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BL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable haeU !•« 
seis de la tarde de hoy. Toda España: Seguirá el ré-
gimen de cielo nuboso y algunos aguaceros. Tempera-
tura: májclma de ayer, 20 en Málaga, Murcia y Va-
lencia; mínima, 3 bajo cero en Teruel. En Madrid: má,-
xlma de ayer, 13,1 (2 t.); mínima 0,6 (8 m.). (Véase en 
séptima plana el Boletín Meteorológico.) 
t l e r o n i i n 
A V I S T A I N F A N T I L 
MADRID.—Aflo X X I V Núm. 7.616 Miércofea 26 de abril de 1984 C I N C O E D I C I O N E 
H o y , C o n s e j o e x t r a o r d i n a r i o p a r a t r a 
L a h o r a d e l s e ñ o r L e r r o u x 
Se ha intensificado la maniobra política y, por incidencias inesperadas, ha 
llegado a adquirir gravedad. Se quiere tranaformar en problema político cues^ 
tienes muy propias de una Academia jurídica, donde el tiempo no urge y las 
necesidades vitales de la nación pueden ser estudiadas sin prisas ni plazos, ya 
que los reunidos no están llamados a resolver la dificultad cotidiana. Y todo 
esto en los momentos en que el país debe afrontar y vencer rápidamente si-
tuaciones difíciles. 
E s inútil que nuestra pluma se distraiga en exponer los peligros que ame-
nazan a la sociedad española. Reciente está el último ensayo, muy próximos 
otros intentos vencidos y aún resuenan las amenazas para un día próximo, cuyo 
sentido revolucionario y sedicioso se quiere mostrar en 1934 con más vigor que 
en años anteriores. 
Dejemos, pues, las disputas y las interpretaciones que, cuanto más altas y 
sutiles fueran, más nos alejarían de la realidad española. L a realidad es ésta: 
el país necesita estar gobernado, sentir que sus directores prestan la máxima 
atención y ponen toda su habilidad y su energía en resolver los problemas que 
en verdad le interesan y le afectan de modo directo. No hay por qué enume-
rarlos aquí. Hemos mencionado ya uno de los más importantes, el más urgen-
te sin duda en las actuales circunstancias, por ser condición previa para la so-
lución de los demás. Distraerse en esas otras cuestiones a que hemos aludido 
sería temerario y antipatriótico... ¡Seria quizás, dado el espíritu y los propósitos 
de quienes piensan aprovechar la maniobra, jugarse el porvenir de la nación 
misma! 
De cara, pues, a la realidad española, decimos al Gobierno que tiene en sus 
manos la solución del problema, y que sólo él puede llevar esa solución a tér-
mino feliz. ¿De qué modo? No dejándose envolver por la táctica de los con-
jurados que ya el sábado se descubrieron en Barcelona, evitando con un poco 
de serenidad los obstáculos que se han colocado «n su camino y lanzándose de-
cididamente a gobernar. Decididamente. Para ello tiene el Gobierno del señor 
Lerroux todas las confianzas que constitucionalmente necesita y toda la asis-
tencia social y parlamentaria que pueda requerir. 
E l señor Lerroux no puede vacilar ahora. Durante dos años el patriotismo 
y las legítimas ambiciones del jefe dei Gobierno soportaron una prueba difícil. 
Su política fué dirigida a rehacer la nación, a buscar las masas ingentes de 
españoles que el sectarismo religioso y social arrojaba incluso fuera de la con-
vivencia civil. Recuerde el señor Lerroux la historia reciente. Mientras man-
tuvo esa actitud elevada, de comprensión generosa; mientras se acercó al país 
con las promesas de gobernar para todos, de restañar las heridas que los hom-
bres del bienio inferían de continuo en ei espíritu y el cuerpo de la nación, le 
rodeó por todas partes el aplauso, la simpatía y la adhesión de los españoles. 
Sólo se debilitaron esos sentimientos al surgir las transigencias con la política 
sectaria; mas nadie duda dei servicio que prestó a la nación y al régimen. 
Y hoy se le presenta una ocasión nueva de prestar a España un servicio 
eminente, capaz de iluminar una historia política y de merecer la gratitud de 
sus compatriotas. No debe ceder; no debe dejarse arrastrar por el ambiente 
que a porfía y a placer oscurecen los adversarios del Gobierno actual. Ya lo 
hemos dicho. Tiene todas las confianzas que constitucionalmente son necesarias 
para gobernar; constan ya en la "Gaceta" las leyes que debían ser promulga-
das. Puede gobernar; debe gobernar. 
No se deje apartar del recto camino, que consiste en seguir la Constitución 
y resolver en el Parlamento los problemas que le planteen. Allí, una vez acla-
rado, y pronto, lo que haya que 'aclarar, dedicarse inmediatamente a la otra 
labor: la de gobernar y legislar sobre lo que constituye las necesidades y los 
anhelos del país. 
Pasa ahora ante el señor Lerroux ese momento que enaltece toda una vida 
política, que justifica toda una historia. E l momento de servir al país con la 
más difícil de las fortalezas, la que consiste en olvidar agravios, despreciar 
heridas y sacrificar sentimientos personales. No puede dejar que se deshaga 
la obra que inició desde la oposición para unir a los españoles en torno a un 
programa de gobierno restaurador y pacificador. Tiene que gobernar. Es el 
mandato que esta hora amarga y llena de dificultades impone al señor Lerroux. 
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u n a d i f í c i l s i t u a c i ó n p o l í t i c a 
C a m p a ñ a p a r a r e d u c i r l o s 
p r e c i o s e n F r a n c i a 
• 
El jefe del Gobierno quiere que ba-
jen todos los a r t í c u l o s de pri-
mera necesidad 
• 
L a s Sucursa les del Banco socialis-
t a f r a n c é s han cerrado tam-
bién sus ventanillas 
Hab ía que hacer frente a un venci-
miento de sesenta millones 
L o s Sindicatos habían retirado sus 
fondos para ayudar a los chó-
feres huelguistas 
L O D E L D I A 
Los de los "burgos podridos" 
S e c i e r r a p o r p r i m e r a v e z 
e l C a n a l d e P a n a m á 
• 
Tiene que pasar una E s c u a d r a y a n -
qui de ciento once unidades 
BALBOA, 24.—Al despuntar el alba 
el paso de los 111 buques de la flota 
americana, que efectúan maniobras en 
el Canal de Panamá, se hacía febril-
mente. 
E i objetivo perseguido era que todos 
los buques americanos cruzasen el Ca-
nal en veinticuatro horas, es decir, los 
81 kilómetros que separan al Pacíñco 
del Atlántico. Ese objetivo no ha po-
dido ser logrado, pero se cree que la 
flota habrá terminado de cruzar de un 
(De nuestro corresponsal) mar al otro antes de anochecer 
ROMA, 24.—Bajo la presidencia del 
Pontífice, se ha reunido la Congregación N U E V A YORK, 24. — Comunican de 
General de Ritos para la discusión del!panamá, que por primera vez desde la 
"Tuto" de la beatificación del mártir i aper[ura ^ canal, el tráfico del mis-
Pedro Renato Rogue y la aprobación mo quedará cerrado a los navios duran-
de les milagros propuestos para la bea-jte veinticuatro horas con objeto de per-
tificación de Juana Isabel Richier Desa-jmitir €l paso de ios m buques que for-
ges, cofundadora de las Hermanas de la|man |a Escuadra norteamericana de] Pa-
Cruz. Se prevé que las beatificaciones icífico al Atlántico, 
serán los días 10 y 13 de mayo. 
L a canonización del bienaventurado 
Conrado de Parzham ha sido fijada pa-
ra el 20 de mayo.—Daffina. 
E l B e a t o d e P a r z h a m s e r á 
c a n o n i z a d o e l 2 0 d e m a y o 
Se dice que el 13 de mayo s e r á 
beatificada la cofundadora de las 
Hermanas de la Cruz 
Ayer fué elegido el padre Felipe Ma-
roto general de los Misioneros 
del C o r a z ó n de María 
E l Papa ha recibido en audiencia al 
secretario general de la Socie-
dad de Naciones 
* * * 
ROMA, 24.—El Capítulo General de 
los Misioneros Hijos del Corazón Inma. 
culado de María ha elegido superior ge-
neral al padre Felipe Maroto, que hasta 
ahora era postulador general, profesoi 
de Derecho Canónico en la Universidad 
Apellinare y consejero de la Congrega-
ción. 
E l padre Maroto es uno de los que tra-
bajaron en la Codificación del Derecho 
Canónico. 
E l Capítulo de la Orden estaba inte-
grado por representantes de laa casas 
de España, Alemania, Inglaterra, Fran-
cia, algunas Repúblicas sudamericanas 
y Estados Unidos.—Daffina. 
Audiencias del Papa 
E l crucero "Milwaukee" ha efectuado 
el primero la travesía, saliendo ayer, a 
las cinco y veinte, de Balboa y llegan-
do a Cristóbal a las trece. 
ROMA 24.—Ayer recibió Su Santidad 
en audiencia al secretarlo general de 
la Sociedad de Naciones, Avenol. 
ROMA, 24—Su Santidad ha recibido 
a 80 delegados del Instituto Internacio-
nal del Ahorro, representantes de 28 
naciones. E l Pontífice les dirigió en len-
gua francesa un discurso de saludo y 
augurios.—Daffina. 
E n t r e g a v o l u n t a r í a d e 
a r m a s e n l í n i 
Han sido recogidos 500 fusiles 
Las noticias de Santa Cruz de Mar 
Pequeña, recibidas en la Dirección de 
Marruecos y Colonias, anuncian que 
han sido recogidos quinientos- fusiles, 
entregados voluntariamente por los in-
dígenas; y que la ocupación de Tilivin, 
punto estratégico a 23 kilómetros de 
la costa, sobre el río Nun, límite Sur 
de nuestro territorio, se ha llevado a 
cabo felizmente. 
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(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 24.—Los ministros han deli-
berado en el Consejo de esta mañana 
sobre el "crack" del Banco de las Coo-
perativas de Francia. E l de Hacienda 
ha quedado encargado de reunir todos 
los datos e informes necesarios para 
determinar las condiciones en que pue-
de prestarse el auxilio solicitado. Un co-
misarlo de Policía en las Delegaciones 
judiciales ha sido encargado por el Juz-
gado de averiguar las responsabilidades 
que puedan corresponder al adminlstr-
dor-delegado del Banco. Antes de recu-
rrir al Gobierno, el Consejo de adminis-
tración del Banco de las Cooperativas 
buscó inútilmente apoyo en otros Ban-
cos. Las sucursales de los departamen-
tos han suspendido pagos, lo mismo que 
la central de París, Los que habían con 
fiado gus ahorros a este Banco han cons-
tituido un Comité de defensa. 
Por lo que hasta ahora se sabe, el ori-
gen de la contrariedad ha sido la siguien-
te: E l Banco de las Cooperativas de 
Francia colocó más de cien millones en 
una empresa cinematográfica, en otra 
de aviación y en la editorial Rieder, de-
dicada casi exclusivamente a la publi-
cación de obras revolucionarias. E l re-
sultado de esta gestión financiera ha si . 
do desastrosa. Además, este Banco, de 
inspiración socialista, como se sabe, y 
que representa en Francia en cierta 
manera lo que el Banco del Trabajo en 
Bélgica había emprendido hace tiempo 
una ofensiva contra los Bancos de Cré-
dito y contra las Cajas de Ahorros. 
Anunció que darla un interés superior 
al de los Bancos por los depósitos a 
ciertos plazos y un poco más elevado 
que las Cajas de Ahorros por los depó-
sitos inmediatamente disponibles. Algu-
nos de los que leyeron los prospectos en 
que tales cosas se prometían comenza-
ron a pensar en que el negocio era rui-
noso, porque el Banco de las Cooperati-
vas no goza de la^ ventajas y presti-
gios que las Cajas de Ahorros, y dijeron 
que no sería muy próspera la situación 
del Banco de las Cooperativas. Por otra 
parte, uno de los clientes principales era 
la Confederación General del Trabajo, 
y los Sindicatos retiraron casi todos sus 
fondos hace algunas semanas para so-
corros a los chóferes en huelga. 
No ha sido, puee, el miedo injustifi-
cado quien ha ocasionado este "crack" 
Cuando los periódicos han publicado 
noticias desfavorables, ya se había con-
sumado y se sabían los malos negocios 
de e nema, de aviación y de imprenta. 
Y a se había- publicado el prospecto en 
que se prometía intereses anormales y 
ya había retirado su dinero la Confe-
deración General del Trabajo. 
E l Banco fué fundado en 1922 por de-
cisión de la Federación de Cooperati-
vas. Sus depósitos se elevaban a 345 
millone-, repartidos en 110.000 cuentas 
aproximadamente. Sus principales ope-
raciones consistían en financiar las 
Cooperativas. E l capital suscrito por las 
sociedades afiliadas a la Federación es 
de 115.599.114 francos; el activo está 
constituido, primero, por 110 millones 
de fondos helados en lo? negocios de 
aviación, de Banco y de cinema, los 
cuales parecen difícilmente recupera-
bles; segundo, por 110 millones inverti-
dos ' en las Cooperativas, pero que no 
son inmed atamente movilizables; ter-
cero, por 100 millones desembolsados 
por la.s Cooperativas al Banco, y que 
constituyen el capital de aquéllas. E l 
Banco debe hacer frente el 10 de mayo 
a un vencimiento de 60 millone<?. Ade-
más de los sindicatos, sus principales 
clientes han sido obreros y pequeños 
comerciantes. Para salvar a éstos de 
la ruina es para lo que interviene el 
Gobierno. 
Nota característica de Madrid de es-
toa últimos días ha sido la abundancia 
de hombres y jóvenes campesinos por 
sus calles. Todo el comentario que se les 
ocurre a los diarios todavía vergonzan-
tes del azafiismo, para saludar a estos 
forasteros es llamarlos "isidros", que 
han venido "a echar una cana al aire", 
con "un pretexto que alegar en sus ca-
sas". Y de este modo—que quiere ser 
Irónico, y es sencillamente descortés e 
injusto—han tratado a los hombres del 
campo en Madrid algunos diarios que, 
por editarse en la capital de la Repú-
blica, debieran tener la preocupación de 
ser órganos nacionales. 
Y es que estos diarios, fosilizados en 
sus tertulias madrileñas, no se han dado 
cuenta de que en la vida nacional han 
irrumpido los hombres del campo, y han 
entrado en ella triunfadores desde el 
primer momento, porque son los más, 
los que más representan en la riqueza 
de España, loa más sufridos, los que en 
conjunto más trabajan, y no se resig-
nan ya a sentirse sólo temporalmente 
atendidos cuando se les considera útiles 
para disfrutar de sus votos o para en-
tregar a los cuarteles el mayor número 
de reclutas. 
L a "política de Puerta del Sol" se ha 
concluido. Sépanlo quienes—políticos y 
periódicos—, con los grupos de desocu-
pados que a ciertas horas la invaden, 
pretenden tener un derecho dominical 
sobre ella, que se refleje en una prepo-
tencia en la vida nacional. L a Puerta 
del Sol no es ya toda España. Será siem-
pre un lugar estratégico para un golpe 
de mano político cualquiera, que cada 
vez va a ser más difícil, porque el lugar 
representa cada día menos. 
Aviven su memoria los diarios que in-
jurian a los hombres del campo, preci-
samente en el aniversario de la fecha 
de aquellas elecciones de los "burgos 
podridos". ¿Se acuerdan? Fueron el 
principio del fin del bienio oprobioso, cu-
ya terminación parecía tan difícil, y cu-
yo poder se creía inconmovible. 
Los hombres del campo de España 
pesan cada día más en la vida pública 
nacional, y al correr de los tiempos au-
mentará su prepotencia y se consolida-
rá su legítimo derecho a señorear la po-
lítica española. 
L A " G A C E T A " P U B L I C A H O Y L A A M N I S T I A 
E n l a n o t a d e l C o n s e j o e n P a l a c i o s e d i o c u e n t a d e l a s r e s e r v a s d e l P r e ^ 
s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a p a r a f i r m a r l a p r o m u l g a c i ó n . E l s e ñ o r A l c a l á 
Z a m o r a m a n i f e s t ó s u p r o p ó s i t o d e h a c e r p ú b l i c o s u c r i t e r i o 
L A L L E G A D A D E L O S D O C U M E N T O S A L A C A M A R A P R O D U J O G R A N C O N F U S I O N 
E s poco y es demasiado 
E l domingo ha sido pródigo en explo-
siones de bombas e intentos de incen-
dios de edificios, sobre todo de iglesias. 
En Salamanca, en Madrid, en Cartage-
na, en Alicante, en Coruña. en Santan-
der, etc. 
No'nos sorprende esla selvática ex-
plosión de odio criminal, porque la fe-
cha del domingo estaba señalada como 
la de una ofensiva a fondo contra todo 
lo que moral o materialmente represen-
tase valores puramente nacionales, en 
orden al espíritu. 
Como manifestación pública de una 
opinión, todo eso es poco. Unos cuan-
tos delincuentes movidos por quién sa-
be cuáles estímulos materiales, los tie-
ne a su disposición cualq-iior ideología 
sin escrúpulos. Pero esto no representa 
gran cosa. 
Mas como índice de criminaMdad con-
suetudinaria, periódicamente desatada, 
sin una previa eficaz acción de policía 
que la evite, y castigos severos posterio-
res condignos que la escarmienten, es 
ya demasiado. 
Ante hechos como los del domingo, 
insistimos en nuestra petición enérgica 
de que se desarme a fondo a las bandas 
de criminales que invaden España; que 
se persiga la fabricación de explosivos 
con toda energía y que para castigar 
los delitos de atentado con armas, con 
explosivos o incendios, se voten cuantac 
leyes sean necesarias. 
Ni el crimen, ni el incendio pueden 
tener excusa, ni menos puede conce-
dérseles el derecho de audiencia, aunqu 
precisamente en el ruido de esas explo-
siones y en el humo de esos incendios 
intenten nutrir, incluso catedráticos y 
elementos políticos del país con rótulos: 
que debieran indicar tendencias sensa-
tas, su mezquino barullo pollt'co. Sien-
do muy poco, es demasiado. 
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E L D E B A T E 
publ icará en su n ú m e r o extra-
ordinario del domingo próxi-
mo las siguientes planas, en-
tre otras: Algunos periódicos lamentan que el 
dinero de los contribuyentes sea de es- j D- v 
ta manera empleado, no en socorrer a E l Dos de Mayo, por don f io Z.a-
los obreros y pequeños comerciantes, si- bala, catedrát ico de la Universidad 
no en pagar los desaciertos de unos Centra' 
E l Consejo celebrado ayer en Pala-
cio tuvo aún mayor trascendencia que 
el de la víspera. Desde luego, el Gobier-
no llevó, como había prometido, los de-
cretos reglamentarios para la aplicación 
de la ley de Amnistía; pero la reunión 
ministerial tuvo una segunda parte, que 
es la que ha agravado enormemente la 
situación política. 
E l señor Alcalá Zamora dió a cono-
cer a los ministras cuáles eran sus es-
crúpulos, de orden jurídico, en cuanto 
a la citada ley aprobada por las Cor-
tes, e insistió en que debía ser devuel-
ta al Congreso para nuevo estudio, con 
arreglo al artículo 83 de la Constitu-
ción. E l Gobierno, naturalmente, se mos-
tró opuesto a satisfacer este deseo del 
Presidente, por entender que ese acto 
desautorizaba por completo al Gobier-
no. Esta discrepancia fué origen de la 
primera dimisión del Gobierno que,, por 
boca de su jefe, el señor Lerroux, ma-
nifestó que entre las prerrogativas que 
la Constitución confería al Presidente 
estaba la de devolver las leyes al Con-
greso, pero que tendría que hacerlo, en 
este caso, con otro Gobierno. E l Pre-' 
sidente de la República replicó, al pa-
recer, que no se trataba de eso, pues, 
además, consideraba que con las Cor-
tes actuales no había más que este Go-
bierno que contaba con toda su con-
fianza. 
E l señor Lerroux insistió en que era 
necesario firmar la ley de Amnistía tal 
como había sido aprobada por la Cáma-
ra y, sobre todo, habiendo formulado 
el Gobierno los decretos aclaratorios pa-
ra la ejecución de aquélla, que, sin des-
virtuar su sentido, habrían de servir pa-
ra acomodar su interpretación conve-
nientemente. 
E n vista de ello, el Presidente de ¡a 
República, que no ocultaba su repug-
nancia a la promulgación de la ley, ex-
puso el deseo de hacer conocer al país 
en un escrito los principios y aspectos 
en que fundanu/jtaba su no conformi-
dad con la ley ni con su espíritu. A es-
to el Gobierno se opuso de un modo 
terminante, entendiendo que se trataba 
de un acto político que en manera algu-
na podía avalar. E l señor Lerroux hizo 
ver que el artículo 83 expresaba de una 
manera clara y concreta cuál era el pro-
cedimiento que se debía seguir en el ca-
so de que el Jefe del Estad3 no diera 
su conformidad a una ley. Después de 
estos razonamientos, el señor Alcalá 
Zamora se dispuso a poner su firma pa-
ra la promulgación de la ley, así como 
a firmar los decretos; pero manifestó 
que, no obstante, se reservaba el dere-
cho de salvar su responsabilidad ante 
el país, para lo cual tenía la esperanza 
de encontrar una fórmula. 
Esta actitud del Presidente, y sobre 
todo su declaración final, causaron gran 
extrañeza en los ministros, aunque al-
gunos de ellos creyeron que se trataba 
de un simple propósito que respondía 
a un estado de ánimo, pero que no ten-
dría otra trascendencia. 
Así acabó el Consejo, y la actitud que 
denotaron los m:Qi:tr03 en las primeras 
horas de la tarde fué más bien de per-
plejidad. 
E n el Congreso, al conocerse que la 
ley había sido promulgada y que el Go 
biemo anunció que se publicaría junta-
mente con los decretos, se dió por re-
suelta la situación, toda vez que no se 
conocían detalles de cómo se había des-
arrollado el Consejo, y se creía qut la 
única dificultad estuvo en la firma de 
la ley. También se habló de cierta ac-
titud del Presidente de la República con 
la que relacionaba las palabras del se-
cia había sido también portador de al-
gún encargo, que por su importancia o 
delicadeza no podía ser dejado a cargo 
del personal subalterno. 
E l señor Sánchez Guerra, requerido 
por los periodistas, manifestó que se ha-
bla limitado a entregar la ley, firmada, 
en manos del presidente de la Cámara, 
y que, cumplida su misión, se marchaba. 
Pronto corrieron los rumores más di-
versos por los pasillos, y el ambiente 
político se enrareció considerablemente. 
Las personalidades políticas no oculta-
ban su preocupación, aunque contesta-
ban con evasivas a los requerimientos de 
los periodistas. E l ambiente en concep-
to general era de crisis total. 
Se tuvo conocimiento, en efecto, que 
el señor Sánchez Guerra había entrega-
do al presidente de la Cámara, además 
de la ley firmada, una nota o documen-
to redactado por el Presidente de la Re-
pública, en el que manifestaba sus re-
paros a la ley. Otra nota análoga fué 
entregada al ministro de Justicia, al 
mismo tiempo también que se le remitía 
el otro ejemplar, firmado, de la ley. E n 
los pasillos se dijo que el propósito del 
señor Alcalá Zamora era el de que se pu-
blicase su documento en la "Gaceta" 
juntamente con la ley. Pero luego se su-
po que el documento no iba destinado a 
la publicidad, sino a que se archivara 
juntamente con la ley, ya que no tenía 
más objeto que el de salvar la respon-
sabilidad del Jefe del Estado para el día 
de mañana. E l Gobierno se mostró pro-
fundamente sorprendido de este acto 
del Presidente, que consideraba de gra. 
vísima trascendencia 
E n la entrevista que celebraron los 
señores Alba y Lerroux a las siete de la 
noche se trató de este asunto. Tanto uno 
como otro guardaron extremada reser-
va y trataron de despistar a los perio-
distas, derivando la atención a otros 
asuntos, si bien el señor Lerroux deja 
ba traslucir la preocupación que le em 
bargaba en esos momentos. 
Algunos ministros cambiaron impre 
sienes con el señor Lerroux, inclinándo-
se muchos a presentar la dimisión. A 
este efecto se convocó a Consejo para 
hoy al mediodl?. 
El documento 
Según nuestras noticias, el documen-
to qufi el Presidente de la República ha 
enviado al presidente de las Cortes ex-
poniendo sus discrepancias con la ley 
de Amnistía, ocupa una extensión de 
34 cuartillas. En él el s.ñor Alcalá Za-
mora manifiesta que hubiera devuelto 
a la Cámara la ley de Amnistía sin pro-
mulgarla, haciendo uso de las prerroga-
tivas que le confieren ¿1 artículo 83 de 
la Constitución. Las razones en que fun-
damenta esta devolución estriban en 
que discrepa da algunce preceptos con-
tenidos en la ley de Ammst.a, cuales son 
los del aparcado 24 epígrafes C y G. Pe-
ro el Gobierno no la ha prestado el re-
frendo que necesitaba para llevar a ca-
bo ese acto, y en su consecuencia cree 
que no tiene otro remedio que promul-
gar la ley, pero dirigiendo al mismo 
tiempo un mensaje a las Cortes mani-
festando los defectos que encuentra en 
aquélla, la repugnancia qu'¿ siente pa-
a proceder a su promulgación y las ra 
siderarlo el único posible, a su juicio, 
dentro de estas Cortes. 
Conjeturas 
Conocida la dimisión del Gobierno, 
anoche s'e hicieron numerosas conjetu-
ras sobre las probabilidades de solu-
ción. Todos los políticos coincidían en 
que el momento era de una extraordi-
•laria gravedad, pues la crisis podía te-
'er insospechadas derivaciones y un al-
lane? enorme. Algunos políticos decían 
rae, estando el Gobierno con toda la ra-
:ón, la consecuencia seria la dimisión 
11 Presidente de la República, ya que, 
además, el Gobierno seguía contando 
con la confianza de la Cámara. Si la 
solución se buscaba en otro Gobierno, 
veían algunos la probabilidad de la di-
solución de las Cortes, por entender que 
se trata de un conflicto entre el Jefe 
del Estado y la Cámara, que, además, 
ha sido mal planteado, pues no estando 
aquc'íl conforme con una ley, debía ha-
berla devuelto al Congreso para nuevo 
estudio 
Hoy, Consejo a las doce 
E l ministro de la Gobernación, al re-
ibir esta madrugada a los periodistas 
les dijo que no tenía noticias que co-
municarles, sino confirmarles que hoy, 
a las doce, habrá Consejo de Ministros 
en la Presidencia. 
Mart ínez de Velasco visi-
ta al Jefe del Estado 
A las nueve y diez minutos llegó 
anoche al domicilio del Presidente de 
la República el señor Martínez de Ve-
lasco que, a la entrada se limitó a sa-
ludar a los periodistas. Su entrevista 
con el Jefe del Estado duró hasta las 
diez menos diez, y a la salida, interro-
gado por los periodistas, quitó impor-
tancia a su visita diciendo que había 
ido tan sólo a ¡saludar al Presidente de 
la República. 
—¿No está relacionada con los ru-
mores políticos que han circulado du-
rante el día?—le preguntó un infor-
mador. 
—No, señores; insisto en que se tra-
ta de una visita de cortesía. 
—¿No - estaremos hablando con el 
Presidente del Consejo de ministros de 
mañana? 
—Están ustedes en un error. Yo no 
sirvo para eso. Insisto en que mi visi-
ta carece de importancia, aunque us-
tedes erean otra cosa. 
Los periodistas le preguntaron final-
mente si acudiría por la noche algún 
personaje político más, y el señor Mar-
tínez de Velasco se despidió diciendo 
que no lo sabía. Acto seguido, subió a 
su automóvil, acompañado por el jefe 
del Gabinete de Prensa de la Presi-
dencia. 
El s e ñ o r Alba 
E l presidente del Congreso, señor Al-
ba, llegó a las diez y media de la no-
che ai domicilio del señor Alcalá Zar 
mora, y a la entrada no hizo ninguna 
manifestación a los periodistas. L a en-
trevista de los dos presidentes fué muy 
larga, pues se prolongó hasta las doce. 
A la salida fué abordado por los in-
formadores, con los cuales sostuvo el 
diálogo siguiente: 
—No puedo decirles nada. Ustedes 
comprenderán que mi situación es muy 
delicada; pero tengan un poco de pa-
ciencia, porque mañana hablaremos to-
dos. 
—¿Por la mañana o por la tarde? 
—No sé, porque yo creo que primero 
hablará el Gobierno. 
—¿Es usted optimista? 
—Hombre—dijo ei señor Alba, miran-
do al cielo encapotado—, con este tiem-
zones por las cuales se ha visto obligado.jpo y a estas horas no se puede ser muy 
a realizar su promulgación. Consideran-i optimista. Y nada más, señores, no pue-
do est? acto como mal menor. Estas ra- do decirles más. 
zones se concretan en qu'í no puede re-
arar la confianza al Gobierno, por con-
Bl Consejo de Administración ha se-
ñalado pata el desembolso de los divi-
dendos pasivos, correspondientes a las 
Acciones recientemente emitidas, los pla-
zos siguientes: 
Para el desembolso del 25 por 100 has-
ta el 5 de mayo próximo. 
Para el desembolso del 15 por 100 has-
ta el 6 de agosto del corriente ano; y 
Para el desembolso del 10 por 100 res-
tamto. hasta el 5 de noviembre, también 
del año en curso. 
Estos plazos se rcílerrn a la suscrip-
ción de Acciones efectuada en el pasa-
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aventureros socialistas. — Santos F E R -
NANDEZ. 
C a m p a ñ a para la reduc-
ñor Lerroux al salir del Consejo. Los 
L a s tendencias aerodinámicas en la jefes ¿e grupos y, en general, los poli-
técnica del automóvi l , por don Car-¡tiC0g) reservaban su opinión porque ne-
c ión de precios 
los Barutell, teniente coronel de In-
genieros. 
PARIS, 24.—La Presidencia dei Con- E l problema de la casa barata, re-
sejo comunica que Gastón Doumerguc suelto con las 4 construcciones de 
ha decidido emprender, sin ningún apla- tjg,.^"^ p0r don Emilio Pereda, ar-
zamiento, una enérgica acción para con-
seguir una disminución en los precios 
ai por menor de los géneros de primera 
necesidad. 
Con fecha 21 del corriente se ha en-
viado a los prefectos una circular reco-
mendándoles que hagan más intensa y 
eficaz la gestión de los Comités depar-
tamentales para la vigilancia de los pre 
quitecto. 
por algunas personas complicadas en el 
asunto Stavisky. 
PARIS, 24.—En su nueva compare-
cencia ante la Comisión parlamentaria 
cios y para que en adelante se reúnan ^ue entiende en los asuntos Stavisky, el 
con regularidad. 
Estos Comités, integrados por repre-
sentantes de los comerciantes, de los 
consumidores y de los antiguos comba-
tientes podrán conseguir resultados sa-




señor Pressard ha reconocido haber co 
metido un error de fecha, situando en 31 
de enero una entrevista que, según los 
testimonios de los señores Dreyfus y Do-
nnaat-Guigue se celebró el 8 de enero 
y durante la cual únicamente se trató 
del "rapport" Coussin. 
El testigo hizo sólo coincidir la con-
versfuión del señor Fontaine sobre el 
d::'lago que se cruzó entr? él y el señor 
en diversos Baucos de París iPrioce a propósito del Informe Gripois 
número de chequea firmadosicoa «1 81 de enero. 
M á s cheques de Stavisky 
24.—Las autoridades se han 
lillllKIIIBr m H B 
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cesitaban conocer el alcance de los de-
cretos complementarios. Toda la cues-
tión se centraba en estos decretos, por 
si desvirtuaban en algún sentido el con-
tenido de la ley. A partir de las seis de 
la tarde cambió completamente el pa-
norama en los pasillos. Próximamente a 
esa hora, o poco después, llegó el secre-
tario general de la Presidencia, señor 
Sánchez Guerra, quien pasó seguida-
mente al despacho del señor Alba. E l 
señor Sánchez Guerra entregó al presi-
dente de la Cámara un sobre, en el que 
todo el mundo supuso, y así se dijo ofi-
cialmente, que contenía el ejemplar de 
la ley firmado por el Presidente, que se 
remitía a la Cámara para ser archivado, 
como se hace con todas laf leyes. 
Sin embargo, la presencia del señor 
Sánchez Guerra para un acto tan sen-
cillo, como es la entrega de la ley, llamó 
poderosamente la atención. Se supuso 
£U« «i aeoretario general de la Prealdec-
Glosario, por Eugenio d'Ors. Pág. 3 
Cinematógrafos y teatros .... Pág. 6 
La vida en Madrid Pág. 7 
Deportes Pág. 8 
Información comercial y 
financiera Pág. 9 
Crónica de sociedad Pág. 10 
Anuncios por palabras.... Págs. 10-11 
Aventuras del Gato Félix ... Pág. 11 
San Marcos, al trapillo, por 
M. Herrero-García Pág. 12 
Paliques femeninos (Episto-
lario), por el A m i g o 
Teddy Pág, 
Knsayos geniales (Sonata 
hispánica), por Curro Var-
gas 





PROVINCIAS.—Reunión del Consejo 
de la Generalidad.—La huelga de Za-
ragoza continúa estacionaria; en Va-
lencia se observa una gran reacción 
del vecindario, y en Guipúzcoa se re-
anudará hoy el trabajo (págs. 3 y 4). 
EXTRANJERO.—Mejor impresión so-
bre la situación religiosa en Alema-
nia.—El jefe del Gobierno francés ini-
cia una campaña para el abarata-
miento de los artículos de primera 
necesidad; han cerrado también su: 
ventanillas todas las sucursales del 
Banco socialista francés (págs. 1 y 4). 
Acto seguido el presidente del Con-
greso subió a su automóvil. 
L a s conferencias de es-
tos ú l t imos d í a s 
Don Miguel Maura y sus amigos de-
cían ayer en el Congr:so que la visita 
del primero al J^íe del Estado nada ha-
bía tenido que ver con el pleito de la 
amnistía. 
—Ni hablamos de eso—dijo el señor 
Maura—, sino de otro asunto. 
Se dijo en al Congreso que en algu-
nas audiencias del viernes—una de un 
ex ministro catalán—el Presidente no 
habló de reparos al proyecto di amnis-
tía. E l sábado recibió el señor Alcalá 
Zamora a los señores Maura y Sánchez 
Román. Se afirmaba que el Presidente 
ái la República y el señor Sánchez Ro-
mán hablaron de aspectos jurídicos de 
la amnistía y que ese mismo d'a, el pri-
mero pidió al Congreso antecedentes so-
bre las enm^ndas y votos particulares 
que habían variado el proyecto de am-
nistía. 
E l mismo día el señor Sánchez Román 
se trasladó a Barcelona y visitó el do-
mingo al presidente d'j la Geneiad'Jad. 
E l señor Companys, al hablar también 
el domingo con una personalidad poUtl-
ca madrileña, después de su entrevista 
con el señor Sánchez Román, comunicó 
su impresión d1.1 que el problema de la 
amnistía traería complicaciones y po-
dría provocar la crisis. 
L a ley en la "Gace ta" 
Con el formulismo de costumbre, y 
sin ningún aditamento, hoy publica la 
"Gaceta" la ley de Amnistía, aproba-
da recieiiten:nte por las Cortes. 
Taniivijn publica los dárteos de Jus-
ticia y Guerra, que publicamos en este 
mismo número. 
iu.ércolee 25 de abril de 1084 
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Continental Auto, 8. A. 
Saguta. 19. Tel. 40667 
A laa diez y cuarto de la mañana lle-
gó al Palacio Nacional el jefe del Esta-
do. Poco después empsaaron a llegar los 
nrnistros y quedaren reunidos en Con-
sejo. A laa tres menos veinte de la 
tarde terminó la reunión. 
E l señor Salazar Alonso, a preguntas 
de los periodistas, negó que hubiera 
crisis y dijo que esa palabra no está 
en el diccionario político republicano. 
E l señor Lorroux manifestó lo siguiente: 
L a ley a la ^Gaceta" 
— E l señor Presioente de ia Repúbli-
ca, con motivo de la promulgación de 
ley de Amnistía ha expuesto al Qk)-
bierno las dudas, preocupaciones e in-
quietudes que han suscitado en su ánimo 
algunos conceptos de dicha ley, espe-
cialmente el apartado 24 y los párra-
fos C y G, ante el riesgo de que pudie-
ra incurrirse en desviaciones o interpre-
taciones excesivas de la ley. E l Gobier-
no, recogiendo las impresiones del se-
ñor Presidente de la República, con res-
pecto a la posibilidad de la alarma que 
pudiera motivar la interpretación exce-
siva de esta ley, ha redactado unos de-
cretos reglamentando la aplicación del 
apartado H de la misma. Además, el 
Gobierno ha tratado separadamente so-
bre estos decretos que corresponden a 
los departamentos de Guerra y Justi-
cia, que dimos a conocer al señor Pre-
sidente y que, habiéndose dignado apro-
barlos, serán sometidos esta tarde a su 
firma. 
En la edición de mañana la "Gace-
ta" publicará la ley de Amnistía y es-
tos decretos. 
E l ministro de Trabajo entregó a la 
salida la siguiente 
NOTA O F I C I O S A 
" E l jefe del Gobierno informó en un 
documentado discurso sobre loe asun-
tos políticos nacionales. Después some-
tió a la firma del señor Presidente de 
la República varios decretos, entre loa 
cuales figura uno del ministerio de la 
Guerra y otro del de Justicia, • regulan-
do la aplicación de los beneficio» de 
la ley de Amnistía oon arreglo a loa 
preceptos del apartado H de la propia 
ley. 
Anteriormente se hablan reunido loe 
ministros en Oonsejillo, tomando los 
acuerdos siguientes: 
Presidencia. — Decreto regulando la 
adaptación y traspaso de los servicios 
al ministerio de Industria y Comercio 
de la Comisión mixta del Aceite, del 
Comité Industrial Algodonero, de la 
Cámara Oficial Uvera, Junta Oficial de 
Defensa de la Pasa Moscatel de Málaga 
y Consejo Cinematográfioo. 
Hacienda.—Decreto concediendo una 
pensión de 3.600 pesetas anuales a don 
José González de Lara, inspector de 
Obra públicas, inutilizado en actos del 
servicio. Decreto modificando las con-
diciones de tres de los representantes 
del Estado en el Banco de Crédito In-
dustrial. Decreto aprobando la distri-
bución de fondos del mes; Idem dispo-
niendo la confección en la fábrica de la 
Moneda de los títulos del empréstito 
de obligaciones del Tesoro que han si' 
do convertidas. 
Trabajo y Sanidad.—Decreto autori 
zando al ministro para presentar a las 
Cortes un proyecto de ley de Bases pa 
ra la coordinación de los servicios de 
Sanidad y regulando la percepción de 
haberes de las clases sanitarias rura-
les; ídem modificando loe articule» »1 
y 36 del decreto del 36 de diciembre 
de 1932. 
Obras pública».—Aprobación del es-
pediente de subasta para 1* eeonstruo-
ción de casas barata» para obrero» en el 
puerto de Ceuta por su presupuesto de 
635.832 peseta» a Invertir en dos anuali-
dades. Idem aclarando el pArrafo S del 
artículo 4 del Reglamento de Juntas de 
Obras del Puerto en el sentido de que 
los vocales obreros de la» misma» se-
rán designados entre loe que presenten 
trabajos permanente» en la» propias 
Juntas por votación directa entre los 
mismos. 
Industria y Ooraerdo. — Modificando 
las partidas arancelarias referentes a 
cepillos de dientes, como medida de de-
fensa contra el "dumping". Idem auto-
rizando a la entidad Deschampa y Bo-
net para introducir 500 toneladas de 
maíz, existente en «a depósito franco 
de Barcelona, mediante el pago de loe 
derechos arancelarios corrientes de la 
importación con 200 toneladas de arroz. 
Idem autorizando a la Casa Hijos de 
Barrera, de Vigo, para importar, en ré-
gimen de admisión temporal, ciertos ma-
teriales para completar la construcción 
de dos buques pesquero» destinados a 
Portugal." 
« * * 
E l apartado de la ley dice textual-
mente: 
«Por loe ministerios respectivos se 
dictarán con toda urgencia las normas 
reglamentarias que fueren precisas pa-
ra la exacta y rápida aplicación de es-
ta ley.» 
L a s manifestaciones del 
— E n conclusión, mañana la «Gace-
tav publicará la ley de Amnistía y es-
tos decretos, y el Presidente de la Re-
pública se reserva el derecho de razo-
nar las dudas e inquietudes a que me 
he referido. 
L a firma de los decretos 
E l señor Lerroux, que habla anuncia-
do en el Congreso que el Presidente de 
la República le había dado la hora de 
las ocho y media para la firma de los 
decretos, normanecló hasta cerca de las 
nueve de la noche en la Presidencia del 
ConsejT. Al abandonar ésta, manifestó 
a los periodistas que no iba a casa del 
señor Alcalá Zamora, sino que se reti-
raba a su casa. Es el subsecretario, se-
ñor Alvarez Buylla, que ha llevado los 
decretos a la firma. Al regreso de éste, 
previa consulta telefónica al señor Le-
rroux, facilitó el texto de dichos decre-
tos, que publicamos on la página 5, en 
la que también insertamos la reseña 
de la sesión de Cortes de ayer. 
Sanjurjo irá a Portugal 
LJSBOA, 23.—El ex general Sanjurjo 
ha dado orden de que se le reserven 
habitaciones en un hotel de Estoril. Se 
espera su llegada pasado mañana. 
M u e r e e l s e c r e t a r i o d e l 
p r e s i d e n t e b r a s i l e ñ o 
RIO D E JANEIRO, 24.—Esta maña-
na ha fallecido en su domicilio de es-
ta capital el señor Gregorio Fonseca, 
secretario de la oficina presidencial, y 
uno de los hombres más Influyentes de 
la poJltica brasileña en los actuales 
momentos. 
E l señor Fonseca había sido desig-
nado hace pocos días embajador de la 
República en el Vaticano.—Associated 
Prese. 
L o s s o c i a l i s t a s q u i s i e r o n p l a n t e a r u n d e b a t e p o l í t i c o 
E l G o b i e r n o s e n e g ó a c o n t e s t a r e n t a n t o n o a p a r e c i e r a n l o s d e c r e t o s s o -
b r e a p l i c a c i ó n d e l a a m n i s t í a . L e r r o u x y A l b a m a n t u v i e r o n u n a l a r g a e n -
t r e v i s t a . C o m e n t a r i o s y g r a n c o n f u s i ó n e n l o s p a s i l l o s d e l a C á m a r a 
R e u n i ó n d e j e f e s d e m i n o r í a s p a r a t r a t a r d e l o s e s c á n d a l o s p a r l a m e n t a r i o s 
C u a n d o 
s u e s t ó m a g o 
funcione m a L . . 
...no tome productos que ten-
gan substancias que puedan 
ser peligrosas. Recurra siem-
pre a los que se usan para 
ancianos y n iños de pecho. 
En los casos de a c i d e z y dolos* 
do e s t ó m a g o es maravilloso eJ 
D I G E S T O l l l C O 
del Dr Vicente 
V E N T A S N F A R M A C I A S 
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Al efectuar sus compras, haga 
referencia a los a n ü n c i o s leí-
dos en E L D E B A T E 
E l presidente de la Cámara, al reci-
bir a loa periodistas, dijo que hoy so-
meterla a la Cámara una proposición 
i incidental de los socialistas pidiendo ex-
plicaciones al Gobierno sobre la nota 
oficiosa a la amnistía, y otras dos pro-
; posiciones incidentales de los señores 
Casanueva y Trías de Bes sobre la ley 
de Cultivos aprobada por el Parlamen-
to catalán y que, en opinión de los fir-
mantes, roza con la Constitución. En 
esas proposiciones se pide que el Go-
bierno ejercite el recurso ante el Tri-
bunal de Garantías, porque las Cortes 
no pueden ejercitarlo. E l resto de la se-
sión se dedicará a tarifas y presupues-
tos, a los que hay que volver mañana. 
Y esto es todo. 
Un periodista le preguntó al señor Al-
ba si la ley de Amnistía entregada ayer 
a la Cámara llevaba alguna fórmula 
especial de promulgación, y el señor Al-
ba contestó: 
—No sé cómo viene, porque no me 
he fijado. L a he visto por encima. 
—¿La ley ha venido sola o acompa-
ñada?—le preguntó un periodista. 
—Desde luego, sólo el ejemplar fir-
mado. Precisamente cuahdo lo trajeron 
estaba yo reunido con los jefes de mi-
norías, pero les puedo asegurar que ha 
venido la ley sola. 
—¿Se publicará mañana en la "Ga-
ceta", 
—Supongo que si, aunque eso no es 
de mi incumbencia. Yo de todos modos 
lo veré mañana y daré la orden regla-
mentaria de "Archívese". Asi que, cuan-
do lo vea, podré decir a ustedes en qué 
forma está promulgada. 
L o s social istas q u e r í a n debate 
L a nota del Consejo Ministros sobre 
Vil lis; 
s e ñ o r Lerroux 
E l jefe del Gobierno hizo llegar a los 
periodistas una nota, que responde exac-
tamente a sus manifestaciones a la sa-
lida de Palacio. L a nota dice así: 
«El señor Presidente de la Repúbli-
ca, con motivo de la promulgación de 
la ley de Amnistía, ha expuesto al Go-
bierno las dudas, preocupaciones e in-
quietudes que en su ánimo suscitaba 
alguno de los conceptos de dicha ley, 
especialmente el apartado 24 y los pá-
rrafos G y C, ante el riesgo de que su 
ejecución llegara a traducirse en posi-
bles desviaciones e interpretaciones ex-
cesivas contrarias al espíritu que Ins-
pim la propia ley y ante los de otros 
de naturaleza orgánica correspondien-
tes a los departamentos de Guerra y 
Justicia. E l Gobierno ha recogido, con 
la natural atención, las celosas previ-
siones presidenciales, y después de apli-
car a ellas el más detenido estudio, ha 
considerado que debe alejar toda posi-
bilidad de alarma e interpretación des-
medida, acomodando los términos de la 
lev a su estricto sentido y verdadera 
finalidad mediante las reglamentacio-
nes necesarias OOntenídas en los decre-
tos que serán publicados al par que la 
ley, a la que sirven de normas autén-
ticas de ejecución.» 
el conflicto surgido sobre la promulga-
ción de la Amnistía, produjo gran re-
vuelo y comentario en la Cámara. L a 
confusión y desorientación fueron gran-
des. A primera hora sólo se hablaba 
sobre el alcance de los decretos y el 
posible debate que produciría. Los so-
cialistas se apresuraron a anunciar su 
propósito de interrogar al Gobierno. Así 
lo anunciaron al presidente de la Cáma-
ra. Fué llamado el señor Ne^rín, que 
conferenció conjuntamente con el jefe 
del Gobierno y el señor Alba. Don Ale-
jandro Lerroux manifestó terminante-
mente que no podía aceptar ninguna 
pregunta hasta la publicación de los de-
cretos, máxime cuando en el debate po-
día hacerse referencia al Jefe del Esta-
do. E l doctor Negrin habló entonces de 
una proposición incidental; pero el pre-
sidente de la Cámara manifestó que si 
el Gobierno se oponía a la discusión, él 
no podía someterla a la Cámara en la 
sesión que S3 estaba colcbrandr». 
Los primeros rumores de crisis 
Estos hechos eran comentados y cen-
surados en un grupo de diputados so-
cialistas, en el que el señor Prieto In-
formaba de lo acaecido a don Julián 
Bestelro. Este, que compartía las cen-
suras por estas negativas, recomendó a 
sus compañeros que fuera presentada 
una proposición con carácter de urgen-
cia, razonando esta urgencia. 
Mediada la tarde se hablaba de la no-
ta presidencial y de la Inminencia de la 
crisis, que se aseguraba sería presenta-
da hoy. L a larga entrevista de los se-
ñores Alba y Lerroux vino a aumentar 
la animación de los comentarios. 
L a entrevista Lerroux-Alba 
M Jabón Brea la Giralda 
facilita «I afeitado, real!-
xando uno curo activa de 
la piel. Ha tldo concebido 
para barbo» recial y cutí* 
••nilble». Elimina granl-
Qei, Irritación y toda afee* 
«l¿n cutánea Produce 
«bundant* espume 
la Crema Dental MarRI' 
ei el dentífrico moderno 
y científico. Elimina el to-
rro, anulando ioi micro» 
ganismoi que »e cultivan 
en lot lnter«tic)oi denta-
rio». Perfuma y refrstea 
lo boca. Blanquea la den* 
toduro. 
a todo c o m p r a d o r de un 
tubo de C r e m a Dental Mar-
fil. No demore el conseguir 
esta oportunidad única que 
solo e s t a r á a su alcance du-
rante los meses de Abril y 
Mayo. Por 1,50 Ptas. com-
p r a r á Vd. el valor de 2,50 
Ptas. adquiriendo dos pro-
ductos modernos, de rendi-
miento amplio y cualidades 
excepcionales. Como el nú-
mero de obsequios es limi-
tado, c o n s í g a l o , hoy mismo, 
en las buenas Perfumer ía» , 
F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
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Poco deapués de salir los jefea de mi-
noría, pasaba de nuevo al despacho del 
presidente de la Cámara el señor Le-
rroux, que celebró una conferencia de 
tres cuartos de hora con el señor Alba. 
A las ocho menos cuarto salló del des-
pacho y, rodeado de los periodistas, les 
mostró un ejemplar de la Constitución, 
que le habían regalado, lujosamente edi-
tado y encuadernado. Los informadores 
le preguntaron sobre los decretos acla-
ratorios de la ley de Amnistía, y con-
testó que el presidente de la República 
le había dado la hora de las ocho y me-
dia para que los llevase a la firma, y a 
esa hora iría a despachar con su ex-
celencia. 
También conferenció oon el presiden-
te de la Cámara el señor Gil Robles. 
Nota de los social istas 
A las 12 de la mañana se habla reuni-
do en el Congreso la minoría socialista. 
Asistieron los señores Prieto y Bestel-
ro. Este último dijo que no creía pueda 
ser una fórmula en la cuestión de am-
nistía el corregir sus errores mediante 
decretos complementarlos. En cuanto al 
Gobierno, considera que, una vez plan-
teada la cuestión política en la forma 
en que ha sido situada, puede conside-
rársele virtualmente en crisis. 
A la salida de la reunión se facilitó 
la siguiente nota: 
"La minoría parlamentarla socialis-
ta ha examinado la situación política 
creada con el retraso en promulgar la 
ley de Amnistía, y partiendo del supues-
to, bien evidente, por diversos síntomas, 
de que tal demora obedece a reparos 
formulados por el señor Presidente de 
la República a algunos de los precep-
tos de aquélla, acordó unánimemente 
declarar que estima Inadmisible, por 
monstruoso, el sistema que, según ma-
nifestaciones oficiosas de algunos mi-
nistros, viene estudiando el Gobierno, 
oon dañosa y lamentable porfía, para 
atender esos reparos mediante decreto, 
ya que la única vía legal es la señala-
da por el artículo 83 de la Constitución, 
devolviendo el señor Presidente de la 
República la ley a las Cortes para que 
de nuevo deliberen sobre ella." 
Comentarios 
Gil Robles.—Preguntado el señor Gil 
Robles por los periodistas sobre su opi-
nión con respecto a la solución de la 
ley de Amnistía, dijo: 
—Nosotros nos mantenemos en una 
actitud expectante. Hay unos decretos; 
los estudiaremos y obraremos en con-
secuencia. 
Maura.—A don Miguel Maura se le 
pidió una opinión sobre el asunto de 
la solución dada a la ley de Amnistía, 
y contestó: 
—Yo no sé nada. Precisamente he 
convengo con los principales tratadis-
tas, la amnistía no 08 tal ley, sino des-
de el punto de vista formal, hasta el ex-
tremo de que en algunas Repúblicas, 
como en los Estados Unidos, las con-
cede el Presidente de la República, sin 
Intervención del Parlamento. Yo creo 
que los socialistas no tendrán más re-
medio que convenir en esto. Y no es una 
doctrina que yo invento ahora; cuando 
el caso del señor Calvo Sotelo la ex-
puse igualmente, diciendo que era un 
acto jurlsdlclonal del Parlamento. Por 
eso, la Constitución prohibe los indul-
tos al Poder ejecutivo. 
Los elementos más destacados del 
tradicionalismo y Renovación Española 
que asistían a la conversación asen-
tían a las doctrinas expuestas por el se-
ñor Golcoechea. 
Largo Caballero.—Al señor Largo Ca-
ballero se le pidió una impresión sobre 
la solución dada al asunto de la am-
nistía. Dijo que desconocía la nota del 
Consejo. Luego de hacérsela repetir por 
un periodista, como no dijese nada, 
aquél le pidió un comentarlo. E l "líder" 
socialista repuso: 
—Yo no tengo más que decir, sino 
que celebro que la capacidad Jurídica 
del señor Lerroux haya podido conven-
cer al señor Presidente de la Repúbli-
ca. Yo, desde luego, no lo veo claro; 
pero, en fin, cemo estamos en una Re-
pública... Y a nos lo explicará. Yo espero 
que nos dé una explicación que nos sa-
tisfaga a todos, aunque lo veo un poco 
difícil. 
Como se le dijera que esto lo aclara-
rían los decretos que habían sido acor-
dados, repuso: 
—Pues será preciso conocer los de-
cretos, porque si no son puramente 
aclaratorios, sino que reforman el es-
píritu o la letra de la ley, esto no es 
procedente y no puede hacerse sino por 
otra ley. Desde luego, yo creo que la 
ley de Amnistía ha debido volver a las 
Cortes. Ahora que yo ya lo creo todo, 
incluso que hay Gobierno, aunque no 
lo parece, porque para que haya Go-
bierno es preciso que haya otra cosa, 
que ustedes saben bien a qué me refie-
ro, porque yo no lo quiero decir. 
Lo que ocurre no tiene aspecto tras-
cendental. No sucederá nada ni habrá 
crisis ni debate parlamentario. E l Go-
bierno ejerce su potestad reglamentaria 
de implantar la ley de Amnistía por me-
dio de un reglamento orgánico, y esto 
no lo puede discutir nadie. E j caso de 
la revisión por ei Tribunal Supremo de 
la sentencia del nacionalista señor Idia-
quez no tiene importancia, y en cuanto 
a la vuelta de los generales al servicio 
activo no cabe duda que no haría falta 
ningún decreto interpretativo, porque el 
Gobierno tiene viva la facultad de tener 
a esos militares seis meses en situación 
de disponibles y pasarlos luego a la re-
serva, y claro está que podrá adoptar 
con ellos las determinaciones que juz-
gue más oportunas. En suma—terminó 
diciendo el señor Martínez de Velasco—, 
la devolución de una ley como ésta al 
Parlamento hubiera tenido una impor-
tancia grande. Por lo pronto, hubiera 
sido una advertencia o un aldabonazo 
acerca de la posibilidad de una disolu-
ción de Cortes en fecha próxima, toda 
vez que, marcada la discrepancia entre 
el Parlamento y el Presidente de la Re-
pública y teniendo éste la facultad de 
disolver, estaba claro cuál habla de ser 
el final. 
Royo Villano va: Todo viene a confir-
mar en mi idea de revisión constitucio-
nal. L a limitación de las facultades de 
la Cámara, elegida por sufragio univer-
sal, debe ser encomendada a una Cá-
mara corporativa y no al jefe del Es -
tado. 
Al conocer la nota que entregó a los 
periodistas el jefe del Gobierno, el con-
de de Rodezno dijo: 
—Hay que esperar la reglamentación 
anunciada. Nosotros ya sabemos que 
hay que efectuarla, porque así lo de-
termina la misma ley; pero si esto ha 
de ser medio para alterar la sustancia 
de la amnistía y vulnerar el precepto 
constitucional de devolverla al Parla-
mento para su rectificación y ratifica-
ción, nuestra actitud será de protesta 
y trataremos de corregirlo. 
Conferencian Gil Robles y 
Mart ínez de Velasco 
Los señores Gil Robles y Martínez de 
Velasco celebraron una larga conver-
sación en una de las Secciones del Con-
cretos aclaratorios de la ley de Amma-
tía desvirtuaran su espíritu, y el señor 
Gil Robles contestó que primero nece-
sitaban conocerlos y luego se atendrían 
a lo que dichos decretos determinaba. 
En relación con la conversación cele-
brada el señor Gil Robles dijo que so-
lamente hablan cambiado impros ones 
sobre el momento pellt'OO. 
Se reúnen los jefes de m i n o r í a s 
A S t t m » hora de la tarde se reunie-
ron con el presidente de la Cámara, en 
su despacho, todos los jefes de mino-
rías Al terminar, los periodistas pre-
guntaron al señor Maura, que sahó en 
primer término, el objeto de la reunión, 
y el jefe conservador contestó: 
—¡Oh! Hemos tratado de muchas co-
sas. Ya se lo dirán a ustedes. 
Salló después el señor Gil Robles, 
quien, por su parte, dijo: 
Yo creo que el presidente les dará 
ustedes la referencia de lo tratado. 
Los demás jefes de minoría que con 
él sallan asintieron a lo que decía el 
jefe de la C. E . D. A., y ninguno de 
ellos dló referencias sobre lo tratado en 
la reunión, 
E l presidente de la Cámara dijo más 
tarde: 
tenido la anunciada reunión con 
los jefes de minorías, y una vez más 
quedó reconocido a la cordialidad habi-
da en la reunión. Todos se han ofrecido 
a facilitarme la labor y a actuar cerca 
de sus diputados respectivos con objeto 
de evitar que se reproduzcan los inci-
dentes. Todos han convenido en que no 
cabe pensar en el procedimiento del ca-
cheo que proponía el tscrito de que me 
hablaron ustedes el otro día. Serán loa 
mismos jefes d¿ minorías quienes reque-
rirán a sus diputados para que no ven-
gan armados a la Cámara ni aun a ti-
tulo de defensa personal. Confio en que 
este requerimiento será eficaz. Pero al, 
a pesar de ello algún diputado exhibiera 
pistolas se le impondría un correctivo 
duro, aunque esta medida no figura en 
el Reglamento. Y a saben ustedes que en 
el Reglamento no hay más medidas para 
cortar un escándalo qu1; la campanilla 
presidencial y la cariñosa exhortación 
del presidente. Está ya convenido que 
en el nuevo Reglamento figuren medios 
coercitivos más eficaces que alcanzarán 
a las interrupciones, que son siempre 
las que producen la explosión. Lee ha 
parecido bien la idea de instalar una si-
rena o un timbre especial para cortar 
las discusiones, de modo que en breve 
ensayaremos este sistema. He pedido 
también a los jefes de minoriae que me 
den nombres para nombrar el delegado 
de las Cortes en la Junta Interventora 
del Cambio Exterior. Lo mismo se hizo 
en las Cortes Constituyentes, que desig-
naron para este cargo al señor Ooromi-
nas, y dentro de esta misma semana se 
hará el nombramiento entre las perso-
nas que designen los jefes de minoría. 
Felicitaciones por el acto 
de El Escorial 
Los señores Gil Robles y Valiente fue-
ron muy felicitados en el Congreso con 
motivo del acto de E l Escorial. Les fe-
licitaron diputados de todas las fraccio-
nes de derecha y también de la radical. 
Una insidia torpe 
Mediada la sesión, se quiso lanzar a 
la circulación una torpe especie, cuyo 
origen Izquierdista a nadie se le ocul-
tó, mereciendo los calificativos de bulo 
insidioso y de burda maniobra, para cu-
yo desarrollo se valieron de redactores 
de periódicos afines. Consistía el bulo 
en lanzar a la publicidad que el minis-
tro de la Gobernación había afirmado 
haberse puesto al habla con Acción 
Popular, obteniendo de ella la firme 
promesa de prestarse con todos sus 
elementos para realizar los servicios 
que se dejasen de prestar el día 1 de 
mayo, y, redactado de esta forma, co. 
menzó a telefonearse el bulo a los pe-
riódicos izquierdistas. Al tener conoci-
miento de ello, el señor Gil Robles fué 
a buscar a loe informadores, ant€ los 
cuales negó rotundamente la noticia, 
afirmando en tonos enérgicos que el se-
ñor Salazar Alonso no había hablado 
en absoluto con él de tal cosa. 
Un periodista opuso: 
—Será que tenga ese propósito el 
ministro de la Gobernación. 
E l señor Gil Robles contestó: 
—No lo sé. Lo que si afirmo es que, 
hasta este momento, no me ha hablado 
de tal asunto. 
Don Dimas Madariaga, indignado 
ante la insidia, fué a entrevistarse in-
mediatamente con el ministro de la 
Gobernación, y volvió a poco diciendo 
a los informadores que el señor Sala-
zar Alonso lo negaba igualmente y en 
absoluto, calificando la especie de "bu. 
lo tendencioso", y este mismo caliñca-
tlvo mereció a cuantos lo supieron, no 
recatándose en señalar el origen de la 
torpe insidia, que una vez más había 
quedado derrotada. 
El s e ñ o r C a m b ó 
Los periodistas preguntaron al señor 
Cambó si era exacta la noticia pubhca-
da en un periódico de la noche acerca 
de una conversación sostenida por él con 
los señores Villalonga y Lucia en la que, 
al parecer, se hablan pronunciado algu-
nas palabras despectivas acerca de la ac-
tuación del señor GU Robles. 
E l líder regionalista contestó: 
Esa noticia y la conversación son 
— ¿ Q u é hay, muehacho? ¿ E s t á s pensando o^mo hago 
^0 
-No, s e ñ o r . Estoy pensando por q u é . 
("Weekly Telegraph", Sbeffleld.) 
... •- ¡ 
—i'ijaxo, pw^iw. Líe 
encontrado las botellas. 
F N LA ADUANA 
, a revuettpt dos b a ú l e s y t o d a v í a no ha 
("Idea*", Wuinhwitr^ 
estado visitando a Trotskl para hacer A, F 
la revolución en España, que, por lo i 1 t"minar' ^ r o n abor-
visto, es el único papel que me dLigna I ^ ^ ^ a quienes el 
la Prensa de derechas. , ^ ^ L ^ f, dlJ0 que ha-
| bia sido una conversación muy intere-
Goicocchea.—El señor Golcoechea, encante. Agregó que ambos se encontra-
un grupo numeroso de diputados tradl- ¡ ban identificados y lo mismo sus mino-
cionalistas y de Renovación Española,! rías, y, por lo tanto, no era extraño 
decía: que coincidieran en sus apreciaciones. 
— E l error está en creer que la am- Se les preguntó si pondrían obstáculos 
nistía es una ley. A mi juicio, y en ello | al Gobierno en el caso de que los de- p°mPletamente apócrifas. Yo no he ha-
jblado con nadie ni he hecljo comenta-
rios de ninguna clase. Pueden ustedes 
desmentirlo rotundamente. 
Un informador preguntó al señor Cam-
bó cuál era su juicio acerca de 10 suce-
dido con la ley de Amnistía. 
—Es prematuro dar una opinión—con-
testó—. Las referencias que hasta ahora 
tenemos de esto son incompletas. Hay 
que esperar a que nos expliquen, como 
creo que se hará, qué ha sido lo que ha 
sucedido. Y, además, se precisa conocer 
los decretos referentes a su aplicación, 
uesde luego, creo y es necesario que to-
aa ley tenga un reglamento para su des-
envolvimiento, y, claro está, sin cono-
cerlo como se va a opinar. 
—¿Y cuál será la actitud de su mi-
noría ante este asunto? 
—Tampoco puedo saber lo que hare-
mos. Desde luego, ya conocen ustedes 
que el señor Ventosa hizo presente al 
explicar el voto de la minoría que nos-
otros no estábamos conformes con la 
ammstia en la forma que se había apro-
Dado; pero una vez hecha, no había más 
remedio que apechugar con ella. 
Dice S a l a z a r Alonso 
E l ministro de la Gobernación, señor 
oaiazar Alonso, al entrar en el Congre-
80 <ujo a loa pmodista*: 
— L a Policía ha efectuado en Bilbao — O i g a , camarero. Hay un caballo en mi sopa. 
("EveaTybody'a" LOBADM \ 1 (0ontln^ al fina] de la primera co-
, *~«»»«o.> lumna de tercera plana.) 
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T r a t ó , entre otras cuestiones, del traspaso de servicios 
Protesta de la L ü g a por la a g r e s i ó n de que fué objeto 
Sabadell el pasado domingo 
en 
(Crónica telefónica de nuestro corres-
ponsal) 
B A R C E L O N A , 24. —Páginas enteras 
dedican los periódicos de la Esquerra 
para destacar el "fracaso" de la mani-
festación de las Juventudes de Acción 
Popular en E l Escorial. Estos periódi-
cos aseguran que Gil Robles "está ha-
ciendo el ridículo". Pero es lo cierto que 
tanta cantidad de papel y tanta tinta 
ponen de relieve toda la preocupación, 
todo el pánico, todo el desasosiego que 
sienten separatistas, comunistas y anar-
quistas ante la figura y el gesto de Gil 
Robles. E l diputado a Cortes señor Tra-
bal hizo en la Generalidad unas decla-
raciones altamente alarmistas para la 
Esquerra, ya que da como posible que 
llegue a gobernar Gil Robles y que és-
te, que es tan enemigo de la revolución 
en cuanto a los métodos, sea revolucio-
nario en cuanto a las Iniciativas, y en-
cuentre la solución para dar trabajo a 
los 500.000 obreros parados forzosos, 
con lo que su triunfo serla seguro. To-
do esto produce una agitación y un mal-
estar Indisimulados. En diversos centros 
y Juventudes de Esquerra están pre-
ocupados estos días ante la necesidad 
de proclamar de nuevo la República ca-
talana, y estudian la forma práctica de 
hacerlo. Parece que tienen la convicción 
de que, tal y como están las cosas, cual-
quier gesto de audacia en este sentido 
separatista, no sólo serla bien visto en 
Cataluña, sino que contaría con la 
aquiescencia, con la simpatía y hasta 
con el apoyo decidido de los elementos 
izquierdistas de Madrid. Y taa oonven. 
cldos están de ello, que M han fijado 
con profusión carteles anunciando este 
propósito de proclamar la República oa 
talana. 
Pero, aparte de esto, a la Generan 
dad la preocupan por el momento otros 
asuntos más serlos. Sobre todo, la fal 
ta de metálico para poder atender a las 
más imprescindibles atencionee. L a si 
tuación es angustiosísima « insosteni-
ble. E s la gran tragedia de la Genera-
lidad, tragedia vieja ya, que data de los 
tiempos del Gobierno Azaña, tan pródi-
go en conceder facultades a la región 
autónoma; pero poco espléndido para 
dar medios económicos, que Jamás ac-
cedió a conceder. Ahora se da «1 caso 
de que Lerroux, que se mostraba propl 
cío para dar facilidades a Cataluña, ha 
sido tratado tan despiadadamente por la 
Esquerra, que es de temer se haya per 
dido aquella buena disposición. Esta no-
che ha salido para Madrid el consejero 
de Finanzas, a fin de tratar de tan Im-
portante problema. Sería interesante oír 
las explicaciones que ha de dar a Le-
rroux de la actitud desconsiderada y 
agresiva que contra él adoptó la E s 
querrá. 
Otro motivo de seria preocupación «6 
la noticia que publican los periódicos d« 
que la minoría popular agraria tiene el 
propósito de formular la cuestión de 
competencia e inconstitucionalidad de 
la ley de Contratos de cultivos del eam-
po, aprobada por el Parlamento cata 
lán—ANGULO. 
Consejo de la Generalidad 
B A R C E L O N A , 24.—A las cinco de 
la tarde se reunió el Consejo del Go-
bierno de la Generalidad. L a reunión 
duró hasta las ocho de la noche. Ha-
bía mucha expectación para este Con-
sejo, pues se decía que en él se iba a 
tratar de la aplicación inmediata de la 
ley de Contratos de cultivos, reciente-
mente aprobado por el Parlamento ca-
talán, y del traspaso de servicios. Pa-
rece que en la conversación que el se-
ñor Companye tuvo con el ministro de 
Obras públicas, puso en claro que hay 
un importante servicio. L a Brigada Mó-
vil del señor Aparicio ha efectuado un 
registro en la Casa del Pueblo de So-
morrostro, encontrando una pistola, dos 
cargadores, 25 bombas de percusión, va-
cías, y 12 bombas cilindricas, cargadas. 
Además, se han hallado importantes do-
cumentos, cuyo detalle no puedo decir, 
pero que han servido para confirmar las 
noticias que tiene el Gobierno acerca 
de determinados preparativos. No hay 
nada que sorprenda al Gobierno, que 
sabe, como he dicho alguna vez, cnanto 
se prepara, y ya se han adoptado las 
medidas necesarias y los elementos pre-
cisos para hacer frente a cualquier con-
tingencia. Me interesa hacer constar 
—añadió—que el Gobiei.^o, siempre pre-
venido, no ha resultado sorprendido ni 
un solo instante. E l domingo se había 
tomado frente al Estado una decisión 
para lograr impedir la celebración del 
acto de E l Escorial, pero no han logrado 
perturbarlo aquellos que se lo proponían, 
ya que no consiguieron impedir el tra-
bajo en las redes ferroviarias, ni la lle-
gada de los trenes, ni siquiera la de los 
autobuses, ni "autos" particulares que 
allí fueron. Los acontecimientos hay que 
juzgarlos siempre por la finalidad que 
persiguen y por el resultado que se lo-
gra. L a táctica del enemigo, con las me-
didas defensivas tomadas, resultó des-
hecha. He obrado en todo con la diligen-
cía y prudencia que corresponde al Go-
bierno Por lo demás, en esta ocasión, 
como en otra, los Tribunales de justicia 
serán los encargados de sancionar los 
hechos delictivos 
L a C . de Presupuestos 
L a Comisión de presupuestos continuó 
ayer examinando el de la Presidencia. 
Pué aprobada la reforma del Cuerpo de 
subalternos del Estado. E n virtud de 
ello se mejoran sus sueldos con el 70 
por 100 del producto de las amortiza-
ciones que se realicen en las plantillas. 
Sólo falta por aprobar en el presupues-
to de la Presidencia la parte relativa a 
la Aviación, en espera de algunos da-
tos relacionados con este servicio. En la 
reunión que hoy ha de celebrarse se tra-
tará del presupuesto de Guerra, y ai 
hay tiempo la mejora de sueldos del 
Cuerpo de Carabineros. 
Vis i ta de alcaldes de Murcia 
serlas dificultades para el traspaso de 
servicios, hasta el punto que se asegu-
raba que en este Consejo se adoptarían 
acuerdos enérgicos. 
A la entrada, los consejeros negaron 
los rumores que circulaban, y solamen-
te el señor Comorera dijo que los obs-
táculos que existen para el traspaso 
de servicios, son los que se notan des-
de hace tiempo. Negó que él Consejo 
fuese a adoptar medida enérgica de 
ninguna dase, y agregó que se ocupa-
rían del traspaso, pero de manera in-
formativa, para dar cuenta de lo actua-
do y del estado del asunto en el mo-
mento actual, así como de la estructu-
ración de los servicios de Industria. 
A l terminar él Consejo se facilitó 
una nota, en la que se da cuenta del 
nombramiento de presidente del Tribu-
nal de Casación de Cataluña a don 
Santiago Gubem. 
Se aprobó otro decreto de Hacienda, 
aumentando el sueldo a los funciona-
rios; otro de Economía, nombrando el 
personal que ha de designar el jefe de 
Servicios Técnicos; otro, nombrando in-
geniero de los Servicios de Industria. 
También se acordó conceder 5.000 pe-
setas para la suscripción abierta a fa-
vor de las victimas de los temporales 
de la Barceloneta, y fué aprobado, por 
último, un decreto de Cultura, nom-
brando un Tribunal permanente exa-
minador del catalán, que dará certifi-
cados a los que acrediten el conoci-
miento del idioma. 
,En el expreso salió para Madrid el 
consejero de Hacienda señor Martí E s -
tove. En el mismo tren van los seño-
res Ohapaprieta, Trías de Bes y Pór-
tela. 
Protesta de la Ll iga 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Ayer mañana llegó a Madrid una Co-
misión de alcaldes de la provincia de 
Murcia para interesar al Gobierno que 
se dé rapidez a los trabajos que se rea-
lizan con objeto de llevar las aguas del 
río Taibllla a numerosos Ayuntamientos 
de la provincia de Murcia y Alicante. 
Visitaron al director de Obras hidráuli-
cas y le expusieron el deseo de los co-
misionados. E n nombre de los diputados 
de la provincia de Murcia habló el se-
ñor Salmón. Los alcaldes visitaron des-
pués al subsecretario de Obras púb icas, 
a quien le hicieron las mismas peticio-
nes. E l director de Obras hidráulicas ma-
nifestó a los visitantes que se propone 
visitar las obras. 
L a Comisión de diputados que acom-
pañaron a los alcaldes estaba formada 
por los señores Salmón, Ibáftez Martín 
y Maestre. 
Declaraciones de Gil Robles 
BUDAPEST, 24.—Don José María Gil 
Robles, jefe de Acción Popular, de Es-
paña, declara en el periódico católico 
"Nemzeti Ujsag" que no piensa en modo 
alguno en un golpe de Estado. 
Quiere realizar una reforma de la 
Constitución en primer lugar en el te-
rreno religioso. Preconiza el fin de la 
lucha de clases y una política esencial-
mente católica, con un sistema de Cor-
poraciones; el salario familiar; restric-
ción del derecho de huelga y arbitraje 
obligatorio de los confiietos de trabajo. 
E l señor Gil Robles quiere establsoer 
además una Cámara Alta, cor repreá^n-
tantes de Corporaciones, pero no se pro-
pon» taütar ningún sistema entranjero, 
B A R C E L O N A , 24.—Una Comisión de 
la Lliga catalana de Sabadell ha visita-
do al presidente de la Generalidad para 
protestar de los desmanes y agresiones 
de que fueron objeto el pasado domingo. 
L a L l iga y la ley de cultivos 
B A R C E L O N A , 24.—La Lliga Catala-
na celebró un Consejo de gobierno ba-
jo la presidencia del señor Abadal. Ac-
tuó de secretario el señor Cambó. De 
lo tratado se dió una nota, en la que 
se dice que en la reunión se examinó 
la situación creada con la promulgación 
de la ley de Contratos de Cultivos, vo-
tada por el Parlamento catalán, y los 
graves daños que ha de causar a los 
principios del derecho contractual. Se 
acordó que la Lliga adopte las medidas 
necesarias con respecto a dicha ley, con 
objeto de salvaguardar la autonomía y 
los Intereses de Cataluña. 
U n a inhibición 
B A R C E L O N A , 24. — E l Juzgado nú-
mero 12 de Barcelona se ha inhibido a 
favor del de Madrid acerca de un ar-
tículo de "Informaciones" que se esti-
maba injurioso para el general de la 
Cuarta División. 
Un detenido 
B A R C E L O N A , 24.—La Policía ha de-
tenido a Julio Más Martín, hermanas-
tro del anarquista muerto en el Para-
lelo el 14 de abril. Se le ocupó una pis-
tola y cuatro cargadores que, según de-
claró, hace tiempo le había entregado 
un individuo para que se los guarda-
ra E l detenido negó tuviese conocimien-
to'de las actividades de su hermanas-
tro, con el que no se trataba desde ha-
ce mucho tiempo. 
E l coro rumano 
BARCELONA, 24.—Esta mañana es-
tuvo en la Generalidad un coro ruma-
no que se encuentra en Barcelona, y en 
una de las dependencias cantó algunas 
canciones de su repertorio. 
Dos procesados 
B A R C E L O N A , 24.—Han sido proce-
sados Francisco Reinaldo y Sotero Pra-
da acusados de haber incendiado un 
autobús. Se ha dictado contra -líos auto 
de prisión sin fianza. 
Cuatro heridos en un choque 
B A R C E L O N A , 24.—En el pMeo de 
la República, esquina a la calle de Pro-
venza, chocaron dos camiones y a con-
secuencia del accidente resultaron cua-
tro heridos. , j 
Reunión clandestina 
E l subsecretario de Negocios Extranjeros italiano, Suvich, que se 
halla en Londres con objeto de conferenciar con su colega bri-
tánico acerca del problema del desarme 
O L O S A R I O 
S I G U E L A " N O T A P R E V I A " 
E n las Glosas sobre los Ange-
les, que se escriben los lunes. 
L a "nota previa" sobre la nueva teoría de los Angeles, redac-
tada a raíz de su hallazgOj tras de afirmar la riqueza traída al co-
nocimiento del alma humana por el descubrimiento de lo Subcons-
ciente, continuaba así: 
"Pero lo que todavía no se ha comprendido es que el campo de 
la conciencia, limitado "por abajo", podía y debía igualmente es-
tarlo "por arriba". Es decir, que, si existen disposiciones, energías, 
adquisiciones, depósitos, actividades psíquicas, que escapan a la luz 
de aquélla, en razón a una profundidad entrañable, pueden y deben 
existir otros que escapen igualmente a aquella, en razón a unas ex-
tremas, elevación y sutilidad. Dicho de otro modo, la psicología no 
ha tomado en cuenta hasta hoy el hecho de que, si en la totalidad 
del espíritu debe incluirse lo "Subconsciente", hay igualmente que 
incluir, de otro lado, algo que pueda llamarse "lo Sobreconsciente"; 
algo que, en cada vida individual, recoge, acumula y tranforma, no 
aquellos elementos obscuros que acercan lo humano a lo bestial y 
representan la inmersión del hombre en la naturaleza, sino aquellos 
otros elementos "demasiado luminosos, precisamente", para que su 
presencia y compañía sean advertidas por el limitado instrumento 
de la conciencia; y que significan al contrario', la ascensión, ya ac-
tual, del espíritu hasta aquella región donde ya la naturaleza pier-
de su fuero; hasta la región de lo sobrenatural, que, tratándose, co-
mo se trata, de existencias individualizadas, cabe, dentro de una 
terminología ya conocida; designar con el nombre de "lo angélico". 
La Subconsciencia se caracteriza, sin duda, por la impersonali-
dad. En este subterráneo del espíritu, el contorno, el organismo de 
lo individual, no existe todavía. Caractericémoslo en una palabra: 
"lo Subconsciente es amorjo". Al revés, en lo Sobreconsciente la 
personalidad alcanza la pureza; se ha desprendido ya de la ganga de 
elementos informales o indecisos que soporta todavía el mundo de 
la conciencia, el mundo en que se desarrolla la parte anecdótica y 
enteramente conocida de nuestro existir particular. "Lo Sobrecons-
ciente", por lo tanto, "es arquetipo". Aunque no arquetipo gené-
ricamente, como "lo ideal", sino sólo individualmente. No, por ejem-
plo, "el modelo" de belleza femenina, al cual debieran hipotética-
mente tender a parecerse todas Tas mujeres, incluso Helena; sino 
"el tipo" particular, perfectamente realizado y depurado de la be-
lleza de Helena, al cual debe tender a parecerse en iodo momento y 
manifestaciones, Helena. 
Añadamos aún que, así como los elementos de la Subconsciencia 
pueden ser llamados y ascendidos a la conciencia, del mismo modo 
pueden venir al campo de ésta, descendiendo del empíreo, elemen-
tos de la Subconsciencia. Los campos retrospectivos de Subcons-
ciencia, Conciencia y Sobreconsciencia, no son cerrados. Y , del mis-
mo modo que la existencia anecdótica humana gana vigor hundién-
dose en el limo de lo Sobreconsciente, es decir, en la bestia que 
zada cual lleva en su fondo, del mismo modo gana dignidad bañán-
dose en el éter de lo Sobreconsciente, es decir, del Angel que le 
gobierna desde encima. Ni siquiera estas dos regiones extremadas 
son opuestas; y así, determinados mommientos o pasiones del ser 
humano dilatan, al intensificarlo, el campo de su actividad central 
extendiéndolo hacía arriba y hacia abajo; en la r,egión de la per-
sonalidad, ya descendiendo al hombre hasta lo amorfo, ya eleván-
dolo hasta lo arquetípico. Tal acontece, por ejemplo, con el amor, 
cuyo doble milagro de ascensión a lo angélico y descenso a la bes-
tia, ha sido sobradamente comentado por la ciencia y por la poesía." 
Eugenio d'ORS 
(Reproducción reservada.) 
E S T A D O D E L O S C O N F L I C T O S S O C I A L E S 
C o n t i n ú a e s t a c i o n a r í a l a 
h u e l g a d e Z a r a g o z a 
• 
No se ha logrado encontrar la fór-
mula de arreglo, como se esperaba 
-• -o 
H a sido clausurado el local de Ac-
c ión Republicana 
ZARAGOZA, 24.—Entramos en el dia 
21 de la huelga y no se confirmaron los 
buenos augurios que hacíamos ayer. 
Aunque han sido muchos más los obre-
ros que por propia iniciativa han acu-
dido al trabajo en fábricas y obras en 
construcción, al ver que no entraban to-
dog se han vuelto a marchar. Desde lue-
go, trabajan algunos más obreros, pero 
procuran cambiar de hora de entrada y 
salida al trabajo para evitar las coac-
ciones. L a ciudad presenta un aspecto 
tranquilo y ha mejorado el de días pasa-
dos. Algunos tranvías hacen el servicio 
por primera vez por la linea de Madrid. 
También se ven coches de punto y bas-
tantes "taxis", y lo mismo ocurre con 
los autobuses, que han salido algunos 
más. Los transportes se intensifican 
cada día, si bien continúan vigilados en 
su mayor parte por soldados. Trabajan 
también los obreros de la fábrica del 
gas y los harineros, tanto en fábricas 
como en el transporte. En las tiendas, 
en las calles, en cafés y bares, se habla, 
como una obsesióo de las gentes, de la 
solución de la huelga. A l pasar por 
dondequiera que hay grupos de huelguis-
tas, se oyen preguntas de cuándo se 
vuelve al trabajo. E s un anhelo unáni-
me que nadie sabe por qué se retarda 
tanto. Nos dicen que el dia que se rein-
tegraron al trabajo los peluqueros, unos 
jóvenes recorrieroei las peluquerías dan-
do orden de parar. E n una de ellas tra-
bajaba el propio presidente del Sindica-
to de peluqueros, que no tenía noticias 
de semejante orden. Sin embargo, siguió 
a los demás y abandonó el trabajo y na 
dle sabía de dónde partió la orden. 
E l gobernador ha manifestado a los 
periodistas que no han vuelto los co 
misionados que ayer le prometieron la 
contestación de sus gestiones. Confirmó 
el ambiente favorable a la solución de 
la huelga y la tranquilidad y el aumen-
to de obreros que volvieron al trabajo. 
Reuniones y entrevistas 
G r a n r e a c c i ó n c i u d a d a n a 
e n V a l e n c i a 
A pesar de la huelga, ayer circula-
ron los t r a n v í a s y abrieron 
los comercios 
«• 
feria se r e a n u d a r á hoy el trabajo Un grupo de huelguistas arrojó dos 
bombas en E l Grao contra unos 
E n E l c h e e r a e l a l c a l d e e l 
q u e s o s t e n í a l a h u e l g a 
E S T A HA Q U E D A D O YA T O T A L -
M E N T E R E S U E L T A 
E n S a n S e b a s t i á n , Pasajes y Ren-
F r a c a s a en Aranjuez la huelga ge-
neral decretada 
A L I C A N T E , 24.—Se ha resuelto la 
huelga general de Elche. Se ha compro-
bado que el alcalde y sus familiares eran 
los principales instigadores y coacciona-
dores para mantener el cierre. Estalló ur. 
petardo colocado en el Puente Viejo, 
causando grandes desperfectos. 
En el domicilio del gerente de la fá-
brica Ferrándiz y Compañía hicieron 
explosión dos bombas, que causaron 
desperfectos de poca consideración por 
la mala colocación de los explosivos. 
Unos sujetos rociaron de gasolina la i 
puerta de la iglesia del Salvador y San h 
Juan, pero no pudieron consumar su in-
guardias, que resultaron ¡ lesos 
V A L E N C I A , 24.—El segundo día de 
huelga general transcurre en medio de 
una completa tranquilidad. Los merca-
dos han permanecido abiertos con dea-
pacho en mucho mayor número de pues-
tos que ayer. E l vecindario ha acudi-
do a hacer sus compras como en loa 
días normales, sin demostrar el me-
nor asomo de miedo. E l comercio ha 
abierto todo también, vendiendo a todo 
aquel que ha querido comprar. Así como 
ayer se recluyó la gente en sus casas 
ante el peligro, que consideraban proba-
ble, de que ocurriesen desórdenes, hoy 
ha volcado a la calle, poco menos 
;us en rr.asa, viéndose las vías principa-
\lzn do la ciudad convertidas en verda-tento. 
Parte de las fuerzas de Asalto han sa- " / P ? 8 ^ 3 ^ 0 fs ciertamente el e e-
lído para Valencia, solicitadas por a~u:' n 0 femenino el que menos parte to-
gobernador ' - en a manifestaC1011 de serenidad, 
y como aquí la tendencia natural es 
Tranquil idad en Guipúzcoa ¡convertirlo todo en motivo de fiesta, la 
jovialidad se refleja " SAN SEBASTIAN, 24.-—En la capi-
tal y en Pasajes hay tranquilidad. 
Eh Pasajes se intentó parar algunos 
tranvías, lo que se evitó. Trabajan al-
gunas fábricas y talleres. Se intentó de-
tener a algunas caseras que venían al 
mercado, lo que evitaron los guardias 
de Asalto. 
En Rentería, a la salida de los obre-
ros de algunas fábricas, fueron agredi-
dos por huelguistas. L a fuerza pública 
dió una carga. Por coaccionar han sido 
detenidos 17 individuos. 
E l gobernador ha prometido poner en 
libertad mañana, cuando se reanude el 
trabajo, a aquellos detenidos que no es-
tén a disposición del Juzgada. 
L a Federación de Obreros Vascos del 
junco y mimbre han retirado el oficio 
de huelga que tenían anunciado para 
el día 26. 
Huelga general que f r a c a s a 
en todos los ros-
que la población parece 
ZARAGOZA, 24. — L a tarde, que 
transcurrió tranquila, ha sido pródiga 
en reuniones y entrevistas, para tratar 
de la solución de la huelga. Todo si-
gue igual, aunque se acentúa el deseo 
de acabar con esta situación. Por la 
tarde se reunieron un grupo de tran-
viarios por un lado, los de artea grá-
ficas por otro, y los del ramo de la 
construcción por último, sin que de 
ninguna de estas reuniones saliera la 
solución ansiada. 
Los del ramo de la construcción se 
reunieron en L a Arboleda, congregán-
dose allí cerca de 4.000 obreros. Cuan-
do llevaban un rato esperando la lle-
gada de los directivos, hizo acto de 
presencia un camión con guardias de 
Asalto. Entre los obreros cundió el 
desconcierto y algunos empezaron a 
desfilar. Los guardias les hicieron se-
ñas para que no se marcharan, y les 
preguntaron el motivo de la reunión. 
Conocido éste, los guardias quedaron a 
la expectativa. Los obreros acabaron 
por retirarse, cansados de esperar in-
útilmente a sus directivos. 
L a ciudad sigue, pues, sin periódicos, 
sin espectáculos, con la vida ciudadana 
perturbada y sin que se sepa cómo y 
cuándo se volverá a la normalidad. 
E l gobernador, al recibir a los perio-
distas a las ocho y media de la noche, 
les dijo que no tenía nada que decirles 
porque no habían acudido a verle algu-
nos comisionados obreros que hacían 
gestiones por su cuenta. 
E l gobernador dijo a los periodistas 
que le llamaran por teléfono a las once 
de la noche, por si entonces podía dar-
ARANJUEZ, 24.—Ha fracasado la 
huelga general. Los establecimientos to-
dos abrieron sus puertas y la ciudad es 
tuvo tan abastecida de pan, que sobró. 
E l servicio de la luz, no obstante haber 
asegurado los huelguistas que quedaría 
interrumpido, funcionó, a cargo de mi' 
litares, y a pesar de que la Casa del 
Pueblo había anunciado que la huelga 
duraría cuarenta y ocho horas, sólo es-
tuvo declarada veinticuatro. E l alcalde, 
el capitán de la Guardia civil y el co-
mandante de Ametralladoras y de Asal-
to estuvieron encargados del orden y 
evitaron incidentes. También han con-
tribuido a restablecer la normalidad la 
clase patronal y numerosos obreros que 
querían entrar al trabajo. Hoy la po-
blación presenta su aspecto normal, 
B S :E 1 l í i2: E S S S S iS B B 
FT D F R A T F PRECIOS DE 
SL,íu J L / U I Í J ^ 1 E¿ S U S C R I P C I O N 
Madrid 2,50 pesetas al mes. 
Provincias 9 pesetas trimestre 
P A G O A D E L A N T A D O 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
les alguna información. A las once y 
media no tenía nada que comunicar. 
* * * 
ZARAGOZA, 24.—El gobernador dijo 
que ha sido clausurado el local de Ac-
ción Republicana para evitar que se 
reúna en él el Comité de huelga. 
L a impresión de última hora es que 
parece inminente la resolución del con-
flicto. 
vialidad 
tros, de suerte 
hallarf c en domingo. 
Hoy circulan muchos más tranvías 
que ayer, conducidos por guardias e in-
dividuos de la armada, y personal que 
quedó dospodido en la última huelga, 
que ha ofrecido sus servicios y han si-
do aceptado.-; p r la autoridad. 
Continúa la acertada distribución de 
Policí?,, fuerzas de Asalto y Guardia 
civil. Pelotones de Caballería patrullan 
por las calles. Tampoco hoy saldrán loa 
diarios de la noche, y casi es seguro que 
ocurra lo mismo con los de la mañana. 
E n la fábrica de tabacos no se tra-
bajó ayer; -por primera vez su personal 
se ha sumado a un movimiento huel-
guístico. 
Hoy circulan buen número de "au-,., 
tos'.' particulares, que no van custodia-
dos por la fuerza pública. Anoche no 
funcionaron los espectáculos, pero hoy 
es deseo del gobernador que abran sus 
puertas, por lo menos algunos "cines". 
Se ha comunicado al gobernador, que 
esta tarde llegará una nueva compañía 
de guardias de Asalto. E l señor Terre-
ro, que no descansa un momento, ha 
recomendado al vecindario que no ae 
deje engañar por las falsas noticias que 
se hacen circular, y ruega al propio 
tiempo a los obreros, que depongan su 
actitud en beneficio de los intereses de 
Valencia, evitándole el disgusto que le 
produciría el tener que declarar la huel-
ga ilegal, con las perjudiciales conse-
cuencias que ello habría de reportarles. 
L a emisora de "radio", por orden gu-
bernativa, continúa dando noticias so-
bre el estado del conflicto. Un grupo de 
mozalbetes se entretuvo esta mañana en 
apedrear en la calle de la Libertad, de E l 
Grao, los faroles del gas, siendo ahu-
yentados por la fuerza pública. 
Explos ión de dos bombas 
VALENCIA, 24.—A las seis y medía 
de la tarde hicieron explosión casi al 
mismo tiempo dos bombas que hablan 
sido colocadas en otros tantos bares de 
la ciudad. Uno de los artefactos estalló 
en los lavabos de un bar, sito en un edi-
ficio moderno de la plaza de Emilio Cas-
telar, junto al Ayuntamiento. A conse-
cuencia de la explosión, que fué muy 
potente, quedaron distrozados los lava-
bos y los urinarios del bar. Por fortu-
na, no hubo desgracias personales. 
E l otro artefacto estalló en otro bar 
que está junto al "cine" Capítol, frente 
a la Plaza d^ Toros. Quedó derribado un 
tabique. Tampoco hubo desgracias. 
Como sí estas explosiones fueran una 
(Continúa al final de la primera co-
lumna de cuarta plana) 
aiiiiniiiiiiiiiiiBi 
E l p r í n c i p e J o r g e r e g r e s a 
a I n g l a t e r r a 
LONDRES, 24.—El principe Jorge 
ha llegado esta mañana a Southamp. 
ton, después de un viaje de 22.000 mi-
llas al Africa del Sur. Fué recibido 
por una muchedumbre que le aclamó 
con entusiasmo. 
revisados sus expedientes fueron pues-
tos en libertad. 
E l s e ñ o r Selvas 
B A R C E L O N A , 24. — Anoche fueron 
detenidos once individuos cuando cele-
^ ^ r ^ m U ^ I ^ ' ^ ^ - ^ S e l v - a r c a r á m a . a n . 
B A R C E L O N A , 24—Según han mani-
atado en la Consejería de Goberna-
U n a l c a l d e 
o f e n d e a u n a s 
s o c i a l i s t a 
r e l i g i o s a s 
E L C H E , 24.—La Juventud Católica de 
esta ciudad ha dirigido al ministro de la 
Gobernación un telegrama de protesta 
contra el alcalde, de filiación socialista, 
por la persecución de que hace objeto a 
las Hermanas de la Caridad encarga-
das de los servicios del hospital. 
Dicho alcalde, Manuel Rodríguez, mal-
trató de palabra y ofendió gravemente 
a las Hermanas, a quienes pretende 
echar de allí sin motivo alguno ni pre-
texto qui justifique tan arbitraria reso-
lución. Todo el pueblo protesta enérgi-
camente de esta actitud del alcalde. 
E N T R E E L F U E G O 
S U S D O C U M E N T O S 
P O N G A U N A C A J A D E 
C A U D A L E S ' G R U B E R 
P I D Á V D . C A T A L O G O 
f ^ C R U B E R 
B I J L B A O 
M A M U T S . 
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E L D E B A T E 
Mlércole* 25 de abril de IQM 
Se espera una d e c l a r a c i ó n conci-
liadora a c e r c a de las Juven-
tudes C a t ó l i c a s 
-r^ 
Mitin racista suspendido por fal-
t a de público 
(De nuestro corresponsal) 
B E R L I N , 24.—En ésta el apaciguar 
de los ánimos en la cuestión religiosa, 
aunque lentamente, progresa. Según mis 
informes, estamos en vísperas de una 
declaración decisiva por lo conciliadora 
de parte de la más alta autoridad del 
racismo. En la cuestión de las juven-
tudes, incluso los nacional-socialistas in-
transigentes, admiten ya la solución ita-
liana: vigilancia por los sacerdotes de 
la actividad de las organizaciones y en-
señanza religiosa a cargo de dichos con-
siliarios. 
Mitin rac is ta sin público 
Con tanto hablar de la raza, la gente 
se va cansando de verse tratada como 
rebaños. En un parque zootécnico su di-
rector había anunciado esta noche, muy 
anunciado, un gran mitin en ei Palacio 
de los Sports, en que había de exponer 
dicha política racista. A la hora de em-
pezar no se había llenado ni la décimo-
quinta parte del local, y el mitin, bajo 
pretexto de indisposición del conferen-
ciante, ha tenido que ser suspendido.— 
I5EK MUDEZ CAÑETE. 
MUNICH, 24.—Teniendo en cuenta la 
necesidad de mantener el orden público 
y la seguridad de las personas, la Pre-
fectura de Policía de esta capital ha 
acordado prohibir, a partir de hoy, a to-
dos los miembros de las distintas sec-
ciones de las Juventudes Católicas, qu« 
lleven el uniforme o las insignias de •sm* 
respectivas asociaciones. 
L a F e d e r a c i ó n C a t ó l i c o 
A g r a r i a d e S a n t a n d e r 
Ayer c e l e b r ó Junta general, a la que 
asistieron representantes de 
78 Sindicatos 
— - • 
L a Cooperativa de Renedo ha quin-
tuplicado en un a ñ o la ven-
t a de leche 
C a b r e i r o a 
L a m e j o r a g u a d e m e s a 
F ü T o o T n r ? 
La marca ROMEO y J U L I E T A , de la 
Habana, ha rebajado sus precio* y ofre-
ce al público consumidor, clgarroe dee-
de 0,90 a 4,00 pesetas en diez vitolas 
distintas. 
Elaboración a mano y con el mejor ta-
baco de las vegas de Vuelta Abajo. 
SANTANDER, 24.—Esta mañana, en 
el Salón Narvón, totalmente ocupado, 
celebró junta general la Federación Ca-
tólico Agraria, a la que enviaron repre-
sentantes 78 sindicatos y 700 socios coo-
peradores. 
Como se tuviera conocimiento de que 
determinados elementos pensaban inte-
rrumpir el acto, se montó un servicio 
especial de vigilancia a cargo de los 
propios organizadores, que no tuvo ne-
cesidad de intervenir. 
E l presidente de l a Asamblea, don 
José Santos y Fernández, trató de la 
marcha de la sección de ventas de la 
Federación, que, a pesar de la campa-
ña que se ha realizado en contra, es 
muy próspera, y día a día confirma la 
marcha ascendente de la Cooperativa de 
Renedo. A este respecto leyó cifras de 
la venta de leche fn los pasados meses 
y contra 101.000 litros que se expedie-
ron en septiembre de 1932, en igual mes 
de 1933 se vendieron 520.000. Luego en 
la pantalla se expusieron gráficos de la 
marcha de la entidad. 
Por unanimidad se aprobaron las ac-
tas de las asambleas anteriores. Al leer-
se la Memoria se expuso el crecimiento 
de los locales de venta de la Coopera-
tiva en distintos puntos de España y 
las exclusivas concedidas en otras pla-
zas, tales como Valladolld y Zaragoza. 
Aprobada la Memoria anterior se dló un 
voto de gracias a la directiva de la Con-
federación por la labor realizada hasta 
la fecha. 
nmi: 
Muerte del historiador 
von Bezold 
MUNICH, 24.—Ha fallecido a la edad 
de ochenta y seis años el profesor von 
Bezold. 
E l finado, de gran renombre como his-
toriador, fué director del Museo germá-
nico de Nurenberg y coautor con Dehlo 
de la obra monumental "Historia de la 
Arquitectura religiosa «n Occidente". 
señal, centenares de personas comenza-
ron a moverse en actitud sospechosa 
por frente al edificio de Correos y Telé-
grafos. Los grupos que se habían for-
mado intentaron volcar un tranvía fren-
te al Ayuntamiento. L a fuerza pública 
da a caballo, que patrullaba por allí, ¿Uó 
un toque de atención, que fué suficiente 
para restablecer «a orden. Durante eatoa 
incidentes fueron rotas las lunas de va-
rios establecimientos y se practicaron 
seis detenciones. E n la Casa de Socorro 
fué asistido de una lesión de poca im-
portancia un individuo que había reci-
bido un palo en la cabeza. Se asegura 
que entre los detenidos figura uno de 
loe que colocaron uno de loa dos arte-
factos citados. 
Arrojan bombas contra 
G A B A R D I N A S 
G r a n l u j o , 5 0 p t a » . 
T r a j e s P r i m e r a C o m u n i ó n 
N O V A L E S 
B A R Q U I L L O , 88. 
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b s m e j o r e s a p a r a t o s ^ d e ; 
R A D I 
jn la exposición 
I . C . E , 
O W . Tel. 93524 
unos guardias 
También tn el Grao, junto al Banco de 
los Previsores del Porvenir, fué coloca-
da una bomba de gran potencia y otra 
a dos metros y medio de la línea del 
tranvía. Las dos bombas estallaron al 
mismo tiempo y causaron bastantes da-
ños, A l acudir a dicho lugar una paraja 
de guardias de Seguridad, un grupo de 
obreros que estaba en un bar próximo 
lee arrojó dos bombas e hizo algunos 
disparos. Las bombas estallaron lejos 
de los guardias, que resultaron il-asos. 
Los perturbadores desaparecieron por 
el terradillo del bar y no pudieron ser 
detenidos. E l obrero de veintiséis años 
Fernando Diana Rodrigo, fué alcanza-
do por la metralla de una de las dos 
primeras bombas, y resultó con una 
herida en un muslo, que le interesa la 
femoral. Dada su gravedad quedó ho»-
pitalizado en la Casa de Socorro. 
Referencia del gobernador 
Como se carece de periódicos circu-
lan los más absurdos rumores, y el 
gobernador, para tranquilizar al vecin-
dario, dió una ligera referencia de los 
hechos más salientes que hablan teni-
do lugar durante la tarde, agregando 
que el servicio de trenes y tranvías es 
completo, y se presta con el personal 
adicto y con el que a cada momento 
se va presentando. 
Al referirse a los incidentes de E l 
Grao, manifestó que lo» huelguistas 
habían colocado dos petardos en la 
base de un poste de la calle Doctor 
Moliner. 
Explos ión de petardos 
D e d o s d o l o r i d o s 
CANSADOS POR 
ZAPATOS N U E 
VOS O E S T R E -
C H O S , ALIVIO 
INSTANTANEO 
Use los Parches Zino del 
Dr. Scholl y podrá usar za-
patos nuevos y estrechos con 
la comodidad de los usados. Ali-
vio instantáneo en los dedos doloridos. 
Supresión de las ampollas, callos doloro-
sos, juanetes, ojos de gallo y durezas. 
Pídalos, a 1,50 y 3 pe-
setas, e n farmacias, 
perfumerías, z a p a -
terías y casas Doctor 
Scholl, Av. Dato, 7 y 
Arenal, 9, M a d r i d , 
donde le reconocerán 
gratis sus pies 
Solicite nuestro librito: "Tratamiento y 
cuidado de los pies". 
P a r c h e s - Z i n o D t S c h o l i 
ZINO aplicado -
•i • i iffininnvmm 
Dolor terminado. 
• i i i i n m K i w i n i i 
L a a p o p l e j í a y s u 
o r i g e n a r t r í t i c o 
E l sabio prof.-sor Johannessen, de la 
Universidad de Bergem, somete a sus 
enfermos de tendencia apoplética a un 
régimen dietético especial, cuya basa 
de alimentación son los vegetales selec-
cionados, uniendo, además, un trata-
miento esencial de lavaje constante de 
la sangre, que en los pictóricos hlp?r-
tensos suele estar cargada de ácido úri-
co, verdadero tóxico. En est; caso se 
produce un estado peligroso; tal ts el 
endurecimiento de las arterias, que a la 
postre conduce 'al ataque cerebral o a la 
muerte repentina por rotura instantá-
nea de alguna de ellas. 
E l producto coadyutor del régimsj que 
el mentado profesor emplea para dísin-
toxicar el organismo y evitar la catás-
trofe antes indicada, es el Uromll. Por 
su virtud disolvente son arrastrados ha-
cia la orina los detritus incrustados en 
el sistema arterial, ahuyentando el peli-
gro apoplético. La sangre, ya purifica-
da, se hace más flúida; las grasas dis-
minuyen, y puede decirse, por lo tanto, 
que se consigue por este medio tan sen-
cillo un rejuvenecimiento en el estado 
general del organismo. 
Infinidad de médicos eminentes de 
Europa y América usan para sí «1 Uro-
mll en los casos antes indicados y en 
las afecciones reumáticas, gotosas o ar-
tríticas, con resultados sorprendentes. 
P i s t o l a s y b o m b a s e n u n a 
c a s a d e S o m o r r o s t r o 
L a Pol ic ía d e s c u b r i ó el d e p ó s i t o y 
el ministro dice que tiene Im-
portancia el hallazgo 
Documentos que acreditan deter-
minados preparativos 
BILBAO, 24. — Por Investigaciones 
realizadas por el inspector jefe de la 
brigada de Investigación Criminal, se-
ñor Aparicio, en la noche de ayer se 
practicó un registro en Sómorrostro, en 
una casa deshabitada, en la que se sa-
bía solían reunirse Jacinto Allrbude y 
Jeremías Velada. En el momento del 
registro se detuvo a los doa Individuos. 
Se encontraron 25 bombas sin cargar, 
11 cilindricas en disposición de estallar 
y una pistola montada, con nueve cáp-
sulas. Entre los documentos que se les 
encontraron figuran "carnets" de la 
C. N. T. En otro registro en la casa 
habitada por Nlceto Casapiéa y su hijo 
Jesús, se encontraron varias botellas 
con líquidos inflamables, "carnets" de 
la C. N. T., un frasco con ácido y un 
formulario para hacer bombas. Envia-
dos los artefactos al químico, ha dic-
taminado en el sentido de que son muy 
peligrosos. 
Dice el ministro 
Al llegar el ministro de la Goberna-
ción al Congreso hizo a los periodistas 
las siguientes declaraciones: 
— L a Policía ha efectuado en Bilbao 
un importante servicio. E l inspector Je-
fe d3 la brigada móvil, señor Aparicio, 
con varios agentes a sus órdenes, hizo 
un registro en una casa del pueblo de 
Somorrostro, encontrando una pistola, 
dos cargadores, veinticinco bombas de 
percusión, vacías, y doce cilindricas, car-
gadas; gran número de documentos im-
portantes, que no puedo detallar, pero 
que confirman las noticias que tiene el 
Gobierno acerca de ciertos preparati-
vos. Nada hay que sorprenda al Go-
bierno, el cual sabe, como ya he dicho 
varias veces, cuanto se prepara, y tie-
ne en su mano las medidas y elemen-
s para vencer. Me interesa hacer cons-
tar que el Gobierno, siempre preveni-
do, no ha sido sorprendido ni un sólo 
instante. E l domingo había frente al 
Estado una decisión: la decisión contra-
ria, como se vió, al acto autorizado, 
que - s celebró, no llegando a perturbar-
lo quienes se lo proponían, que no con-
siguieron impedir el trabajo en ferro-
carriles ni la llegada de trenes, ni si-
quiera que los autobuses y «autos» par-
ticulares cesaran en su tarea. Hay que 
juzgar los acontecimientos por la fina-
lidad que se perseguía y por los resul-
tados que se lograron. A veces, la tác-
tica del enemigo coincide con las me-
didas defensivas del adversario. Estoy 
tranquilo (" haber obrado con la dili-
gencia y prudencia que corresponde al 
Gobierno, que no está ocioso, como no 
lo están los Tribunales de justicia para 
la sanción de los hechos delictivos. 
E l n u e v o O b i s p o , d o c t o r U n a s d e c l a r a c i o n e s d e l U n a v i ó n d e 7 0 0 g r a m o s 
M a n u e l B o r r a s 
TARRAGONA, 24.—El nuevo Obispo 
de BIsbe, doctor Manuel Borrás Ferrer, 
nació en Canonja, el año 1880. Cursó la 
carrera eclesiástica en esta Universidad 
Pontificia, graduándose en las Faculta-
des de Filosofía, Teología y Derecho ca-
nónico con brillantes calificaciones. En 
el año de 1903 se ordenó sacerdote y se 
le nombró seguidamente oficial de Cu-
ria y dél Tribunal Metropolitano. En 
•!¿»14 fué designado secretario de Cáma-
ra de la diócesis de Solsona, y poco des-
pués Vicario general, obteniendo la ca-
nonjía en 1915. En 1921 obtuvo, por 
oposición, la canonjía en Tarragona; 
en 1923 fué nombrado dignidad arci-
preste, y en 1924 se le nombró Vicario 
general. Desde 1930 desempeña el car-
go de Decano. A la actividad, entusias-
mo y celo del doctor Borrás Ferrer se 
deben grandes mejoras realizadas en es-
ta Catedral. Durante su estancia en Ta-
rragona ha desempeñado, entre otros 
cargos, el de administrador de la Caja 
Diocesana, miembro del Consejo de Vi-
gilancia, presidente de la Comisión dio-
cesana de Acción Católica y goberna-
dor eclesiástico en ausencia del Prela-
do. Su nombramiento, aunque esperado, 
ha causado gran satisfacción, recibién-
dose en Palacio continuas felicitaciones. 
H o y c u m p l e s e s e n t a a ñ o s 
e l i n v e n t o r M a r c o n i 
LONDRES, 24—Con motivo de ser 
mañana jueves al sexagésimo cumple-
años del marqués de Marconi, inventor 
y fundador de la comunicación inalám-
brica, el Comité Internacional Radio Ma-
rítimo ha decidido por unanimidad de 
sus miembros que representan a 50 na-
ciones, que mañana sea considerado el 
"Día de Marconi" en todc? les servicios 
radio marítimos del mundo 
Con este motivo s-5 PíCü?rda qu: nac? 
treinta años todavía estftbsjQ los bar-
cos que navegaban ;n al a mar com-
pletamente ir.comuntcados con el mun-
do exterior, y que hoy d'a, merced al 
invento de Marconi, todos Iw buques da 
ragular importancia se hallan provis-
tos do aparatos inalámbricos para co-
municar con la costa o los demáp na-
vios. 
M i t i n f a s c i s t a e n L o n d r e s 
g e n e r a l F r e í t a s 
no 
«reve-
LISBOA, 4.— E l general Vicente j ^ g 
Freltaa, ex presidente del Consejo y ex 
presidente de la Municipalidad de Lií»-
boa, a quien un periódico español atri-1 
huye la intención de participar en un 
Gobierno de generales, que reemplaza-
rla al actual Gobierno presidido por 
.' alazar, ha hecho al «Diario de Lis-
boa», entre otraa, 1*1 siguientes decía-
ríicionps * 
«La injusticia que me hace el diario 
español ea evidente. Sólo aquel que 
me conozca puede creer en 
laciones.. Yo nunca he sido invitado 
a participar en un golpe de Estado. 
Por mí parte, jamás se me ha ocurri-
do hac§r a nadie semejante proposi-
ción * 
E l general Freitas hace a continua-
ción un elogio del general Carmena, y 
termina diciendo: «Si yo tuviera la des-
gracia de poseer un espíritu revolucio-
nario, mi respeto al general Carmona 
me impediría ponerlo en práctica. Este 
mismo aantimiento es el que me ha 
obligado, al visitar rccientemen e £Ü 
presidente, a expresarle mi patriótico 
deseo de que en laa elecciones presi-
denciales próximas sea reelegido. 
6 k i l ó m e t r o s p o r h o r a 
construido la miniatura un 
m e c á n i c o de León 
El radiador tiene 996 taladros, de 
un mi l ímetro de d i á m e t r o 
NCIDENTE S U I Z O i m i f l i , RESÜELIC 
GINEBRA, 24.—El presidente del 
Consejo d:l Estado de Ginebra y dipu-
tado socialsta, León ¡Nicolle, en con-es-
tación a una protesta del cónsul gene-
ral de Italia, Speihel, ha enviado a éste 
una carta en la que le manifiesta que 
lamenta los incidentes ocurridos el pa-
sado sábado. 
U n c a s e r í o d e s t r u i d o p o r 
u n i n c e n d i o 
SAN SEBASTIAN, 24.—En Ormaz-
t;gui un incendio destruyó el caserío de 
Segatiberri, integrado por cuatro vi-
viendas. Las pérdidas se calculan fin 
90.000 pesetas. 
SAN SEBASTIAN, 24.—La Junta pro 
damnificados por las inundaciones ha 
acordado distribuir con toda rapidez el 
remanente de 1.114.000 poetas que le 
quedaba. 
LONDRES, 24.—Anoche, en una re-
unión organizada por el partido ías-
cista y a la que concurrieron má? de 
tres mil personas, el presidenta de 
Unión de fascistas ingleses, sir Os. 
wald Mesley, expuso la política del 
partido. 
Declaró que, por sus destinos, el fas-
cismo representa a la Inglaterra des. 
pierta con la misión de combatir la 
decadencia con que la política amena-
za a su país. 
FftLLECE ÜN JERiflDISTIl V I L L A N O 
S E V I L L A , 24.—Esta mañana falleció 
cristianamente sn Sevilla el veterano pe-
riod sta don Antonio Reyes, redactor de 
"El Liberal", y que, como crítico tauri-
no, popularizó el seudónimo "Don Cri-
terio". Perteneció a la Redacción de "El 
Liberal" por espacio de treinta y tres 
años y era tesorero permanenSa de la 
Asociación de la Prensa. 
Esta tarde se verificó el traslado del 
cadáver del veterano periodista al pue-
blo de Saltera, donde se verificará el en-
tierro católico. 
B 1 K 
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MURCIA, 24.—Comunican de Abarán, 
que en la madrugada del domingo pa-
sado hicieron explosión unoe petardos, 
oue produjeron gran alarma. Uno de 
ellos explotó en la casa de Clemente 
Gómez, causando la rotura de algunos 
cristales y destrozos en la pared. Otro 
fué colocado en la puerta de una coche-
ra del exportador de frutas Fermín 
Gómez, y un tercer artefacto hizo ex-
plosión en el domicilio social de Acción 
Popular. Tanto el anterior como éste 
causaron destrozos en las puertas. 
En el pueblo de Yecla, en la ermita 
de San Cayetano, fué colocado también 
otro petardo, que, al hacer explosión, 
causó daños de escasa Importancia. 
Los autores de un atraco 
S E V I L L A , 24.—La Policía ha deteni-
do a Maximino Meca y a otro sujeto 
apellidado López Capero, los cuales han 
árido reconocidos por cinco testigos co-
mo los Individuos que huyeron después 
d« atracar al maestro Otero en la ad-
ministración de Loterías que éste tenia 
«n la calle d» Méndez Núftez. E l pri-
mero de los detenidos ha cumplirá ron-
dena en el Puerto de Santa María por 
temenda de explosivos. 
r a t í c i 
E l único que atrae y destruye en absoluto 
las ratas y ratones. De empleo sencillísimo. 
Basta extenderlo como mantequilla sobre 
pedazos de pan y cubrirlo con un poco ds 
harina. E l probarlo basta para matarlas. 
Se envasa en tubos metálicos con tapa de 
tornillo. 
CONCESIONARIOS: 
H I J O S D E A L E X I A D E S 
ROSALIA D E CASTRO. 13. — MADRID. 
DE Y E U T A EN D R O G U E R I A S 
N O T A S A G R I C O L A S Y M E R C A D O S 
M e j o r a n e n E u r o p a l o s p r e c i o s d e n u e s t r a n a r a n j a 
Se ha impuesto en los mercados su excelente cal idad. E n 
mayo se c e l e b r a r á un Congreso arrocero 
V A L E N C I A , 23.—Una ligera reacción 
en los mercados, ^n pro da nuestros pro-
ductos bastó durante la semana para que, 
tanto los agricultores como loe cronistas 
de mercados abandonaran loe anteriores 
pesimismos, lanzando, por decirlo así, las 
campanajs al vuelo. Realmente, la na-
ranja obtuvo en Inglaterra mejores pre-
cíoe, contrarrestándose en lo posible el 
impuesto da tres chelines seis peniques 
ya en vigor, como se sabí; además, los 
envíos de Jaffa no tuvieron la aceptación 
que los nuestros, detalle consolador, des-
pués de habense repetido tantas veces 
que nuestra naranja ya estaba desplaza-
da en el mercado inglés, por aquélla. 
Verdad también que el decreto del mi-
nisterio d? Industria y Comercio, según 
el cual podrán exportarse 20.000 tonela-
das da arroz a condición de importar 
35.000 de maíz, constituye segura espe-
ranza de aminoración de la crisis arro-
cera. Pero no hay que confiarse dema-
siado, por que, respecto a la naranja, 
hizo •al milagro la buena calidad del fru-
to, y si los exportadores añejan en ese 
cuidado, volverán las naranjas de Jaffa 
a obtener la preferencia del consumidor. 
En cuanto al arroz, bueno es qua acabe 
la pesadilla de los "stocks", pero tampo-
co hay que abandonar los propósi-tos de 
selección ni los de reducción de áreas de 
cultivo. Muchos centenares de hanega-
das, magnificas para otra clase de co-
sechas, deben dejar de eer arrozales. Y, 
sobre todo, puesto que en el mas pró-
ximo se ha de celebrar un Congreso 
arrocero, llévense a él meditadas ponen-
cias para qu; la cosecha del arroz se 
defienda por si sola, sin recurrir & sa-
crificios estatales, que, poco o mucho. 
D 
A P A M A M 
pueden lastimar otros intereses tam-
bién agrícolas y nacionales. 
E n general estuvi.-Ton los mercados 
sin gran actividad, sosteniéndose los pre-
cios en unos productos, y aumentan-
do en los más esenciales, como el arroz 
y la naranja. L a tendencia a mejorar, si-
gue. 
Aceite 
G L O R I E T A D E 
Q U E V E D O S 
Invitamos a usted a ver los nuevos modelos de la Exposición que M celebra aotualmentt 
También hubo una pequeña reacción 
para este producto, sin duda por un li-
gero aumento en la demanda. Es inútil 
decir que los cosecheros, en vista de 
ello, muestran alguna resistencia a ven-
der. Bn el mercado de nuestra plaza 
mantiénense las cotizaciones de 170 a 
200 pesetas los 100 kilos, según clase. 
De orujo verde, a 53 y decolorado, a 114. 
Naranja 
Mejoraron los mercados consumido, 
res ingleses, donde se cotizó nuestra 
naranja de 10 a 15 chelines en gene-
ral. No hubo aumento en la demanda; 
pero las existencias de que se dispone 
en aquellos mercados, son retenidas con 
el fin de poder sostener las cotizacio-
nes. Como las salidas no aumentaron, 
es de esperar no desaparezca la ac-
tual favorable reacción. E l comercio 
espera ver el rumbo que toman los 
mercados en la próxima semana para 
orientar sus actividades. 
E n el de Hamburgo también mejo-
raron las cotizaciones para la naranja 
de tamaño, ocurriendo lo contrario 
para la menuda. Fueron los precios de 
4 a 8 marcos, según elasiñeación y 
calidad. E n dicho mercado hay has. 
tante cantidad de fruta, y hasta que 
no se descongestione no variará la si-
tuación. 
E n los centros productores se nota 
más actividad en las compras y su-
bieron los precios, pagándose en la Ri-
bera de 1,50 a 2,50 pesetas arroba y 
de 10 a 25 pesetas el millar en la 
Plana según clase. 
L a depresión sufrida por la naranja 
de Jaffa ha sido debida, según núes, 
trae noticias, a que el mes pasado 
hubo grandes lluvias que aumentaron 
la piel del fruto perjudicándole, y ade. 
más a loa excesivas remesas que se 
hicieron con motivo de la proximidad 
cl« ponerse en vigor tí. aumento aran-
celarlo. Le. exportación de Jaffa no 
tardará en acabarse; pero en cambio 
comenzarán los envíos del Brasil y en 
mayo los de California, que también 
noe perjudican grandemente. 
Del 9 al 14 del actual han salido por 
el puerto de Valencia las cantidades si-
guientes: 1.011 cajas y 226 703 medias 
cajas. 
Arroz 
S e a f i r m a n e n C a s t i l l a l o s 
p r e c i o s d e l t r i g o 
• 
Por las palabras del ministro de 
Agricultura sobre la importac ión 
Se prevé una buena cosecha 
VALLADOLID, 23.—El tiempo y la* 
cosechas.—La semana ha sido de algu-
nas lluvias ligeras que, si bien no son 
aún del todo necesarias, no vienen mal 
para la completa germinación de las si-
mientes de remolacha. Dos días de ca-
lor han bastado para que se haya for-
mado "costra" en las tierras y ella es 
perjudicial. 
La temperatura, aunque algo desigual, 
ha mejorado sensiblem.-nte, y los sem-
brados adelantan rápidamente. Sí en lo 
que resta de este mes y el de mayo ©1 
tiempo "acompaña", se dará la perspec-
tiva de una buena cosecha cerealista en 
muchas comarcas castellanas. 
Las operaciones agrícolas son ahora 
de siembra de leguminosas y granos de 
primavera, árleos de tierras y cavado 
de viñas. 
Los mercados de trigos 
que es-
EJ1 negocio se halla estacionado. Es-
peran los comerciantes ver cómo se 
ultima la operación de importar maíz 
a cambio de arroz. Los precios en 
'Lonja son: arroz en cáscara, viejo, de 
'30 a 31 pesetas los 100 kilos; arroz en 
cáscara nuevo, precio de tasa, a 33 pe. 
setas; arroz blanco, elaborado, sin saco, 
.de 44 a 45; arroz blanco matizado, sin 
saco, de 45 a 46; medianos, de 37 a 
38; morret, de 31 a 32; cilindro, de 20 
* ai. 
Muy ñrm:^ los precios, oferta bastan-
te escasa y .demanda regular. Los que 
tienen ahora el trigo son labradores o 
almacenistas que pueden esperar, sin 
grandes apremios, la marcha de las co-
sas. Tal vez es esta la razón principal 
de la escasez actual de oferta, 
pera mejores precios. 
Los fabricantes de harinas se han alar-
mado un poco ante el anuncio de posi-
bles importaciones de trigos, y algunos 
diputados agrarios y de Acción Popular 
se han entrevistado con el ministro de 
Agricultura, señor Del Río, para poner 
las cosas en claro. E l señor ministro ha 
hecho constar a sus visitantes que no 
se ha pensado en tales importaciones de 
trigos y que, si se considerasen necesa-
rias, no se realizarían sin la previa apro-
bación del Parlamento y de los conve-
nientes asesoraanientos. Estas inte re-
santes noticias han tranquilizado a los 
productores castellanos y con ellas se 
hace un indudable beneñcio para que 
los mercados puedan desenvolverse sin 
temores perjudiciales. 
Las procedencias de linea de Avila 
(Nava del Rey y plazas similares, se 
? / ™ n a 5A5.P^etas: ^s de linead de 
Segovia y Anza, a 54; las de líneas de 
Salamanca, Palencia y Medina de Río 
"o3 * 53'50: l " ^ línea de Bur 
LEON, 24.—Estos días ha estado ex-
puesto un avión en miniatura, a escala 
de uno a quince, construido por un me-
cánico de esta base militar de Aviación 
llamado Francisco Martínez Jimeno, so-
bre un modelo de reconocimiento y pe-
queño bombardeo «Havilland D. H. 9.>. 
E : prodigioso trabajo pesa sólo setecien-
tos cuarenta gramos, batiendo el «re-
cord» de esta clase de construcciones. 
Va provisto de un pequeño motor eléc-
trico que le impulsa por medio de una 
hélice, alcanzando la velocidad de seis 
kilómetros a la hora. Todos los mandos 
del avión y del motor funcionan desde 
la barquilla con igual facilidad que en 
un avión auténtico, así como el radia-
dor, pieza d'flcilísima de construir, pues 
consta de 996 taladros de un milímetro 
de diámetro en un sólo cuadro de cua-
tro centímetros de lado, habiendo reque-
rido cada uno dos granetazos y luego 
otros dos para fijar la broca; es decir, 
en total, cuatro mil granetazos. E l nu-
do del cable del radiador es de seda, y 
costó tres horas de trabajo. Todas las 
demás piezas: ruedas, etc., son mara-
vlllcsos trabajos de técnica, y el autor 
tardó, en las horas libres de servicio, 
dos años y cinco meses; en total 793 
horas. E l timón y los planos llevan pin-
tada la palabra '<S?nyara Valencia», de 
donde es el autor. 
U n t o r o d e s m a n d a d o 
madru-
era 
En las primeras horas de 
gada se desmandó un toro que 
conducido al Matadero. El bicho em-
prendió veloz carrera por la calle de 
Atocha, y al llegar a la de la Magda-
lena volteó a una mujer, la que, por 
fortuna, sólo resultó con el susto y al-
gunos golpes. Después, por la de Du-
que de Alba, desembocó en la plaza 
de la Cebada, y desde allí a la de los 
Carros. En este sitio, varios trasno-
chadores con gabardinas y abrigos pre-
tendieron torear al toro. Unos guardias 
de Seguridad y agentes de Vigilancia 
mataron al bicho de varios disparos. 
Del hecho se dió cuenta a la Ins-
pección Municipal, para que fuesen a 
recoger el animal que habla caído muer-
to sobre la vía del tranvía. También 
se avisó al Matadero para averiguar 
quién era el dueño del toro. 
C o n f e r e n c i a d e d o n 
F e d e r i c o S a n t a n d e r 
En el local de Renovación Española 
ha pronunciado una conferencia don Fe-
derico Santander sobre el tema "Reno-
vación Española y la Universidad". 
E l conferenciante comenzó diciendo 
que siempre era de actualidad el pro-
blema universitario, pero que en los 
momentos actuales revestía mayor tras-
cendencia, porque nos hallamos en una 
época eminentemente juvenil. Durante 
muchos siglos los jóvenes se considera-
ban como subalternos y secundarios, 
pero hoy son loa personajes centrales 
de la tragedia humana, y acaso pos-
eso, y por la nefasta Influencia de la 
política, la Universidad ha dejado de 
ser un foco de cultura, un lugar tran-
quilo y sosegado, para convertirse en 
vivero de rebeldías y en un laboratorio 
de motines. 
Expone a continuación cómo ha de 
funcionar la futura Universidad, basa-
da en lo que ha sido la Universidad clá-
sica, y adobada con todos los adelantos 
de la época moderna. Es preciso que 
España vuelva a ser lo que fué, disi-
pándose este ambiente de discordias y 
de incertldumbres. 
E l conferenciante fué muy aplaudido. 
A c t o s t r a d i c i o n a l i s t a s 
QUINTANAR D E L A ORDEN, 24.— 
En Consuegra, en un acto tradíciona. 
lista, la señorita María Rosa Urraca 
Pastor trató del parTamentarismo y de 
una manera especial de la necesidad 
imperiosa de educar a los niños dentro 
de la religión católica. Fué interrumpi-
da por un maestro de escuela, a quien 
dió una contestación enérgica y rápi-
da, que fué muy aplaudida. E l diputa-
do señor Lamamlé de Clairac glosó al-
gunos puntos del discurso de la seño, 
riba Urraca Pastor. 
« * » 
GIJON, 24.—Se Inauguró el local de 
la Juventud Tradicionalista con un ciclo 
d« conferencias. Presidió el jefe reglo-
nal, don Cipriano R. Montes, acom-
pañado de destacados tradicionalistas 
de la provincia y del jefe local, don Ru-
fino Menéndez. E l presidente de la Ju. 
ventud, don Severino Cadavleco, pre-
sentó al conferenciante, el diputado, 
tradicionalista por Santander, señor 
Zamamllo, que habló sobre el resurgir 
del tradicionalismo, señalando cómo al-
gunas regiones, en las que apenas te-
nia adeptos, como Sevilla, dan ahora 
pruebas de gran entusiasmo. 
El acto terminó dentro del 
entusiasmo. mayor 
•. de 52.50 a 53; las de I d e m V e ^ ó i ' 
quintal métrico. 
de Vaciador106 de 0rlgen- En la 
en partidas, también sin saco y sobr-
fábrica, de 53,50 a 54 pesetas. 
Harinas y salvados 
fir^e?SCoíífnd^^Irlnaa_y~P^^ 
S E Í L i 0 ? ^Socio bastante activo los 
subproductos, cotizan en esta p W 
í r a T a 3 ^ 3 ' de,69a70 Poetas; ex' 
"•as, a 67; integrales, de 65 
vados tercerillas, d» 30 






comidillas, de 27 a 27 50-
hoja, de 29 a 30. Todo 'ñor 
m kvlogramcs, con saco 
origen. 
líneas de Avila y Segovla, de 38 a 38.50 
pesetas; los de lineas de Salamanca y 
Falencia, a 39. Todo por 100 kilos sin 
saco y en puntos de procedencia. 
Cereales de pienso 
Encalmados todos loe granos de esta 
sección, pero también con cifras soste-
nidas Las cebadas del pa's se ofrecen, 
en todas las procedencias, a 33 pesetas; 
S * ; * ^ " ' * 32; las algarrobas en Me-
ama ciei campo y su comarca, de 41,50 
r L S 8 yero8, 611 llnea de Arlza, a 37. 
rodo por quintal métrico, sin envas? y 
en lugares de ventas. 
Ganados 
Medina dH Campo. 
Cerdos al destete 
Idem de Vitoria, 
ses, pa's, a 100; 
y sobre vagón 
Centeno 
SOJCISÍ11 f011 Poca demanda T v ^ t e eoatenidoe. Lo oírecem sus tóne<a¿w. 
Precios últimos, 
país, a 45 pesetas; 
a 85; Idem de seis me-
a 100; de un año, a 190; car-
ír í 85ovejas, a 60; corderos, a 
TJI l ? 9 , a 12- Todo P0' cabeza. 
J U S ? . ?ianc'1, • " ^ • « a * a 30 pesetu 
"roba; ídem negra. Idem, a 26 
ceni !f de C*brit0- a 42 Pe!^as la do-
*uniOB uin*'; de IWbra, % ifl. 
ÍU l̂AJMtiO. Alio A^Vl V . i'* UU1. í .01 o 
U n a s e s i ó n a n o d i n a d e 
e n m i e n d a s y v o t a c i o n e s 
Continuó la obstrucción socialista 
ai aumento de tarifas ferroviarias 
El ministro de Obras Públicas de-
claró que no consentirá se au-
menten las garifas del mine-
ral en Huelva 
A laa cuatro y veinte el aefior ALBA 
abrió la sefilón de Cortee. Escasa anima-
ción en los escaños; pero gran concu-
rrencia en las tribunas. En el banco 
azul no hay ningún ministro. 
Aprobada el acta, entra el ministro 
de Trabajo, y lee un proyecto de ley 
Se pasa al 
Orden del día 
£ L D E B A i & Miórcolt* Z5 de aluü de looi 
1 ^ d e c r e t o s s o b r e a p l i c a c i ó n d e l a a m n i s t í a N u m e r o s a s a l t a s e n l a 
J . A . P . m a d r i l e ñ a 
Se aprueba un dictamen de la Co-
misión de Marina, que aclara el punto 
sexto del artículo 5.° de la ley cons-
titutiva de la Marina militar; otro de 
Hacienda relativo al fraccionamiento 
del pago de liquidaciones por el im-
puesto del 20 por 100 de propios, 10 
por 100 de aprovechamientos forestales 
y 10 por 100 de pesos y medidas; otro 
de la Comisión de presupuestos sobre 
modificación del articulo 2.» de la ley 
de 3 de abril de eete año, por la que 
se concedió un crédito extraordinario 
para tí pago de una anualidad a los 
pensionistas y Jubilados de la Compa-
fiía Trasatlántica. 
Se aprueba definitivamente la ley que 
cede al Ayuntamiento de Castellón los 
terrenos ganados al mar. 
Continúa la discusión del dictamen 
sobre 
E l e v a c i ó n d e t a r i f a s 
f e r r o v i a r i a s 
E l eeñor BILBAO (socialista) defien-
de una enmienda del señor Mairal, una 
de la« muchas de tipo obstruccionista 
que se vienen presentando, en petición 
de exención para determinadas tarifas. 
Esta enmienda se refiere a los mine-
ralea y demás materiales de mucho pe-
so. (Entran el jefe del Gobierno y los 
ministros de Industria e Instrucción pú-
blica.) Bl seflor IRUJO, por la Comi-
sión, rechaza la enmienda, y el señor 
BILBAO rectifica, diciendo que el au-
mento de tarifas será definitivo, aun-
que se diga lo contrario. Pide votación 
nominal. El señor CANO LOPEZ (an-
tiguo maurista) declara su voto favo-
rable a la enmienda, porque con ella 
puede salvarse la situación de la cuen-
ca minera de Huelva, en la que el ma-
yor problema son los transportes. 
Tarifas de mineral en Huelva 
Bü ministro d« OBRAS PUBLICAS 
explica que el texto de la ley, tal como 
quedó tras largo estudio, supone una 
autorización al ministro, no a las Com-
pañías. Esto quiere decir que tanto este 
ministro, como los que le sucedan, tienen 
obligación de examinar cada caso. En lo 
referente a Huelva, para que las anti-
guas Empresas que tienn ferrocarril pro-
pio no luchen con ventaja contra las 
demás, el Gobierno asegura que toma-
rá buena nota. Pueden los diputados de 
Huelva retirar esta enmienda con con-
fianza. (Preside el señor Rahola.) Re-
conoce él ministro que este aumento 
de tarifas va, a aumentar el coste de 
la vida, y no va a resolver la situación 
de las Compañías, pero dice que, gra-
cias a 61, se podrán abonar los sueldos 
del personal. 
Afirma que estas tarifas solamente 
serán definitivas si él Parlamento lo 
quiere así. Pero no hay derecho a exi-
gir ahora a las Compañías que man-
tengan los aumentos al personal y no 
puedan aumentar las tarifa», inmóvi-
les desde 1918. 
Termina diciendo que si las Compa-
ñías solicitaran aumento de tarifas en 
la provincia de Huelva para los mine-
rales, él, como ministro, no lo autori-
lará. 
Se celebra votación nominal, y la en-
mienda es rechazada por 93 votos con-
tra 36. Se rechaza seguidamente otra 
del señor RUIZ LBCTNA, que quedó 
pendiente de la última sesión. El señor 
MAIRAL defiende otra enmienda suya, 
en la que pide la exención del papel 
continuo sin recortar, en bobinas o en 
resmas, tarifa local número 19, apar-
tado 6.° El señor BLANC la rechaza, 
y el señor MAIRAL insiste. Una vo-
tación nominal le derrota por 109 vo-
tos contra 22. 
Enmiendas y votaciones 
acue?dfi rnn. y. ? r 0 de G u e ™ . Cuando la aplicación te 
curso aníe ^l^61 dlCtam.en del éste interpondrá re-
curso ante el Supremo. Garantías a los efectos de la res-
ponsabilidad civil 
NORMAS P A R A ¿ O S DIVERSOS PUNTOS D E L A AMNISTIA 
R E F E R E N T E S A L O S M I L I T A R E S 
Los decretos sobre aplicación de la 
amnistía, firmados anoche por el jefe del 
Estado, son los siguientes: 
Decreto del ministerio de Justicia dic-
tando normas para la aplicación de la 
ley de amnistía. 
"Para el más exacto cumplimiento de 
los párrafos D) y G) de la ley sobre 
amnistía de 24 de abril de 1934, y se-
gún lo prevenido en el apartado H de 
la misma, de conformidad con- el pare-
cer del Consejo de ministros, a propues-
ta del de Justicia, se declara lo si-
guiente: 
Artículo 1.° Siempre que la aplica-
ción de la amnistía se acuerde por el 
Tribunal, en contra del dictamen del Mi-
nisterio fiscal, éste interpondrá recurso 
ante la Sala segunda del Tribunal Su-
premo, que el fiscal de dicho Tribunal 
podrá o no sostener. La Sala segunda 
resolverá en definitiva, quedando entre-
tanto en suspenso la concesión de la 
gracia. 
Acordada la aplicación de la amnistía, 
ai procediere en las causas ya senten-
ciadas, y otorgada la libertad de los am-
nistiados, el Tribunal determinará lo re-
lativo a la parte de responsabilidad ci-
vil que reste por cumplir. En las cau-
sas en tramitación, al acordar el sobre-
seimiento libre y la libertad de los en-
cartados, resolverán los Tribunales so-
bre las garantías prestadas para la efec-
tividad de la responsabilidad civil, con 
él fin de no dificultar la acción que ha-
ya de ejercerse, por los perjudicados o 
querellantes. 
Cuando se trate de causas con sen-
tenciados o procesados en rebeldía, una 
vez acordada la aplicación de la amnis-
tía, se procederá como se indica en el 
párrafo anterior, si existiese alguna ga-
rantía a efectos de la responsabilidad 
civil. 
Art. 2* Dentro de los quince días 
naturales siguientes a la publicación de 
la ley, la parte condenada por sentencia 
recaída en causa por delitos sentencia-
dos por la jurisdicción ordinaria, en que 
a su juicio concurran alguno de los mo-
tivos indicados en la letra G) de la ley, 
deberá presentar escrito ante la Sala se-
gunda del Tribunal Supremo. 
Admitido éste, la Sala reclamará la 
causa correspondiente del Tribunal, sen-
tenciador, el cual la remitirá con el 
oportuno informe. 
Recibidos los indicados antecedentes, 
la Sala los pasará al Ministerio fiscal, 
y en el caso de estimarse totalmente in-
fundada la petición formulada, la recha-
zará de plano sin ulterior recurso. 
Sd la petición de revisión ofreciese al-
gún fundamento, una vez conste en au-
tos la previa conformidad del acusador 
privado, la Sala segunda del Tribunal 
Supremo examinará detenidamente la 
causa en orden a la existencia de los 
defectos do fondo o de forma o de am-
bas especies alegados, y dictará en su 
vista la resolución procedente, que po-
drá ser, confirmando la sentencia im-
pugnada, anulando la misma simple-
mente y ordenando que sea dictada otra, 
o anulando la sentencia y el procedi-
miento seguido a partir del momento 
procesal en que se cometió la infracción 
apreciada. 
En ningún caso podrá ser estimada 
como insuficiencia procesal la rapidez 
de trámite inherente a los procedimien-
tos de urgencia y de estado de guerra. 
Conforme dispone la ley, la tramita-
ción de estos recursos no podrá en nin-
gún caso tener un plazo de duración 
mayor de tres meses. Transcurrido este 
plazo, se considerarán desestimados los 
recursos no fallados." 
Revisión, previa eolicltud de los intere-
sados. Contra las resoluciones que dic-
ten dichas Juntas podrán recurrir aqué-
llos ante los general-es de las divisiones 
orgánicas, jefe superior de las fuerzas 
militares de Marruecos y comandantes 
militares de Balearas y Canarias, en el 
plazo de diez días, contados a partir del 
siguiente al de la notificación, cuyas 
autoridades, oyendo a su asesor, resol-
verán sin ulterior recurso. 
Art. 4.° Tanto loa prófugos como los 
desertores a quienes se aplique la am-
nistía, están obligados a presentarse 
para cumplir sus deberes militares, den-
tro de los plazos que señala el apar-
tado 16 del epígrafe A, artículo único 
de la ley, contando a partir del siguien-
te día al de la notificación que les fue-
re hecha, en inteligencia de que, si no 
efectuaren aquella presentación, queda-
rá sin efecto la gracia concedida. De 
esta presentación quedan exceptuados, a 
tenor de la propia ley, quienes pudien-
do haberse acogido a los beneficios del 
indulto dado por decreto ley de 25 de 
abril de 1931, ratificado por la de 16 de 
septiembre del mismo año, no lo hubie-
ren hecho, los cuales pasarán a la si-
tuación militar del reemplazo de su alis-
tamiento, sin necesidad de incorporarse 
a filas. 
Art. 5.° Las autoridades judiciales y 
militares se entenderán directamente 
con las consulares de España en el ex-
tranjero para todas aquellas incidencias 
a que dé lugar la aplicación de la am-
nistía a prófugos y desertores. 
Art. 6.° Para la aplicación de los be-
neficios que concede el apartado 24 del 
epígrafe A, artículo único de la ley, a 
los militares o asimilados que con oca-
sión de ios delitos de rebelión o sedición 
y sin haber sido objeto de condena fue-
ron separados del servicio con o sin for-
mación de causa, deberán los intere-
sados que pertenezcan a Armas o Cuer-
pos que dependan de este ministerio, for-
mular la oportuna instancia dirigida a 
este departamento en súplica de aplica-
ción de los expresados beneficios, y una 
vez recibida en el mismo y imidos los 
antecedentes e informes oportunos, se 
resolverá lo que proceda con arreglo a 
la ley por orden ministerial acordada 
en Consejo de ministros y que se publi-
cará en la "Gaceta", salvo los que se 
encuentren procesados en rebeldía por 
los delitos de rebelión o sedición, quie-
nes habrán de atenerse a lo dispuesto 
por el epígrafe E, artículo único de la 
citada ley. 
Para el Estado Mayor 
Art. 7.° Sin perjuicio de las facul-
tades que competen al ministro de la 
Guerra con arreglo a la ley de 9 de 
marzo de 1932, actualmente en vigor, 
para cumplimiento de lo dispuesto en el 
último párrafo del epígrafe C, artículo 
único de la ley de Amnistía, se formu-
larán en ei negociado correspondiente 
de este ministerio las oportunas propues-
tas de reintegración a la escala activa 
de los miembros del Estado Mayor del 
Ejército a quienes comprenda dicha dis-
posición, indicándose, en consecuencia, 
las debidas órdenes ministeriales acor-
dadas en Consejo de ministros, que se 
publicarán en la "Gaceta". 
Art. 8.° Los militares que reingresen 
por aplicación de los beneficios de la 
ley de Amnistía, con excepción de los 
comprendidos en los cuatro primeros pá-
rrafos del epígrafe C, artículo único, de 
la propia ley, recuperarán la antigüedad 
y puesto que les corresponde en sus res-
pectivas escalas, y tratándose de jefes 
También hay muchas inscripciones 
para la movilización civil 
Testimonios de pésame por la 
muerte de Roca Ortega 
Manifestación y cierre del comercio 
en Ubcda contra un atentado 
y oficiales, ascenderán a los empleos in 
El decreto de Guerra ¡ mediatos si estaban declarados aptos al 
momento en que les hubiere correspon 
A C T O S D E A C C I O N C A T O U C A E N P R O V I N C I A S 
N u e v a o r g a n i z a c i ó n d e l a s 
J u v e n t u d e s d e P a m p l o n a 
L a S e m a n a d e C á c e r e s s e c e l e b r a c o n g r a n e s p l e n d o r 
L a amplísima sala del Palacio Episcopal, insuficiente para 
contener a los que asisten a las conferencias. De los pue-
blos han acudido nutridas Comisiones de seglares 
E N T R E LOS CONCURRENTES FIGURA UN GRUPO DE OBREROS, 
QUE HAN ADQUIRIDO SU TARJETA DE COOPERADORES 
(De nuestro enviado especial) 
GACEREfi, 24.—En la mañana de 
ayer comulgaron los niños en la parro-
quia de San Mateo. Así, con la santifi-
cación de esta* almas Cándidas se inau-
gura la Semana de Acción Católica. 
Fieeta, además, de San Jorge, Patrón de 
Cáceres, cuya celebración corrió a car-
go de la Juventud Católica Masculina. 
En tal día como hoy Alfonso XI tomó la 
ciudad y la incorporó definitivamente a 
la España que iba ensanchando y con-
quistando la Cruzada. 
Lae piedras todas de Cáceres, que se 
pudiera llamar la Ciudad de las Torrea 
Doradas, porque han envejecido, pare-
cen tener por lo mismo esta mañana 
un aspecto característico. Por estos es-
carpados, en tal día como hoy, escala-
ron la muralla los cristianos de Alfon-
so XI y ganaron la ciudad para la Cruz 
y para la Patria. ¿Podrá haber en Cá-
ceres, para comienzo de su Semana de 
Acción Católica, un- símbolo más carac-
terístico ? 
Las oficinas de la J. A. P. madrileña 
se ven aún muy visitadas por delega-
dos de provincias venidos al Congreso, 
que desean material de propaganda y 
toda clase de datos sobre la actuación 
de la J . A. P. madrileña. Todos hablan 
de incrementar su actuación y proseguir 
fundando nuevos Centros. Se siguen re-
cibiendo datos de numerosas localidades 
de las que, por diversas causas, no pu-
dieron llegar los jóvenes a El Escorial 
hasta después de terminado el acto. 
Nos dicen en las oficinas de ¡a J . A, P, 
madrileña que son muchas las altas que 
se reciben, y también son muchas las 
inscripciones para la movilización civil, 
Ei domingo se presentaron a ofrecer co-
ches, para ir y venir a El Escorial, mu-
chas personas que estaban inscritas en 
la movilización. 
De la Juventud de la Derecha Regio-
nal se ha recibido el siguiente telegrama: 
"Expedicionarios Juventudes Derecha 
Regional Valenciana agradecen muy vi-
vamente las atenciones de la J. A. P, 
madrileña, enviando por tu conducto, 
con un estrecho abrazo, nuestra indig-
nada protesta y dolor por asesinato Ra-
fael Roca y enhorabuena por la gran-
diosidad actos celebrados. ¡Viva España! 
¡Viva Gil Robles!,—Manuel Atard," 
Se reciben infinidad de testimonios de 
pésame por la muerte de Roca Ortega 
y de felicitación por el éxito dei acto de 
El Escorial. 
La J . A. P, madrileña recibió el día 
del Congreso entusiastas telegramas de 
adhesión de 193 estudiantes de la Uni-
versidad de Santiago y de los estudian-
tes españoles de Lieja. 
Hace constar la J, A, P. que Nicolás 
Alonso Moreno, herido el domingo por 
la noche en el Pacífico, nada tenía que 
ver con ios expedicionarios de A. P. 
Manifestación contra 
un atentado 
UBEDA, 24.—En la madrugada del 
sábado, cuando iba a trasladarse desde 
el pueblo de Baeza a Madrid, para asis-
tir al acto de E l Escorial, una Comi-
sión del Hogar Baezano, al llegar a la 
salida de la población, junto a la casilla 
del fielato, un grupo hizo una descarga 
contra ei automóvil. Resultó con una he-
rida en la cabeza, de pronóstico reser-
vado, Luis Tuñón, el cual, al llegar al 
pueblo de Ibros, recibió asistencia facul-
tativa. Los expedicionarios regresaron a 
Baeza, Enterado el vecindario, hizo una 
manifestación unánime de protesta con-
tra la bárbara agresión. 
Bl lunes cerró el comercio, y en los 
colegios e Instituto no se dieron las cla-
ses. Numerosas Comisiones del citado 
pueblo se trasladaron a Jaén, donde se 
entrevistaron con el gobernador y le hi-
cieron entrega de unos pliegos de pro-
testa con varios miles de firmas. 
El celador del fielato no estaba en su 
sitio, y dos guardias municipales que se 
hallaban junto a la casa del alcalde, muy 
próxima al lugar de la agresión, no hi-
cieron acto de presencia para averiguar 
lo ocurrido, y desaparecieron ai presen-
tarse la Guardia civil. 
Ei pueblo pide la destitución del al-
calde y de los concejales socialistas. 
Rertifirarión a un neriódico dad' como*si dijéramos la cédula per Kectiticacion a un penooico de católic0i en la que ñ!m estos 
M U R C I A . 24.—ACCiáü Popular de Icacereños sus recuerdos, sus miras, sus 
Murcia ha dado una vibrante nota como auxilios prácticos para la realización ae 
protesta por las inexactitudes que pu- ¡ estos propósitos. 
bl:ca "El Liberal", de Murcia, al afir-! En suma, la primera jornada de la 
feligreses con la fraternidad que cuida 
de hacer efectiva la sai dei Evangelio 
y la miel de la gracia, todos unidos en 
una sola aspiración: embellecer el mun. 
do con la poesía de la fe y la efusión 
caritativa de la verdad y del bien. Un 
mundo más alegre, más sano, más sen-
cillo, más espiritualizado y generoso que 
el mundo triste que vivimos, que se es-
tá, muriendo de inquietudes y de zozo-
bras y que no canta porque se le han 
secado las fuentes dej amor y de la 
poesía. 
Si quisiéramos resumir en una frase 
el efecto de la segunda jornada de la 
Acción Católica, diríamos que en ella se 
ha vertido la semilla fructífera, que ello 
parecía desprenderse de los grupos que 
llenaban el salón anchuroso del Palacio 
Episcopal, que ya mañana será casi in-
suficiente para el auditorio. Uno de los 
concurrentes poetizaba en la magnífica 
plaza de Santa María, marco de los que 
imaginaban a Cáceres verdadera, ese 
A í̂, de este sentido patriótico y re- ^Uaf0 tant y taf ^P^01' ^ f ^ . i /-vi: hasta se interpretaba en las mismas pie ligioso trató en su plática el Obispo 
de Coria, para dirigirse a los niños que 
comulgaron. Transcurrió el acto en un 
ambiente de conquista. Porque la igle-
sia de San Mateo es una fortaleza y 
una altura. En su recinto ahincan la 
atención y los recuerdos de aquellos 
que peleaban por Dios y por la Patria. 
Son estos niños los que van a la van-
guardia de Acción Católica en esta 
Semana de Cáceres, que pudiera ser 
esto: conquista del sentido cristiano y 
español por la acción renovadora que 
espiritualice la sociedad y la restaura-
ción en Cristo. 
El acto tuvo una doble sencillez y 
una gran ternura sensibilizadora en 
sus disposiciones para los sacerdotes, 
que, en gran número, habían acudido 
de distintas parroquias de la diócesis, 
y a quienes se explicó después, en una 
conferencia especial del señor Escudei-
ro, los rasgos principales de Acción Ca-
tólica. Salieron de allí los sacerdotes 
animados y animosos. Dispuestos a po-
ner en práctica los mandatos comuni-
cados tan vehementemente por la voz 
de sus pastores y representantes de 
Cristo. Soñando esta vez con el cam-
po de experimentación de esas pobres 
feligresías extremeñas, que tantas ve-
ces, y ahora más que nunca, se han 
tornado campos de desolación y de lá-
grimas; pero en cuyo subsuelo hay un 
manantial de buena savia que alum-
brar. 
Había en Cáceres ambiente para es-
ta Semana de Acción Católica. Ya es-
tán reorganizadas la Juventud Católica 
Masculina, la Juventud Femenina, la 
Asociación de Padres de Familia y otras 
dras empolvadas de los siglos. Y no sa-
biendo cómo dar forma concreta a sus 
pensamientos, miró a la torre de Santa 
María, se santiguó y pronunció la pa 
labra "¡Adelante!" Era como un resu 
men de la jornada. — Antonio REYES 
HUERTAS. 
Núcleos de jóvenes se dedicarán a 
formarse en la piedad y en los 
principios de la A. Católica 
Servirán de base para constituir 
luego agrupaciones más amplias 
PAMPLONA, 24.—El doctor Muñiz, 
Obispo de la diócesis, ha ordenado la 
reorganización de las Juventudes Cató-
licas Masculinas de Pamplona con arre-
glo a las métodos recomendados por Su 
Santidad Pío XI y seguidos por la Ju-
ventud Católica Española: organización 
parroquial y criterio de selección. 
De acuerdo con ellos se han constitui-
do pequeño*? núcleos de jóvenes—de seis 
a ocho por parroquia—que durante unos 
mese?, y compenetrados con sus respec-
tivos consiliarios, se dedicarán a for-
marse en la piedad, en los principios 
fundamentales de la Acción Católica y 
a fomentar la vida parroquial. Más ade-
lante, ya creada esta levadura, tal vez 
en los primeros mesesr del invierno, ee 
constituirán, de acuerdo con el Conse-
jo central de la Juventud Católica, agru-
paciones más amplias. 
El entusiasmo—principio interno vivi-
ficador de toda acción apostólica—de 
estos primeros jóvenes es grande. El 
Obispo ha designado, a propuesta de 
los párrocoT respectivos, consiliarios de 
las nacientes Juventudes, en las parro-
quias de Sán Agustín y San Nicolás, 
a los jóvenes sacerdotes señores Vera 
y Ayerra. 
La Agrupación de la Juventud Cató-
lica se halla favorecida en Pamplona 
con la existencia de una floreciente Con-
ActOS inaugurales gregación mañana, que agrupa a más 
de setecientos muchachos. Ella será el 
vivero de los jóvenes que actúen en laa 
parroquias respectivas. No habrá inter-
ferencias en la acción de la Congrega-
ción y de las Juventudes, no sólo por la 
diversidad de sus fines, sino también por 
ser local aquélla y parroquiales éstas. 
CACERES, 24.—La Semana de Ac-
ción Católica de Cáceres se ha inaugu-
rado con una misa de Comunión a los 
niños en la parroquia de San Mateo. El 
templo estaba muy concurrido y ei Pre-
lado de Coria dirigió una fervorosa plá-
tica a los niños. 
A las once de la mañana, en el salón 
de actos del Palacio Episcopal se pro-
nunció la primera conferencia para sacer-
dotes, a cargo de don Pío Escudeiro, 
sacerdote propagandista de Acción Ca-
tólica, quien disertó de la organización 
de Acción Católica y de sus fines. Des-
tacó la diferencia que existe entre las 
asociaciones religiosas y la Acción Ca-
tólica, cuya labor esencial es el apos-
tolado. Aludió a las palabras de los Pon-
tífices sobre la misma y exaltó a todos 
a que cooperen en los fines que persi-
gue la Acción Católica. 
A las cinco de la tarde el citado pro-
pagandista dió una conferencia especial 
para señoras, disertando sobre Acción 
Católica y su organización. Expuso que 
en los momentos actuales, más que nun-
ca, se requiere ei ejercicio de la Acción 
Católica para salvar la sociedad espa-
ñola. Glosó las Encíclicas de los Papas 
c-ganizaciones auxiliares. Las pláticas y exhortó a las señoras a que inculquen 
de los señores Escudeiro y Hervás, que en los hogares y en las familias los fines 
han venido como propagandistas, por es- que persigue Acción Católica, 
to mismo, más que de roturación, es la- A las ocho de la noche el señor Her-
bor de intensificación. Y tal vez por es 
to ha empezado a ser tan fructífera, 
pues apenas las señoras oyeron esta tar-
de al señor Escudeiro, y por la noche 
los caballeros al señor Hervás, convi-
nieron en que éstos no hacían sino con-
firmar sus propósitos. Y en corros y en 
tertulias hablaban particularmente de 
organizaciones de conjunto como cató-
licos e implantar su tarjeta de identi-
M señor RUIZ LECTNA vuelve a la 
oarga oon una petición de excepción de 
la tarifa local de pequeña velocidad 
número 2, artículo 1.°, para él arroz y 
la harina de arroz. Se rechaza por 90 
voto» contra 82. 
El señor Ruiz Lecina defiende otra 
enmienda, en la que pide la excepción 
de la remolacha, pulpas, azúcares, me-
lazas, dextrinas, glucosas, etc. Alega 
que los únicos viajeros que pagan bi-
llete aon loa de tercera, y se promue-
ve un ligero alboroto entre radicales y 
sociallstaB. . ^ ,. 
El señor LOPEZ VARELA (radical). 
Es que hay muy poca gente que pue-
da pagar primera. (Entra el ministro 
de Estado.) , . 
Cuando termina el señor Lecma lee 
un proyecto de ley el ministro de ES-
TADO. . . . . 1n 
Bl señor BLANC, presidente de la 
Comisión, rechaza la enmienda y nue-
va votación nominal arroja 110 vot^ 
contra 26. E l ministro de HACIENDA 
íee un proyecto de ley. E l señor U > 
ZINO p a l i s t a ) pide en o£a 
mienda la excepción de la tarifa loca 
de pequeña velocidad, número 8 refe 
rida a los combustibles vegetales. La 
rechaza el seflor IRUJO, peí* los sô  
cialistas también exigen votación no-
^ f seflor BILBAO defiende otra en 
mienda que pide la excepción de la ta 
rifa local número 9, para maderas. La 
rechaza el seflor BLANC y no se pide 
votación. , . « 
Se levanta la sesión seguidamente, a 
las nueve menos cuarto. 
luí 
E P I L E P S I A 
O ACCIDENTES NERVIOSOS 
D E O C H O A 
Pidan prospecto». Apartado fM. 
Ouraclón radical con las paattMa» 
ANTIEPILEPTIOAS 
MADRID 
El decreto del minieterio de la Guerra 
sobre aplicación de la ley de Amnis-
tía dice: 
"La ley de Amnistía de 24 de abril de 
1934, por la generosa amplitud de su 
contenido, comprende no sólo responsa-
bilidades de orden criminal, sino que al-
canzan a medidas gubernativas toma-
das por el Poder ejecutivo con muy dis-
tinta finalidad y en uso de las faculta-
des que le están atribuidas por disposi-
ciones que no han perdido su fuerza ni 
vigor. De otra parte, el complejo con-
tenido de sus preceptos obliga, sin me-
noscabo del escrito en que la ley se ins-
pira, sino, por el contrario, en conside-
ración a ese mismo espíritu, a dictar 
normas que armonicen la generosidad 
del olvido con las facultades inherentes 
al Poder público, que ha de velar en to-
do momento por la mejor organización 
y moral militar de las instituciones ar-
madas. En atención a las consideracio-
nes expuestas y con el fin, además, de 
determinar las normas a que se ha de 
ajustar la aplicación de la gracia y los 
recursos que pueden utilizar en su caso 
los interesados, de acuerdo con el Con-
sejo de ministros y a propuesta del de 
la guerra, vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo 1.° Los beneficios de la am-
nistía que se otorgan por la ley de 24 
de abril de 1934 a los hechos constituti-
vos de delitos y faltas se aplicarán de 
oficio por los auditores de las divisiones 
orgánicas, fuerzas militares de Marrue-
cos y Comandancias militares de Balea-
res y Canarias, competentes para cono-
cer de los respectivos procedimientos, 
previa audiencia del ministerio fiscal, de 
la que podrá prescindirse cuando la am-
nistía haya de alcanzar sólo a faltas. 
En las causas de que hubiere conocido 
o le correspondiere conocer en única 
instancia a la Sala sexta del Tribunal 
Supremo, serán aplicados por ésta los 
repetidos beneficios. 
Art. 2.° De las resoluciones que dic-
taren los referidos auditores en aplica-
ción di* amnistía, podrán los interesa-
dos recurrir en alzada ante la indicada 
Sala, dentro del plazo de diez días, con-
tados a partir del siguiente al de la no-
tificación de la resolución recurrida. 
Contra las resoluciones de la Sala sexta 
sobre aplicación de amnistía, tanto 
cuando decidan sobre los expresados re-
cursos, como cuando por haber conoci-
do en única instancia de los autos haya 
de resolver privativamente sobre la con 
cesión o denegación de la gracia, no se 
dará recurso alguno. 
Para los prófugos 
Art 8° La apiicación de la amnis-
tía a'los prófugos corresponderá a las 
respectivas Jimta. de Olaslflcación y 
dido ese ascenso. Igualmente, quienes 
por falta de declaración de aptitud no 
pudieran obtener el ascenso a la fecha 
del reingreso, lo obtendrán tan pronto 
como reúnan condiciones para aquella 
declaración de aptitud, recobrando una 
vez ascendidos el puesto de la escala 
que les corresponda, todo ello sin per-
juicio de las facultades que en orden a 
situación del personal militar otorgan 
al ministro de la Guerra los decretos 
de 5 de enero de 1933 y 16 de enero 
de 1934. 
Art. 9.° El reintegro de les milita-
res a las escalas activas del Ejército, 
como consecuencia de la aplicación de la 
amnistía, no confiere derecho alguno al 
ascenso a los distintos empleos del Es-
tado Mayor general, puesto que sobre 
Semana de Acción Católica en Cáceres 
ha sido un acto de afirmación. La voz 
del señor Hervás ha saltado sobre to-
da la concurrencia y en los rostros op-
timistas y expresivos se observaba que 
mar que en Aranjuez habían sido vol-
cados los coches murcianos que iban a 
El Escorial. La nota dice que tal noti-
cia causó mucha alarma en los hogares 
murcianos. Termina declarando que lu-
charán con energía, sin hacer caso de acudirán a la conferencia de mañana.-
las insidias y con un gran espíritu. Antonio REYES HUERTAS. 
Gil Robles a Galicia i * * * 
! CACERES, 34—¿Qué hay de insi-
SANTIAGO, 24.—Existe gran entu-jnuante y comunicativo en todo esto de 
siasmo para el mitin que ei día 6 del la Acción Católica, que ha captado el 
próximo mes de mayo dará el señor Gil|interés y ia curiosidad de los cacereños? 
Robles en La Coruña. Son numerosos jporqUe ôy ha concurrido a la conf éren-
los socios de la Unión de Derechas (íU€|cia un auditorio que ya puede calificar, 
han anunciado su asistencia. |se sin hipérbole de muchedumbre. En 
Actos de A. Popular en Jaén amplísima sala del Palacio Episcopal. 
JAEJSi, 24.—be preparan en esta ca-
pital dos grandes actos políticos, uno 
femenino y ei otro obrero. En el prime-
ro, organizado por Acción Popular fe-
menina, hablarán, además de otras ora-
las condiciones exigidas por la ley pa-'doras, la señorita Francisca Bohigas, di-
rá los ascensos, se confieren éstos porlputado por León. En el segundo, prepa-
la libre elección del Gobierno. irado por Acción Obrerista, actuaran don 
. , , . 'Eleesbaán Serrano y los diputados obie-
Los efectos económicos ros don Ramóll Ruiz y don D1. 
mas Madariaga. De ambos mítines se 
realiza intensa propaganda y ya han Art. 10. La amnistía producirá efec-tos económicos a partir de la fecha de 
la promulgación de la ley, cualquiera 
que sea la en que se conceda, sin que 
los militares condenados o que se con-
denen por los delitos que la misma com. 
prende tengan derecho a haberes ni di-
ferencias de sueldo, por razón de la si-
tuación en que permanecieran con ante-
rioridad a la expresada fecha. 
Art. 11. Los procesados para quienes 
por estar la causa en tramitación, y no | 
ser de las que el epígrafe E) determina 
se siga ésta hasta la terminación por 
sentencia definitiva en aplicación de lo 
que previene el epígrafe D) en su pen-
último párrafo, tendrán igualmente de-
recho al sueldo entero de su empleo, a 
partir de la fecha de la publicación de 
la ley, sin que en concepto de diferen-
cias de sueldo y por razón de la situa-
ción en que permanecieran con anteriori-
dad a dicha fecha, tengan otros dere-
chos que los establecidos por las leyes 
y disposiciones reglamentarias de apli-
cación general en la materia. Cuando 
las causas terminan por absolución o so-
breseimiento, carecerán de derecho a ha-
beres atrasados o diferencias de sueldo 
los procesados en situación de rebeldía. 
Art. 12. Los miembros del Estado 
Mayor general a quienes, en aplicación 
del último párrafo del epígrafe C) del ar-
tículo único de la ley, se les reintegre 
a sus escalas activas, sólo tendrán de-
recho al sueldo entero de «u empleo a 
anunciado su asistencia al mitin obre-
rista numerosos obreros de los pueblos 
comarcanos. 
litares asimilados que reingresen por 
aplicación del apartado 24, epígrafe A) 
del artículo único de la ley, tendrán de-
recho a sus sueldos tan sólo, a partir de 
la indicada fecha, sin que pueda conce-
materialmente lleno de caballeros. Abun-
dan, sobre todo, los jóvenes, y destaca 
su nota característica un grupo de obre-
ros, que han adquirido su tarjeta de co-
operadores. Y no sólo de Cáceres, sino 
de los pueblos aledaños se han desplaza-
do a la Semana nutridas Comisiones de 
seglares y muchachas católicas, que lue-
go, a la terminación del acto, forman 
una pintoresca caravana de retomo. 
Ha venido, además, otro grupo de 
sacerdotes. Y los que acudieron prime-
ramente hacen propósito de apurar has-
ta el fin la savia del apostolado que 
van dejando estos actos. Aunque no fue-
ra más que por esto, psr la vivificación 
del espíritu en la porción más selecta, 
sería fecunda y benemérita esta Sema-
na de Acción Católica. 
Porque la tónica es esa: que todos es-
tos actos saben a poco. El diario "Ex-
tremadura", que daba una amplia rese-
ña de la conferencia, era materialmente 
arrebatado de las manos, hasta ago-
vás dió una conferencia para, caballeros 
Habló de la necesidad de que la Ac-
ción Católica se organice como único 
medio para salvar espiritualmente a la 
sociedad española. 
Las conferencias de ayer 
PAMPLONA, 24.—El propagandista 
católico señor Sánchez de Muniáin ha 
visitado la Juventud católica de Huarte, 
pueblecito de las cercanías de Pamplona. 
Constituyóse aquélla el día de San José 
y agrupa unos 150 jóvenes, casi la to-
talidad de los del pueblo. Dentro de ella 
se formarán selecciones o grupos que se 
obliguen con especiales prácticas de pie-
dad, estudio o acción. A la primera de 
las comuniones generales asistió el se-
ñor Obispo. Han formado coros, que par-
ticipan en las solemnidades religiosas, 
y se proponen, entre otras cosas, res-
taurar e] canto litúrgico del pueblo en 
las funciones parroquiales. Acudieron en 
masa sil acto de Acción Católica orga-
nizado ayer, a las nueve de la noche, al 
que asistieron también personas madu-
ras. 
Ha sido también invitado el señor 
Sánchez de Muniáin a hablar en la Aca-
demia de Acción Católica del Semina-
rio, que agrupa a los alumnos de los úl-
timos cursos de la Facultad de Teolo-
gía. Después de desarrollar algunos ex-
tremos de la ya clásica definición de la 
Acción Católica, explicó la relación de 
ésta con las instituciones de piedad, be-
neficencia, social, profesional y política. 
Conferencia del P. Laburu 
dérsele el que dejaron de percibir por ^ ,.„ trt 
su anterior situación de separados d > a r en ^co tiempo su e d i ^ Por to-
servicio das Partes' P01" casinos, por bares, por 
Art. 13. La aplicación de la amnis-
tía tendrá carácter urgente, precedién-
dose al efecto con la mayor rapidez por 
los Tribunales y autoridades a quienes 
corresponda en cada caso, debiendo dis-
ponerse telegráficamente la libertad in-
mediata de quienes estuvieren privados 
de ella por razón del delito a que fue-
ra de aplicación de la amnistía, tan pron-
to como ésta sea concedida. A estos efec-
tos los directores de las prisiones y pe-
nitenciarías y los comandantes militares 
de fuertes y castillos remitirán a los 
Tribunales y autoridades judiciales res-
pectivas con la mayor urgencia relación 
nominal de los recluidos en los respecti-
vos establecimientos, a quienes les fue-
ra de aplicación la amnistía. 
Art. 14. Laa dudas de carácter gene-
ral que suscite la aplicación de la ley de 
Amnistía en la jurisdicción de Guerra, 
serán resuletas por este ministerio 
p , por  
calles y plazas, se hablaba y se comen-
taba de la Acción Católica. Y no se di-
ga que era la avidez de noticias políti-
cas lo que había despertado este sensa-
cionalismo local, porque ya la "radio" 
había deshecho las tempestades fragua-
das al calor de augurios mas o menos 
catastróficos. Es que va cayendo en Cá-
ceres la semilla como en tierra abonada 
y preparada. 
Todo el mundo está ansioso de verdad 
y de doctrina, y se fía la salvación de la 
sociedad española a la organización de 
la Acción Católica. 
Todos hablan de Ssta organización de 
la Acción Católica, que llaman podero-
sa y extensa, abarcando con sus ramifi-
caciones todas las capas sociales y to-
das las actividades. Y cuando el señor 
Hervás, en una interesanti?ima conferen-
cia, da una visión anticipada de lo que 
será esta organización católica, el pú-
f T w ^ a u ^ n u e d ^ ^ ^ ^ aTa Sala "sexta büco comenta: "Eso, eso." Es la visión 
la ley, sta P " ^ ^ ^ ^ a sitúa- del Tribunal Supremo cuando se estime de la cocecad cristianizada y hermnna-
renems de S^eaSSo o conveniente recabar su in p en torno a la parroquia, donde a la 
oiónde rese^* pn.^u^cln a" . r ^ ^ ^ o ™ ^ " lv<w de la* campana* M congregan lo* 
permaneciera. De igual «vanera M* «*- IOTSM. 
CACERES, 24.—En el Palacio Epis-
copal continúan las sesiones de la Se-
mana de Acción Católica, con enorme 
concurrencia. Esta mañana el Prelado 
repartió la comunión en la parroquia de 
San Juan a las señoras que asisten a la 
gran Asamblea general, y pronunció una 
elocuente plática. A las once de la ma-
ñana, el propagandista señor Hervás 
dió una conferencia a los sacerdotes so-
bre los elementos integrantes de la Ac-
ción Católica. Refiérese a la posición de 
jerarquías del sacerdote, y dice que en 
la Acción Católica la autoridad reside 
en la jerarquía. Dió a conocer las facul-
tades del consiliario y la necesidad de 
que la actuación de éste se encauce ha-
cia la continuidad de la obra. 
A las cinco de la tarde desarrolló su 
conferencia el señor Escudeiro, dedica-
da a las señoras. Explica los fines de 
las Semanas de Acción Católica, que 
condensó en la restauración de la vida 
cristiana en el individuo, en la familia 
y en la sociedad. Todo se ha de enca-
minar hacia la paz de Cristo en el rei-
no de Cristo. Se extiende en considera-
ciones acerca de la necesidad de que 
en el matrimonio y en toda la vida so-
cial y en la del hogar imperen las ideas 
cristianas. 
Por la noche, a las ocho, el propa-
gandista señor Hervás dió dos confe-
rencias. Trata de los medios que la Igle-
sia proporciona a la Acción Católica pa-
ra ejercer el apostolado' y habla con 
extensión de la necesidad de que los ca-
tólicos organicen un frente único en una 
organización netamente católica, que re-
suelva las catástrofes que se avecinan. 
Trata de lo que ha ocurrido en Italia, 
Bélgica y en nuestro país, y saca las 
consecuencias. Los conferenciantes fue-
ron muy felicitados por las brillantes di-
sertaciones, que fueron muy comenta-
das por los asistentes. 
Comunión pascual a se-
tecientos niños 
LERIDA, 24.—Organizada por el Co-
mité Catequístico, se ha celebrado en la 
Catedral la comunión pascual para los 
pequeños que concurren a los 16 centros 
catequísticos que funcionan en la ciu-
dad. Kan acudido más de 700 niños y 
niñas, recibiendo la comunión de manos 
del director, doctor Cortecats, y otrop 
dos sacerdotes. A . los pequeños concu-
rrentes se les repartió un recuerdo de 
la fiesta. 
ALCOY, 24.- -Con gran brillantez se 
han celebrado las uestas de moros y 
cristianos en las que desfilaron las com 
parsas acompañadas de veinte banda-
de música. La entrada de los cristia-
nos resultó muy lucida. Numeroso pú 
blico presenció las fiestas. 
En la iglesia parroquial de Santa Ma 
ría hubo una solemne función religiosa 
en honor de San Jorge patrón de la 
ciudad. Pronunció una nuigistral ora-
ción el canónigo de Toledo, don Hernán 
Corté*. 
SEVILLA, 24.—En la iglesia de San 
Salvador, el Padre Labum dió su pri-
mera conferencia. Disertó sobre las 
imágenes de Sevilla. El templo estaba 
ocupado por más de 3.000 hombres. La 
conferencia fué radiada a la iglesia de 
la Magdalena, que ocupaban más de 
4.000 señoras. El Cardenal Ilundain 
asistió al acto. La conferencia ha sido 
elogiadísima, por la brillantez de ex-
presión del conferenciante al disertar 
sobre las imágenes que gozan de más 
fervor en Sevilla. Mañana dará su se-
gunda conferencia, para la que tam-
bién hay gran expectación. 
Acto de afirmación católica 
ALICANTE, 24.—La Juventud Cató-
lica de Ibi ha celebrado su fiesta anual 
con una misa de comunión y una plá-
tica. En el salón del Círculo se cele-
bró un acto de afirmación católica, en 
el cual habló el consiliario de la Ju-
ventud Católica española, don Hernán 
Cortés. 
En el pueblo de Onil, con gran entu-
siasmo, se verificó la inauguración de 
la Juventud Católica y la Casa Social. 
En el acto hablaron José Pérez, Ma-
nuel Miró y el obrero Ramón Ruiz. El 
Canónigo de Toledo, don Hernán Cor-
tés, hizo el resiúmen de los discursos. 
Inauguración de una 
Juventud Católica 
TOLEDO, 24.—Se ha inaugurado ofi-
cialmente el Centro de Juventud Cató-
lica masculina de Sonsecá, que cuenta 
con más de un centenar de afiliados. 
Asistieron nutridas Comisiones de 
Toledo, Mora, Orgaz, Gálvez y otros 
pueblos. En la ceremonia de imposi-
ción de insignias ofició el Consiliario 
de la Unión Diocesana de Toledo, que 
pronunció una alocución. 
Después se celebró un acto de afir-
mación católica, presidido por el secre-
tario de Cámara del Arzobispado, que 
cerró los discursos. 
Por la noebe se celebró una velada. 
Ejercicios Espirituales 
en Córdoba 
CORDOBA, 24.—En la finca de San 
Antonio, sita en la Sierra, han celíbra-
do Ejercicios Espirituales numerosos ca-
balleros de Córdoba y de la provincia, 
entr? los cuales se encontraban el du-
que del Infantado y den José Gavilán. 
Dirigió loe ejercicios el Padre Laburu y 
asistió a ellos el Ob'spo de la Diócesis, 
doctor Adolfo Pérez Muñoz. 
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R E P A R T I D L O 
C a t e c i s m o d e A c c i ó n 
C a t ó l i c a 
por yifír. Fontenelles. 
Un ejemplar, 20 céntimos. 
Cien ejemnlires. 17 pesetas. 
VftntoL y padidos a 1̂  A. C. de o a la 
Ofett» * Mío iU'"1- *' 
P ñ O P A G f l D L O 
A-lJU O* ±4 ILJl £-1 M. áL, 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P E L I C U L A S N U E V A S 
P A L A C I O Di: LA MI SIC A: "Yo 
»oy Susana" 
Una vez más queda demostrado lo 
qué tantas veces hemos dicho y aún re-
petiremos, por desgracia, en lo sucesi-
vo, sobre el perjuicio de las desmedida 
extensión de las obras. 
"Yo soy Susana" cuenta con numero-
sos y valiosísimos elementos para que 
se pueda señalar como una producción 
de verdadero mérito; pero, buscando ma-
yor expansión, se desborda d'e la segun-
da parte del programa para dar co-
mienzo antes del descanso, con lo que 
se alarga con exceso. 
L a rivalidad, pueril sd se qulare, pero 
que puede ser real en la vida del arte, 
entre una notable bailarina y la mario-
neta para la que sirvió da modelo, que 
le arrebata el amor del artífice, enamo-
rado de su obra, por la que no se fija en 
la bella bailarina, es el argumento, gra-
cioso a ratos, sentimental siempre, in-
teresante y entretenido. 
Magnífica presentación de espectacu-
lares cuadros coreográficos; exposición 
del concienzudo trabajo, digno de toda 
alabanza, de las famosas marionetas de 
Podrecca, y la atinada interpretación 
por parte de cuantos intervienen en la 
película—valores destacados, LiiianHar-
vey, en una de sus más acertadas in-
tervenciones, y Gene Raymond—, son 
los inmejorables elementos qae juega 
Rowland V. Lee, moviéndolos en armó-
nica acción y con sujeción a una buena 
técnica cinematográfica. ¡Lástima de 
unos metros que sobran y que perjudican 
el conjunto! 
Limpia en lo moral, sólo presenta loe 
desnudos clásicos en las plásticas exhi-
biciones coreográficas. 
J . O. T. 
C A P I T O L : "Paddy". 
Con decir que sirve de marco la ro-
mántica Irlanda, damos cuenta de la 
presentación de magníficas fotografías, 
alardes de técnica y de luz, que se com-
pletan con cuadros de ambiente que fi-
jan escenas típicas del país. 
L a rivalidad amorosa, más aparente 
que real, entre dos hermanas, seria y 
sentimental la una, inquieta y soñadora 
la otra, sirven de base ai enredo capta-
do de la novela d« iguaj nombre, dea-
arrollado con desenvoltura y gracia fina, 
en la que pone notas de verdadera co-
micidad la imaginación soñadora de la 
pequeña Paddy—nna de las hermanas—, 
que forja una leyenda y crea su héroe 
con la mayor facilidad. 
Cierto que no se encuentra atinada 
explicación a ciertas aituaciones algo 
improcedentes, pero ello no resta mérito 
a la obra, que se desenvuelve en un am-
biente grato y limpio, aparte alguna 
censurable exhibición y determinados ex-
cesos pasionales, habituales ya en «1 
campo de la pantalla. 
A más de la acertada dirección de 
Harrey Zachman, es digna de notar la 
admirable intervención de Janet Gay-
nor—que hace gala de una Inquietante 
y picarona desenvoltura—, y la sobria 
adaptación de Warner Baxter en todos 
los momentos de la obra. 
J . O. T. 
Homenaje a Maruchi Fresno 
E l próximo viernes, a las seis de la 
tarde, se celebrará en •! Palace un té 
en honor de la artista cinematográfica 
Maruchi Fresno, por el éxito que ha al-
canzado en su película de producción 
nacional "Agua en «1 suelo". 
Las tarjetas pueden adquirirse en la 
Universidad y en Palomeque, Arenal, 17. 
las 6,45 y 10,46: Anflrellna o el honor de 
un brigadier (butacas, 3, 2 y 1 pesetas) 
(3-3-934). 
MUÍíOZ SECA (Loreto-Ghicotoh — e.Sl) 
y 10,30 (precios populares): Mi abuelita 
la pobre (24-12-933). 
T E A T R O CHUECA (Compañía Mellá-
Clbrián).—6,30: No te ofendas, Beatriz. 
10,30: La niña del Marabé (butaca, 1 pe-
seta) (22-4-934). 
VICTORIA (Compañía Celia Gáinez). 
A las 6,30 y 10,30: E l baile del Savoy. 
ZARZUELA (Compañía lírica Luis Cal-
vo).—A las 6,30: Don Gil de Alcalá (bu-
íaca, 6 pesetas).--A las 10,30: Don Gil de 
Alcalá (por la "diva" María Espinalt) 
(21-4-934). 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI . Te 
léfono 16606).—A las 4 (moda): Prime-
ro, a remonte, Ostolaza y Aramburu con-
tra Ucín y Guruceaga. Segundo, a re-
monte, Mugueta y Agulrre contra Lasa 
y Larrañaga. 
CINES 
ACTUALIDADES. — 11 mañana a 1,30 
madrugada, continua (butaca, una pese-
ta): Eclair Journal (en español). Fies-
ta de la Escolta Presidencial en E l Par-
do. E l flautista de Hamelln (dibujo en 
colores, en español). Lourdes (la ciudad 
de la fe; documental en español, apro-
bado por los Obispos de Tarbes, Lour-
des y Madrid-Alcalá) (24-4-934). 
ALKAZAR—5, 7 y 10,45: Se ha fuga-
do un preso (Rosita Díaz y Juan de 
Landa; tercera semana) (13-4-934). 
AVENIDA—6,30 y 10,30: Compañeros 
de fatigas (24-4-934). 
B A R C E L O . — 6,46 y 10,45: Una noche 
en E l Cairo (aventura con el encanto y 
la gracia de los cuentos de Oriente, por 
Ramón Novarro) (2-2-934). 
B E L L A S ARTES.—Continua de 3 a 1. 
A las 4, estrenos: Actividades infantiles. 
Concurso hípico en Niza. Mil víctimas 
del incendio de Hakodate (Japón). Sevi-
lla: Ferias de Abril. Visita del goberna-
dor de Gibraltar. Barcelona: Gran pre-
mio internacional motorista. Partido Ma-
drld-Athlétlc. Madrid: Nuevo guión de la 
Escolta Presidencia]. Otras informacio-
nes mundiales. E l espectáculo más gran-
dioso de la naturaleza: Krakatoa ("film" 
documental Fox, en español). 
BILBAO (T. 30796).—6,30 y 10,30: Adiós 
a las armas (dialogada en español) (1-
4-934). 
CALLAO.—6,46 y 10,30: E l pequeño gi 
gante (Bdward G. Robinson, Mary As-
ter y Hellen Wilson). Como complemen-
to del programa se proyectará Fetiche 
(formidable "film" de marionetas reali-
zado por Starewloh). 
CAPITOL. — 6,30: Paddy (lo mejor a 
falta de un ohlco). Teléf. 22229. 
CINE DOS D E MAYO.—6,30 y 10,30; 
Rasputín y la zarina (en español) (6-12-
933) . 
CINE GENOVA (Teléfono 34373).—6,80 
y 10,30 (programa extraordinario doble): 
Una hora de risa con Un marido infiel 
(Arthur Roberts y Paul Horblger) y Si 
yo tuviera un millón (Gary Cooper y 14 
estrellas, 7 directores) (19-12-933). 
C I N E I D E A L (Cine sonoro). — A las 
6,80 y 10,30: La locura del dólar (18-1-
934) . 
CINE LATINA.—6,15 y 10,15, La ama-
zona de las rocas (último día). Grandio-
so éxito cómico. Un loco de verano (Ed-
die Cantor, protagonista de Torero a la 
fuerza), último día, y otras. Jueves, E l 
pecado de Madelon Colbert (inmenso 
dramatismo, intensa emoción), En cada 
puerto un terror (por los fantásticos 
Stan Laurel y Oliver Hardy). (21-12-932). 
CINE MADRID.—(Tel. 13501).—6,30 y 
10.30, Fra Diávolo (por Stan Laurel y 
Oliver Hardy). 
C I N E D E L A O P E R A — (Teléfono 
14836).—6,30 y 10,30, Su alteza la vende-
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G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C a l d e r o n 
Esta barde, a las seis quince, " E l bar-
berilio de Lavapiés" y " E l alguacil Re-
bolledo". Por la noche, "La chulapona" 
(clamoroso éxito lírico de la temporada). 
L a r a 
Jueves, beneficio de Concha Catalá, 
oreadora Inimitable de "Madre Alegría", 
oon la 159 y 160 representación de tan 
bella comedia. 
C o n u c o 
Cuatro únicas funciones de "Escuela 
de mlllonarlas", graciosísima comedia de 
Suárez de Deza. Sábado, tarde, estreno: 
"¡Oh, oh ©1 amor!", del mismo autor. 
Niños, jueves, estreno: "Pipo y Pipa 
contra Gurriato". 
M a r í a E s p i n a l t 
la portentosa "diva", obtiene eada día 
mayor éxito en la ópera cómica del 
maestro Penella "Don Gil de Alcalá". 
Tarde y noche en el teatro de la ZAR-
ZUELA. 
A s t e r i a 
Hoy, noche, "Katiuska", función ho-
menaje al maestro Sorozábal, con el de-
but del eminente barítono Pablo Her-
togs. Butacas, 3, 2 y 1 pesetas. 
" D i p l o m á t i c o d e m u j e r e s " 
Divertidísima comedia musical «n ale-
mán plena de comicidad y en la que ob-
tiene un señalado triunfo la incompara-
ble Martha Eggerth. Se proyecta con ex-
traordinario éxito en el C I N E S A N 
CARLOS. 
dora, por Albert Prejean (éxito grandio-
so). (6-3-934). 
CINE D E LA PRENSA. — (Teléfono 
19900).—6,30 y 10,80, Parfe-Montecarlo 
(éxito inmenso). 
CINE ROYALTY.— (Tel. 84458).—A las 
6,30 y 10,30, último día de la preciosa 
opereta Dime, ¿quién erea tú? Jueves, 
el palpitante problema guerrero, Madree 
del mundo (antes. Los hombres deben 
pelear). (14-3-934). 
CINE VELUSSIA—(Reportajes de ac-
tualidad). Sección continua.—Revista Pa-
ramount núm. 37. Danubio azul. Clnema-
gazln núm. 19. Tres ladrones pelados. 
Cuando los bomberos aman. Los cuaren-
ta ladrones (butaca, una peseta). 
CINEMA ARGÜELLES.—6,30 y 10,30, 
Sueño dorado. Fatalidad (programa do-
ble). (29-4-983). 
CINEMA CHAMBERI.—(Siempre pro-
grama doble).—-6,80 y 10,30, Amor pro-
hibido (Adolphe Menjou) y E l abogado 
defensor (Edmund Lowe). (17-1-933). 
CINEMA ESPAÑA A laa 6 y 10,30, 
Quería un millonario. E l valle de laa sor-
presas. (21-12-932). 
CINEMA GOYA.—6,80 y 10,30, Sobre-
natural. (21-2-934). 
COLJSEVM.—6,30 y 10,30, Tarzán de 
las ñeras (segunda semana). Butacas, 
tarde y noche, 3 pesetas. Principal, 2 pe-
setas. (18-4-934). 
FIGARO.—Tel. 23741.-6.30 y 10,30, E l 
gato negro ("fllm" tarrorífleo de los cuen-
tos de Edgar Poe). (24-4-934). 
MONUMENTAL CINEMA — (Teléfo 
no 71214).—6,30 y 10,30, Sol en la nieve 
(gran acontecimiento). 
PALACIO D E L A MUSICA. — 6,30 y 
10,30, Yo soy Susana (Lilian Harvey). 
PANORAMA.—11 mañana a 1 madru-
gada, continua. Precio único, una peseta. 
Pathé Journal (en español). E l marine-
ro (dibujos Betty Boófr), segunda sema-
na. En el país de los Alces (documental 
Ufa). La ciudad universitaria de Madrid 
(reportaje en español). Paramount gráfi-
co, 81 (curiosidades, en Español). Char-
lot navegante (por el auténtico Charlie 
Chaplln). 
PLEYEL—4,30, 6,30 y 10,30, Los crí-
menes del museo. Mañana, jueves, King-
Kong. (23-11-933). 
PROGRESO.—6,30 y 10,30, Héroes del 
azar. (24-4-934). 
PROYECCIONES.—(Tel. 33976). — 6,30 
y 10,30, Tres cerditos (dibujo en color) 
y Luces del Bósforo, divertida y fastuo-
sa superproducción, con Gustav Froelich. 
(14-2-934). 
SAN CARLOS. — (Teléfono 72827).—A 
las 6,30 y 10,30, Diplomático de muje-
res (por Marta Eggerth). 
SAN MIGUEL.—6,45 y 10,30, E l hombre 
invisible. (13-3-934). 
T E A T R O F U E N C A R R A L . — (Teléfo-
no 31204).—8,30 y 10,30, E l testamento 
del doctor Mabuse (éxito enorme). 
TTVOLI.—A las 6,30 y 10,30, Melodía 
de arrabal, por Imperio Argentina y Cat^ 
los Gardel (último día). Mañana, Teodo-
ro y Cía. 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. L a 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
O P O S I C I O N E S A L 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Convocadas 150 plazas con 3.500 pese 
tas. Instancias hasta octubre. Exámenes 
en noviembre 1934. No se exige título 
Edad: 21 a 26 años. Para el Programa, 
que regalamos, "Contestaciones" y pre-
paración, con profesorado del Cuerpo, 
diríjanse al "INSTITUTO REUS", Pre-
ciados, 23, y l•ncHa del Sol, 13, Madrid. 
Exitos: En la última oposición, para 40 
alumnos obtuvimos 33 plazas, entre ellas 
los números 6 y 8. En el prospecto que 
regalamos se publican los números y 
nombres de este triunfo definitivo. 
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¿POR QUE PAGA USTED SUS T R A J E S 
A L CONTADO 
cuando SASTRERIA J . A. F . se los pro-
porcionará a largo y discreto plazo por el 
mismo precio? 
Trayendo el género. — Hechuras 50 ptas. 
S A S T R E R I A J . A . F . 
P R E C I A D O S , 3 3 
C I N E B I L B A O 
proyecta la película que Interesa 
y conmueve: 
A D I O S A L A S A R M A S . 
por Gary Cooper y Helen Hayes 
(dialogada en español). 
Teléfono 26198 
iHiiaiiniiiiiHiinnm1! •IIIIH': 
L I N O L E U M 
P E R S I A N A S - S A L I N A S 
Carranza, 5. T e l é f o n o 32370 
inill!.K9liliAIS 
B L E N O R R A G I A 
Curación rápida, usando la INYECCION 
M E S T R E S ; mata los gonococos en 10 mi-
nutos, no produce estrecheces ni man-
cha. Venta F . GAYOSO, Arenal, 2. 
linill!WMHIIIiHII!̂  
¡ M U AUTOIVILES AUROPEA 
Desea agentes cuenta propia, excepto 
Barcelona y Valencia 
O f e r t a s : CONSULADO, Alcalá, 16. 
M A D R I D 
E s a c a r n a e l é n E . A r i a s 
Casa especializada en equipos de novia 
Prerios baratísimos. 
P l Y M A R G A ! I 8 
n » • ps n: m m n "« u w bt w 
R A D I O . R e p a r a c i o n e s 
garantizadas (el mejor taller de Espa-
ña), especialidad en receptores america-
nos universales. Servicio rápido a pro-
vincias. NACIONAL RADIO, Desenga-
ño, 2. — Teléfono 10052. 
IHiiHIlliHIlE 
Crema perfumada, desinfectante y des-
odorante del sudor. 
0 [ [ Ü u n t a d e l a A s o c i a c i ó n 
L U G A S O B R E L í L E Í D E | G e n e r a l d e G a n a d e r o s 
D E S E C E L E B R A R A HOY, A L A S O N C E D E LA MAÑANA 
fc É fe 
HAM 2 TIROS, 3 C I E R R E S 
GAR, TODAS POLVORAS 
P e s e t a s 1 2 9 
F . DUMENTEUX. E I B A R 
iinnimiiiiHii 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
TEATROS 
ASTORIA.—6,80 y 10,30: Katiuska. No-
che, función homenaje al maestro Soro-
zábal, tomando parte Pepe Roméu y de-
but del eminente barítono Pablo Her-
togs. Butacas, 8, 2 y 1 pesetas (12-5-932). 
CALDERON. — 6,16: E l berberlllo de 
Lavapiés y E l alguacil Rebolledo.—10,80: 
L a chulapona (clamoroso éxito) (1-4-
934). 
CIRCO D E TRICE.—A las 10,30: Gran-
diosa función de circo. Exito enorme de 
la nueva compañía. Los Meteors-Aguilas 
humanas (emoción). Las más grandes 
atracciones internacionales. 
COMEDIA.—10,30 (popular, 3 pesetas 
butaca): Salud y pesetas (19-4-«34). 
COMICO (Díaz Artigas-Collado).—6,30 
y 10,30: Escuela de millonarios. Jueves 
(teatro niños), estreno: Pipo y Pipa con-
tra Gurriato. Sábado, tarde, estreno: 
¡Oh, oh el amor (de Suárez de Deza) (17-
8-933). 
ESPAÑOL (Xlrgu-Borráa). — «.30 y 
10,30: La sirena varada («randioao éxi-
to'; butaca, 3 peseta*). 
FONTALBA (Carmen Días). — «.W y 
1A30- María del Valle (bufeaoa, I peae-
&é) (11-4^84). w j . 
LARA. — 6,45 y 10,30: Madre Alegría 
(wran éxito) (4-l-^4)i 
MARIA ISABKL «M*. - • 
£ 1 A U T O M O V I l S E N S A C I O N A l ¿ni m i f j : m 
«AUTOPLANO»—Planeador.. . Símbolo de 
funcionamiento y marcha suave, la más acaba-
da sensación de deslizamiento... Nombre de 
un vehículo de nueva índole y construcción 
distinta de lo existente, ideado por los inge-
nieros y proyectistas de la Hudson Motor Car 
Company. Los nuevos principios de construc-
ción unificada con que el Autoplano cuenta, 
traen al campo automotriz la relación ideal 
entre potencia y peso del aeroplano y, por 
consiguiente, mayor robustez, eficiencia y ren-
dimiento. Este nuevo concepto del automovi-
lismo moderno también representa B A J O 
C O S T O INICIAL, M A Y O R E C O N O M I A 
V D U R A C I O N . El nombre Autoplano y el 
principio de construcción singular que le distírv 
gue pertenecen exclusivamente a la Hodson 
Motor Car Company. 
OfSTmBUIDOfi CENTBO ESPAÑA: O S C A R L E B I A N C . FRANCO GINER, 39. MADRID, 
Sus efectos, los mismos que la de 
los populares agrarios 
Firmada por los diputados de la mi-
noría regionalista, ha sido presentada la 
sipuiente proposición: 
"En el articulo 15 de la Constitución 
de la República española se establece 
que corresponde al Estado español la 
legislación, y podrá corresponder a las 
regiones autónomas la ejecución sobre 
la legislación penal y procesal, y en 
cuanto a la legislación civil, las bases 
de las obligaciones contractuales, asi 
como también la regulación del derecho 
de expropiación. 
De acuerdo con el citado precepto 
constitucional, el articulo 11 de la ley 
de 15 de septiembre de 1932, aproban-
do el Estatuto de Cataluña, dispone que 
corresponderá a la Generalidad la le-
gislación exclusiva en materia civil, sal-
vo lo dispuesto en el artículo 15, número 
primero de la Constitución, que excep-
túa laa bases de las obligaciones con-
tractuales. 
L a vaguedad del concepto "bases de 
la.s obligaciones contractuales", y las 
conexiones que inevitablemente se pro-
ducen en toda legislación agraria, entre 
la legislación civil, la penal y proce-
sal, y la regulación del derecho de ex-
propiación de fincas rústicas en favor 
de los cultivadores, han provocado du-
das y dificultades en apreciaciones de 
la esfera respectiva de competencia del 
Parlamento de Cataluña y de las Cortes 
de la República en cuanto al ejerci-
cio de la facultad legislativa en esta 
materia. 
Esta situación de confusión viene aún 
agravada por la ley de Reforma agra-
ria de 15 de septiembre de 1932 (la 
misma fecha del Estatuto de Catalu-
ña), que en su base segunda dispone 
que sus efectos se extienden a todo el 
territorio de la República; y en su ba-
se 22 se refiere a los contratos de "rabas-
samorta", y anuncia que una ley general 
regulará las redenciones y capitalización 
de tales contratos, y fija las bases con 
arreglo a las cuales otra ley regulará 
los arrendamientos y las aparcerias. Con 
estos antecedentes el Parlamento de Ca-
taluña ha dictado dos leyes: una con la 
finalidad de resolver los conflictos del 
campo, que ha dado lugar a recursos 
I actualmente pendientes en el Tribunal 
jde Garantías, y la otra regulando los 
contratos de cultivo; y a su vez el Go-
bierno de la República ha presentado a 
las Cortes un proyecto de ley regulando 
los contratos de arrendamiento, en cuyo 
artículo segundo se establece que sus 
preceptos tendrán vigencia general en 
España. Efí evidente la conveniencia de 
poner término a este estado de confu-
sión desde un'doble punto de vista: pri-
mero, para evitar conflictos entre el Es -
tado central y los órganos de Gobierno 
de la región autónoma, delimitando de 
una manera precisa su esfera respec-1 
tiva de jurisdicción y competencia; se-
gundo, para evitar el estrago y el da-
ño que a los legítimos intereses y dere-
chos de propietarios y cultivadores y ai 
superior interés de la economía agraria 
en general habría de causar una situa-
ción de indefinición respecto a las nor-
mâ s generales que deben aplicarse. 
Y a este efecto, teniendo en cuenta 
lo dispuesto en el articulo 15 del Esta-
tuto de Cataluña aprobado por la cita-
da ley de 15 de septiembre de 1932, 
según el cual todos los conflictos de 
jurisdicción que se susciten entre au-
toridades y organismos de la Repúbli-
ca y de la Generalidad serán resueltos 
por el Tribunal do Garantías constitu-
cionales, y teniendo en cuenta asimis-
mo los artículos 54 y siguientes de la 
ley de 29 de junio de 1933 sobre ei 
Tribunal de Garantías, los diputados que 
suscriben tienen el honor de someter al 
Congreso la siguiente proposición in-
cidental: 
«El Congreso declara que, con obje-
to de que quede precisada la esfera de 
jurisdicción y competencia de las Cor-
tes de la República y del Reglamento 
de Cataluña en materia de legislación 
agraria, procede que el Gobierno de la 
República utilice, respecto a la ley de 
Contratos de cultivo, votada por el Par-
lamento de Cataluña, la revisión que le 
atribuye el artículo 55 de la ley de 29 de 
junio de 1933, dentro del plazo fijado 
por el artículo 56 de la misma.» Firman, 
José María Trías de Bes, Ruiz Maesot, 
Cayetano Vilella, Juan Ventosa, Calvet, 
Ruig Piñol, Alejandro Gallar, Joaquín 
Bau, Joaquín Pellicena, Joaquín María 
de Nadal, José María Casabó, Miguel 
Vidal y Guardiola, Francisco Cambó, 
Pedro Rahola, Luis Puig de la Bella-
casa, Antonio Gabarré, Juan Paláu y 
Casimiro Sangenis. 
Los agrarios cata lanes y 
L a Asociación General de Ganaderos 
celebrará hoy, día 25, a las once de la 
mañana, en su domicilio social, calle 
de las Huertas, 26, Junta general or-
dinaria. 
Podrán concurrir todos los asociados 
que lo sean con un año de anticipación, 
y los visitadores de ganadería. Las 
Asociaciones y Juntas regionales, pro-
vinciales y locales, podrán designar re-
presentantes. 
Las proposiciones han de estar au-
torizadas por cinco socios, y se han de 
presentar con cuatro días de anticipa-
ción a la fecha señalada. 
E n R e u s i m p i d e n h a b l a r a 
M a r c e l i n o D o m i n g o 
o 
TARRAGONA, 24.—En Reus se ce-
lebró un mitin radical-sociareta. Se 
había anunciado que tomarla parte la 
señorita Victoria Kent, pero no asistió. 
Al hablar el ex director general de In-
dustrias, señor Nogués, el público pro-
movió algunos alborotos, que se acen-
tuaron al levantarse a hablar don Mar-
celino Domingo. Se produjo tan gran 
confusión, que el acto tuvo que SUA-
penderse. 
N o m b r a n a l s e ñ o r C i d h i j o 
p r e d i l e c t o d e Z a m o r a 
• 
ZAMORA, 24.—La Comisión gestora 
de la Diputación Provincial, en sesión 
celebrada hoy, ha acordado nombrar 
hijo predilecto de la provincia a don 
José María Cid, ministro de Comuni-
caciones. Acordó, igualmente, que figu-
re su busto en uno de los medallones 
que hay en el f«alón de sesiones del Pa-
lacio Provincial. 
Agasajos en los pueblos 
N o n w h a b l e d e l a i d e a 
—Pues sí, querido amigo; hace un 
cuarto de hora que 1« vengo observan-
do a usted, sin decidirme a saludarle. 
Le he visto y me he dicho: "Aquel se-
ñor parece don Pascual. Pero, no; no 
debe de ser don Pascual, o si es él, ha 
perdido un horror. Bien es verdad que 
hace tres meses que no le veo. Mas no 
es posible que en tan poco tiempo haya 
desmejorado tanto. Es posible que una 
enfermedad... De ninguna manera; don * 
Pascual es un hombre fuerte, y e«e se-
ñor es una piltrafa. Sin embargo..." 
— Y a ve usted. Esta piltrafa es don 
Pascual. 
—¡Caramba, mi querido amigo! No 
tome usted al pie de la letra mis pa-
labras. ¡Tanto como piltrafa! 
—Piltrañlla, si, señor. Estoy hecho 
mermelada. 
—No tanto, hombre. Algo desmejora-
do, como le dije. ¿Ha estado muchos 
días en cama? 
Ni uno, don José. ¡Qué más hubie-
ra querido! No estoy ni he estado en-
fermo. 
— E s extraño. 
—Hágame el favor, mi dilecto ami-
go, de no decir cosas raras. ¡Extraño 
que esté como estoy! ¿Usted cree que 
r|uien, como yo, vive en un cuarto piso, 
que hace séptimo, y al que hace más 
de veinte días tengo que subir a patita, 
porque no hay quien arregle el ascen-
sor, puede estar bueno? Son ciento cin-
cuenta y seis peldaños. 
—Esa huelga de metalúrgicos... 
—Añada usted a eso que el domingo 
por la mañana estuve cinco horas en 
la "cola" de una panadería, mientras 
mi señora "aguantaba mecha" en otra 
cuatro y medía. 
—Realmente, el paro general del do-
mingo... 
—Por la tarde se nos ocurrió ir a vi-
sitar a unos amigos que viven en la ca-
lle Mayor, y al pasar por la Puerta del 
Sol, se armó un jaleo regularcejo, y no 
sé de dónde me llegaron unos palos tan 
seguros que la columna vertebral me 
la convirtieron en salomónica. 
—Sí que par«ce que va usted algo 
encorvado. 
—¿Sólo encorvado? Cuando me le-
vanté el lunes, dejé grabadas unas se-
ñales que el colchón parecía una mon-
taña rusa. Asi es que no le extrañe que 
esté... desfigurado. 
—Claro que usted, a pesar de todo, 
continuará flel a la idea. 
—No me diga ni una palabra más. 
Me larga un discursito Uzcudun sobre 
la idea y lo desafío en un desmonte. 
—¡Hombre, don Pascual! No hable 
así en la oficina, porque M »e enteran 
sus compañeros, tendrá que marcharse 
a la calle. 
—Al campo, con usted y otro mulo, 
a dedicarme a la labranza. 
—¿Cómo? Se están fijando en nos-
otros, y no me gustan los escándalos 
en la calle. Ya hablaremos. 
—A otro can con ese desperdicio, idio-
ta. ¿Para qué vamos a comenzar de 
nuevo la conversación? 
—Le desprecio. 
—Gracias. 
nar. Estudiando les sistemas políticos 
mundiales, marca cuatro tendencias: Soldado gravemente herido 
internacional obrera, tipo Rusia; cato- Ayer, ca la carretera de Extremadu-
licismo, como Roma o Austria; nació- ra) un' camión arrolló al caballo que 
nalismo en Alemania y liberalismo. 'montaba el soldado del regimiento de 
Se extiende en con;ideraciones bajo :z doreg Estebsm Mateo Románi de 
su punto de vista, y termina por aae- veintidós añoai natural de Alaurin (Má-
gurar que España responde a trai- L result6 con heridas eD 
dación con libertad, que es universahdad. L conmoci6n cerebral de p^ . 
No quiere aludir a temas p o l í ^ _ ^ herido fué auxiliado 
del solar patrio. Al termmar fué may I n el ^ regiirüento d€ Arti. 
aplaudido. v,OT,r,„rfo ^ -i illería de a Caballo y trasladado después 
Hoy ee celebrara un banquete con el , t#«»*-¿ 
que se le obsequia por los Cementos al Hospital Militar, 
^nnftme.c E l s?ñor Martínez Barr o sa- E1 ror.ductor del camión fué detenido. 
ZAMORA, 24.—El ministro de Co-
municaciones, el último día de su per-
manencia en esta provincia, visitó los 
pueblos de Montamarta, Tabada, Villar-
deciervos, Mombuey y Puebla de Sana-
bria, en donde fué recibido con todo 
entusiasmo y se le hizo objeto de gran-
des agasajos. También hubo de dete-
nerse en los demás pueblos enclavados 
en la carretera. 
E l J u r a d o q u e a c t u a r á e n 
l a c a u s a d e C a s a s V i e j a s 
• 
CADIZ, 24. — Mañana se verificará 
el sorteo para designar el Jurado que 
intervendrá en la causa contra el ca-
pitán Rojas, por 10:5 sucesos de Casas 
Viejas. 
M a r r u e c o s y C o l o n i a s 
C O N F E R E N C I A D E MARTINEZ 
BARRIO E N T A N G E R 
TANGER, 24.— E l señor Martínez 
Barrio dió su anunciada conferencia en 
el teatro Cervantes. Hizp la presenta-
ción el jefe del partido radical. E l se-
ñor Martínez Barrio hizo un caluroso 
elogio de las virtudes de las colonias 
españolas en el extranjero. Manifestó 
que hablaba con la responsabirdad de 
haber asumido la gobernación del país, 
y dió a entender que volverá a gober-
cspañoles. E l señor Martínez 
le para Larache y Alcázar, de donde 
seguirá a Tetuán, para regresar segui-
damente a España. 
Detenc ión de un estafador 
La Policía detuvo ayer a Evaristo He-
rrero Valdés, que usa también el nom-
bre de Evaristo Artamendi Terán, dO-
m ciliado en la ralle de Franco, núme-
ro 5 (Vicálvaro), jefe de una banda de 
• estafadores que falsificaba cartas del 
E l encargado de Negocios del Uru- presidente del Consejo y otras persona-
guay nos remite i\ siguiente telegrama: llidades para sorprender la buena fe de 
L a s e l e c c i o n e s e n U r u g u a y 
el s e ñ o r Casanueva 
Se encuentra en Madrid una Comi-
sión del Consejo central del partido 
agrario de Cataluña, compuesta de los 
señores Fortuny, Gimeno, Puig-Jofré, 
Huguet, Sanfelíu y Martín, quienes han 
realizado importantes gestiones para 
que el Poder ejecutivo entable recurso 
de inconstitucionalidad contra la ley vo-
tada por el Parlamento autónomo, lla-
mada de Contratos de Cultivos. 
L a Comisión, acompañada del dipu-
tado de Acción Popular Agraria señor 
Zaforteza, ha entregado al jefe del Go-
bierno una instancia en la que se for-
maliza dicha petición. Han visitado 
también a los jefes de varias minorías 
parlamentarias, a los cuales han dado 
cuenta del estado de vivísima alarma 
existente en Cataluña a causa de verse 
amenazados los agricultores por dispo-
siciones emanadas de organismos que 
carecen de competencia y que pugnan 
contra el evidente sentir del país. 
Han quedado muy bien Impresionados 
ante la excelente acogida de que han 
sido objeto por parte de los parlamen-
tarios más prepondérantes, viéndoles 
dispuestos a defender resueltamente sus 
conclusiones, ya recogidas en la propo-
sición presentada al Congreso por el 
diputado señor Casanueva y que será 
apoyada por él mismo en una de las 
próximas sesiones. 
Los representantes del agro catalán 
confían en el triunfo de su legítima 
causa enfrente a toda clase de ma-
niobras. 
Los propietarios del 
bajo Ampurdán 
"Las elecciones generales y ti plebis-
cito de ratificación de la nueva Corst -
tución, del Uruguay, se han rsalizado 
en el más perfecto ord'n Sft registrar-
se en todo el país ningún incidente. 
Los primeros datos del £,:cru. nio arro-
jan una cifra de doscientos sesenta a 
doscientce setenta mil votantes, sobre 
un electorado normal de tresciantcs mil, 
habiéndose pronunciado ya en forma fa-
vorable a la ratificación doscientos cin-
cuenta mil votantes. Reina indtEcrlp'i-
ble entusiasmo. Quedan así patrió'.ici-
person^s caritativas. 
E l detenido fué puesto a disposición 
del Juzgado. 
Dos robos 
Ju"n Peralta Pérez, domiciliado en la 
Avenida de Pi y Margall, número 22, 
denunció que de un coche que dejó en la 
plaza del Callao, le sustrajeron una ma-
leta en la que guardaba un aparato de 
diatermia oon juego de electvc3crí. va-
lorado en 1 625 psrstas. 
—Rosalía Pidai Lo":itón. dojfciiülaíU 
m:-nte y definitivamente consolidadas ¡en la calle del General Portier númtro 
las instituciones de la República." 
Bisbal, reunida en Asamblea general ex-
traordinaria, declara unánimemente que 
la ley de Contratos de cultivo publicada 
en ei Boletín oficial de la Generalidad 
de 12 del corriente, constituye una im-
posición lamentable, toda vez que en-
tiende la Asamblea que el Parlamento 
catalán ha invadido atribucíoneg que la 
Constitución y el Estatuto reservan a 
las Cortes españolas, y toda vez que di-
cha ley perjudica enormemente la eco-
nomía agraria, que debería salvaguar-
dar, pues va contra los intereses de pro-
pietarios, arrendatarios y jornaleros. 
Entendiendo, pues, inconstitucional di-
cha ley, la Asociación de Propietarios 
agrícolas del partido de L a Bisbal de-
clara que sólo la acatará a la fuerza y 
que se reserva siempre todos los dere-
chos y acciones contra la misma. 
Acuerda también dicha Asóciación co-
mo a tal y los sócios por iniciativa y 
nombre propio, dirigirse al sefioí pre-
sidente del Consejo de ministros sólici-
tando entable el Gobierno oportuna 
cuestión de competencia ante ej Tribu-
na] de Garantías Constitucionales con-
tra dicha ley de Contratos de cultivo del 
Parlamento catalán. 
wm ¡a s ~ :v a 
32, denunció robo de una maleta. er; la 
que guardaba alhajas valoradas en 400 
pesetas y 1.025 en metálico. 
I n c e n d i a n e l s a n t u a r í c 
l a P a t r - m d e H n e l v a 
H U E L V A , J ' . -XVsta mañ ma, a las 
diez, se intentó quemar el santuario de 
la Patrona de la ciudad. Nuestra Scfio-
ra de la Cinta, incendiando el paño 
que cubre el templete del paso de la 
Virgen, previamente rociado de p 
na. E l incendio fué observado por una 
mujer, que penetró en ^gulda en la 
ermita, y vió huir n unos Rujeto.s, su-
puestos autores. El luego puclo ser so-
focado derpués do C&U8a* j n ^ d e é des-
perfectos. 
E l hecho ha provocado enérgicas pro-
testas entre los devotos de H:'elva. ¿Ü 
gobernador, hablándo con loa periodis-
tas, condenó el suceso, y ha manifes-
tado que la Bénérita trabaja en el éo-
clarecímiento del hecho. 
Los íc 'ó io iK - rté t L D E B A : 6 
son: 21090. 21092. 21093, 
2109^, 21095 v 21096 
i b n » • • • • s e a su n imn 
L A BISBAL, 2-1.—La Asociación de W • f lbirvl i l A r v a • rv r* a • 
opletarios aerícola* del Rartido de L a ] ^ « W U W A U A I D E A L ||||[J(][| PU[¡(¡HKf[ 
del Doctor 
C A M P O T 
•S99H E L U J i í i A i £ 
L A V I D A E N M A D R I D 
Visita a la Capilla del Obispo 
Ayer tarde continuaron laa «Vialtaa 
de arte a laa iglesias del antiguo Ma-
drid» que, dirigidas por don Elias Tor-
mo, ha organizado el Comité de Arte 
de la Federación de Estudiantes Ca-
tólicca. L a visita de ayer correspondió 
a la Capilla del Obispo. 
E l foñor Tormo explicó su fundación 
por el Obispo don Francisco Carvajal, 
descendiente de Juan Vargas, patrón de 
San Isidro, para sepultura de loa res-
tos del Santo. Sin embargo, interpuea-
to un pleito por la fronteriza parro-
quia de San Andrés, fué fallado a fa-
vor de ésta. 
Empezado en 1520 y acabado en 
1535, el templo es de contextura góti-
ca, con adornos renacentistas. 
Después, los asistentes—que pasaban 
de doscientos—visitaron la Capilla de 
San Isidro, perteneciente a la iglesia 
de San Andrés. 
Corresponde eata capilla a los prin-
cipios del barroco madrileño, y está 
adornada con cuadros de Rizzi y Ca-
rreño. L a cúpula es de gran vistosidad 
por su contextura de entramado de ma-
dera, que no necesita de refuerzos la-
terales. 
Fué edificada la capilla durante el 
reinado de Felipe I I I para reposo de 
los restos de San Isidro, pero en tiem-
pos de Carlos I I I se le despojó de ellos 
y fueron trasladados a la iglesia de 
San Mdro. 
E l aefior Tormo fué muy felicitado 
por eu intereaante disertación. 
Conferencia del señor 
reli-
Mientras persistió la unidad de creen-
cia, persistió el Estado totalitarioT^n 
España no hubieron guerra» de 
glón. Estas M produjeron m á T 
cuando el movimiento e n c ^ p ^ ^ , ' 
francés del siglo XVIII , U e g a ' ^ í 
E l orador estudia finalmente la en 
«is de la democracia, en especial du-
rante el siglo X V n i , cuando la Histo-
ria de España deja de ser unánlm». 




meoia de la mañana, tendrá lu^ar en 
U r ^ 1 0 de la A e r a c i ó n T ^ 
gráfica Española, Jovellanoa, 5 el con 
curso anual para adjudicar e prem^ 
Cortés, consistente en 250 peseta? 
artístico diploma. y 1111 
L a prueba de este campeonato con-
sistirá en un ejercicio dictado a una 
rante los diez minutos que durará di-
cho ejercicio. 
Bolet ín m e t e o r o l ó g i c o 
Sainz Rodr íguez 
Organizada por la Academia Nació, 
nal de Jurisprudencia, se celebró en el 
salón de actos del Colegio de Aboga-
dos una conferencia de don Pedro Sáinz 
Rodríguez sobre "La crisis de la demo-
cracia y el periodo constituyente espa-
ñol". 
Señaló los momentos trascendentales 
que vive España, y dijo que los partidos 
de derecha no pueden hacer otra cosa, 
en esta situación muerta de la vida po. 
lltica, que reparar en lo posible el mal 
que les legaron; pero que en su progra-
ma figura la revisión constitucional, 
entre los puntos fundamentales. 
" E l problema español—dice—es el 
estar desde hace más de un siglo en 
período constituyente perpetuo, en un 
divorcio de la Nación con el Estado. Y 
para llevar a cabo la revisión consti-
tucional debemos estudiar las causas 
de ese divorcio, la manera como se ori-
ginó en el siglo X I X y el modo como 
se puede corregir." 
Recordó el significado que las Cor. 
tes de Cádiz tuvieron para España, a 
semejanza de lo que fué para el Estado 
francés la Asamblea. Pero en nuestras 
Cortes se planteó el problema de cómo 
había de hacerse la convocatoria. "Du-
rante los Austrias—afirma—se había 
organizado en España el Estado tota-
litario: unidad de mando, de creencia 
y de conducta en todos sns organismos. 
Porque el Estado estaba regido por la 
idea de Dios, idea de unidad. Frente a 
esto se sitúa la idea liberal de que el 
Estado está regido por una mayoría. Fué 
la del siglo X V I una política antima-
quiavélica, que impugnaba las teorías 
falsas del famoso tratadista italiano. 
Estado generaJ. — Pierden Intensidad 
las presiones altas de las Azores al 
mismo tiempo que se prolonga más al 
Sur la borrasca cuyo centro está en el 
mar del Norte y afecta a toda la Pen-
ínsula Ibérica. L a depresión del Medi-
terráneo pasa también a Sicilia. 
Por España ha llovido por todo el 
Cantábrico, cuenca del Ebro y parte de 
la meseta central. E l cielo queda Cu-
bierto o casi cubierto por todas las re-
giones, excepto las del Sudeste, que 
está con menos nubes. Loa vientos son 
del Sur por el Mediterráneo y mode-
rados del Norte por la vertiente can-
tábrica. 
Temperaturas de ayer en España 
Albacete, 13 máxima; 6 mínima; Al-
geciras, 9 mínima; Alicante, 18 y 9; 
Almería, 19 y 10; Avila, 7 y 2 bajo 
cero; Badajoz, 13 y 3; Baeza, 9 máxi-
ma; Barcelona, 16 y 7; Bilbao, 9 mí-
nima; Burgos, 9 máxima; Cáceres, 13 
máxima; Castellón, 17 y 7; Ciudad 
Real, 12 máxima; Córdoba, 17 y 8; Co-
ruña, 7 mínima; Cuenca, 9 y 1 bajo 
cero; Gerona, 16 y 2; Gijón, 14 y 5; 
Granada, 12 y 3; Guadalajara, 12 y 2 
bajo cero; Huelva, 17 máxima; Huesca, 
12 máxima; Jaén, 14 y 2; León, 15 
máxima; Logroño, 12 máxima; Mahón, 
14 y 8; Málaga, 20 y 8; Melilla, 10 mí-
nima; Murcia, 20 y 5; Orense, 15 y 7; 
Oviedo, 13 máxima; Falencia, 12 y 1 
bajo cero; Pamplona, 10 y 1 bajo cero; 
Palma de Mallorca, 6 mínima; Ponte-
vedra, 15 y 7; Santander, 12 y 7; San-
tiago, 12 y 4; San Fernando, 7 mínir 
ma; San Sebastián, 12 y 5; Santa Cruz 
de Tenerife, 16 mínima; Segovia, 7 y 
2 bajo cero; Sevilla, 19 y 2; Soria, 7 
máxima; Tarragona, 15 y 5; Teruel, 
12 y 3 bajo cero; Toledo, 13 y 1; Tor-
tosa, 19 y 6; Tetuán, 15 y 8; Valencia, 
20 y 6; Valladolid, 12 máxima; Vigo, 
15 y 8; Vitoria, 9 y 6; Zamora, 12 y 5; 
Zaragoza, 16 y 3. 
Para hoy 
zarán: "Enseñanzas rurales, postescola-
res y extraescolares". 
Centro de Cultura Superior Femenina. 
6.30 t., párroco de San Ramón, de Va-
Hecas: "Acción Benéfica". 
Círculo de Bellas Artes (Alcalá, 42).— 
7 t, don Joaquín Ciervo: "Los juicios 
exactos sobre los pintores de hoy queda-
ran emitidos por la generación futura". 
Circulo de la Unión Mercantil (Conde 
de Penalver, 3).—10 n., don José Gascón 
y Mann: "La crisis del régimen parla-
mentario. Reforma para su manteni-
miento'. 
Hermandad Sanitaria Española (Sacra-
mento, 5).-€ t., Junta general. 
Hospital de la Cruz Roja- (Avenida de 
Pablo Iglesias).—12 m., doctor Vallejo 
Nájera: 'Asistencia de los enfermos men-
tales . 
Instituto Pedagógico F . A E . (Claudio 
Coello, 32).-6 t, don Félix del Olmo, La-
tín; 7 t, don Nicolás Marín Neguerue-
la. Religión; don J . Espinosa, Higiene 
Escolar; don Daniel García Hughes 
Griego. 
Residencia de Señoritas (Miguel An-
gel, 8).—6,45 t, don Américo Castro: "Vi-
das españolas del siglo XV". 
Sociedad de Amigos del País (Plaza de 
la Villa, 2).—6,30 t., señores Gardoqui e 
Izquierdo: 'TA ley de Orden público". 
Sociedad Española de Antropología 
(Paseo de Atocha, 13).—5 t.. Sesión cien-
tífica. 
Sociedad Ginecológica Esnafiola (Es-
parteros, 9).—7 t, Sesión c*entiñca. 
Otras notas 
G E S M S P M U L t S 
D E 
Asociación de Alumnos de Ingenieros 
Industriales (Bolsa, 14).—6,30 t., don Ma-
nuel Velasco Pando: "Cálculo sobre hor-
migón armado". 
Asociación de Ingenieros Agrónomos 
(Alcalá, 47).—7 t., don José Cruz Lapa-
Hermandad Sanitaria Española. — Esta 
entidad celebrará Junta general ordina-
ria hoy, día 25, a las seis de la tarde, 
en los locales de la Federación Española 
de Trabajadores, calle del Sacramento, 
número 5, rogando encarecidamente a 
sus asociados la puntual asistencia, por 
figurar en el orden del día asuntos tan 
importantes como la reforma del regla-
mento. 
Hogar Extremeño.—Esta entidad ha 
trasladado su domicilio social a la carre-
ra de San Jerónimo, 19. Hoy celebrará 
su primera fiesta con una velada en ho-
nor del "Alcalde extremeño", en la per-
sona del de Mérida, don Andrés Nieto 
Carmena. Esta velada tendrá lugar a las 
diez de la noche. 
Espere el receptor B A D H I O N 
L a s hizo en la s e s i ó n de ayer el 
presidente de la Diputac ión 
S e acordó la instrucción de va -
rios expedientes 
Ayer mañana, presidida por el señor 
Noguera, se reunió en sesión ordinaria 
la Comisión gestora de la Diputación 
provincial. 
En primer término, quedaron acepta-
das las dimisiones que los gestores se-
ñorea Cantos y Coca habían presenta-
do de la vicepresidencia de la Comisión 
aquél, y de las ponencias para que ha-
bían sido nombrados, arabos. 
Inmediatamente quedó elegido por 
unanimidad vicepresidente de la Corpo-
ración el señor García Trabado. Hasta 
este momento faltaban en ei salón de 
sesiones los señores Cantos y Coca. Es-
te último llegó unos instantes después, 
pero el primero no asistió a la sesión. 
Se pasó a discutir un enunciado del 
orden del día, que rezaba de esta ma-
nera: "Diligencias practicadas en averi-
guación del paradero de los documentos 
extraviados del expediente de la plaza 
de toros." Todos los concejales se mos-
traron conformes en que se depuren laa 
responsabilidades administrativas que 
puedan resultar de esta pérdida. 
En este mismo asunto el señor Gar-
cía Trabado hizo notar que los señores 
Ovejero y Coca habían mostrado un celo 
no desplegado en todo el tiempo trans-
currido desde que el expediente se ex-
travió. Hizo notar asimismo que la 
plaza de toros vieja ha sido reciente-
mente hipotecada, siendo así que esto 
no ha debido hacerse, porque debía ha-
ber sido ya derribada. 
Denuncias graves 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
(Martes 24 de abril de 1934) 
"A B C" comenta el momento polí-
tico, que dice nacido de al intriga y el 
barullo. Explica el articulo 83 y dice: 
"Suspender la promulgación es in-
evitablemente una crisis total; puede ser 
en seguida el trance de tener que 
afrontar una promulgación obligato-
ria, que es para muy pensado; y en la 
contingencia menos desfavorable, si el 
Parlamento no revalida la ley, tampoco 
es fácil una revotación completa y su-
ficiente, y a falta de los dos tercios de 
votación revalidadora siempre h a b r á 
mayoría que rechace la enmienda solici-
tada. ¿Vale o no la pena de pesar el 
pro y la contra en el trámite de las pro-
mulgaciones ? i Vamos a creer tan ha-
cedero lo que ahora fantasean políticos 
y periódicos en pos del barullo V" 
Habla de la huelga ilegal del domin-
go. Protesta de ella y de que no apa-
rezca ninguna cabeza responsable. Se di-
rige después al Gobierno. 
"El Gobierno ha pecado de impreviso-
ra confianza, be sorprendió la ejecu-
ción del paro sin haberse apercibido. Y 
no faltaron antecedentes, porque el ru-
mor ya estaba en la calle a primera ho-
ra de la noche y horas antea ae hablan 
repartido unas octavillas que no eran 
una simple excitación. Él señor Salazar 
Alonso, que ante eatoa conflictos pare-
cía bien situado y dispuesto, no ha man-
tenido el rumbo. Más bien parece que lo 
ha torcido. Su actuación el domingo no 
debía concretarse al papel expectante, 
porque el ministro, en ocasiones tan gra-
ves, no puede ser únicamente un espec-
tador." 
"Ahora" habla de la huella y se que-
ja del desamparo de la autoridad. "La 
autoridad —dice— e s t u v o totalmente 
ausente de la vida de la urbe desde el 
sábado Ya es bastante bulto la falta 
de un servicio de información que pudie-
se poner ai Gobierno sobre la pista del 
coniiicto que se preparaba" 
" E l Sol" protesta de la huelga. Dice 
que el domingo ni A. P. ni los socialis-
tas ni el Poder público han demostrado 
poseer visión y previsión más clara que 
los demás, superioridad de táctica, don 
de la oportunidad y saber político. Las 
organizadores de la huelga han tenido 
el éxito negativo que alcanzan todas las 
huelgas; pero estos éxitos lo son única-
mente en el momento." Censura el ac-
to de E l Escorial, que a su juicio jno 
era necesario, forzoso e ineludible". ' Te-
nia el carácter de una demostración pe-
tulante de fuerza en el mismo momen-
to en que se acusa a las derechas de 
imponerse al régimen desde fuera de 
é l" "El Poder público, que acaso se 
pueda envanecer de haber defendido el 
derecho de reunión, no ha justificado 
en otros aspectos su razón de existen-
cia." "Fué sorprendido por la huelga. 
"La Libertad" habla del momento po-
lítico. Lo juzga con serenidad. Confía 
en el bu?n juicio del jefe del Estado y 
dice que no hay ninguna razón para que 
se produzca la crisis que pregonan co-
mo inevitable los ventajistas d« la po-
lítica y los maniobreros de la oposición. 
Respecto al acto de E l Escorial y a la 
huelga, protesta por igual de ambos. 
"Una unidad de un millón de habitan-
tes se ve humillada por el capricho de 
unos miles." 
" E l pueblo madrileño, que ha aguan-
tado con excesiva paciencia el abuso que 
se hace de su tranquilidal para dirimir 
a tiros contiendas políticas, ha comen-
zado a reaccionar valerosamente con-
tra los que se filtran en todas las jor-
nadas pasionales para satisfacer sus ins-
tintos criminales. Anteayer se iniciaron 
las primeras reacciones en este sentido." 
" E l Libetal" publica un artículo de 
Castrovido en que titula el acto de E l 
Escorial "Al servicio de ia Compañía de 
Jesús" y elogia la huelga socialista. Lue-
go dice que, a consecuencia de la "gran 
parada", arde ya la guerra civil y está 
a punto de levantar llama. 
" E l Socialista" afirma que "sólo hay 
una solución: entregar el Poder a su 
partido". Comentando el momento polí-
tico dice: 
"Cabía esperar para el Gobierno Le-
rroux un final de esta naturaleza. Es el 
que corresponde a su conducta. Va a 
morir de una torpeza, y probablemente 
con muerte eterna por lo que se refiere 
a la política. Por si fuera poco, la tor-
peza se ha producido en momentos de 
extraordinaria emoción popular: cuando 
fracasa el alarde fascista de E l Esco-
rial y cuando fracasa el ministro de la 
Gobernación al declarársele, en pleno 
sueño, una huelga general en Madnd. 
E l momento no puede ser más angus-
tioso para el Gobierno: lo que él patro-
cina fracasa—amnistía, alarde de E l Es-
corial—y triunfa aquello a que se opo-
ne1 huelga general en Madrid. Es in-
evitable la renuncia. Por mucho que sea 
el apego que Lerroux sienta por el Po-
der le es forzoso dimitir." 
En otro lugar habla del "fracaso y 
derrota de Acción Popular". Después 
de decir unas cuantas falsedades ter-
mina: 
"No escribimos los funerales de Ac-
ción Popular.' Pero, ¿qué duda cabe de 
que en la calle va de derrota en derro-
ta, perseguida por la opinión? Un par-
üdo que sólo puede moverse recabando 
del Estado imponentes masas de fuer-
za pública, y que aun así se mueve po-
bremente y mal, ¿con qué derecho re-
clama el Poder? Hagamos notar, ade-
más en qué circunstancia coacciona 
Acción Popular al jefe del Estado con 
la pretensión insensata y absurda de que 
se le entregue el Poder: cuando ese par-
ado se declara fascista en una concen-
tración de carácter hitleriano o musso-
linesco, respuesta ca,:es6riCaíoa J ^ / ^ 
siones de la pequeña burguesía y de los 
partidos republicanos que aguardaban 
del acto del domingo la aceptación de la 
República por Gil Robles." 
E n fin, se solaza con lo que llama 
"un gran ejemplo de disciplina", que es 
la huelga ¿aneral. L a canta poraposa-
mente. La llama magnifica * 
quedó "hecha guiñapos la ostentación va-
ticanista". 
Denunció el señor García Moro que 
en el pabellón de Cirugía infantil del 
Hospital de San Juan de Dios ve-
nia estando el servicio médico y auxi-
liar completamente desatendido de un 
modo ordinario desde la una de la tar-
de a las nueve de la mañana. Dijo, asi-
mismo, que en el Depósito central de 
farmacia se habían producido irregula-
ridades administrativas y que algunos 
gestores habían empleado abusivamente 
los coches de la Diputación. 
E l señor Coca calificó de inexactas ta-
les afirmaciones. 
Ante la gravedad de las denuncias he-
chas por el señor García Moro Se acor-
dó la instrucción de dos expedientes, de 
los que serán jueces los señores Garcín 
Moro y García Trabado. 
Así las cosas, comenzó un diálogo de 
mutuas acusac ones entre los señorea 
Coca y García Moro. E l público inter-
vino alguna vez, pero los interruptores 
fueron inmediatamente expulsados. Es-
taban todas las garantías necesarias 
adoptadas. E l señor Coca dijo a su con-
trincante que está dirigido por las Her-
manas de la Caridad; que coaccionaba 
a los médicos para la admisión de en-
fermos, y que había tolerado en su pre-
sencia injuria1? contra un gestor. Res-
pondió debidamente el señor García Mo-
ro y señaló que el señor Coca ha divi-
dido en bandos el personal del hospital, 
cuando alli no debe haber política 
de ningún g é n e r o , sino cuidados y: 
atenciones para los acogidos. Acusó | 
también al señor Coca de haber orga-
tuzado una "claque" de adictos para que 
" E l Heraldo" haca un comentario so-¡le apoyasen en la sesión anterior, he-
bre la promulgación de la amnistía. "¿Es cho en el que habían intervenido algu-I 
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A n t e l o s r u m o r e s d e u n a 
p r ó x i m a h u e l g a 
E s t á n adoptadas todas las medidas 
para el abastecimiento de Madrid 
H a sido identificado el muchacho 
muerto en la Puerta del Sol 
E l gobernador civil, señor Morata, al 
recibir ayer a loa periodistas les rogó 
que hicieran público ai vecindario,, y con 
motivo de los rumores de otra próxima 
huelga, que tenía tomadas todas las me-
didas para el total abastecimiento de la 
población, dentro de sus atribuciones, 
pues se habla reunido con carácter per-
manente la Comisión interministerial de 
Abastecimientos que entiende en estos 
conflictos. 
Al mismo tiempo elogió la labor de 
dicha Comisión, así como también la di-
ligencia y celo de los funcionarios afec-
tos a la Sección provincial de Agricul-
tura, que no han regateado sacrificios 
en el desempeño de sus obligaciones. 
Identificación del muerto 
en la Puerta del Sol 
Ha sido identificado el cadáver del 
joven que reíniltó muerto el domingo 
por la tarde duranté el tiroteo habido 
en la Puerta del Sol. Se llamaba Plá-
cido Fernández Pita, de diez y seis 
años, natural de Pautín, comarca de E l 
Ferrol, que vivía en Madrid con su tío 
Apolinar Pita, en la calle del doctor 
Ezquerdo, 20, garage. Este señor ha ma-
nifestado que su sobrino salió el domin-
go por la tarde para entregar en la 
Comisaría del Congreso el alta de un 
automóvil, como está reglamentado, y 
sin duda al pasar por la Puerta del 
Sol fué alcanzado por el tiroteo. 
Manuel Portillo, detenido en la plaza 
del Dos de Mayo el domingo último 
por las fuerzas de Asalto, acusado de 
estar complicado en la colocación de 
una bomba en la iglesia de Maravillas, 
nos ruega se haga constar que, condu-
cido a la Comisaria correspondiente, 
pudo demostrar que no había interve-
nido en dicho atentado, por lo que fué 
puesto en libertad, extremo que ha com-
firmado el ministro de Estado, el cual 
ha certificado que el detenido es chófer 
de un pariente del feñor Pita Romero. 
No estalló ningún pe-
tardo en el Palace 
L a Asociación de Hoteles y Similares 
de Madrid nos comunica que, en contra 
de lo afirmado en las informaciones de 
los últimos sucesos, no estalló ningún 
petardo en el Palace Hotel. Ruega que 
se haga pública esta rectificación por 
ei perjuicio que dicha noticia falsa pue-
de originar a los intereses del estable-
cimiento en cuestión. 
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A G U A S M I N E R A L E S 
L a C i e n c i a e s p a ñ o l a e n 
e l s i g l o X V I I 
Ayer se c l a u s u r ó este curso de con-
ferencias con una del s e ñ o r 
Novo sobre " L a I n g e n i e r í a " 
Don Abelardo Merino hizo el resu-
men de todos los actos celebrados 
..: -o — i 
de todas clases.—Servicio a domicilio 
CRUZ. 30 T E L E F O N O 13279. 
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D I E Z M A 
Laa mejores y más baratas 
C A V A B A J A , 4 . 
lllülllllfHi-Pi"" 1 • m n i 
que una ley va a ser modificada por me-
dio de unos decretos?" E l se recuelve el 
problema a su sabor y, claro, no hay so-
lución pccible. 
"Luz;' protesta de la palabra "manio-
bra" y dice que se aplica a todos los re-
publ canos. A todos los que la hacen y 
con frecuencia, aunque después hagan Terminadas estas discusiones, el £>re 
otra nueva maniobra en no darse porjsidente manifestó que contestaría a cier-
aludidoe y rasgarse hipócritamení.- las!tas afirmaciones hechas en la sesión úl-
noT funcionarios provinciales. 
Por indicación del presidente se acor-
dó investigar la responsabilidad de los 
empleados que han intervenido en estas 
intriga-T o h^n njurip.do a algún gestor. 
Acusaciones del presidente 
vestiduras. 
"Informacicnes" polemiza con la Pren-
sa que ha mentido en la informac ón del 
acto de E l Escorial. 
"Serán los lectores di esos parodióos 
quienes saquen las consecuencias ante 
la burla que significa una dfeleal iiifor-
mación. 
E l comectario ya es otra cosa. Al co-
mentar ya puede dec rse, como un pe-
riódico burgués, que la huelga ilegal y 
tiránica del domingo tuvo ambiente, 
del indudable resurgir de las derechas 
debe entregarse el Poder ¡a los socia-
listas! 
Todo es explicable cuando el fracaso 
y el miado desorientan y desmoralizan." 
tima. Y, en efecto, hizo notar que el se-
ñor Cantos, que había afirmado que 
nunca había solicitado el desempeño de 
ponencia alguna, hace dos años hizo 
cuestión cerrada el que se le nombrase 
ponente del servicio de cédulas y ame-
nazó con una campaña contra el pre-
sidente de la Diputación si no se accedía 
a este deseo. 
Afirmó también que los señores Coca 
y C. ntos, ante el despecho por haber 
sido rrlevados de sus cargos, dijeron 
Y también puede d;cirse que, en vista torlaa imposible la continuación del 
señor Noguera en la Presidencia, 
Protestó de ello el señor Coca. Afir-
mó el señor Fernández Almiñaque que 
así lo había oído personalmente de la-
bios del señor Cantos, pero no del se-
En otro lugar se refiere al 1 de mayo fior Coca. Serenóse así el ambiente y el 
y pide al Gobierno que no se produzcan 
no sólo las molestias padecidas en la 
huelga pasada, sino actitudes subversi-
vas. 
"La Epoca" habla de los reparos del 
Presidente a la ley de Amnistía, uno de 
loe cuales era la devolución de los bie-
nes que fueron confiscados a los encar-
tados por los sucesos del 10 de agosto. 
En otro lugar comenta la protesta de 
ciarta Prensa por el acto de E l Esco-
rial v el apoyo que le dió la fuerza pú-
blica. 
"La causa de lo ocurrido en Madrid 
con el pretexto de la reunión de E l Es-
corial—el balance arroja tres muertos, 
dos heridos gravísimos y ocho graves— 
ha de achacarse a la impunidad que vie-
nen disfrutando loa asesinos y sus in-
ductores y apologistas y la indefensión 
en que ee encuentran los partidarios de 
urna ideología cualquiera contrarrevolu-
cionaria, de los que no ha partido la 
iniciativa de un solo atentado y, sin 
embargo, han visto a tantos de los su-
yos caer impunemente acribillados por 
las balas." 
"La Nación" habla da la amnistía. 
"Ha de tenerse en cuenta—dice—que 
no se trata de una ley de las que pue-
dan modificar la administración públi-
ca o las organizaciones políticas o so-
ciales, sino simplemente de una gracia, 
de un perdón, aunque para nosotros, en 
muchos casos, no tenga más alcance que 
el d? unas reparaciones justicieras. Y 
jamás, en caeos parecidos--repasamos, 
no sólo la Historia de España, sino la 
Historia Universal—, hemos visto que 
ae acumulen obstáculos, ni siquiera se 
oponga la traba de reglamentaciones, a 
la aplicación de una ley que viene a ex-
presar, en suma, sentimientos de amor 
al prójimo, de piedad ante la desgracia, 
de anhelos de paz y de concordia." 
R A R B L E R I A 
O B J E T O S E S C R I T O R I O 0 
Bravo Maril lo, 73 ^ 1 ^ ^ 
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I M R R E N T A 
Ayer tarde se celebró en el salón de 
actos de la Unión Ibero-Americana, la 
última conferencia del cursillo sobre 
*La ciencia española en el siglo XVII:». 
E l tema de esta última conferencia «La 
Ingeniería», fué desarrollado por el 
profesor de la Escuela de Minas, don 
Pedro de Novo y F . Chicarro. 
Hizo un estudio muy detallado de la 
ingeniería y minería del siglo X V I I en 
España y en Indias, deteniéndose con 
especial interés en esta última. 
Al hablar de las obras de ingenie-
ría, mencionó el Canal de Panamá, cu-
ya construcción comenzó a proyectarse 
en el año 1534, y para la cual adelan-
tó fondos el general Zapata. En Va-
lenzuela se inician—dice—en el año 
1600 las obras de abastecimiento de 
aguas a Caracas, y más tarde tiene 
lugar la desecación, saneamiento y ni-
velación del Valle de Méjico, una de las 
obras más interesantes de la ingenia-
rla de aquella época. 
En la minería—dice—es admirable la 
perfección a que se llega en aquel si-
glo. Toda la gloria se debe a Espa-
ña, pues españoles son quienes, en tie-
rra de Indias, realizan las explotacio-
nes de mayor importancia. 
E l señor Novo menciona a Pedro Or-
tiz, que publicó en 1604 un «Tratado 
general de las minas de España"; a 
Juan López Ugarte, autor de un libro 
sobre «Minas en la Mancha», y a Die-
go de Arellano, Figueroa, y el padre 
Gabriel Enao, entre otros muchos es-
pañoles. Considera a Juan de Eceta 
como el inventor del transporte del 
metal, y cita a Pablo Antonio de Riva-
deneira que, en vez de fuelle, aplicó a 
la fundición la tromba de agua. 
«La copiosa legislación minera de 
Indias demuestra el cuidado paterno 
de nuestros jurisconsultos para con los 
indios, y la importancia minera de Es-
paña, pues el país que producía estas 
leyes, no podía ser un minero impro-
visado.» 
Al hablar de las investigaciones de 
minas, considera a Méjico y Perú como 
los dos grandes países mineros. E l tra-
tadista Montesinos nos dice que laa 
minas del Perú emplearon la pólvora 
mucho antes que las minas de España. 
Junto al apogeo de la minería se nos 
ofrece la metalurgia, verdadera gloria 
de nuestro siglo X V I I . E l señor Novo 
lee interesantes documentos de trata-
distas de aquella época que lo atesti-
guan. Hace un estudio de la producción 
de nuestras minas de Almadén para 
patisfacer las exigencias de Méjico y, 
finalmente, al hablar de nuestros meta-
lúrgicos, dedica un elogio especial a 
Alonso Varga, autor de un tratado so-
bre " E l arte de los metales". 
E l señor Novo fué muy aplaudido al 
terminar su conferencia. 
A continuación de ella, don Abelar-
do Merino hizo el resumen de todos los 
actos celebrados. Muy detalladamente 
condensó las conferencias que han te-
nido lugar durante este ciclo de "La 
ciencia española en el siglo XVII" . No 
se ha tratado de la Teología—dijo— 
con ser muy importante. Pero nada ha 
quedado por estudiar de la ciencia del 
hombre en aquel siglo. 
Las conferencias han sido diecisiete 
uobre temas nuevos, y es propósito de 
la entidad que los ha organizado seguir 
estos curaos durante años sucesivos y 
siempre sobre temas concretos. 
Finalmente, el padre Barreiro pro-
nunció unas palabras de gratitud para 
con todos y de admiración para los sa-
bios de nuestro siglo X V I I que han he-
cho posible, a través de sus obras, el 
que hoy podamos conocer la ciencia de 
su tiempo. 
Todos fueron muy aplaudidos. 
" L a l i b e r t a d y l a g r a c i a e n 
S a n A g u s t í n " 
" L a noc ión crist iana de Dios es la 
fuente de ia g r a c i a " 
E s un orgullo absurdo querer cono-
cer las razones del comporta-
miento divino 
C O N F E R E N C I A D E L P R O F E S O R 
L A N D S B E R G 
Ayer a mediodía, en la Facultad da 
Filosofía y Letras de la Ciudad Univer-
sitaria, pronunció una conferencia el 
profesor de Bonn, doctor Landsberg, $o-
bre "La libertad y la gracia en Sao 
Agustín". 
"En la historia de la filosofía—dice—, 
lo que existe es al misterio de la liber-
tad, de una parte; de otra parte los pro-
blemas de la libertad." Estudia la «i-
tuación histórica de estos problema*, 
cuyo centro ¿stá entre la libertad hu-
mana y la gracia divina, y ya en el in-
terior del hombre entre su impotencia 
natural y su vocación divina. Todos es-
tos problemas presuponen la libertad 
cerno h.cho vivido. 
L a libertad 
U NO COMPRAR SIN VISI r 1 W \ 1 O TAS LA CASA 
L D L L J A P O L I N A R I N F A N T A S . 1 
feñor Noguera pidió una pronta fisca-
lización de lo hecho por la Diputación. 
De este modo—dijo—podrá saberse si 
algunos funcionarios que cobran de la 
Diputación están al servicio de los se-
ñores Cantos y Coca; si algunas meca-
nógrafas por ellos nombradas han teni-
do que ser recusadas por incompeten-
tes; si en coches de la Diputación ha 
hecho alguno de estos gestores viajes 
en cuatro días, por más de 4.500 kiló-
metros, con lo que se ha consumido uno? 
200 litros de gasolina. Terminó dicien-
do que espera la colaboración de los se-
ñores Cantos y Coca para esta fiscali-
zación» y que si no la prestan, les im 
pondrá las multas que la ley autoriza 
Dijo también que, en contra de lo afir-
mado por el señor Coca, no tiene ideas 
reaccionarlas ni trata de proteger a las 
Hermanas de la Caridad, sino que tra-
ta dj proceder en justicia, sin sectaris-
mos de ninguna clase. 
A todas las afirmaciones contestó el 
señor Coca que se le había destituido con 
indelicadeza, y se nombró para susti-
tuto suyo al señor García Moro, que 
está completamente dirigido por las 
Hermanas de la Caridad. 
Aun intervino el señor Ovejero para 
decir que todos cuantos cargos desem-
peña los ofrece al presidente para que 
le otorgue cualesquiera que sean, ya que 
desde el de menor importancia se puede 
servir a la Diputación. 
L a sesión terminó a las dos y cuar-
to de la tarde. 
D E B I L I D A D 
A G O T A M I E N T O 
V I N O y J A R A B E 
D e s c h i e n s 
• la Hemoglobina. — Loa Médicos proclaman que este Hierro vital de la Sangra es 
tiuy superior á la carne cruda, á loa ferruglnosoa, etc. — Da Salud y fuerza. — PARIS. 
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I V I N O S Y C O Ñ A C | 
En iSan Agustín el problema de la 
-::is.encia de la libertad humana no ha 
sido nunca puesto en duda. E l movi-
miento libre del alma es para él la esen-
cia misma del hombre. E l origen di los 
escritos de San Agustín está en las 
polémicas que surgen en su época, y es-
ta intención apologética determina to-
das sus exposiciones de los problema* 
de la libertad. 
E l profesor Landsberg estudia la obra 
"De libero arbitrio", dirigida contra loa 
Maniqueos y el problema des origen ael 
mal. 
L a grac ia 
"La doctrina de la gracia que Agustín 
elabora combatiendo el Pelagianiemo es 
perfectamente lógica y sistemática. Pe-
ro esta lucha es para él, sobre todo, ds 
naturaleza espiritual." E l orador hace 
una crítica de la doctrina pelagiana a 
través de las respuestas que da a ella 
San Agustín, sobre el libre arbitrio de 
Adán y su diferencia esencial del libre 
arbitrio del estado de gracia. E l esta-
do de Adán era el de poder si él quería; 
el nuevo estado de gracia es de poder 
y querer a un tiempo. 
"En el hombre actual, el Ubre arbi-
trio se ha corrompido de tal manera 
que hace falta una creación nueva pa-
ra poder hacer el bien." 
Las dos formas del pelagianismo en-
cuentran su refutación en la lógica in-
terna de la religión cristiana. La doc-
trina de la gracia debe estar construida 
como una fortaleza para resistir igual-
mente los siglos futuros y el ataque 
inevitable del hombre natural que se en-
cuentra siempre en algún estado de pe-
lagianismo. Esta fortaleza la edifica 
Agustín sobre la base de la noción, ver-
daderamente fundamental, de la predes-
tinación divina. 
L a gracia es un efecto de la predes-
tinación; para San Agustín no existe 
"gratia sufficiens" que no sea irresisti-
ble. Das resoluciones de Dios quedan 
ocultas a los hombres y nadie puede es-
tar seguro de su propia elección o de la 
elección de otro. 
L a fuente de la grac ia 
L a estructura interna de la noción 
cristiana de Dios es la verdadera fuen-
te del problema de la gracia. Esta apa-
rece en el hecho de que San Agustín ha 
caído en las más grandes dificultades, 
precisamente deduciendo la soberanía de 
Dios por la humildad del hombre. 
E l condenado no tiene ningún dere-
cho a protestar; »e le ha juzgado según 
los hechos. Sin embargo, quien se salva 
debe agradecerlo ai Señor por haberle 
éste otorgado su gracia. Recordemos to-
davía que sólo la "praedestinatio aanc-
torum" es un acto positivo, mientras que 
la condenación es un heoho negativo, 
una repulsa del socorro divino. 
L a teodicea nacional del cristianismo 
agustiniano no puede ir más lejos, pero 
nos deja en presencia de un terrible 
"¿por qué?" ¿Por qué Dios manifiesta 
con unos su justicia y con otros su 
amor? ¿Puede ser a la vez justo y amo-
roso y seguir siendo omnipotente? Es 
imposible para el agustinismo llevar a 
estas cuestiones soluciones racionales. 
Hemos de aceptar la 
revelación 
| C a s a f u n d a d a e n e l 
I a ñ o 1 7 3 0 
a 
P R O P I E T A R I A 
de los dos tercios del pago de 
Marchanudo, viñedo el má» renom 
brado de la región. 
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Doscientas cartas timbradas, 100 sobres (sin timbrar) 
y una lujosa cartera, modelo registrado, siete pese-
tas y media (para provinciap. ocho). GRAFICAS 
PLUS-ULTRA. Fuencarral, 13. principal, MADRID 
Hay que aceptar la revelación total-
mente. L a necesidad de aceptar la con-
ducta de Dios para con el hombre pro-
viene de ia absoluta imposibilidad de co-
nocer la unidad profunda de su princi-
pio interior. Este es el orgullo absurdo 
de querer conocer las razones últimas 
del comportamiento divino. 
"Por su unidad de pensamiento la doc-
trina agustiniana ha tenido una influen-
cia incomparable". "San Agustín ha de-
fendido la s;cceridad religiosa misma. 
¡Su problema de la libertad se encuentra 
Mgado de tal manera a su doctrina de 
;a gracia, que no podemos hablar de lo 
uno sin hablar de lo otro". 
E l profesor Landsberg, como resumen 
¡de su conferencia, aisla algunas ideas 
'sobre la libertad: la libertad de Adán; 
: la libertad del hombre caído y la ver-
dadera libertad cristiana. L a primera de 
ellas contiene aún dos posibilidadés: de 
mov-miento hacia el ser o de movimien-
to hacia la nada, es decir, del bien o del 
mal. L a libertad del hombre caído éa 
sólo la potencia para moverse hacia la 
nada, en el pecado. L a verdadera liber-
tad cristiana es el movimiento hacia el 
ser, en el cual el hombre es particular-
j mente libre, porque realiza su verdade-
ra esenc:a; es la creación nueva por 
Cristo, el renacimiento sobrenatural que 
ia gracia suscita en la vida humana. 
E l profesor Landsberg fué muy ap.au-
dido por los alumnos que ocupaban to-
talmente el aula donde se celebró la 
conferencia. 
m w i w g ^ p p n m « v m., 
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L e s t a c h e 
"Cura de sol". Su práctica, 1,50. "Ma^ 
nual de una madre". Crianza del hijo, 
5 pesetas. "Tumores blancor". Manual 
del enfermo, 5 pesetas. "Cirugía dé una 
madre". Cuidados al hijo, 1,50. "Mal da 
Pott". Manual del enfermo, 3 peseta^. 
"Deformidades congénltat,". Defecto* dé 
nacimiento, 15 pesetas. Principales li-
bre ri&s. 
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E L D E B A T E 
E l campeonato de l a L i g a de 1 9 3 4 - 3 5 
cantabria no es partidaria de modificar el actual siste-
n a . L a octava partida Alekhine-Bogoljubow. Ante el com-
bate Uzcudun-Schmeling 
E L J A P O N Y L O S J U E G O S O L I M P I C O S D E B E R L I N 
Football 
Oániabria no quiere la ampUadóif 
SANTANDER, 24. — L a Federación 
Regional Cántabra celebró Asamblea 
extraordinaria para tratar de la obra 
realizada por la Ponencia para estruc-
turar el football nacional en la tempo-
rada próxima. E l presidente del Rácing, 
como elemento de dicha Ponencia, ex-
plicó el alcance de las reformas acor-
dadas y todoe los clubs asistentes y quo 
tenían voto se manifestaron en contra. 
Por 58 votos en contra se acordó que la 
Federación Cántabra vote en contra de 
esta reforma, y como no le es posible 
acudir a Madrid, dílegue el voto en la 
Federación catalana. 
Pugilato 
Roscnbloom vence a Al Gainer 
N E W HA V E N (Connecticut), 24 — 
Anoche se celebró en esta ciudad un en-
cuentro de boxeo entre Maxie Rosen-
bloom y Ai Gainer, resultando vence-
cedor el primero por puntos. 
L a pelea se desarrolló con bastantes 
incidentes, siendo ambos contendientes 
aplaudidos por la multitud qu€ se con-
gregó en el espacioso estádium para pre-
senciar la lucha. 
E l "match" fué concertado a diez asal-
tos y en el mismo no iba envuelto el 
campeonato.—Associatv^d Press. 
Schmeling llegará hoy a Barcelona 
BARCELONA, 24.—Max Schmeling 
llegará mañana miércoles al mediodía 
a Barcelona, pero esta vez el aliciente 
de su llegada no reside sólo en el he-
cho de que él venga de nuevo a Barce-
lona, sino de que venga acompañado de 
su esposa, la artista de "cine" Anny 
Ondra. Por esto precisamente mañana 
tendrá lugar en la estación de Francia 
una verdadera manifestación de simpa-
tía ai popular matrimonio, en la que in-
tervendrán los deportistas y los cineas-
tas. 
Schmeling ha comunicado al señor 
Gasa que piensa enviar un saludo al 
presidente de Cataluña y al alcalde de 
Barcelona antes de salir de Berlín,- anun-
ciándoles ai mismo tiempo su llegada 
para el miércoles. 
En Sitges todo ha sido ya convenien-
temente arreglado para que Schmeling 
pUeda comenzar seguidamente su prepa-
ración en el magníñeo campo de entre-
nanaiento instalado en la piscina "Mare 
Nóstrum". 
E l entrenamiento de Uzoudun 
Actualmente Paulino está terminando 
su preparación a base esencialmente de 
cultura física antes de comenzar el en-
trenamiento a base de diez o doce asal-
tos diarios de guantes con los "spa-
rrings". L a máxima preocupación de 
Paulino en ei momento actual es adqui-
rir el máximo de resistencia muscular 
y pulmonar. Pero lo que más llama la 
atención del entrenamiento de Paulino 
a los pocos que pueden presenciarlo es 
cómo y de qué manera efectúa éi esta 
preparación. Por la mañana efectúa ca-
rreras de ocho o nueve kilómetros, a 
buen paso, alternando los "sprints" con 
saltos, "sadow" y sin dejar un sólo mo-
mento de aprisionar fuertemente ios ten-
sores metálicos que lleva en las manos. 
Cuando se le ve ascender ágilmente 
por un atajo escarpado o cruzar rápido 
por un vericueto casi intransitable, dicen 
los que le han visto que parece mentira 
que sus noventa y pico de kilos puedan 
ser movilizados con tal agilidad. Y des-
pués de este trabajo, ya de por sí ago-
tador, por la tarde se encierra en «1 
"ring", y después de hacer cinco o seis 
"rounds" de guantes con Cheo Morejón 
y Jim el Zaird, efectúa ejercicios de 
cultura física por espacio de una hora. 
Este es el entrenamiento que actual-
mente efectúa Paulino Uzcudun. Jim el 
Zaird manifestaba ayer después del en-
trenamiento que jamás había visto a 
Paulino tan ágil, resistente y preciso. 
Por su parte, Paulino dice encontrarse 
en una forma física inmejorable, lo cual 
es motivo para que 6i se sienta anima-
dísimo para la pelea del día 13 en el 
estadio de Montjuich, 
Ajedrez 
L a octava partida 
FRIBURGO, 24.-nSe ha celebrado la 
octava partida del campeonato del mun-
do entre Alekhine y Bogoljubow. 
Bogoljubow ha tenido un fuerte ata-
que, pero el campeón contraatacó y las 
posiciones se nivelaron. Después Bogol-
jubow volvió a tener cierta ventaja y 
parecía que iba a triunfar, como en la 
cuarta partida. Alekhine realizó una fe-
liz jugada y ei "match" terminó en ta-
blas. 
He aquí ©i resumen actual: 
Alekhine 2 victoriap 
Bogoljubow 0 — 
Empates 6 
Concurso hípico 
E n Sevilla 
S E V I L L A , 24.—Esta tarde, en el 
Stadium de la Exposición se celebró un 
concurso hípico. Ganó la copa y mil pe-
setas el teniente don Serafín Díaz Bae-
za, que montaba el caballo «Lancero». 
En la prueba participaban varios ofi-
ciales del Ejército. 
Juegos olímpicos 
Preparativos del Japón 
L a práctica de los deportes y ejer-
cicios físicos cuenta en el "país del sol 
naciente" con una tradición secular. 
Ejercicios como el "sumo", el "jiu-jit-
su" o el "kendo", son hábitos naciona-
les del pueblo japonés. L a introducción 
de las modernas formas del deporte en 
el Japón es, sin embargo, mucho más 
reciente y remonta tan sólo a poco más 
de dos décadas. En 1911 fué fundada 
la Unión Atlética Amateur del Japón, 
y desde noviembre de 1913 empezaron 
a ser oficialmente registrados los "re-
cords". En los Juegos Olímpicos de Es-
tocolmo, en 1912, tomaron parte por 
primera vez dos atletas japoneses, uno 
en prueba pedestre de velocidad y otro 
en la carrera "marathón". Ninguno de 
los dos logró clasificarse entre los ven-
cedores y nadie pudo entonces sospe-
char que, veinte años más tarde, ©n Los 
Argeles, el Japón figurarla entre las 
seis primeias naciones clasificadas. No 
fueron tampoco apreciables loa resulta-
dos obtenidos ocho años más tarde en 
Amberes por el equipo japonés, com-
puesto de 17 atletas. Pero en los Jue-
gos Olímpicos de París, eñ 1924, llamó 
la atención ei corredor Okasakí al cla-
sificarse para la prueba final de los 
5.000 metros, aun cuando en ella hubo 
de ser naturalmente vencido por fenó-
menos como Nurmi y Ritola. E n el sal-
to triple se clasificó Míklo Oda en sex-
to lugar, y los nadadores japoneses que 
daron asimismo ventajosamente coloca 
dos en diversas pruebas. E n 1928 el 
equipo del Japón conquistó el segundo 
lugar en las pruebas de natación, y en 
1932 no encontró ya otro equipo capaz 
de vencerle. Los viejos luchadores Oda 
y Nambu dejaron, por otra parte, bien 
sentado el pabellón nipón en las prue-
bas atléticas. 
No es probable que el Japón se dé 
por satisfecho con los laureles conquis-
tados. Los deportes no han penetrado 
todavía en todas las capas sociales del 
Japón. E l país cuenta, por lo tanto, con 
enormes reservas para el descubrimien-
to de nuevos campeones con vistas a los 
Juegos Olímpicos de 1936. Los traba-
jos a este efecto han empezado ya y 
están en pleno desarrollo. 
E n otoño del año último, tuvieron lu-
gar en Tokio los campeonatos Manua-
les de Meiji, considerados como el ba-
lance del año deportivo, a la vez que 
como primera manifestación preparato-
ria para la gran prueba de 1936. E n las 
pruebas de natación, alumnos de cator-
ce años establecieron cuatro nuevos "re-
cords" mundiales y seis nuevos "re-
cords" japoneses. E l balance anual del 
atletismo señaló una mejora sensible de 
los promedios obtenidos. Entre las in-
dividualidades más salientes del atletis-
mo nipón figuran todavía los nombres 
del saltador de longitud Nambu y del 
saltador de pértiga Nishida. Junto a es-
tos viejos campeones aparece una serie 
de nuevas figuras con excelente dispo-
sición para las carreras de fondo, el tri-
ple salto y las diversas pruebas de lan-
zamiento. 
Los preparativos para 1936 han em-
pezado con la selección de 76 atletas, 
cuyo entrenamiento se efectúa bajo la 
dirección de Nambu. 
Para los atletas japoneses constitui-
rán este año la prueba más ruda los 
"Juegos Olímpicos del Extremo Orien-
te", cuya celebración tendrá lugar en 
Manila. Pero para la definitiva selección 
del equipo olímpico japonés serán deci-
sivos los resultados de los campeonatos 
nacionales Meiji en 1935. Los nadado-
res japoneses seguirán constituyendo, 
probablemente, uno de los mejores ele-
mentos del equipo nacional olímpico. Su 
entrenamiento se está llevando a cabo 
con energía y sistema. E n los Campeo-
natos Internacionales Femeninos que, 
por cuarta vez, se celebrarán este año 
en Londres, durante el mee de agosto, 
ofrecerá el Japón una demostración del 
grado de desarrollo alcanzado por el de-
porte femenino en eJ país. 
Nuevos valores deportivos japoneses 
aparecerán, sin duda, en la palestra de 
los Juegos Olímpicos de 1936. E l dina-
mismo del pueblo japonés da derecho, 
asimismo, a esperar de sus atletas al-
gunas sorpresas en «1 curso de los pró-
ximos Juegos Olímpicos. 
Gimnasia 
Las clase« de la S. O. E . 
L a Sociedad Gimnástica Española 
participa a sus asociados que a partir 
de hoy, el horario durante «1 cual per-
manecerá abiwrto el gimnasio será: d« 
nueve a doce y media de la maflana y 
de cuatro y media de la tarde a diea y 
media de la noche, sin modificar en ab-
soluto efl número y hora de clases esta-
blecido. También, y al objeto de com-
placer el deseo de numerosos aficiona-
dos al departe, quedará suprimida la 
cuota de entrada durante los días 26 del 
actual al 26 die mayo próximo. 
Concurso de esquís 
E l campeonato de la Oimnástioa 
L a carrera de esquís (campeonato de 
primeras categorías) de la Gimnástica, 
suprimida por causa de fuerza mayor 
el pasado domingo, se celebrará eJ do-
mingo próximo, día 29, con el mismo 
recorrido; sigue abierta la inscripción 
para esta prueba. 
Pelota vasca 
Los campeonatos de Castilla 
Resultado de los partidos últimamen-
te celebrados, correspondientes a los 
campeonatos de Castilla: 
Pala, segunda categoría 
GARGOLLO-ABASOLO (Hogar Vas-
co) ganaron a Arroyo-Hurtado de Men-
doza (Hogar Vasco), por 50-47. 
A mano 
GARCIA-SACRISTAN (Madrid F . C.) 
ganaron a Letamendia-Aguirrezahalaga 
(Hogar Vasco), por 25-19, 
A mano (amistoso) 
V A L L A N O - B E A S C O E C H E A ganaron 
a Vasco de Colmenar-Travesí, por 25-17. 
Pala, primera categoría (amistoso) 
GOIZUETA-CARMELO B A L D A ga-
naron a Bezares-Castíllo, por 50-48. 
Ciclismo 
L a prueba de la Prensa 
E l Comité organlnador ha comenzado 
esta semana a recibir premios para la 
prueba ciclista que los cuartilleros de 
Prensa disputarán próximamente. Casi 
todas las autoridades, distinguidas per-
sonalidades, muchos industriales y va-
rios círculos madrileños, han prometido 
su donativo, unos en metálico y otros en 
trofeos, por lo que cabe de esperar que 
los- premios qu? se disputarán los entu-
siastas ciclistas de la Prensa van a 
constituir una excepción, tanto en ca-
lidad como en cantidad. 
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ñdee que iodo eso óesapanezca en 3 di as. 
En iodds partes /6o. ñor correo 2 ote» 
FARMACIA mino 
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S E R V I C I O D E L M E S D E A B R I L D E 1934 
E l vapor 
de Gájón 
L I N E A DEX CANTABRICO A CUBA - MEJICO 
"C. Colón" saldrá, salvo variación, de Bilbao y Santander el 26 de abril, 
•1 26 y de L a Coruña el 27, para Habana y Veracruz, escalando en 
New-York al regreso. 
Próxima salida, salvo variación, el 25 de mayo. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A P U E R T O RICO, V E N E Z U E L A , COLOMBIA 
E l vapor "Juan Sebastián Elcano" saldrá, salvo variación, de Barcelona el 20 de 
abril, de Valencia (fva.) el 21, de Málaga (fva.) el 22, de Cádiz el 24 para Santa 
Cruz de Tenerife, San Juan de Puerto Rico, Santo Domingo (fva.). L a Guayra, 
Puerto Cabello (fva.), Curagao (fva.). Puerto Colombia (fva.) y Cristóbal. 
Próxima salida, salvo variación, el 20 de mayo. 
E X T E N S I O N AL M E D I T E R R A N E O D E LA LINEA D E CANTABRICO 
A CUBA MEJICO 
E l vapor "Cristóbal Colón" saldrá de Barcelona, salvo variación, el 16 de abril, 
para Tarragona (fva.) Valencia, Alicante (fva.) Málaga, Cádiz y Bilbao, de don-
de saldrá el 25 del mismo mes para Habana, Veracruz y escalas intermedias. 
LINEA D E L M E D I T E R R A N E O A NUEVA YORK-CUBA, CENTRO AMERICA 
Próxima salida de Barcelona, salvo variación, el 16 de mayo el vapor "Magallanes". 
Servicio tipo Gran Hotel — T. S. H. — Cine sonoro, orquesta, etc., etc. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altura 
tradicional de la Compañía. 
También tiene establecida esta Compañía una red de servidos combinados para 
los principales puertos del mundo, servidos por lineas regulares. 
Para informes, en las Oficinas de la Compañía: Plaza de Medlnaoeli, 8, Barcelona. 
7k m m 
Mitin pro Inianda y Magisterio. — E l 
mitin <|U6 él Comité Central "pro Infan-
da y Magisterio" tenía proyectado, y 
que dos vece* hubo de suspenderse, se 
dará ti próximo domingo, día 29. 
Las invitaciones que se habían repar-
tido han sido anuladas y la» nuevas po-
drán recogerse a partir de mañana Jue-
ves, a las olnoo de la tarde, en Claudio 
Coello. 32. 
Oeee de Interinos—La Dirección gene-
ral ha resuelto, en circular enviada a os 
presldentea de los Consejos Provincia-
les de Primera enseñanza, que los maes-
tros que hallándose desempeñando es-
cuela, « m carácter interino les corres-
ponda cesar en las m ^ 8 . , } 1 ^ ^ ^ a 
Sean remieltos los concursillos convoca-
dos en marzo último, ™**n{ e * J l ™ Z 
mentó y forma reglamentariamente es 
tablecldos, pasando seguidamente a figu-
rar en las listas de aspirantes a inteii-
nldades y en los grupos que les corres-
ponda, por su situación, con arreglo a lo 
dispuesto en la circular de enero ultimo. 
Asimismo, y en lo sucesivo, todos los 
aspirantes a figurar en las aludidas lis-
tas habrán de justificar previamente su 
residencia en la propia provincia. 
Excedenolae.—La "Gaceta" de ayer pu-
blica la correspondiente orden disponien-
do la suspensión que hace días anun-
ciamos de la parte dispositiva de la or-
den ministerial de 4 de los corrientes, 
que dictaba algunas modificaciones sobre 
lo anteriormente estatuido, en relación 
con las distintas situaciones de exceden-
cia, licencias limitadas e ilimitadas y 
otras en que pueda encontrarse el maes-
tro, y sobre los derechos derivados de 
dichas situaciones para su reingreso en 
la enseñanza activa y escalafonales. Se 
razona tal suspensión alegando la nece-
sidad de hacer un acoplamiento de dis-
posiciones que, dictadas sucesiva y simul-
táneamente, al amparo del decreto de 19 
de enero pasado, lleguen a formar en su 
día un articulado y constituyan normas 
fijas de aplicación para cada uno de los 
mencionados casos. 
Construcciones escolares. — Aprobados 
los proyectos presentados por los si-
guientes Ayuntamientos para la cons-
trucción de escuelas, se han concedido 
en principio las subvenciones que se ex-
presan a continuación: Al Ayuntamiento 
de Ayerbe (Huesca), 20.000 ptas. para 
construir un edificio con destino a dos 
escuelas unitarias; al de Baldellou, de 
la misma provincia. Igual cantidad y pa-
ra Idénticos fines; al de Escarrilla, tam-
bién de la misma provincia de Huesca, 
la cantidad de 10.000 ptas. para una uni-
taria de asistencia mixta; al de Baño-
bárez (Salamanca), la de 40.000 ptas. pa-
ra la construcción de cuatro unitarias; 
al de Albaida (Valencia), 10.000 ptas. pa-
ra la de un edificio en el barrio de Al-
jorf, con destino a unitaria de asisten-
cia mixta; al de Higuera de Calatrava 
(Jaén), 40.000 ptas. para edificio con cua-
tro escuelas unitarias y viviendas para 
los maestros; al de Enmedio (Santander), 
20.000 ptas. para otras dos unitarias y vi-
viendas para los maestros; al mismo 
Ayuntamiento, pero para el pueblo de 
Bllmlr, otras 20.000 ptas pam dos uniU. 
rías y viviendas; al de San Sebastián d« 
in^ Revés (Madrid), 5.000 ptas. como pri-
^ e r f mitad de la subvención concedida 
nara la construcción de una unitaria ds 
Asistencia mixta; al de San Pedro de la« 
Presas (Gerona), 13.500 ptas., también 
primera mitad de la subvención que as 
le concedió, para tres unitarias; al ds 
Posadas (Córdoba), 36.000 ptas. por si 
edificio construido para cuatro unitarias, 
v al de Castellanos de Villiquora (Sala-
manca), 20.000 ptas. por el edificio cons-
truido para dos unitarias. 
Consejo Provincial de Primera «ns©. 
fianza.—Nombramientos hechos en la úl-
tima sesión: Maestros. Para Carabanchel 
Alto escuela número 1, don Teodoro Re-
vuelta, número 616 en cursillos 1931; pa-
ra Canencla, unitaria, don Manuel Ra-
mos número 1.717, en cursillos 1931. 
Maestras: Para Madrid, Paseo Impe-
rial, 15, doña Purificación D'Ocón, 545; 
ídem grupo "Catorce de Abril", doña 
Encarnación Vicente, 556; ídem Cayeta-
no Rlpoll, doña Encarnación León, 661; 
ídem, ídem, doña Magdalena Gámlr, 698; 
ídem Villaverde, Barrio de Rosales, dona 
María Pilar Gómez, 836; ídem Aranjuez, 
Sección de párvulos, doña Emilia Car-
mona, 901; ídem Organza, número 2 de 
niñas doña Francisca Colmenarejo. 905; 
ídem San Martín de Valdeigleslas, sec-
ción, doña Aurea M. Elorza, 986. Todas 
cursillo 1931. , 
Idem Fresnedlllas de la Oliva, unita-
ria, doña Josefa Gómez, número 1, ofre-
clda para plazas desiertas. 
—Se admitirán durante la semana pró-
xima oficios firmados (nombre y dos ape-
llidos legibles) por maestras cursillistas 
de 1931 y maestros hasta los números 9 
del 33, indicando al margen el orden en 
que prefieran las interinidades que re-
sulten de concursillos, las cuales pueden 
deducir de la propuesta y se publicarán 
en cuanto las den con exactitud para la 
primera sesión—7 de mayo—, salvo mo-
dificación. J . . . 
—Por mayoría acordó el Consejo Inhi-
birse en la concesión de licencias a in-
terinos inscritos en el cursillo para ex 
alumnos de la Escuela Superior del Ma-
gisterio; considerándolo de la competen-
cia del llustríslmo señor director gene-
ral. 
—Según acuerdos o disposiciones ante-
riores se han desestimado instancias de 
doña Julia C. Cano, doña Pilar Sirera y 
doña Teresa Carabaño; estimándose las 
de doña Visitación Prieto, doña Dolores 
Romero, doña Martina P. Mora, don 
Juan Vallina, doña Bárbara Valero y 
compañeros, e Interesando tramitación de 
las demás. 
La Normal, clausurada 
• — 
E n vista de los incidentes desarrolla-
dos últimamente en la Escuela Normal 
de Maestrea de la calle de San Bernar-
do, la dirección de dicho Centro docen-
te ha acordado suspender las clases 
hasta nueva orden. 
0 0 * 
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P R E S T A M O S S O B R E J O Y A S Carrera San Jerónimo, 9, entio. y P A P E L E T A S D E L MOXTE 
I P A R A U N N U E V O D I A R I O D E L A N O C H E I 
I F a l t a n p o r s u s c r i b i r s o l a m e n t e 1 5 0 . 0 0 0 P E S E T A S | 
| SE HAN A G O T A D O L A S ACCIONES DE 500 P E S E T A S Y V A N SUSCRITAS Y A | 
I T R E S M I L L O N E S O C H O C I E N T A S C I N C U E N T A M I L P E S E T A S I 
B O L E T I N D E S U S C R I P C I O N 
Don domiciliada 
en . . . . . . . . . . . . calle n ú m 
suscribe acciones nominativas de ( i ) 
pesetas cada una a la par, de cuyo importe total abo-
nará m 50 por 100 en el acto de la suscripción, y el res-
to en tres plasos de la cuantía v en las fechas que con 
anticipación de tres meses señale el Consejo de Admi-
nistración, 
f » - . - . . . . de . . . . . . de TQ̂  . . 
{ F i r m a del suscriptor) 
(1) Escríbase «n letra. Lea acciones too de 250 y 50 peseta* 
cada una. 
NOTA.—El pago del 60 por 100 puede realizarse por medio de 
giro postal, cheque a nombre de la Editorial Católica, S. A., o trans-
ferencia a la cuenta que E L D E B A T E tiene en alguno de loa Ban-
cos de esta plaza: Banco de España, Español de Crédito, Banco de 
Vizcaya, Banco de Bilbao. Banco Hispano Americano o Banco An. 
glo-South. Es conveniente que loa accionistas, al hacer el pago en 
una d* «flta« formas, k) avisen directamente a la Administración 
de la Editorial Católica, 8. A. 
L a E d i t o r i a l C a t ó l i c a | 
( S . A . ) | 
1 
Sociedad propietaria de | 
E L D E B A T E ) 
H O Y , d e B a d a j o i ¡ 
I D E A L , d e G r a n a d a \ 
J E R O M I N 
" L e c t u r a s p a r a T o d o s ' | 
y otros periódicos y revistas i 
Reglamento de la Comisión 
Mixta A. Agrícola 
E n la «Gaceta» ae aprueba el nuevo 
Reglamento de la Comisión mixta Ar-
bitral agrícola. Tiene 45 artículos y 
ocupa ocho columnas del diario oficial. 
L a Comisión mixta Arbitral agríco-
loa funcionará como órgano consulti-
vo superior del ministerio de Agricul-
tura en loa asuntos de política social 
agraria que correspondan a este mi-
nisterio, dependiendo administrativa-
ment, de la Subsecretaría del mismo, 
bajo la presidencia del aubsecretario. 
L a Comisión mixta Arbitral Agríco-
la conocerá con jurisdicción propia y 
fuerz ejecutiva en los recursos contra 
los acuerdos de los Jurados mixtos de 
la Producción e Industrias agrícolas y 
pecuarias, como organismo superior de 
los mismos. 
Los recursos contra la constitución 
y organización de los Jurados mixtos 
de la Propiedad rústica serán resueltos 
por el ministro de Agricultura, previo 
informe de la Sección de la Propiedad 
rústica de la Comisión mixta Arbitral 
agrícola, compuesta de dos vocales re-
presentantes de los propietarios y dos 
de los arrendatarios, presidida por el 
presidente o por uno de loe vicepresi-
dentes. 
Los recursos contra la organización 
y constitución de los Jurados mixtos de 
la Producción e Industrias agrícolas y 
pecuarias serán resueltos por el mi-
nistro de Agricultura, previo informe 
de la Sección correspondiente de la Pro-
ducción e Industrias agrícolas respec-
tivas, que estará compuesta por dos 
vocales productores y dos vocales repre-
aentantes de las Industrias agrícolas 
correspondientes a las ramas que se re-
fieran, a no ser que señale mayor nú-
mero la orden ministerial que determi-
ne la constitución de la Sección, y se-
rá presidida por él presidente o por 
uno de los vicepresidentes de la Comi-
sión. 
I O N E S Y 
Judicatura.—En los exámenes verifica-
dos ayer no aprobó ningún opositor. Pa-
ra hoy están citados desde el número 
464 al 534. 
Abogados del Estado.—Hoy deberán 
presentarse a actuar los opositores com-
prendldoe en los números 63 al 75. 
Secretarios judiciales.—Ayer aprobó el 
primer ejercicio el opositor don Luis 
Santos Jiménez, 12,00. 
Para hoy están citados desde el núme-
ro 252 al 270. 
Correos.—Han aprobado el tercer ejer-
cicio, con la puntuación que ae indica, 
los opositores números: 421, don Pablo 
Lezanit González, 20,00; 429, don José 
López Badía, 25,00, y 467, don Antonio 
Lorenzo Trejo, 15,00. 
Hoy deberán presentarse a actuar los 
opositores comprendidos en los números 
469 a 617, 
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C A F E S D E L B R A S I L 
P O R T O D A E S P A Ñ A 
E X I G I D 
los cafés del Brasil 
Son 
los m á s finos y aromáticos 
C A S A S B R A S I L 
PEUYO Bracafé HIOGS 
Un método universal para 
análisis de vinos 
ROMA, 24.—Ha concluido la reunión 
de peritos de los diversos países para 
unificar los métodos de análisis de los 
vinos, que fué una de las propuestas de 
la Conferencia económica de Londres. 
Han asistido agrónomos y químicos de 
Chile, Chipre, España, Estados Unidos, 
Francia, Argelia, Grecia, Hungría, Ita-
lia y Suiza, que se han reunido bajo la 
presidencia del principe Spada Potenzia-
ni, presidente del Instituto Internacional 
de Agricultura de Roma, acompañado 
por M. Barthe, presidente de la Oficina 
Internacional del Vino en París; don 
Cristóbal Mestre, ingeniero agrónomo es-
pañol, y el señor Benvegnin, de Suiza, 
vicepresidentes; el secretario del Insti-
tuto Internacional de Agricultura de Ro-
ma y el director de la Oficina Internacio-
nal del Vino, delegado de Francia, que 
internacionales del vino. 
L a Conferencia ha propuesto un mé-
presentación de una Memoria estable-
ciendo, ante todo, un método de análisis 
rápido para facilitar las transacciones 
internacional del vino. 
L a Confeerncia ha propuesto un mé-
todo detallado de análisis de vinos y re-
comienda su adopción a todos los países. 
A los Gobiernos de éstos se les transmi-
tirá por el Instituto Internacional de 
Agricultura de Roma. 
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Al efectuar sus compras, haga 
, referencia a los anuncios leí-
dos en E L D E B A T E 
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BARCELONA-BUENOS A I R E S 
CONTE GRANDE 
11 mayo de BARCELONA 
A U G U S T U S 
8 junio de BARCELONA 
Escalas: Río Janeiro, Santos, Monte-
video y Buenos Aires 
BARCELONA-VALPARAISO 
(Via Panamá) 
V I R G I L I O 
3 mayo de BARCELONA 
Escalas: Venezuela, Colombia, Pana-
má, Ecuador y Perú 
BARCELONA-RIO AMAZONAS 
A M A Z Z O N I A 
7 mayo de BARCELONA 
Escalas: Fortaleza, Belem P Iquitos 
(Vía Belem) 
Líneas de gran lujo de GBBRALTAR 
para NORTE AMERICA. SUD AME-
RICA y SUD AFRICA 
Línea mensual para MANILA (Vía 
Hong-Kong). Servicio mensual para 
AUSTRALIA 
CRUCEROS D E TURISMO E N E L 
M E D I T E R R A N E O 
" 1 1 8 ^ - < < C 0 S u l i c h , , 
Agencia General: 
BARCELONA: Rambla Santa MAnl-
oa, si-ss 
Oficina de MADRID: Alcaiá. «5. 
D E B A T E 28 i 084. 
Miérco le s 25 de abril do 1934 
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I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
La emisión del empréstito 
municipal 
Parece que se lanzará al final de 
la primera decena de mayo a 83 
+^ 
LAS ACCIONES DE PETROLITOS 
-O-
No se ha resuelto todavía el con-
curso del maíz 
Según versiones autorizadas que circu-
lan en centros financieros, la emis ión 
del emprés t i to del Ayuntamiento de Ma-
drid se verificará al finalizar la primera 
decena d«l próximo mes de mayo. 
Parece que el total de la emisión, se-
gún dijimos hace unos días, será tan 
sólo de 75 millones, no cien, como se 
aseguraba on principio. 
Respecto al tipo de emis ión será con 
seguridad el de 83 por 100, al cinco y 
medio, es decir, con las mismas caracte-
ríst icas que la emis ión del año pasado, 
entregada a la Banca al 80 por 100. 
Se da ya esta focha como definitiva, 
no sólo porque al Ayuntamiento le in-' 
teresa hacer la emis ión lo antes posible, 
sino porque parece oportuno afrontar de 
una vez el momento y no dejar pasar 
las ocasiones en espera de tiempos me-
jores. 
Las acciones de Petrolitos 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior 4 % 
V de SO.000 .... 
E de 28.000 .... 
L> de 12.500 .... 
C de (J.000 
B de 2.B00 .... 
A de 800 
O V H do 100 n 200 
Kxterlor 4 % 
P de 24.000 , 
E de 12.000 
D de 6.000 
C de 4.000 
B de 2.000 
A. de 1.000 
G v H do 100 v 200 
Amortlinble 4 
E de 2.VOO0 
I) de 12 500 
C de 5.OO0 
B de 2 .500 
A de 500 
Amorl S l!)00 
Sigue hablándose estos días, desde que 
se celebró el ú l t imo Consejo, de la am-
pliación del nominal de las acciones de 
Petrolitos, elevando las c i n c u í n t a pese-
tas actuales a 500, por la reunión de diez 
acciones en una. 
E n realidad, el ú l t imo Consejo, según 
nuestras noticias, no se ocupó ya de este 
asunto. E l acuerdo en firme de la am-
pliación fué tomado ya en reunión an-
terior y no se ha vuelto a tratar en fir-
me de este asunto, si'no es para comen-
tar los pros y los contras del asunto. 
E n pro se aduce el hecho de la enorme 
reducción que exper imentar ían en las 
operaciones bursát i les los corretajes, con 
lo que el movimiento en Bolsa podría 
ser mayor, ya que en la actualidad cada 
acción pagó por derechos de agencia 
cincuenta cént imos . 
Los que se pronuncian en contra de 
la ampl iac ión dicen que precisamente lo 
que hoy se busca sobre todo es la divi-
sibilidad de los t í tulos , con lo que la di-
fusión de los valores se hace posible y 
e s tán al alcance del pequeño ahorro. 
L a fórmula podía ser solicitar de la 
Junta Sindical la reducción de loa dere-
chos de Agencia para las transaccioneJ 
bursát i les . Pero esto ya se hizo hace al-
gún tiempo sin resultado alguno, ya que 
la Junta alega que para ello habría que 
modificar el Reglamento, ya que no es 
posible hacer excepciones. 
Y no parece que la reforma del Re-
glamento bursátil se haga exclusivamen-
te por este asunto, a pesar de que ya se 
ha pensado en la posibilidad de la re-
forma del mismo, que, si bien no es an-
tiguó, ya que data tan sólo de 1928, con-
tiene algunas normas que la práct ica re-
comienda corregir o modificar. 
E l caso es que la ampl iac ión del no-
minal de las acciones de Petrolitos pa-
rece cosa hecha. Incluso se dice que es-
tá ya a punto de ser adjudicada, si es 
que no lo ha sido ya. la confección de 
los nuevos "títulos:' 
El concurso del maíz 
Ayer se celebró en el Banco Exterior 
una . reunión para tratar del concurso 
abierto para el trueque de maíz por 
arroz. Asistieron a la reunión represen-
tantes del Banco y del ministerio de In-
dustria y Comercio. 
E n dicha reunión no se l legó al estu-
dio completo del asunto, por lo que to-
davía no hay solución al concurso ci-
tado. 
La Dirección del Banco 
Exterior 
Npda se sabe en definitiva de la per-
sona que haya de ser nombrada para el 
cargo de director del Banco Exterior de 
España, en sust i tución al señor Viguri, 
que cesó en el mismo en la semana an-
terior. 
Mnñana jueves se celebrará una reunión 
ordinaria del Consejo y es posible que 
en ella se trate este asunto. Respecto al 
candidato que hasta ahora se daba como 
cierto, no hay todavía ninguna confirma-
ción de fuente oficiosa que lo asegure. 
Consejo del Banco 
de Crédito Local 
E l Consejo mensual del Banco de Cré-
dito Local de E s p a ñ a celebrará su pró-
xima reunión el día 30. 
Conferencia del señor Sanchís 
E l próximo sábado, y organizada por 
el Colegio de Titulares Mercantiles, pro-
nunciará una conferencia en la Cámara 
Oficial de Comercio nuestro querido ami-
vgo y compañero don J o s é Joaquín San-
chis y Zabalza. Diser tará sobre el tema 
"Economías regionales". 
J u n t a s d e S o c i e d a d e s 
Dfa 26. Banco Hipotecario de España 
<Pa?eo de Recoletos, 10); Sociedad E s -
pañola de Construcciones Babcoek & Wil-
cox; S A "Electra de Vlesgo"; Sociedad 
Hidroelóctrica Ibérica. (Todas en Bilbao); 
La Maquinista-Terrestre y Marí t ima (Bar . 
celoneta); Pe le ter ía Solsona, S. A. (Las 
dos en Barcelona); Mutualidad General 
Agro-Pecuaria (Ramo de Accidentes), 
(Huertas, 26); Buhler. S. A.; Sindicato 
Emisor de España . S. A. (a las 6), Ave-
nida del Conde de Peñalver , 13. (Todas 
en Madrid); Contratas Generales, S. A.. 
F'prrnin Galán, l . Orense. 
Día 27.—Electra Candelaria de Pena-
rroya, S. A (Torrijos, 38); Compañía del 
Ferrocarril de Argamasilla a Tomelloso 
(Príncipe de Vergara. 7); " L a Libertad" 
(Madera, 8); Compañía Minera "Plomí-
fera de Mestanza" (S. A.) (Plaza de Co-
lón, 2. (Todas en Madrid); Compañía Ge-
neral de Coches y Automóvi les (S. A . ) ; 
Vacuum Olí Company. S. A. E . ; Ford Mo-
tor Ibérica; Campfaso, S. A. (Todas en 
Barcelona). 
Día 28.—La Papelera Españo la ; Bilbao, 
C. A. de Seguros; Sociedad Hispano-Por-
tuguesa de Transportes Eléctr icos Sal-
tos del Duero" (S. A.) (Bilbao): Fuerzas 
Motrices del Valle de Lecrín, S. A. (Al-
m e r í a ) ; Minas y Ferrocarri l de Utrlllas 
(Zaragoza); Industrias Mecánicaa, S. A.; 
Compañía de Canal ización y Riegos del 
Ebro (Sindicato A g r í c o l a ) ; Compañía del 
Gramófono Odeón. (Las tres tn Bftrce-
Jona); Maquinaria Daverio, S. Rodn-
fruez Hermanos, S. A. ; Gran Empresa 
Sagarra (S. A.) (Plaza d« Fermín o*-
^ n , 7). (Todas en Madrid). 
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C o m e n t a r i o s d e 
B o l s a 
Como en el día anterior, to-
dos los comentarlos giran en 
torno al y a tan debatido tema: 
la amnis t ía . 
¿ H a firmado? ¿ E n qué oon-
dloiones? ¿Qué dioen los de-
cretos aclaratorios? Todo son 
preguntas y nadie queda satis-
fecho con la respuesta que se 
da. De nada sirve que se ase-
gure que el Presidente ha fir-
mado y que la ley aparece in-
mediatamente en la "Gaceta". 
Pese a todas la» seguridades, 
no vale esta vez m á s que la del 
pájaro en mano: ver la "Gace-
ta". L a gente sigue desconfiada 
y en esa pos ic ión cierra la tar-
de, sin que el mercado se atre-
va a definirse. 
LO m á s prudente, dice la gen-
te, es abstenerse, esperar. E n 
estas condiciones no son mu-
chos los que se arriesgan a 
crear nuevas posiciones, y los 
m á s se limitan a medio liqui-
dar las que tienen. 
No obstante, el ambiente apa-
rece algo m á s pacificado. 
Las tres plazas 
Argelia realiza gestiones 
contra nuestra naranja 
Pretenden que el Gobierno f rancés 
la someta a contingente y eleve 
sus derechos a 50 francos 
P A R I S , 24 .—Los elementos argelinos 
representantes en P a r í s de los exporta 
dorea de frutas de Arge l ia e s t á n reali 
zando act ivas geationes para que el Go-
bierno f r a n c é s eleve por decreto a 50 
francos los derechos de Aduana aplica-
bles a la naranja . A l parecer, las peti-
ciones de loa argelinos, que tratan, ade 
m á s , de que se imponga el contingente 
para esta fruta, han sido acogidas con 
s i m p a t í a en los medios oficiales. 
Debe tenerse en cuenta que 
fué principalmente Madrid la 
plaza que sostuvo el intento de 
reacción registrado por la tar-
de; no le ayudó en nada Bi l 
bao y no le ayudó tampoco 
Barcelona. Madrid se v ió des-
amparada. 
Bas ta ver, por ejemplo, el 
cambio que registran las tres 
Bolsas para un mismo valor. 
Alicantes: en Barcelona llega-
ron a 226,75; en Bilbao, a 228,50; 
en Madrid, 229. 
A ú l t i m a hora mejoró la posi-
ción de Madrid y Barcelona, 
pero esta plaza se m a n t e n í a m á s 
a la expectativa, de allí no par-
t ían a legr ías de ninguna clase, 
antes bion, las noticias sobre la 
a m n i s t í a fueron acogidas con 
notorio escepticismo. 
Las Obligaciones 
Muy nutrido el corro de obli-
gaciones de ferrocarriles estos 
días, h?n r ^ ^ t r n d o sssiones de 
interés . 
Entro todaa "lias 'as de má-
xima actualidad, con ser la no-
ta de flojedad extensible a todo 
el departamento, son las obliga-
ciones primera hipoteca de 
M. Z. A.:- de 200,50. descendie-
ron el lunes a 255, y a 246 es-
tuvieron ayer ofrecidas durante 
algún tiempo, hasta que «alió 
a lgún comprador, que mejoró 
l i ger í s imamente el tono del de-
partamento. 
Toda la flojedad del corro te-
nía una sola procedencia: la no-
ta de las Compañías publica-
da el domingo, referente a la 
dtuac ión de las empresas. A pe-
sar de que esta s i tuación era 
ya conocida de antiguo, la im-
presión producida en lOs corros 
fué penos í s ima, y no faltaba 
quien creía que las declaracio-
nes no debían haber llegado a 
tal extremo para . no infundir 
esta especie de pánico en los 
obligacionistas. 
El descuento 
No han gustado en la Bol.-a 
las manifestaciones del minis-
tro de Hacienda sobre el des-
cuento. 
E n los medios bursát i les pre-
domina la tendencia favorable 
a la reducción y los argumen-
tos utilizados por el ministro, 
referentes a la inflación que la 
medida podría producir, no son 
compartidos en general. 
Alberches 
H a sido preciso que se cele-
brara la junta general de Sal-
tos del Alberche para que las 
acciones reflejaran nueva re-
gresión, un poco desilusionadas 
porque sin duda creían que era 
cosa de momentos la solución 
al pleito que viene sosteniendo 
dicha entidad y que const i tuía 
el nervio de la mejora que ha-
bían experimentado días atrás. 
M e r c a d o d e M a d r i d 
(24 de abri l ) 
L a s cotizaciones e impresiones del 
mercado no var ían de las publicadas el 
22 del actual. 
Roses sacrif icadas.—Vacas, 286; ter-
neras, 122; lanares, 3.504; lechales, 75 
Reses f o r á n e a s . — T e r n e r a s recibidas 
602; lechales Idem, 842. 
Vendidas en el mercado. — Terneras 
458; lanares, 1.047. 
Quedan en c á m a r a s . — T e m e r á s . 694; 
lechales, 402. 
ftlTl» wajX* MJOnr TT • ̂  • • B B»1"Í 
E n Alberches, papel a 51 y dinero a 50. 
a fin corriente. 
E n Minas del Rlf , portador, había, a 
primera hora, dinero a 308, y al final, a 
307. E n Felgueras hay papel a 43,50' y 
dinero a 43,25. a fin próximo. 
"Metros" quedan con papel a 121. 
P a r a T r a n v í a s hay dinero a 104,50 por 
105 papel, a fin corriente. , , 
E n Alicantes y Nortes se verifica una 
ligera reacción, que no alcanza grandes 
márgenes , porque la gente se queda in-
decisa ante las noticias de la aprobación 
de la ley de Amnis t ía . Para Alicantes 
queda dinero a 232, a fin corriente, por 
232,50; para Nortes, queda dinero a 261,50. 
E n Petrolitos, dinero al contado a 33,75, 
y a fin próximo a 34,50. cambio de cie-
rre. 
Explosivos abren y cierran a 703 por 
701, a fin corriente, y a 705 por 704, a 
fin próximo. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A MAS D E U N 
C A M B I O 
Bonos oro, B , 232, 231,50 y 231; Ali-
cante, 232,50, 232,25 y 232; fin próximo, 
232.25 y 233; Petrolitos, 34 y 35,75; fin 
próximo, 34, 34,25 y 34,50; Explosivos, 
701 y 702; fin corriente. 702 y 703; Obli-
gaciones Alicantes, primera, 246 y 247. 
D O B L E S 
Chade, 1,60; Alicante. í ¡ Norte, 0,50; 
Tranvías , 0,50; Explosivos, 2,75; Río de 
la Plata, 0,50. 
Las i m p o r t a c i o n e s de 
aceite de palma 
^ > 
REUNION DE LA COMISION MIX-
TA D E L ACEITE 
L a Comisión mixta del Aceit* M h« 
reunido estos días, bajo la preBidenel* 
del director de la Oficina del Aceltt, otar 
pándese de lo» diversos problemas qu« 
afectan a la e c o n o m í a ol iv ícol* y oleí-
cola. 
Atenc ión preferente hubieron de m«r«-
cer en sus deliberaciones las cuestión*» 
de polít ica comercial exterior. 
Una representac ión de la Comisión vi-
sitó al ministro de Industria y Comer-
cio, interesándole la conveniencia de qu« 
nuestras relaciones con otros países , y 
sobre todo con Argentina y Uruguay, 
pudieran ser llevadas rápidamente a cau-
ces más convenientes, escuchando de la-
bios del ministro frases muy alentado-
ras. 
L a Comisión mixta examinó la cuest ión 
de las ú l t imas importaciones de aceite 
de palma, que ha ocupado ú l t imamente 
la a tenc ión de olivareros y comercian-
tes de aceite, y con el objeto de desva-
necer la desor ientac ión creada alrededor 
de este asunto, acordó dar a la Prensa 
la siguiente nota: 
" L a inquietud producida entre los oli-
vareros por las ú l t imas importacione» 
de aceite de palma, se fundamentó , so-
bre todo, en la equivocada creencia (que 
conviene desvanecer) de la Ilicitud d« 
las mismas y en la posibilidad de que 
aquella errasa pudiera mezclarse al acei-
te de oliva. 
E l aceite de palma no se cont ingenté 
hasta el día 27 de marzo próximo pasa-
do, y el correspondiente decreto apare-
ció en la "Gaceta" del día siguiente, y, 
por lo tanto, no se puede hablar de im-
portaciones Ilegales. 
No se había contingentado el aceite 
de palma, porque ni sus caracter ís t icas 
ni su precio lo aconsejaban. 
No cabe admitir la posibilidad de mez-
cla del aceite de palma con el de oli-
va, porque sus caracter ís t icas , f ísicas, 
químicas y organolépt icas , hacen la mez-
cla impracticable. 
Cabe snlanenfe aplicar dicho aceite a 
la jabonerín. pero en el reglamento de 
27 de marzo se han tomado todas las 
medidas pnrT nue la importación de di-
cho aceite fñ0 rvincha menor cuantía que 
la propalada> no pese sobre el merca-
do. Para eilo se ha dispuesto que a loe 
adouirentes de rada aceite les sea re-
ducido el cupo He otras grasas de Im-
portación en o i ^ ' - ^ d equivalente." 
L o s c r é d i t o s b l o o u e a d o s e n 
e l B r a s i l 
F u e r a d e l c u a d r o 
A d e m á s de los valores Incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
Obligaciones H. Española , B. 91; Na-
val 6 por 100, 1920, 73,50. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Explosivos, fin corriente, 696, 697, 698; 
fin próximo, 700, 701, 702, 700, 701. 700; 
Nortes, fin corriente, 260, 259 y 260; Ali-
cantes, fio corriente, 229, 229,25. 230; fin 
próximo, 230. 230,50, 230; Rif , portador, 
fin próximo, 306, 304: en alza, 312, al pro-
ixmo; Petrolitos, 33.75 por 33; Felgueras, 
fin próximo, 43,50 por 42,75; Alberches, 
53 papel, fin corriente. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Explosivos, fin corriente. 702, y que-
dan a 703 por 701; a fin próximo, 704 
y quedan a 705 por 703; Alicantes, 233 
y 233,25 a fin próximo. 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
Bols ín de la mañana . — Nortes, 257; 
Alicantes, 226,50; Explosivos, 696,25; Cha-
des, 340; Rlf, portador. 301.25; Petroli-
tos, 32,75. 
C | e r r e _ N o r t e , 261,25; Alicantes, 231,50; 
Explosivos, 700 dinero; Rif , portador, 
306,25 dinero; Chade, 842; P e t r o l i -
tos, 33,75. 
B O L S A D E P A R I S 
(Cotizaciones del día M) 
peseta8 207,12 





B O L S A D E B E R L I N 
(Cotizaciones del dfa H) 
Continental Gummiwerke 138 3/4 
Chade Aktien A-C . . -
Gesfürel Aktien 










Harpener :.. 89 
Deutsche B a n k & Diskontoges. 57 
Dresdener Bank 60 
B. A. T 37 
Reichsbank Aktien 147 
Phbnix 49 
Hapag Aktien 26 
NorddeuLscher Lloyd Aktien.. . 29 
Simens und Halske 131 
Deutsche Ablósungsan le lhe ... 19,00 
4 % % Hamburger Hypotheken 91,00 
Siemens Schuckert 99 
Gelsenklrchner Bergbau 62 
Berliner K r a f t & Licht 127 
B O L S A D E Z U R I C H 
(Cotizaciones del día 34) 
Chade serie A - B - C 690 
Serie D 132 
Serle E 131 
Bonos nuevos 28 
Acciones Sevillanas 164 
Donau Save Adria 35 
Italo-Argentina 100 
Elektrobank 615 
Motor Columbus 250 



















B O L S A D E N U E V A Y O R K 
(Cotizaciones del día 24) 
General Motors 38 
U. S. Steels 51 
Electric Bond Co 17 
Radio Corporation 8 
General Electr ic 23 
Canadian Pacifio 16 
Baltlmore and Oblo 29 
Allled Chemical 148 
Pennsylvanla Rallroad 34 
American Tel . & Te l 122 
Standard Olí N. Y ~ 46 
Consol Gas N . Y 38 
Internat. Tel & Tel H 
Madrid ^'«O 
















Berl ín 39,50 
Buenos Aires 34,33 
B O L S A D E L O N D R E S 
Acciones: Chade, 8; Barcelona Traction 
ord, 16 5/8; Brazi l ian Traction, 10 11/16; 
Hidro Eléc tr icas securities ord., 6; Mexi-
can Ligth and power ord., 6 1/2; ídem 
ídem ídem ídem pref., 8 1/2: Sidro ord., 
3 9/16; Primit iva Gaz of Paires, 14 3/4; 
Electr ica l Musical Industries, 27 1/2; So-
fina, 1 11/32. 
Obligaciones: Emprés t i to de Guerra 5 
por 100, 104 13/16; Consolidado Inglés 2,50 
por 100, 79 3/1; Argentina 4 por 100 Res-
cis ión, 97; 5,50 por 100 Barcelona Trac-
tion, 48; Cédula Argentina 6 por 100, 
68 1/2; Mexican Tramway ord., ^ 1/8; 
Whitehall Electr ic Investments, 22; L a u -
taro Nitrate, 7 por 100, pref., 8 1/2; Mid-
land Bank, 86; Armstrong Whitworth 
ord., 6 1/2; ídem id. 4 por 100, debent., 
82; City of Lond. Electr . Light. ord., 
36 1/8; ídem id. id. 6 por 100 pref., 31 1/4; 
Imperial Chemical ord., 37; idem id. de-
ferent., 9 3/8; ídem id. 7 por 100 pref., 
33; E a s t Rand Consolidated, 27 5/8; ídem 
id. Prop Mines, 45 1/2: Union Corpora-
tion, 6 1/8; Consolidated Main Reef, 
3 1/32; Crown Mines, 11 5/8. 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del d ía 24) 
Cobre disponible 33 






E s t a ñ o disponible 240 
A tres meses 238 
Plomo disponible H 
A tres meses H 13/16 
Cinc disponible 14 15/16 
A tres meses 15 3/16 
Cobre electrol í t ico disponible. 36 1/4 
A tres meses 36 3/4 
Oro 135 
Best selected disponible 35 3/4 
A tres meses 37 
Plata disponible 19 5/16 
A tres meses 19 'T/l^ 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
D í a agitado és te segundo de la sema 
rías y se suceden con tal rapidez, que 
la Bolsa queda en completa desorienta-
ción, sin saber a qué carta quedarse. 
E n el Bols ín matutino la especulación 
se batía en retirada: a ú l t ima hora es-
taban los á n i m o s muy vacilantes, en tor-
no a la cuest ión batallona de todos es-
tos días: la amnis t ía . ¿Qué hará el Pre-
sidente de la Repúb l i ca? ¿Qué hará el 
Gobierno? 
Por la tarde, el aspecto del mercado 
cambió mucho: la noticia de que el Pre 
sidente firmaba la ley de Amnist ía , fué 
recibida con alza en los valores. L a aK* 
gria, sin embargo, no fué franca ni com-
pleta porque^el hecho aparecía envuelto 
en grandes nebulosidades. No obstante, 
se mantuvieron bastante firmes las po-
siciones. Al alejarse también las posibi 
lidades de crisis, el mercado se afianza. 
Sobre ios Fondos públicos sigue aba-
t iéndose la tormenta de estos días. Hay 
papel en todas las clases, hay bajas en 
casi todos ios cambios y ei mercado que-
da muy fiojo, sin reflejar para nada ¡as 
notas optimistas qqe en el resto d» la 
Bolsa reaparecen, aunque sea algo con-
fusamente. 
Bonos oro pierden algo de la intenoi-
dad del día anterior: de 232 desciondec) a 
281,50 y a 231. E l avance había sido (x-
cesivamente brusco y estos movimientos 
drás t i cos necesitan la suavizac ión del 
tiempo. 
P a r a valores municipales las caracte-
ríst icas siguen siendo las mismas, en es-
pecial para las Villas nuevas, a 84,50. 
E n el grupo de Cédulas hay de todo, 
unas repiten cambio y otras en baja. 
E n el grupo de valores bancarios hay 
dinero para R í o de la Plata, a 71, en 
baja de un entero. 
Sin novedad eT grupp de valores de 
electricidad. P a r a Hidroe léctr ica Espa-
ñola hay papel a 151,50 por 150,5, al con-
tado. E n Electras , dinero a 130; papel 
para Guadalquivir a 99,50; en Unión 
Pesetas nominales negociadas: 
Efecto» públicos .—Interior, 273.000; fin 
corriente, 600.000; exterior, 36.500 ; 4 por 
100. amortlzable, 51.000; 5 por 100/1920, 
142.500; 1917 (canjeado 1928), 155.000; 
1926, 2.000; 1927, sin impuestos, 269.000; 
1927, con impuestos, 834.000; fin corrien-
te, 350.000 ; 3 por 100, 1928, 59.000; 4,50 poi 
100, 1928, 15.000 ; 5 por 100, 1929, 27.000; 
Bonos oro, 62.000; fin corriente, 20.000; 
Tesoro. 5 por 100, abril 1933, 500; 5 por 
100, octubre 1933, 100.000; Tesoro Fomen-
to, 3.000; Ferroviaria , 5 por 100. 44.500; 
4,50 por 100, 1929, 2.000; Ayuntamiento 
Madrid, 1868, 300; Vil la Madrid, 1914, 
5.000; 1931, 28.500; Ensanche, 1931, 22.000; 
Hidrográfica, 5 por 100. 2.500; 6 por 100. 
nuevas, 4.000; Trasat lánt ica , 1925, mayo, 
2.500; T á n g e r a Fez, 1.500; Cédulas H l 
potecario, 4 por 100, 3.000 ; 5 por 100, 
83.500; 6 por 100, 45.500; Crédito Local , 
6 por 100, 10.000 ; 5,50 por 100, 3.500; in-
terprovinclal, 5 por 100, 12.500; interpro-
vincial, 6 por 100, 34.000 ; 6 por 100, 1932, 
3.000; Argentino, 1927, 10.000; Marruecos, 
6.500. 
Arciones.—Banco de España , 28.500; 
Central, dobles, 12.500; Español de Cré-
dito, 74.750; Hispano Americano, 1.500; 
Guadalquivir, 11.000; E lec tra Madrid, A 
y B , 10.000; HldrOf léctr lca Española , fin 
corriente. 12.500; Chade, dobles, 77.500; 
Alberche; ordinarias, 6.500; fin corriente, 
12.500; U n i ó n Eléc tr i ca Madrileña, 25.000; 
Telefónica , preferentes, 26.500; ordina-
rias, 28.500; Rlf , portador, fin corriente. 
225 acciones; fin próximo, 25 acciones; 
Felguera, fin corriente, 12500; fin próxi-
mo, 12.500: Guindos, 50 acciones; fin co-
rriente, 50 acciones; Petróleos , 300.000; 
Unión y Fénix , 2.800; Alicante, 25 accio-
nes; fin corriente, 150 acciones; fin pró-
ximo, 125 acciones; dables, 300 acciones; 
Metro, 13.500; Norte, 25 acciones; fin co-
rriente. 100 acciones; fin próximo, 100 ac-
ciones; dobles, 175 acciones; Tranvías , 
10.000; dobles. 4.900.000; Azucareras or-
dlnárias, fin corriente, 12.500; fin próxi-
mo, 12.500; E s p a ñ o l a de Petróleos , 750 
acciones; fin corriente, 225 acciones; fin 
próximo, 350 acciones; Explosivos, 9.200; 
fin corriente, 15.000; fin próximo, 315.000; 
dobles, 45.000: R ío de la Plata, nuevas, 
29 acciones; dobles, 50 acciones. 
Obl igac iones .—Hidroeléctr ica Española 
serie B. 6.000: Alberche. 6 por 100. 2.' se-
rie, 16.000: Sevillana. 10.» serie, 31.000: 
Unión E léc tr i ca Madri leña, 5 por 100. 
1.500; 6 por 100. 1923, 29.000 ; 6 por 100. 
1934, 5.500; Telefónica , 5.50 por 100. 18.000: 
Rif, 1932. 5.000: Naval , 6 por 100. 5.000; 
Norte, 1/. 17.000; 2.', t í tulos nacionali-
7ndos. 4.000: Especiales Pamplona 6.000: 
M. Z. A., 1.» hipoteca, 152 oblÍEra.ciones; 
serie G. 12 500: Metro, serie A, 7.000; se-
rle C, 6.000; A "Ubreras , bonos preferen-
tes, dobles. 12.500: Españo la de Petró-
leos. 3.500. 
I M P R E S I O N D E R H B A O 
B I L B A O 24.—La semana de Bolsa de 
hoy ha sido aún m á s deficiente que la 
anterior. Se resintieron la mayor parte 
de los vajores. Incluso los de renta fija. 
Los Bancos, repiten cambios los negocia-
dos, y los Vizcaya mejoran cinco puntos. 
E n ferrocarriles, los Alicantes han que-
brantado cinco puntos y medio su coti-
zación anterior. E n eléctricas, hay floje-
dad. L a s E s p a ñ o l a s e Ibéricas han re-
trocedido medio duro, quedando el nego-
cio muy aplomado. E n mineras se con-
tratan Setolazar, sin variación, y en si-
derúrgicas , los Mediterráneos retroceden 
medio entero, quedando papel. E l resto 
del grupo se .ve zarandeado con la débi) 
tendencia que caracteriza la jornada. E n 
el sector de varios, los Explosivos se 
tratan en baja de cinco puntos^y queda 
dinero al cambio. 
A l cierre la impres ión es de mucha flo-
Reciblmos la siguiente nota: 
"Se Interesa de los comerciantes de la 
demarcac ión de esta Cámara que tengan 
créditos bloqueados procedentes de ex-
portaciones realizadas a Brasi l , se sir-
van facilitar a esta Corporación relación 
de dichos créditos . 
E n esa re lación no deben comprender-
se cantidades qiie no hayan sido hechas 
efectivas por insolvencia de los librados 
o por diferencias entre comprador y ven-
dedor, ni tampoco aquél las que se refie-
ran a operaciones recientes cuyo venci-
miento no ha llegado todavía o no hay* 
tiempo material para haber recibido el 
reembolso, sino ú n i c a m e n t e aquellas su-
mas que e s t én pendientes de envío por 
negativa o por demora en la conces ión 
de divisas por la F isca l i zac ión Bancarla 
de Brasi l . 
P a r a m á s Informes, dirigirse a la Se-
cretaría de la CTmait1. Barquillo. 13." 
La cuestión de la plata en 
Norteamérica 
Se a c e n t ú a la oposición del "blo-
que" contra Roosevelt 
W A S H I N G T O N , 24.—El bloque senato-
rial denominado "de la plata" se ha co-
locado definitivamente en una pos ic ión 
contraria al presidente Roosevelt, y ha 
decidido apoyar el proyecto Dles, que 
tiende a establecer un convenio por el 
cual se venda al extranjero el excedente 
de la producc ión agr íco la norteamerica-
na, que sería pagado en plata. 
F^egún el citado proyecto, el Tesoro 
de los Estados Unidos quedaría obliga-
do a aceptar la plata a un precio del 
10 al 25 por 100 m á s elevado al del mer-
cado mundial, entregando a cambio "sil-
ver certiflcats". 
Fusión de bancos 
na, en el que las impresiones son tan va- E léc tr i ca Madri leña, queda papel a 110..jedad. 
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V I E N A . 23.—Según los deseos expre-
sados hace tiempo por el Gobierno F e -
deral, el Credlt Anstalt. Banco de Cré-
dito y la U n i ó n de Banqueros de Vlena 
se han fusionado con el Banco Nacional 
de Austria. 
L a renta social en Polonia 
S e g ú n un estudio del Instituto de I n -
vestigaciones sobre el movimiento gene-
ral de los Negocios, la renta social de 
Polonia se fija para el ú l t i m o año antes 
de la crisis, o sea el 1929. en 18.000 mi-
llones de zlotys aproximadamente. De 
esta suma, unos 7.000 millones corres-
ponden a Ingresos de los trabajadores 
asalariados (obreros manuales y traba-
jadores intelectuales) y 11.000 millones a 
la población Independiente, es decir. In-
dustriales y comerciantes, artesanos y 
aprlcultores. 
Alza del índice de la 
producción 
E l índice de la producción Industrial, 
establecido por el Instituto de Investiga-
clones sobre el movimiento general de 
los negocios, de Varsovla. ha marcado 
en febrero últ lnio un alza de 6.5 por 100, 
alcanzando el nivel de 61,8. E l alza se de-
be en primer lugar a la an imac ión de la 
producción en las industrias textiles, del 
metal y de la madera. 
E l índice del mes de febrero ú l t imo ha 
sido superior en 11,5 por 100 al índic» 
medio de 1933, y en 21 por 100 al de fe-
brero de 1933. 
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H O Y O D E M A N Z A N A R E S 
Teléf. 7. Cl ima y s i tuación Inmejorable* 
para la curación de la tuberculosis E x i -
tos insospechados. Servicios completos y 
excelentes. Precios moderados. Oficina 
en el sanatorio. 
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C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Ayer, a las cuatro y media de la tar-
de, ee celebró en la parroquia de Santa 
Teresa y Santa Isabel (Chamberí), el 
bautizo del hijo tercero de loe marqua-
ees de la Eliseda, nieto de los duques del 
Infantado y de los condes de los An-
des. 
Recibió el neófito el nombre de Iñigo, 
que es el de su tío y padrino, el duque 
de Francavilla, hijo mayor de los du-
ques del Infantado, y fué madrina la be-
lla señorita Consuelo Moreno y Herre-
ra, hermana del marqués de la Eliseda. 
—También se ha celebrado en la pa-
rroquia de la Concepción el bautizo de 
la hija recién nacida de los señores de 
Sartorius (dom José). 
Se le puso a la nueva cristiana el nom-
bre de su madre, María Victoria, y fué 
apadrinada por su abuelo materno el 
marqués de Lema, duque de Ripalda, y 
su tía abuela materna, la marquesa de 
Peñaflor, duquesa de Santa Lucia. 
— L a señora del ingeniero geógrafo 
don José Soriano Viguera, nacida María 
del Carmen Pérez-Villamil y Pineda, ha 
tenido con felicidad en Madrid un ro-
busto varón. 
E l bautizo del pequeño ee celebró en 
la parroquia de la Concepción; admi-
nistró el Sacramento el párroco don Je-
sús de Torres Losada, y se le puso el 
nombre de José Manuel, siendo padri-
nos don José Soriano, abuelo paterno, y 
María de las Remedios, Belmonte Vigue-
ra, hermana del marqués de Santa Rosa. 
—También el párroco de la Concep-
ción ha bautizado a la hija primogénita 
de doña Faustina Ballesteros Llaca y 
don Francisco Parga y Rapa. 
Recibió la pequeña los nombre* de 
María del Pilar Faustina, y fué apadri-
nada por sus abuelos materno, don Ce-
ferino Ballesteros, y paterna, doña Ade-
lina Rapa. 
— L a señora de don César Pemán y 
Pemartín, hermano del ilustre literato 
don José María, nacida Angeles Medina 
Lafuente, hija de los señoreg de Medi-
na Garvey (don Patricio), ha dado a luz 
felizmente en Cádiz a una hermosa niña. 
E l bautizo d^ la pequeña •€ celebró 
en la parroquia del Rosario de aquella 
capital. Se le pusieron los nombres de 
María del Carmen Rosa, y fueron pa-
drinos sus tíos don Angel Medina L a -
fuente y doña Blanca Medina Villalon-
ga, que estuvieron representados por el 
niño Miguel Pemán Medina, hermano 
de la neófita, y la señorita Margarita 
Paur Tallans. 
=Pasado mañana viernes se celebra-
rá, como ya hablamos «nunciado, una 
gran "fiesta campera" que sirva de 
"aperitivo" para la becerrada que or-
ganiza la Federación de Alumnos de 
Ingenieros y Arquitectos (INGAR) a 
beneficio de sus clases gratuitas para 
obreros, en la tarde del día 2 de mayo 
en la Plaza de Tetuán. 
Con el fin de conservar un recuerdo 
de tan grata fiesta se filmarán todos los 
incidentes. 
—Organizada por la Asociación de 
Alumnos de la Escuela Superior Aero-
técnica, se celebrará el día 6 del próxi-
mo mayo, en el aeropuerto de Madrid 
(Barajas), una fiesta. Los invitados, 
además de otras atracciones aeronáuti-
cas, serán obsequiados con vuelos en las 
avionetas que la Dirección general de 
Aeronáutica civil y el Aero Club han 
destinado a este fin. L a fiesta se cerra-
rá con un animado té-baile. 
Por las limitaciones naturales de es-
pacio y selección, el número de invita-
ciones será muy restringido. Estas pue-
den recogerse en la Secretarla del Ae-
ro-Club y en el hotel Alfonso (Gran 
Vía, 12), a partir del próximo viernes. 
= E n el último almuerzo ofrecido por 
el ex presidente del Tribunal Supremo, 
don José Ortega Morejón, fueron co-
mensales del dueño de la casa el Obispo 
de Madrid-Alcalá, la marquesa de Ar-
güelles, la señora de Ansaldo (don 
Francisco), los señores de Bemaldo de 
Quirós (don José), la señorita Maruja 
Láñán, don Juan Pujol y el doctor Carro. 
Viajeros 
xiSe ha trasladado de Roma a Coruña, 
el marqués de Almeiras. 
Nuestra Señora de Montserrat 
Pasado mañana, fiesta de la Patrona 
de Cataluña, celebran su santo las con-
desas de Caralt, Godó, Montseny y San 
Llorene de Munt. 
Señoras de Alós, Villalonga, Romañá, 
viuda de Parellada, Macaya y Romero. 
Señoritas de Aló* y Huelín (Alós), De-
lás, Elias de Molíns y Brusl (Casa Bru-
sl), Jover, Pascual Trenor, Romero y de 
Sentmenat, Sabadell, Salas y Bruguera, 
Sentmenat y Despujols. 
Por el alma de la madre del 
Cardenal Segura 
L a Catcquesis Parroquial y la Adora-
ción Perpetua de la parroquia de San 
Jerónimo el Real celebrarán mañana 
jueves, a las cinco de la tarde, una Hora 
Santa en sufragio de la madre del emi-
nentísimo Cardenal Segura. Asimismo 
aplicarán por el eterno descanso del al-
ma de la finada la misa de comunión, 
que tendrá lugar el domingo próximo, a 
las nueve de la mañana. A estos cultos 
asistirán las demás congregaciones de la 
parroquia y cuantas personas lo deseen. 
E n sufragio de don Rafael 
Boca Ortega 
Mañana jueves, a las once de la ma-
ñana, se celebrará en la-: parroquia de 
Santa Bárbara un funeral por el alma 
del malogrado joven don Rafael Roca 
Ortega, que falleció oí sábado último a 
consecuencia de la agresión de que fué 
víctima en la puerta del domicilio de Ac-
ción Popular. 
Reiteramos a sus atribulado» padre y 
hermanos nuestro más sincero pésame. 
Neorológicas 
E l día 20 del corriente falleció el ge-
neral de Sanidad de la Armada don To-
más Quiralte y Rugama, y su cadáver 
recibió cristiana sepultura en el panteón 
de familia de Vitoria (Alava). 
— E l día 30 del corriente h^ce años 
que murió el ingeniero de Caminos don 
Juan Cervantes y Sanz de Andino; hoy 
hace dos años que murió doña María Or-
tlz de la Riva y AllendesalaZar, viuda de 
las Casas, y mañana se cumple el cabo 
de año de la muerte de don José Conde 
y Se. Por sus almas se aplicarán en Ma-
drid diversos sufragios. 
—Por el alma de doña María del Dulce 
Nombre González de Villalaz y Fernán-
dez de Velasco y de su esposo, don An-
gel Losada y Fernández de Llencres, 
marqueses de los Castellones, y de su 
hijo don Pedro, se aplicarán sufragios 
en varios puntos. 
—Ayer por la tarde falleció cristiana-
mente don José Fernández Díaz, cuyo 
cadáver será trasladado hoy, a las cua-
tro de la tarde, desde la casa mortuoria, 
Oovarrublas, 12, al cementerio de la Al-
imidena. 
A su esposa, doña Rosario López Ro-
berts; hermanos y demás familiares tes-
timoniamos nuestro sentido pésame. 
SEGUNDO ANIVERSARK) 
L A SEÑORA 
D o ñ a M a r í a O r t i z d e l a 
R i v a y A l l e n d e s a l a z a r 
VIUDA D E LAS GASAS 
F a l l e c i ó e l d í a 2 3 d e 
a b r i l d e 1 9 3 2 
Habiendo recibido loe Santos Sa-
cramentos y 1A bendición de 8. S. 
R . L P . 
Toda* kte misas que se oelebren 
hoy día 25 del corriente mes en 
la igleeia de San Pascual y en la 
de los PP. Carmelitas Calzados 
(Ayala, 37), eerán aplicadas por efl 
eterno descanso de su alma. 
Sus hijos, hijos políticos, nietos, 
nietos políticos, biznietos, sobrinos, 
primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se 
sirvan encomendar a Dios el 
alma de la finada. 
Varios señores Obispos tienen 
concedidas indulgencias en la for-
ma acostumbrada. 
Para Esquelas: Hijos de Ramón Do-
mínguez, BARQUILLO, 46. TeL 33019. 
P R I M E R ANIVERSARIO 
E L SEÑOR 
D o n J o s é C o n d e y S e 
Cofrade de la Santísima Tri -
nidad, caballero del Pilar, etc. 
F a l l e c i ó e l d í a 2 6 d e 
a b r i l d e 1 9 3 3 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y la bendición de S. S. 
R . L P . 
Su director espiritual, reverendo 
padr» Lorenzo de la Concepción 
(Trinitario); su viuda, doña Petra 
de Al arcó n y demás familia 
R U E G A N nna oración por 
su alma. 
Todas las misas que se celebren 
el día 26 del corriente en la pa-
rroquia del Salvador y San Nico-
lás (Plaza de Antón Martin), y el 
día 27, las de once, once y media 
y doce, en la parroquia de San Se-
bastián (Madrid), serán aplicadas 
por el eterno descanso de su alma. 
Los excelentísimos e ilustrísimos 
señores Nuncio de Su Santidad y 
Obispo de Madrid-Alcalá han con-
cedido indiligencias en la forma 
acostumbrada. 
(A. 7) 
Oficinas de Publicidad R. CORTES. 
Valverde, 8, L*. Teléfono 10905. 
Bogad a Dios en caridad por las atañas de 
M a r í a d e l D u l c e N o m b r e G o n z á l e z d e V i l l a l a z 
T F E R N A N D E Z D E VELASOO 
A N G E L L O S A D A T F E R N A N D E Z D E L I E N C R E S 
Marqueses de los Castellones, grandes de España 
T POR L A D E SU HIJO 
P E D R O L O S A D A T G O N Z A L E Z D E V I L L A L A Z 
Que fallecieron, pespeotiivamente, el 26 de abril de 1925, 
efl 22 de agosto de 1904 y el 28 de diciembre de 1901 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Sus hijos, hijos políticos, nietos, nieto político, biznietos, sobrinos, pri-
mos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos les tengan presentes en sus 
oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día 26, en San Fermín de los Na-
varros San Francisco el Grande, San Joeé d« la Montaña (calle de Cara-
ía í ) ¿aerados Corazones (Martin de los Heros), PP. Carmelitas (calle 
de Avala) PP Carmelitas (Plaza de España), PP. Franciscanos (López 
d*» Hovos), el Manifiesto de los Angeles Custodios (Ayala, 54); en Gra-
nada en la Basílica de la« Angustia», y «n Córdoba, en la capilla del Es-
níritA Santo (Catedral), San Rafael y Nuestra Señora de los Dolores, y 
en Barcena, en Carriedo (Santander), serán aplicados por el eterno des-
''^Wfln^oñcedSdolindiílgenodas en la forma acostuimlbrada ed smlnentísimo 
í£r r«rdenal-Arzobl»po de Todsdo, los •xoeilsntíalmos • ilustrísimos se-
- I A ^ W s n o s l e Bureos y Granada, Nuncio apostólico de Su Santi-
y O ^ ^ ^ e M ^ n i í a l á , CónSba, Santander y Ciudad Real. 
(A. 7.) 
^ ¡ ¡ S ^ ^ S S ^ ^ S S S ^ ^ t , ft, V HrféíOM 10805, 
¥AIVW0E 5 MADRID m u e b l e s y d e c o r a c i ó n 
t 
» . O. M. 
E L I L U S T R I S I M O SEÑOR 
D o n J o s é F e r n á n d e z D í a z 
H a f a l l e c i d o e l « a 2 4 d e a b r i l d e 1 9 3 4 
a las dos de l a tarde 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
R . I . P . 
Su desconsolada esposa, doña Rosarlo Lópes Robert»; herma-
no, don Jacinto; hermanos políticos, tíos, sobrinos, primos y de-
m á s parientes 
R U E G A N a sus amistades se sirvan encomen-
dar su alma a Dios y asistan a la conducción del 
cadáver, que tendrá higar hoy, día 25, a las 
C U A T R O de la tarde, desde la casa mortuoria, 
calle de Covarrubias, núm. 12, al Cementerio Mu-
nicipal, por lo que recibirán especial favor. 
No m reparten esquelae. 
Varios sefiores Prelados han concedido indulgencias en la for-
ma acostumbrada. 
POMPAS F U N E B R E S , S. A. Arenal, 4. MADRID. 
D O N R A F A E L R O C A D E O R T E G A 
F a l l e c i ó c r i s t i a n a m e n t e 
E L D I A 2 1 D E A B R I L D E 1 9 3 4 
a los v e i n t i t r é s a ñ o s de edad 
HABIENDO R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y LA B E N D I C I O N D E S U SANTIDAD 
R . I . P . 
Su padre, Rafael Roca Aug«et; sus hermanos, José, Amalia, Fé-
lix, María Luisa, María de la Piedad y Enriqueta; tíos, primos y de-
más parientes 
R U E G A N a sus amistades se sirvan encomendarle 
a Dios y asistir al funeral que en sufragio de su alma 
se celebrará mañana jueves 26, a las once de la ma-
ñana, en la Iglesia parroquial de Santa Bárbara. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias. 
E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
D O N T O M A S Q U I R A L T E Y R U G A M A 
G E N E R A L D E SANIDAD D E LA ARMADA 
F a l l e c i ó c r i s t i a n a m e n t e e n M a d r i d 
E L 2 0 D E L C O R R I E N T E 
D E S P U E S D E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION APOSTOLICA D E SU SANTIDAD 
R . i . P -
Su afligida esposa, la exoelentisima señora doña Angela de Eche-
varría y Lersundl; hermanos políticos, doña Josefa, don Jaime y doña 
María; primos y demás parientes 
A L PARTICIPAR a usted tan sensible pérdida, le 
ruegan lo encomienden a Dios Nuestro Señor en sus 
oraciones. 
Madrid y abril de 1934. 
Los excelentísimos e ilustrísimos señores Nuncio de Su Santidad, 
Obispo de Madrid-AJcaiá, Málaga. Vitoria, han concedido Indulgencias 
en la forma acostumbrada. 
E l cadáver recibió cristiana sepultura el día 22 en el panteón de 
familia de Vitoria (Alava). 
T E R C E R ANIVERSARIO 
E L SEÑOR 
D o n J u a n C e r v a n t e s y S a n z d e A n d i n o 
I N G E N I E R O D E CAMINOS, CANALES Y P U E R T O S 
F A L L E C I O E L 3 0 D E A B R I L D E 1 9 3 1 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su viuda, su hijo, hija política, nietos, hermanos, hermanos polí-
ticos y demás familia 
RUEGAN a sus amigos le tengan presente en sus 
oración©», 
Todas las misas que se celebren el día 26 ded corriente en el San-
tuario del Perpetuo Socorro; el 27, en la iglesia de San Ignacio; el 29, 
la Exposición de S. D. M. y el rosario, a las cinco, en las Esclavas 
del Sagrado Corazón (calle de Cervantes), y todas las misas que se 
celebren el día 30 en la parroquia de San Jerónimo, serán aplicados 
por ©1 eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrad a. 
A. 7 
Oficinas da Publicidad R. CORTES. Valverde, 8, La Teléfono 10906, 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 25.—Miércoles. Letanías Mayores. 
Santos Marcos, evangelista; Esteban, 
Evodio, Hermógenes y Calixto, mrs.; 
Anlano y Ermlnio, cfs,, y Santa Francis-
ca, vg. 
L a misa y oficio divino son de San 
Marcos, evangelista, con rito doble de 
segunda clase y color encarnado. 
Adoración Nocturna.—Santa Bárbara. 
Ave María.—A las 11 y 12, misa, rosa-
rlo y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean los señoresj marqueses de Rifes 
y doña María y dbña Emilia Romero, 
respectivamente. 
Cuarenta Horas : (parroquia de San 
Marcos). ' 
Corte de María.—De la Encarnación, 
Encarnación, Covadonga y San Lorenzo. 
De Gracia, Humilladero, 23. 
Parroquia del Buen Consejo.—A las 8 y 
11, misa solemne. A las 5,30 t., solemneb 
vísperas, con asistencia del Rdo. Cabil-
do de señores curas párrocos de Madrid 
A las 6 novena a Nuestra Señora del 
Buen Consejo predicando don Jesús Gar-
cía Colomo. 
Parroquia de Nuestra Señora de los 
Dolores.—Novena a la Santísima Virgen 
del Perpetuo Socorro: a las 6,30 t., expo-
sición, estación, rosario, sermón R. P. Ra-
món Sarabia; ejercicio, reserva y salve 
solemne. 
Parroquia de San Ginés.—A las 8 no-
che, santo rosario y visita a la Santísima 
Virgen de las Angustias. 
Parroquia de San Marcos (Cuarenta 
Horas).—Termina el triduo a su Santo 
Titular: 7,30, Letanías Mayores y misa 
cantada de rogativa para manifestar a 
S. D. M. A las 10, solemne función y ben-
dición papal al final. Por la tarde, a las 
5,30, solemnes completas y ejercicio co-
mo en días anteriores, terminando con 
la procesión del Santísimo, bendición y 
reserva. Predicará don Daniel Lam-
preabe. 
Parroquia de Santiago.—A las 8, misa 
comunión general y ejercicio para los 
congregantes del Apóstol Santiago. Ter-
minado el ejercicio, se cantarán las Le-
tanías de los Santos. 
Parroquia de Santa Teresa y Santa 
Isabel.—Empieza un triduo a Nuestra Se-
ñora de la Medalla. Milagrosa: 8, misa 
comunión y ejercicio; 10, misa solemne. 
A las 6 t., exposición, predicando don 
Ricardo Gómez Roji. 
Calatravas.—A las 10,30, misa cantada; 
11,30, rosario y novena; a las 6,30 t., con-
tinúa la novena a Nuestra Señora de 
Montserrat, predicando don Enrique Váz-
quez Camarasa. 
Cristo de la Salud.—Empieza una no-
vena al Santísimo Cristo de la Salud: 8, 
rosario y novena; 11, misa solemne. A 
las 7 t., exposición, estación, rosario, ser-
món, don Enrique Vázquez Camarasa, 
novena, reserva. 
Nuestra Señora de la Consolación (ca-
lle Valverde, 17).—Por la tarde, continúa 
el solemne triduo a Nuestra Señora del 
Buen Consejo. 
Religiosas Trinitarias (M. Urquijo, 18). 
Triduo a Nuestra Señora del Buen Con 
sejo: a las 6 t., exposición, rosario, ejer-
cicio, sermón por don Diego Tortosa y 
reserva. 
Templo de Santa Teresa (plaza Espa-
ña).—A las 8, misa especial en el altar 
de Santa Teresa; a las 6,30 t., rosario y 
visita a la Santísima Virgen del Carmen. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
A L H A J A S 
P A P E L E T A S D E L M O N T E P A G A 
M A S Q U E N A D I E G R A N D A 
E S P O Z Y M I N A , 3 
entresuelo. 
' ^ VIR- 1 p» : w • : «! W'i: P:' « w 
P A M C U O S PECTORALÉ 
C i N A R R O 
A L 
E U C A L I P T O V PIN 
P A C A C O C E B 
P I E N S O S . A V A P O R 
N w o aparato tnodemi-
slfao •« fttatf tamaños 
WDA CATMJOGO A 
\ W G R U B E R U 
A ^ « r i 6 d o 450 
B I L B A O 
R a d i o U j e j o n í a 
programas para hoy: 
MADRID. Unión IHwllo (E . A. J . 7, 
274 metroa).-8: "La Palabra".-9: Co. 
üzaciones de Bolsa. Gula de ferroca-
rrlles V automóviles de linea. Calenda-
rio astronómico. Boletín sanitario sema-
nal Santoral. Bolsa de trabajo.-9.30: 
Fin —13: Campanadas. Boletín meteo-
rológico. Música variada. — 13 30: "La 
S iotO del Parral", "Aida".-14: Cam-
de moneda extranjera. Música va-
riada—14 30: "Córdoba en fiesta", "Co-
nlM de mi tierra", "La tempestad".—16: 
C i c a variada. - ^ ' ' ^ ^ M 
complete en si menor' .—15,40: L a Pa-
i X a " - 1 6 : F in . -17: Campanadas. Mú-
Í c a ligera.-18: "Efemérides del día". 
Semana cervantista: "Cervantes y la 
plcarTca". Canciones " E l Instituto de 
Cervantes".-19: Recital de música ru-
ea- "Boabdll", "Canción de la pulga". 
"Serenata española". "Nocturno", "La 
rosa v el ruiseñor", " E l pájaro de fue-
go"—-1930: "La Palabra"- Concierto.— 
20 50- Nota deportiva.—21: Campana-
daa "Recuerdos de mi vida de autor".— 
21 30- " E l sueño de una noche de vera-
no" '"Don Juan".-22: "La Palabra". 
"Sinfonía número 6 en si menor". "Los 
maestros cantores", " E l ocaso de los 
dioses", "Tannhaueer".—23,45. L a Pa-
labra".—24: Campanadas. Cierre. 
Radio España (410,4 metros).—14,30: 
"Matador", "La Boheme", "Alborada ga-
llega" Torre bermeja", "Coplas de amo-
reí ' "Rose Marle", " E l cantar del arrie-
ro" '"La Dolores", Alegrías y pena del 
amor", "Las mil y una noches". Noticias. 
17 30- "Canción canaria", "El dúo de 
la' africana", "Baile egipcio". "Madame 
Butterfly", "Granada", "Gracia y be-
lleza"—18,30: Charla musical.—18,45: 
Peticiones de radioyentes.—19: Cotiza-
ciones. Noticias. Boletín meteorológico. 
Música de baile.—22: Concierto de pia-
no—2230: "Las mañanitas de abril". 
Concierto sinfónico.—23,30: Música de 
baile.—23,45: Noticias. 
RADIU V ATICA iN U.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
L I Q U I D A C I O N D E G R A M O F O N O S 
de todas marcae. de viaje y ortofónicos. J . VEGUILLAS. Leganltoe. L 
_ _ _ _ ,.,-,.-„,M„¿. iiiiiMMMMBMÉÉMMMWMBliWM • 
REMITIMOS CUALQUIERA DE 
estos MAC3WICOS CRONOMETROS SUIZOS <te pntowa/ 
EXACTOS ELEGANTES - SOLIDOS 
I Mod. r • (mnupfWí, rin CWSTAL iri AGUJAS Pta«.is - Mod.-g, Cao agti)u y »slrra InnrinoM, cristal Irrompibk Pía» 24. - De bolsillo etn f cristal ni agujas mod. 6, Ptas 13. - Idm. con agujas y esfera laminosa bod. 9, Pts. (5 - Despertador d* boIsOo, de p-an oíilidad, mod. 30 Pts. 30. Soberbio reloj de sobremesa con esfera hnmnosa y despertador mod. D3 Pts. 20. - Reloj de bolsillo EXTRA-PLANO, con agujas, caja cincelada de METAL FINO CROMADO inalterable mod. 15 Ptas. u. 
TOOOS NUESTROS RELOJES ESTAN GARANTIZADOS óANOS ¿os rtlojes oe pulsera levan su correa de cuero fino 'Enriamos nuestros refe/es a rodas partes, FRANCO de PORTES y de EMBÁLAQB contra1-reembolso de so importe, garmtitaodo ta legada en perfech estado y a entera satislacdóa. Mande so ptdldo HOY MISMO recoaendémlose de este perlidho a los UNICOS distribuidores 
C A S A G I N E B R A ! M 3 S B S 5 S E B A S T I A N 
«miHiiin i i i M H r a i m i ^ ^ • a • • • i • • n • •niiii i i i i i iniiiini 
¿Miimiii i imii i imimiii i i i i imii imimiimiii i i i i i in^^ 
A n u n c i o s p o r p a l a b r a s j 
H a s t a ocho palabras 0,60 ptas. 
C a d a palabra m á s 0,10 " 
Mas 0,10 ptas. por inser-
c ión en concepto de timbre. 
^immiii imiimiii i i imimiii i i imii i i imii imii im 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Alas, Empresa Anunciadora, C¿* 
rrera de San Jerónimo, 8, prin 
cipaL 
\gencia Corona, Fuencarral, 63 mo 
derno. 
Agencia Laguno, Preciados, 62. 
Quiosco calle de Alcalá, frente u> 
Banco de España. 
SDJ AUMENTO DE PRECIO 
A G E N C I A S 
DETECTIVES. Vigilancias Deienninaeión 
personas infieles. Investigaciones para ca-
samientos, divorcios, asuntos judiciales 
Todas misiones España, extranjero. Ab-
soluta reserva. Instituto Marte. Hortale-
za. 116. Teléfono 46523 (5; 
INVESTIGACIONES comerciales, judicia-
les, particulares, informaciones reserva-
das. Asuntos jurídicos, organismos ofi-
ciales. Toda clase documentos. "Digar". 
Dato, 7. (4) 
PATENTES marcas, nombres comercia-
les. Osuna Compañía. Hortaleza, 38 Te-
léfono 24833. ' (4) 
DETECTIVES, vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados, 50. 
principal. (18) 
SATURNINO Pastor Hernández. Gestor 
administrativo colegiado. Certificaciones 
penados, última voluntad, tramitación 
expedientes Clases Pasivas, etc. Santa 
María. 6. Apartado Correos 939. (T) 
A G U A S M I N E R A L E S 
SERVIMOS domicilio toda cia.-se aguas mi-
nerales. Cruz, 30. Teléfono 1X219 (T) 
A L M O N E D A S 
OCASION. Fantástico despacho, comedor, 
alcoba, tresillo, recibimiento. Montera, 16, 
principal. (18) 
OPORTUNIDAD. Lujosísimo despacho, co-
medor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fuencarral, 21, entresuelo. (18) 
SUNTUOSISIMO despacho español, elegan-
te comedor, regla alcoba, recibimiento, 
tresillos, todo sin estrenar. Desengaño, 
12, primero (2) 
PARTICULAR llaulda muebles antiguos, 
modernos, alfombras, objetos arte. Mag-
dalena, 6, entresuelo. (3) 
VENDO comedor, alcoba despacho salón 
sólo tres días. Florida, 19. 
ASOMBROSA liquidación. Comedores, al-
cobas, despachos, tresillos, armarlos, ca-
mas doradas, percheros, arcones, camas 
turcas, 30 pesetas; jamugas, colchones.. 
Cañizares, 10, entresuelo. (10) 
MUEBLES primera calidad precios Increí-
bles. Despachos estilo español desde 275. 
Gran comedor cubista, 425. Muchísimos 
muebles. Valverde, 35, bajo. (A) 
.KANUIUSA ocasión. Comedor completo 
260; camas niqueladas, 45. Muchos mue-
bles, precios increíbles. Losmozos. San-
ta Engracia, 65. (g) 
TRESILLOS confortables. 360 hasta 700 
pesetas; gran surtido comedores, desde 
260 pesetas; cubistas. 625. Flor 6aja. 3. 
(5) 
MiMONEDA. Asombrosa liquidación por 
los del Rastro, a cualquier precio. Vajl-
I lias, cristalerías, lámparas, enormes exis-
tencias en objetos para regalos, jarrones, 
porcelanas, filtros, loza, cristal. A com-
prar cacharros como nunca se vendieron. 
Verdad. Infantas, 9. (3) 
ALMONEDA despacho moderno, armarlo, 
comedores, varios. Hortaleza! 104. (2) 
ALMONEDA. Despacho, dormitorio, tresi-
llo, consola, tapiz abusón, bargueño, per-
cheros, arañas, cuadros, porcelanas, Le-
ganitos, 13. (8) 
DESHAGO piso, comedor, despacho, alco-
ba, tresillo, lámparas, capilla. Arrleta, 7. 
(V) 
MAGNIFICO comedor, elegantísima alcoba, 
recibimiento español, máquina SInger. 
hermosísima Virgen talla. Hermosiila, S7. 
(5) 
COMEDOR moderno nuevo, alcoba, camas 
vende familia. Doctor Esquerdo, 41. Ro-
dríguez. Traperos no. (4) 
GRAN ocasión. Vendo varios muebles an-
tiguos, bargueños, lámparas, mesas, si-
llerías, toda clase cuadros. Barblerl, 2C. 
(3) 
MUEBLES Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 8. Barquillo, 27. (18) 
FORMIDABLE liquidación. Más de qui-
nientas mil pesetas alcobas, comedores, 
despachos, camas plateadas, doradas, 
lámparas, salón dorado, pianolas, tresillos, 
sillerías, cedo negocio. Matesanz. Estre-
lla, 10. (7) 
LIQUIDACION comedores, despachos, al-
cobas, armarlos, espejos, oratorio roble 
Leganitos, 17. (20) 
DESPACHO español, alcoba, comedor .no 
derno. Reyes, 20, bajo. (7) 
ARMARIOS, 45 pesetas; de luna grande, 
65. Camas, comedores. Puente. Pelayo, 
31. (V) 
MUEBLES, muchísimos, baratísimos, cla-
ses, estilo, camas. Estrella, 10. (7) 
ARMARIO luna, 60; cama dorada, 35. Es-
trella, 10. (7) 
NOVIAS. Comprad vuestros muebles, ca 
mas doradas, plateadas, en Vegulllas. 
Desengaño^ 20. (10) 
ALCOBA, comedor moderno, recibimiento 
español, lámparas. Estrella, 10. (7) 
DESPACHO español, 300; burós america-
nos, 100. Estrella, 10. 
í^SPACHO arte espanm .{90 hasta 1.100 
pesetas. Flor Baja, 3 (5) 
A L Q U I L E R E 
PIANOS de alquiler, perfecto estado, des-
de 10 pesetas mensuales. Oliver Victo-
ria, 4. - (3) 
SE alquilan pisos amueblados nuevos. In-
formes: Marqués Duero, 1. Teléfonos 
52608, 33943, 58237. (T) 
EXTERIOR, gran confort, ocho habitables, 
45 duros. Alcalá, 187, esquina Ayala. (16) 
PIANOS. Alquileres baratísimos. Plaza San-
to Domingo, 11, bajo. (iQ) 
ALQUILO hermosa finca 15 kilómetros Ma-
drid. Teléfono 26377. (5) 
SOTANO céntrico, 43 metros, 75 pesetas. 
Travesía Trujillos, 2. (ig) 
INFORMES de pisos, todos barrios. Inter-
nacional: Príncipe, 14. (V) 
t.sPAt io.sos pisos exteriores, sin estrenar, 
baño, calefacción, etc.. 180-195 pesetas. 
Benito Gutiérrez. 31. (2) 
MOTEL lujoso, ñüti pesetas. Ayala, 94. 16) 
NAVE propia talleres, almacenes, pintor, 
imprenta, arlquilei barato. Genorrf. iJcir 
ller, 31. (10) 
N FORMACION gratuita de pisos desal-
quilados. El Centro. Mudanzas y i;uai-
damuebles Goya. 56. (21) 
ALQUILO cuartos cómodos frente Retiro. 
Núñez Balboa, la. (T) 
ATICO todo confort, bien decorado dos es-
caleras, 55 duros Covarrubias, 34. (T) 
TORKELODONES. Clima Ideal Sierra. Al-
quilo hoteles. Adminibtrador Correos. (T) 
HOTEL moderno, dos plantas, pleno sol 
garage, 500. Oquendo, 7. esquina Residen-
cia Eatudiantes Católicos, frente Stadtum 
Metropolitano. cp) 
CUIjSriPAL exterior, cinco amplias habi-
taciones, baño, 34 duros. Antonio Grllo 
U, entre Ancha Gran Vía. jjjj 
OLIVAR, 20. Exterior, tres balcones llfi 
pesetas. (2) 
DESEO despacho amueblado, lujoso, con 
dos departamentos, teléfono, preferible 
plaza de Bilbao, Trafalgar, barrio Sala-
manca. Pagarla hasta 225 pesetas mes. 
Apartado 40, Don José. (6) 
HERMOSO exterior, baño, 21 duros. Guz-
mán Bueno, 48. (16) 
AMUEBLADO buenísima orientación, tran-
vía, 6 camas. Hermosiila, 38. (2) 
EXTERIOR excelente, calefacción central, 
gas, baño, teléfono, 225. Lope Rueda, 28 
(esquina Menorca). (2) 
TIENDA moderna dos huecos, sótano, 25 
duros. Quiñones, 15. (A) 
ALQUILO en Cercedilla pequeño hotel 
amueblado 5 camas, jardín, agua, sitio 
Inmejorable. Ayala, 14, primero. (T) 
DESEO exterior hasta 150, céntrico. Gra-
tificaría. Marín. Alcalá, 2, continental. (2) 
ALQUILO hotel en lo alto Ciudad Lineal, 
cerca del pinar, próximo Colegio de Ma-
rina. Razón: Clrajas, 3. (T) 
ALQUILO locales grandes, pequeños, es-
pléndidas luces. Acacias, 4. teléfono 70001. 
(T) 
¡VERANEANTES! Villas y pisos Intere-
santes, todos precios. Fincas Iberia. San 
Sebastián. (T) 
ALQUILO piso amplio seis balcones, pro-
pio para industria. Fuencarral, 75, es-
quina. (V) 
LUJOSO, amplísimo piso propio pensión, 
oficina, familia numerosa, barato. Rosa-
lía Castro, 26. (V) 
TIENDA moderna. Echegaray, 17, portería. 
(V) 
SEÑORA ofrece medio piso empleada, con, 
sm muebles. Bravo Murillo, 35, segundo 
derecha, once a cuatro. (V) 
CUARTO económico, todo confort, baño, te-
léfono. Claudio Coello, 68, inmediato Se-
rrano-Goya. (T) 
PRINCIPAL espacioso, buena vecindad, 
propio industria y vivir, calle primer or-
den. 250. Teléfono 30375. 3 a 5 y 8 a 9. 
(6) 
TIENDA dos huecos, vivienda económica. 
San Dlmas, 4 (casi esquina Palma). (4) 
PISO amueblado, baño, calefacción ba-
rrios Arguelles, Palacio, alquilaría. Escri-
bld: Euseblo. Continental. Alcalá, 2. (4) 
CUARTOS exteriores, calefacción central, 
gas, 28, 33, 36 duros, casa terminada.' 
Montserrat, 16. 
ELEGANTE pislto amueblado confort re-
bajado. Alcalá, 76. ' Qg) 
AÍ1PLIA5? Informaciones pisos desalquila-
dos. "Digar", Dato, 7, 21695. (V) 
INFORMACIONES pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33, 13603. (18) 
ALQUILO piso con pensión para huéspe-
des, céntrico. Reyes, 5. Jg) 
Nr^hp0Pr2FÍa-,tal^re8' a'macencs, pintor coches, alquiler barato. Generai Porller, 
ál- (10) 
Cô nn0=UeVa• pi80s familiares, once habita-
^f" .¡A SCensor> montacargas, baño, ca-
dnnnnnÓHn Cfntral- 70-75 dur°s- Ferraz, 43, 
duplicado, tranvías 6-31-11-49 y A. (6) 
G ? r u í S 9d0S C0CheS- Tienda a^a- Co^-
^SíEShJil10 Ciudad Lineal al lad0 Pinar ™ ^on1 n por año 0 temporada. Teléfo-no 55729. 
rio^ARí10, 19, Piso Primero izquierda, muy 
espacioso. Salón conferencias. (T) 
ENTRESUELO, baño, gas, 31 duros. Ra-
món Cruz, 6. (T) 
A U T O M O V I L E S 
;; NEUMATICOS!! Accesorios. ; ¡ P a r a 
^mprar barato!! Casa Ardid. Génova, 
4. Envíos provincias. (V) 
CHEVROLET, Roadstcr Cabrlolet dos, cua-
tro asientos, equipadlslmo, poco recorri-
do, ganga, particular. Límite, 3.600. Telé-
fono 19032. Uk} 
M A D K i D — A ñ o X X I V N ú m . 7.616 
E L D E B A T E ( i i ) M a d r i d ^6 de a b i ü üe i-vai 
V E N D E S E Fiat , siete plazas, 20 caballoi, 
eemlnuevo, barato. R a z ó n : plaza Santa 
B á r b a r a , 10, «eñora de Alcocer. (16) 
OCASION coches y camiones usados dife-
rentes marcas. Agencia Ford. L . Castro, 
Ronda de Atocha, 39, teléfono 76067. (V) 
V E N D E Graham Palge. Avenida del Va-
lle. 28. (A) 
FORD Falso cabriolet 1930, superconfort. 
Velázquez, 8. (E) 
A L Q U I L E R au tomóvi les lujo con chauffeur 
población, 10 pesetas hora; carretera, 0,50 
k i lómet ro ; sin chauffeur, 2 pesetas hora. 
Sánchez Bustlllo, 7. Teléfono 74.000. An-
tigua casa de Ayala, 13. (20) 
NEUMATICOS de ocasión. L a casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
26237. Se garantizan las reparaciones. 
(21) 
ESCUELA Zaca r í a s . La mejor. Garantiza 
obtención carnet. Luchana, 37. c f ) 
J A L L A S independientes desde 65 pesetas 
Traves ía Trujl l los, 2. Mg) 
V E N D E S E Pierce-Arrow 7 plazaa seml-
nuevo. Claudio Coello, 43, garage. ' (T) 
V E N D O coche Pegeut 8 caballos. Monte-
ra, 2?, iglesia. Pregunt s ac r i s t án . (T) 
P A R T I C U L A R vende Opel conducción se-
mmuevo, teléfono 17875. Rublo: 10 a 12 
(2) 
V. 4, dos lunas, magnlllco estado, 3.500 pe-
setas. Teléfono 42321. (2) 
COCHE 8 caballos, toda prueba. San Joa-
quín, 5, zapa te r í a . (•¿) 
OCASION. Ford moderno descapotable-
ruedas confort. General Oraa, 8. Garage 
Del Valí. (5j F I A T conducción, 8 HP., toda prueba, rue-
das nuevas. Lagasca, 107. (T) 
L U B R I F I C A N T E S "Atlantic". Ronda de 
Atocha, 1, teléfono 77731. López Benitez. 
(T) 
A C A D E M I A Americana. Automoviliamo, 
motorismo, conducción mecánica , 100 pe-
setas con carnet. General Pard iñaa , Sá. 
15) 
AUTOMOVILISTAS) para estos dias de 
vacaciones alquile un Ricardo, conducién- . 
dolo usted mismo, servicio rápido. Llame ftcs. Teléfono 579SS 
teléfono 36050. (16) 
GARAGE céntrico, particular (de t rás Gran 
"Via). Pizarro, 11. ( ^ ) 
SINGEK fué siempre el au tomóvi l econó-
mico de mejor calidad. Hoy es también 
el m á s barato. Véalo en Goya, 24. (j) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
— Y a tenemos queso para un mes. A 
este gato vamos a tener que decirle que 
le zurzan con hilo verde, por tonto. 
—Ah, traidores, me la habéis jugado; —Pronto, vamos a poner 
pero, por todas las moscas juntas, que el cubo sobre la caja de sor-
ésta me la pagáis. presa. ¡Tenemos que defen-
der el queso! 
"Jeromln". la gran revota para nlftos. publica todos ios Jueveg una plana completa de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
iiiHnniMiiiníiiliiHiitiHniiiii n liimmiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiii mili m iiiiiiitHiii IIIIIHHIÍIIIIIUII i mi BNHIIIIIIIHIIHIIII iiniiiifiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiuitiiiiii riiiiiiiiiiiiiiiiimiiiii 
SEGUNDAS hipotecas dos casas, necesl-
tanse 50.000 pesetas. Toléfono 26377. (5) 
l RGE colocar 300.000 pesetas primera, se-
gunda hipoteca. Apartado 440. 
I 'ESETAS 200.000 colocarla hipoteca. Telé-
fono capitalista. 96.660. (5) 
BALNEARIOS 
B A L V E A K I O de Incio. .V-,-uas lerrugino-
sas-arsenicales, ún icas eficaces para 
anemia, liebres palúdicas , histerismo y 
trastornos orgánicos de mujer. Clima in-
comparable a 900 metros sobre el mar, 
la región m á s pintoresca de Galicia. Con-
fort y economía notables. Consul ténse 
precios y detalles al gerente: Madrid. 
Valenzuela, 12. Teléfono 22150. (V) 
CALZADOS 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Los mejores teñidos en 
guantes, abrigos, calzados y bolsos en 
colores moda. "Ebrox". Almirante, 32. (24) 
CALZADOS crepé. Los mejores; se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10, telé-
fono 17158. i2i) 
ZAPATOS descanso señora desde D,75. 
buen resultado. Jardines, 13, fábr ica . (21) 
COMADRONAS 
ASUNCION Garda. Consulta, hospedaje 
autorizado Contesto provincias. Felipe V, 
4. Teléfono 11082. (5) 
PKOFESOEA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económica, inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (20) 
PARTOS. Es t e f an í a Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor. 40. (11) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33, teléfono 26871. (2) 
EMBARAZO, faltas mens t ruac ión , matriz. 
Reconocimiento gratuito. Hortaleza, 61. 
(2) 
PROFESORA partos, consulta, faltas 
mens t ruac ión , médico especialista. Mon-
sión. Alcalá, 157, principal. (5) 
V I C E N T A Santaclara, hospedajes, consul-
tas mens t ruac ión , especialista. Apodaca, 
6. (6) 
N A l ^ f iSA. Consulta mens t ruac ión , hospe-
daje embarazadas. Conde Duque. 44. (2) 
PROFESORA partos,, consulta, faltas, 
insn t ruac ión , médico especialista. Mon-
tera, 23. (5) 
CONSULTA embarazadas. Reconocimiento 
gratuito Médico especialista. Montera, 7. 
(2) 
COMPRAD 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, m á q u i n a s escribir, coser, pa-
peletas Monte, a r t ículos viaje. Fuenca-
rral , 93. teléfono 19333. (20) 
SERNA (Angel J.). Compro m á q u i n a s es-
cribir,' coser. Fuencarral, 10. (3) 
COMPRO muebles, objetos, voy rápida-
mente. Pa rd iñas , 17, teléfono 52816. (5) 
COMPRO, pagando mucho, alhajas, pape-
letas Monte, máqu inas fotográficas, es-
cribir, toda clase objetos. Preciados, 39, 
esquina Veneras. (3) 
M U E B L E S , objetos, pisos enteros, an t igüe-
dades, ropa, saldos, paga incomparable-
mente. Espan ta l eón . Teléfono 75ií31. (2,' 
PAGO insuperablemente muebles, trajes, 
objetos plata, porcelana, condecoracio-
nes, bastones mando, m á q u i n a s coser, es-
cribir. Teléfono 59852. Andrés . l3) 
PAGO oro lev 5,70 gramo, y fino, 7,90. Ven-
tas de alhajas. Ocasión verdad. Doldán. 
Preciados, 34. entresuelo, teléfono 17353. 
(U) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros. 6. (V) 
L A Casa Orgaz compra y vende ulhujas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13, telé-
fono 11625. (2) 
COMPRO muebles, cuadros, porcelanas, 
pianos, caja caudales, tapices, alfombras, 
m á q u i n a s coser, colchones, libros, plata, 
oro Ño se venda sin ver oferta mía . Es-
cudero. Teléfono 33746. (5) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Faga más 
que nadie Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
TRUST í e l Remate. Barquillo, 4. Teléfono 
27843. Admite cuanto querá is vender, su-
bas tándolo precio deseado. (V) 
P A R T I C U L A R compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, libros. Teléfono 74743. Cuen-
ca, w 
CONSULTAS 
U R I N A R I A S , venéreo, blenorragia, sífilis, 
| consulta particular, hohomrlos modera-
dos. Hortaleza, 30. 
A L V A R E Z Gut iér rez . Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados 9. Diez-una 
siete-nueve 
C 
T A Q U I G R A F I A , or tograf ía , clases partlcu 
lares, grupos. Carretas, 10, ú l t imo cen-
tro. • (p;:) 
r O L E G I O Requena. Liceo Cervantes Idio-
mas. Corte, Taqulmecanografla. Ibi'za, 10. 
(3) 
SEÑORITA Inglesa Londres, lecciones In-
glés, a l emán . Luchana, 27, cuarto Iz-
quierda. Teléfono 45023. (V) 
IMttUSA. Lecciones, paseos Señori ta o nl-
(V) 
\ ( ' . \ D E M I A Redondo. Romanones, 2. Ba-
chillerato, Taqulmecanografia, Cultura 
general. Idiomas, Ortograf ía , Cálculo. 
Corte, Confección, Bancos, Oficinas. (18) 
r ORTE, confección, 10 pesetas, clase dia-
ria, turnos m a ñ a n a tarde. Concedemos 
ti tulo. Academia Redondo. Romanones. 2. 
iU) 
A I ' R t t N D E D Taqu igra f í a Garda Bote, ta-
quígrafo Congreso, s i m u l t á n e a m e n t e con 
textos escolares. (H) 
HUESPEDES 
PENSIÓN Domingo. Aguas corrientes, con-
fort desde siete pesetas. Mayor, nueve, 
segundo. (20) 
EN Slgüenza (Hotel Ellas), todo confort, 
sucursal Hotel Central Madrid. (21) 
PENSION Say Mary, antes Escribano. Con-
fort, 9 pesetas. Pi Margall , 16, segundo D. 
(T) 
PENSION confort precios reducidos Nar-
váez. 19 '•aCetro' Goya. (T) 
PENSION Castillo Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091. 
(T) 
F S P P ' f , I F ' i r ' A < l ¡ s , í ) : s N,leva b i lba ína . Espoz y Mina. 
c o r C A ^ i n v ^ / o 17 pensión completa d-sde 8 pesetas, to-
OIABETICOS, suprimir giucos.i, tomando 
Glycemal, té ant id iabét ico . Gayoao. Far-
macia. (T) 
TE Pelletler. Evi ta es t reñimiento , conges-
tiones, hemorroides. 15 cént imos. (P) 
LOMBRICINA Pelletler. Purgante infan'.il 
expulsa lombrices. 20 cént imos. O) 
COMERCIO, Magisterio. Academia Barrio-
canal. Andrés Mellado, 9. (2) 
UNAS gotas lodasa Bellot en comidas pu-
rlflca la sangre, evitando congestión 2.v. 
Venta farmacias. (!2) 
CATARATAS, nubes, rijas, g r anu l ac ión ; ! , 




• 'E-Nb^MO^ ^ára los , largos plazos, ho'.f-
les Ciudad Lineal, próximos I n s t i t i t o 
Nacional Goya Crédi to Mercantil Serra-
no, 1. ('?) 
VENDO mi casa oarno Salamanca, (ne-
nas condiciones Teléfono 51071 VS) 





PENSION Paz, Desde diez pesetas 
fort. Eduardo Dalo. 6. tegundo, 
RESIDENCIA Hogar Scñorilab, dirigido 
familia disMnguida. Fuencarral, 21, (A) 
I N C R E I B L E , pensión desde o,26. confort, 
modernís imo "Baltyr.iore" Miguel Moya, 
6. segundos. (18) 
PENSION Maganto. En El Escorial. Ha-
bitaciones con aguas comentes, calefac-
ción Peni.uin completa, 8 pesetas. (T) 
DORGE. Eduardo Dato, 16 Matrimonios 
pensión completa, desde 16 poetas Mi» 
PENSION Cris tóbal . Confortabllls mp.s, 
desde 10 pesetas. Preciados. 4, pr.ncipal, 
(16) 
PENSION 1.a Pur í s ima , desde 6,50, confor-
table, buen servicio. Conde Romanones. 
9, prlncipn 1. * tói 
G A B I N E T E S nuevos. G-?,n Vía. te léforo, 
restaura:!', económico. Isabel la Católi-
ca, 17, primero. ;2.) 
PENSION Torio. Viajeras, próximo Sol 
Gran Vía. Teléfono Carmen. 31. líOj 
PASEO Recoletos. 14. Pens ión completa, 
ba ra t í á ima . ascensor, ralefacción, tc'.cfo-
0 venta, alquiler villas, pisos amjobladoí- . i no, baños aguas corrientes, cocina esn:e-
Administraciones "Hispania' . Ulicina la radlslma. (V) s i 
más importante y acreditada. iVIealá, 30 
(lindando Palacio Comunicao.iDncs). i.'3) 
i 'ERCEDILUA. Hotel Arivel . Compro, ven-
do fincas. fTt 
HOTELITO üeheua Villa, confort, garaifs, 
jardín , adquiérese 40.000 pesrtas. reato 
convenii 5 %. Teléfono 15609. (2) 
TERRENOS pinares, electricidad, tgua. 
t ranvía , desde 15 cént imos pie. PUrzos-. Te-
léfono 15609. (2) 
G A B I N E T E confort, único, sin penskn. 
in formaran : teléfono 45.326. (V) 
PROXIMO Telefónica, gabinete a l eó la . 
Puebla, 6, huever ía , hasta una tarde. (T) 
SEÑORA cede habi tac ión . San Dlmas, Ifi) 
principal centro. (V ; 
SEÑORA ?,dmlte matnmonio habita cióa 
confort, tfléfono. cocina francesa y esta-
itola. Exterior, ¿os balcones. Alcalá, 94, 
primero derecha, escalera izquierda. (T) 
A D M I N I S T R A C I O N casas garan'izadas. F l ' A L Q U I L O habi tac ión une, dos amigos. H i -
Margall . 9. principal 30: cuatro-seis. (2) i leras, 9, segundo, telt'tono. '5; 
VENDO hotel confort, dos fachadas, trnn- ' H A D I T A C I O N todo confort persona esta-
vla puerta, facilidades. Castelar. 60. Cha-; ble, con. formal. Nicasio Gallego, 10, en-
mart ln, 32106. (T) i tresuelo derecna. (D) 
VEN DO hotelito estación Pozuelo. Santa ¡ PENSION a persona honorable, único, cor . 
Brígida. 13. Ignacio Freigero. (A) i sin. Hortsleza, 70. (8) 
H A B I T A C I O N confort matrimonio, 
amigos. Libertad, 37 moderno. (E) 
E N familia admito caballero religioso. Cas-
to Plasencia, 8. principal derecha. (E) 
A R R I E N D O habitaciones amplias, sol, con-
fort, teléfono, matrimonio Individuales, 
dos 117.934. B r i l l , "Perfeccionamientos en l o s i B U E N contable técnico, informado, sonie-
boggles para vagones de-ferrocarril y sus t iéndose prueba, ofrécese. J iménez Ríos 
similares". (4)1 Rosas, 25. ' (V) 
con, sin. a estables. Alcalá, 38, por te r ía . 
(E) 
F A M I L I A honorable cede habi tac ión exte-
rior caballero buenas referencias. Corre-
dera Baja, 15, primero derecha. De 4 a 6. 
(17) 
SESORA cede habi tac ión exterior. Gene-
ral Arrando, 4, principal Izquierda ("Me-
tro" Chamber í ) . (T^ 
H A B I T A C I O N soleada, baño, teléfono, de-
recho cocina, en familia. 45.528. (T) 
JUNTO a Rósale? familia distinguida cede 
bonito gabinete oxter l : r a caballero ho-
norable. Teléfono 4297T. (T) 
DESEANSE matrimonia, señor i ta , buen 
trato. Abada, 19, segundo derecha (2) 
LIBROS 
' C A R T I L L A de Automóvi les" Arias y Ote-
ro, segunda edición, libro del automovi-
lista de 1934. ((i) 
"CIENCIA y humor" ofrece sugerencias út i-
les a conferenciantes y ensayistas. (T) 
" C I E N C I A y humor" prohibe terminante-
mente eu t raducción al Idioma chino. (T) 
SERMONES voladores del padre V l l a r ñ o . 
0,70 el contenn r. Bilbao, apartado 73. (V) 
A N U N C I A D A S oposiciones Telégrafos , re-
cordad Contestacionep Algebra por Luis 
Barrio. Mar t in Heros, 30. Madriu (S). L i -
bre r ías . ' (T) 
MAQUÍNAÍ: 
I N F O R M E S : Clarke. Modet & C". Agencia 
. General de Patentes y Marcas, Alcalá, 61. 
Madrid. (4) 
VENDO magnifica casa Barr io Salam-in-
ca, todo confort. Renta ¿¡4.000 peseU". 
General P a r d i ñ a s , 93; garage. Í5) 
A L Q U I L A S E ja rd ín grande, agua abun-
dante propia, tapiado, buenas comumci-
EN casa moderna particular, barrio Sa a-
manca, buenas comunicaciones, ascensor, 
baño, calefacción, te.éfono, h a b i t a c i ó i 
amplia, scleaaa, se desea persona fornrai 
estable. Velcfono 60473. (V) 
—— sueio aere :na. i4j 
casas Chamber í , con vaquer ía ! pK01.OKCIOXAMOS lu.f,£peáes y grat i : -
ion garage y hotel Ciudad U - tamente relaciones hos.)eaaJéí . Prée l^Sot , 
, Feliciana, 9. ^T) «i , 1C., 
clones. 45204. (1) P A R T I C U L A R , Habitación confort, con, pife, 
/ I N C A S rús t i cas compro y cambio por r.¡>-: I ' íarváez, 7, "Metro". (T) 
sas en Madrid. Bri to . Alcalá, 94. Madrid, j H A B I T A C I O N soleada, baño, teléfono, fa-
^"'1 mil la particular, dereclio cocina. 4552S. (4) 
OCASION. Sierra Guadarrama, hotel con-1FAM1LIA formal cede u-abinete señora o 
fortable, independiente, gran ja rd ín es-j cabans,.n. gándoval, 2, 'dupllcado. entre-
pléndida s i tuación telefono ol<b0. (10j 1 «uelo derr iba. (4) 
VENDO dos ca 
una, otra con 
neal. Santa Feuciana, ». 1̂ /1 33 
VEN'DO Pozuelo, cerca estación, dos hete* M^JO]»4 espléndidos, confort, cilefec-
Utos económicos. Tel. 35049. i A ) | c¡ón cent .ati 40 dUros; tií-ndas. 15 duro?. 
OCASION. Barrio Salamanca, esplénd ' ) i | R a m ó n Crus, 105. CS; 
casa espaciosa, pocos inquilinos, san ^ r - ' c A S A particular admit i r la matrimonio, ice 
nardo, 10, diez-doce. ( W , an-iig0Si 0(,r. ^ r . an Vi»), Teléfono SOSA). 
AN T I A R T R I T I C O "19". E l mejor disolvm-j '9) 
to eliminador del ácido úrico. Doctor F'-¡ pE:;sION- Cjreáolz (antis Gredos). Proc co-
queras. J a é n y farmacias. (3): económicos. Teléfono i¿303. Pontejoi, /., 
SIERRA Guadarrama, ganga. Vendo hcte-i tercero. (ÍS'J 
les amueblados desde 12.500 pesetas, ce, is-1 D K S E A j l o s habitaciones todos barrios, con 
t rucción extra, sillería, mamposterla, te-j ajn visiten, internacional: Principe, 14. 
rraza, ja rd ín , arbolado, estación ferro-, ¡y) 
carri l Mata Espesa-Alpedrete. Razón-
Apartado 577. Teléfono 14758 
VENDO fincas rús t i cas cinco Idlóme» ros 
c MJ I ESPLEN DI UAS, extei lDiet., matrimonio, 
amigos, confort, desde siete pesetas Pen-
alón Toscnna. Prlncipr. I . (2) 
. '1AQUINAS escribir baratas, plazos, alt iul-
leres, reparac ión . Morell . Hortaleza 23, 
entresuelo. i21) 
M A Q l I N A s escribir, coser "Wer th ínn , 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando 
Avenida Conde Peñalv^r , 3 i21> 
CON T I N V. > T A L . Mírquinas escribir p o t a -
bles y oficina, innuper íb les . Ultimos mo 
délos per íecc ionadis imos . Concesionarios. 
Maquinaria Contable. Vailehermoso. 'J. (3> 
U&DBRWOOO, Royal (f« escribir; suma 
doras Durroughs^ Sundstrand, Da.'ion 
calculadoras Mercedef-Euklld, Wai ler . 
facturadoras. Reconst rucción ameri:;.?.na 
"Master Grade". Garantizadas como nue-
vas. Mil.ad precio. Accesorios. C o n t a d í , 
plazos. Alquiler importadores: Maquinarn 
Contable. VaUehennoso, 9. (3) 
.11 AÍ(tLINAtS escribir nuevas, c a s i ó r , to-
das marcas, desde cualquier precio, re-
paradas concienzudamente, 4^9ilB'r>ntq 
g a r a n t í a . No gustando \-olve."nos com j r a i . 
visitcno.v Hortaleza, " (7, | H E í H U ^ A traje ferro.. 
MAQUINAS escribir reconstruc-ir-n « 'me- . _., . ' ' 
rada, e sma l t ándo la s a fuego. AlamosI ^ ^ ^ E " ' ^ ^'S1^1/?8'. ^r01'1'' . i 
mensualec de limpier:a dómlc l in Casa h Í L r i - 5> Pese.as. I-Iortal-;;a I 
Americana. Pérez GalJós , 9. (T) i 
Máquinas Slnger, SASTRERIA Por : : lo, : i t ' -hura -: 
sétas , vuel'-o, ••frtyvip flTlJes 
Almagro, 12 
PERDIDAS 
P E R D I D A medalla oro orla brillantes. Ora-
tif icarán Z u r b a r á n . 3, por te r ía . (2) 
PRESTAMOS 
DINERO sobre automóvi les , testamenta-
rlas, hipotecas. Montserrat. 18. (T) 
DINERO sobre testamentarlas ••rédttoi hi-
potecas. Piamonte. 10 (T) 
EN primeras hipotecas, compra de casas, 
fincas o negocios en marcha conveni^n t í . 
emplea r í a capital neeesirio. Notas: Ce-
lenque. 1. Anuncios (3) 
NECESITO socio 6.000 duros para estable-
c imien t í . vale m á s de 20.000. Completa 
ga ran t í 1 y beneficios. Apartado 12.215. (6> 
NECESITO socio ampliar negocio, util idad 
elevada asegurada, sin exposición. Serie-
dad. Sanz. Santa Mar í a Cabeza, 32. (T) 
HIPOTECAS rápidas , dinero sobre casitas, 
autos, toda clase mercanc í a s . Dinero en 
el día. Mayor, 6, principal Izquierda; do-
ce dos, cuatro siete. (18) 
\ G E N T E prés t amos para Banco Hipoteca-
rlo. Ernesto Hidalgo. Torrijos, 3. Í3» 
RADIOTELEFCHI/ 
; OCASION; : Kadett»- piecinlauo , , V 000 
a 195 l osetas Casa Ardid Radio ds to 
das n;, reas. ¡; Neumát icos !'. Génova i 
Teléfonos 32058 y 31226 ; ¡ Neumát icos 1 : 
Envíos provincias (4i 
RADIOREPARACIONES g a r a n t í z a d a 8 , 
pronti tud y economía, e.-peclalidad uni-
versales. Teléfono 16S80. 
ELEC7GIC1STA técnico muy económico, 
especializado radio. 45528. (T) 
R A B I ORE EPARACIONES sin comMien-
cla, m á x i m a g a r a n t í a . Economía . Rax'.io-
rrepa. Plaza San Miguel, 7. Tel. "5345, 
(V) 
OBRERO espaclallzado, radio, electri-idad 
genera!, a domicilio. Í5528. (4) 
COÍ IPBO partidas auriculares, accesorios, 
f o. alturas, planchas ebonlta. Tel-ífouo 
12878. ( V ; 
OCASION: radio superior C. C. 60 pese-
tas. Antll lón, 10, teresro dérecha . (5) 
AGENTES Jóvenes necesitamos Madrid, 
poblac:oies. Pen ínsu la . Comisiones 50 ' r , 
Rapidradio. Montesquin-a. 16. (T) 
OCASION. Las mejores máqu inas Sí:iger. 









í abnneo . 
(T) 
TRABAJ' 
Madrid propias ^ ^ J Í ^ ^ 10K 0 Todo confort desio 7 
^ • * M * % ^ P ^ 0 ^ S S t « S w ^ m Pesetas. Zorri l la , 9, fronta Congreso. (T) Espoz y Mina, 18. Teléfono Udól. ( ¿ ' I . , J , - . . j . u 
HOTEU capacidad, confort, vendo barato. 
Teléfono 50463. <3) 
POR marcha extranjero vendo casa cén- mejorables referencias 
trica, sin intermediarlos. Modesto La- sional ba.ij D. 
fuente, 24. Señor Menéndez, 2 a 4. (T) 
ALQUILO o vendo solar cercado con cs.-
sa vivienda. Avenida Menlndez Felayo, 
81. esquina Granada. (T) 
FINCA regadío, veinte minutos Madrid, 
(18) 
•LRACIONES prontas, alivio ii.medlato ve-
néreo, sífilis, blenorragia, e^permatorrea, 
sexuales. Clínica especializada. Duque A l -
ba, 10; diez-una, tres-nueve; provincia 
correspondencia. ^ 
ENSEÑANZA! 
TELKGRAI'OS. P reparac ión experimenta-
dos jefes Cuerpo, limitando n ú m e r o alum-
nos. E x á m e n e s agosto. Barco, 25, 3 l /¿ a 
8. (10) 
PRANUES, lección diarla, 10 pesetas mes. 
Montera, 10. (5' 
MODISTA. E n s e ñ a n z a prác t ica corte y con-
fecclón. Moratln, 15, entresuelo. (T) 
CORTE. Señor i tas podrán hacer sus vesti-
dos en Chic Par i s ién . Fuencarral. 27. Te-
léfono 17094. (22) 
INGLES. E n s e ñ a n z a rápida . Método efica-
císimo, faci l i tándose grandemente los es-
tudios. Correspondencia. Conversación. 
Traducciones. Precios razonables. Wol-
seley. Hermosllla, 3. W 
MODISTA da clase corte confección domi-
cilio. Teléfono 25988. <A> 
SEÑORITA inglesa, clases particulares 
í ^ n c é s , inglés, económico. Teléfono 
51292. (16) 
PROFESORA solfeo plano y canto, repaso 
Conservatorio y normales. Teléfono 11561. 
(8) 
Jcí)'I5N'. t í tulos académicos , darla clase. 
Modestas pretensiones. González. San 
Agustín, 3. (E) 
T^'-.EGRAFOS, 100 plazas, mica especlall-
faaa. Academia Glmeno. Arenal , », In-
ternado, (g) 
casa-palacio, arbolado. Vendo 275.000 w 
setas. Facilidades pago. Apartado 8.». 
Madrid. 
VENDO terrenos situados en Embajadores. 
I n f o r m a r á n , teléfono 15190. (3) 
VENDO solar 4.287 pies cuadrados, único 
en Francisco Ricci. R a z ó n : en Rodr íguez 
San Pedro, 45, primero. ^ > 
COMPRO contado en calles comerciales va-
rias casaa 150, 200, 250.000, no trato in-
termediarios. Serrano. Dato, 21. 4-6. W 
CASAS magnificas permuto por solares 
buena renta y construcción, sólo trato 
propietarios. Serrano. Dato, 21. 4-6. (5; 
VENDESE casa nueva bien situada Ma-
drid, base producir 9 por 100 capital. Nar-
bona. Garda Paredes, 72, tercero. (8) 
PARCELAS final Perdices, s i tuación inme-
jorable véndense facilidades. Castellana, 
10 Teléfono 50234. W 
FLORES 
PLANTAS y flores. P róx ima apertura. A l -
calá, 101 (Retiro). 
GRANDIOSO surtido en planta» y flores 
naturales. San Bernardo. 68. 
FOTOGRAFOS 
M R A Antigua viuda de Goya. Especial en 
bodas y ampliaciones, precios econórnl-
cos Planta b i j a . Plaza Progreso. 12. (T) 
HIPOTECAS 
RODENAS. Agente p rés tamos para Banco 
Hipotecarlo Hortaleza. 80. 2-6. JWJ 
• w K i r R n irarantlzado hipoteca administra-
" d í ^ t e r e S o " r en t a ré 2P0 por 100. Mon se-
rrat, 18, • . 
« o í m o c o p e . « . . E f f i * ^ ? G 2 r 1 S : 
SESORA h-morable cedt habitaciones l'. '.r 
mosas, confort, baño, i-vrecho cocina, a 
empleada pensionista o dos señoras , 1P-
Abtao, 3, p rov -
C.l) 
H A B I T A C I O N confort pensión uno r'cs 
amigos. Joige Juan, 85, segundo derechí., 
'Metro" Gcya. ÍT) 
PENSION Barquillo, cfitóllca, recomenda-
da matrimonios, farni.ias. Barquillo, 30, 
primero. (F) 
PENSION Florencia, confort, cocina re-
célente cambio dueñe, precios módicos. 
Barquillo, 22. d ) 
HUESPED único busca pensión en fami-
lia. Escribid: M. M . Alcalá, 2, continental. 
(T) 
PENSION económica con o sin, sitio cén-
trico. Campomanes, 13, por te r ía . (T) 
PENSION desde seis pesetas, casa católi-
ca, ascensor, confort. Arenal, 15, pr in-
cipal izquierda. (T) 
PENSION familia tranquila, confortable, 
exquisita cocina, 7,50. Claudio Coello. 21. 
(T) 
F A M I U I A distinguida cede lujosa habiui-
clón todo confort. Tel. G0355. (T) 
CEDO habi tac ión exterior a señor i ta o Ca-
ballero, con o sin, cana familia. Nlcaslo 
Gallego, 12, tercero derecha. ( T I 
OPOSITORES, estables en familia, confort. 
Lope Ru-ída, 26, pral . negunda. (E) 
P A R T I C U L A R habitaciones exteriores, ma-
trlmonlo, ¿los amigos. Pez, 4, pral. (10) 
P A R T I C U L A R desea uno o tres estables 
económicos, confort. Rodr íguez San Pe-
dro 57, tercero derecha (lado d rogue r í a ) . 
(16) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones céntr l -
cas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
PENSION Arenal. Confort, desde seis pe-
setas. Mayor, 14, primero. (2) 
F A M I L I A honorable, casa nueva, buenos 
exteriores, teléfono, baño, dos amigos o 
matrimonio, buen trato económico. Mont-
serrat, 18, primero G. [«> 
P A R T I C U L A R cede gabinete alcoba. San 
Mateo, 18, principal. 
SESORA cede gabinete económico a sono-
ra. R a z ó n : Ma la saña , 3, f ru ter ía . («) 
P A R T I C U L A R . Gabinete dos amigos, ma-
trimonio edad. Toda pensión, 5 pesei ÍÍ. 
Carretas, 31, tercero izqda., ascensor, ( t í) 
K V M I L I A gallega admite uno, dos. Trato 
familiar. Hermosllla, 50, tercero CHltro. 
MA(>IE, Alta costura, vertido» ^or l ips , admite g-ñeros Marqués Cu"oa> ;? to) 
MODISTA llegada San Sebas t ián cocifec-
r.inna 24 horas. Abada, 23, junto " '.ine' 
Avenida. Teléfono 21?S7. (A) 
MODISTAS y sombrereras. Cajas parr an-
tregar, precios de fábr ica . Luis Vél<;: de 
Guevara, 4. (21) 
MOTOCICLETAS 
VENDO moto Safloy a i /2 , tooin nu3\M. 
1.500. Gsnera.1 P a r d i ñ a s , 93. (5) 
MUEB?..,E: 
."ilUEUl.En > camas todo nue^'i uréciu* 
muy ba.atos Torrijos. 2 123) 
".OViAS Duque de A.":ia. b MutD.es OH 
ra t ís imos Inmenso ni r t ldo en cam^.. do 
radas madera hierro i24i 
.¿KAN bnjiaña Camar- v muehip- r ,j.'.i 
de Sant i Ana l • t't 
PATENTES 
OJ0SEASE socio capita: sla j^^ia i-esrarrollo 
invento científico lmpcrlan:lslmo. Ah- tén-
ganse curioso». Encribid: D E B A T E nu-
mero oSÍ'á. (T) 
CONCEDESE licencia «xpb tab ión p".',!'nte 
número "OS/JGS, por "Un i i l t ro de tam-
bor'. Vincarelza. A g í i i í i a Patentes, bar-
quillo, 26. '3) 
CONCEDESE licencia, expíoLación pn.tente 
número "11.145. por "l.m procedlm: :nto 
para fabricar piezas vaciadas a base de 
espesativos hidrául icos" . Vlzca r e 1 a . 
Agenda Patentes, B-Mqulllo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia -xplotación pa.ente 
número U1.266 por "Una m á q u i n a :;'ara 
fabricar hojas de afe;tar o piezas dfí la-
bor p a r í las mismas". Vizcarelza. Atjen-
cla Patentes, Barqull!: ' , 26. (3) 
CONCEDESE licencia írcnlotación patente 
n ú m e r o 97.5S6. por "V<.\ sistema de r-.dio 
Vizcaríilza. Agencia P.iten-l 
Ofcrlar 
. : c . T i i . l . ^ i : : ( i L R O ^ to^eo .os ramos. Cobro 
de créditos. Precisamos corresponsales te-
da E s j a ñ a . Control, 5 A, Nicolás f i a r la 
Rivero. í Madrid. (T! 
PRECISASE cocinera s'.^cllla. sin compra. 
Inút i l sin informes. O'Donnell, 5, de 9 
a 2. (T) 
JMPf .EADOS, agentes representantes, co-
rredores poblaciones Pen ínsu la facilitamos 
trabaj-j Rapidradio. Mrmtesquinza, IP. (T) 
NECESITAMOS personal organización es-
tampaciones \ arlas p-ovincias. Bien pa-
gado y fáci!. Soliciten explicación gra 
lis. Aj arfado 9.093. Madrid. (1S) 
F A L T A chica para todo. 35 peseta». G í -
neral Arrando, 24, primero Izquierda; hoy 
de 4 n ">. (3) 
EMP; E.\DO para oficina, que disponga de 
2.00u fénetMM para depositar en la casa 
para ; esponder de su gest ión. Ercriba 
Apartado 4u, señor . íoleh. (6) 
, .ECESITO señor i ta francesa ocuparle ni-
ña . Cl nidio Coello, Tí. (16) 
duros diarios. Trabajo fácil de escritu-
ra (sobres-propagandas), facilitamcB lo-
callda'.'es provincias. Indicar ho r í» din-
oonlbii s. Hertziano. C-r-ivina, 11. Mndrid . 
S E G U R i í s , póliza conple.nentaria impor-
tantes delegaciones y agencias conceda-
mos. Apartado 3.014. Madrid. (E) 
^'ONTATíLE casa comercial con experien-
cia acrednada. inú t i l sin ga ran t í a» . D i -
rigirse por escrito: Sr. Moreno. Prensa, 
Carmel , 16. (2) 
. JLOCACIONES partimilares. admlTistra-
dores, cobraaores, mecanógrafos , orde-
aanzar, porteros. 16.000 colocados. Costa-
nil la Angeles, 8. (18) 
VINOS d« Rioja, Gómes Cruzado, de Haro, 
necesitan depositario solvente en Madriu. 
(T) 
s intonización", v ' izcarí lza Agencia PJten-1 _ 
tes Barouillo, 26. (3) ¡ * ' s e ñ o r i t a s comisionistas poca? pr?. 
tensio;ies, preferibles relacionada» cole-
PINTOR. Más económico y formal. Villa-
nueva, 37, principal. (T) 
CATOLICO culto, s i tuación apremiante, 
ofrécese. Emanuel. Carmen, 16, Prensa. 
(2) 
CONTABLE traductor taquimeca rapidísi-
mo, inglés, f rancés , español, por horas 
o mensualmente. Samson. Montera. 15. 
Anuncios. (16) 
T AQUI MECANOGRAFO, corresponsal In-
glés, castellano, trabajarla medio día u 
horas. Traducciones, clases. 24439. (3) 
-IOVEN extranjero desea colocación secre-
tario particular, inglé?, castellano. Sscii-
bld : J. J. Carretas, 3, continental. tE) 
IOVEN informado ofrécese mozo comedor, 
cámara , cualquier trabajo. Teléf. 5G391. 
(E) 
.)>'RECF.SK cocinera sabiendo su obliga-
ción. H e r n á n Cortés , 19. (T) 
EBANISTA práct ico, económico, ofrécese 
domicilio. Peligros, 12, teléfono 25222. (T) 
SEÑORA catól ica cu idar ía señora, señor. 
Escrib-d. Adela. Prensa. Carmen, 16. (2) 
A. Catól 'ca . Ofrece cocinera, doncella, vas-
congadas, chica para todo, ama seca. 
Larra , 16, 15966. (3) 
N O T A R I A : Empleado práct ico ofrécese. 
Apartado 142, Granada. (T) 
OFF.ECESE señor i ta catól ica regentar ca-
sa, u i r iguse : Divino Pastor, 12, segundo 
derecha. 10 m a ñ a n a - 5 tarde. (T) 
U l A R D I A civi l retirarlo ofrécese ordenan-
za o rosa análoga . R a z ó n : teléfono 56331. 
I T ) 
SACRISTAN organista o segundo. Parro-
quia, convento, ofrécese, soxo, informado. 
J-'aseo Esperanza, 7», Madrid. (T) 
SE ofrece ama seca, informada. Almagro 
46. (T) 
OÍ''ÍÍECESE asistenta medios días, infor-
mada. Teléfono 733.17. (5) 
JOVEN extranjera, muy culta, dominando 
ingjés, francés, castellano; ofréceoe se-
crelana. Iscciones. traducciones. Etche-
vers. Blasco Garay, 16. (8) 
MECANOGRAFA mucha práct ica , buenas 
referencias, para tarde. Escr ibid: Felisa 
i^érez I,obos, Galileo, 72. (8) 
A D M I N I S T R A D O R ofrécese caballero sol-
veir.e. buenas referencias. Teléfono 59220. 
Señor Früt.os. (18) 
OFREC L.-iE doncella informada, sabiendo 
costura y planchado. Teléfono 11716. (V) 
INGLESA desea colocación Interna con ni-
ños. Teléfono 5798S (V) 
ASISTENTA, cuarenla años . Ofrécese. A n -
tonio López, 47. 71016. Mar ía . (T) 
OFRECESE señor i ta compañía distinguida, 
señora , señor i tas . Preciados. 33. 13303. 
(18) 
OFRECESE mujer forn.al para todo. San-
ta BrfffMa, 7. m 
MAfJUlNAS coser y especiales arregla in-
mejorablemente' mecánico especialista 
a l emán . Rio, 18, telefono 25154. (9) 
Ol'RECESF. cocinera y doncella francesa 
para r iños . Centro Católico. Eduardo Da-
to, 25, telefono 262CP. (T) 
M U D A N Z A S con camioneta» (guateadas). 
desde 15 pesetas. Teléfono 60458. 
EXCURSIONISTAS zapato caucho-lona, 
Garay, Ideal. Irromplble. cómodo, e.w-
Tre» Cruces. 9 u w 
PINTOR decorador: habitaciones garanti-
zadas, 6,50. Teléfono 61320. ( A ' 
CHIC Par i s i én . Patrones desde 3 pesetas. 
Fuencarral, 27. Teléfono 17094. U¿> 
SOCIO capitalista prec ísase negocio radio 
electricidad. Anabot. Apartado 12145. (i) 
CASA J i m é n e z Mantones Síanlla. manti-
llas, peinas, velos novia. Venta, alquiler. 
Calatrava, 9. ,21 ' 
CABALLEROS, camisas, pyjamas, calzon-
cillos, reformas, admito Kéneros. Arroyo. 
Barquillo, 15. ^ 
M A N I C U R A económica domicilio. Teléfo-
no 56100. ÍE> 
CEDESE casa gratis por cuidar piso. San 
Andrés , 33, bajo. (T) 
D I B U J A N T E . Deseo dibujante planos. Es-
cribid E L D E B A T E n ú m e r o 38375. (T) 
B A R N I Z A D O R , trabajos ebanis te r ía , car-
pin ter ía . Presupuestos gratis. Teléfono 
42165. í* ' 
V I G I L A N C I A S reservadas particulares, dis-
cretamente hechas. Preciados, 33. 13G03. 
(18) 
ONDULADORA, domicilio, muy prác t ica , 
marcel, 1.E0; corte. 0.75. Teléfono 74476. 
(18) 
G U A R D A M U E B L E S . El m á s importante y 
económico. Fuencarral, 9 moderno. Polo. 
(8) 
VENDESE farmacia San Sebas t i án o pe i -
m ú t a s e por única pueblo. Boletín conquen-
se. Cuenca. ( T ; 
D I N E R O comerciantes, empleados, a u t o m ó -
viles sin retirar. Mayor, 22; Coloreros, 1. 
(T) 
L I M P I E Z A pisos económicos, acuchillado. 
encerado, 0,70. Telefono :j69Dl. (E) 
Z-'INTOR. Empapelo habitacióp 15 pesetas, 
con pape!. Teléfono '2Zt2Z-. oan Vicente, 31. 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número %707, por "Mejoras en lor ex-
tintores 'Ve incendios". Vizcarelza. Agen-
cia Patsntes, Barquillo, 26. (3) 
OFRECESE licencia explotación patente 
105.782: "Superficies de sostenimiento de 
aeroplanos grandes". (T) 
E L propietario de la patente de invención 
número 112.155, por "Un mechero doble ', 
concederla licencia d» explotación para 
la misma. Dirigirse a la Oficina de Pa-
tentes y Marcas Schlelcher y Sarcho. 
Cruz, 23, Madrid. (23) 
LOS concesionarios de las patentes espa-
pafiolas que se detallan es tán dispuestos 
a conceder licencia do explotación dn las 
mismas, con arreglo al ar t ículo 89 de la 
ley del ramo. (4) 
109.127. Xieloud. "Tostador calentado eléc-
tricamente y que funciona a u t o m á t i c a -
mente mediante un dispositivo de balan-
za para la torrefacción de los cafés y 
otras materias". (4) 
96.262. Slbor. "Un procedimiento para la 
fabricación de una clase de vidrio muy 
resistente a los cambios de temperatura, 
compuesto de sodio, aluminio, boro j si-
licato". «> 
a?.387. Roca, Tassy & Roux. "Un procedi-
miento de neut ra l izac ión de los aceites y 
cuerpos grasos". (4) 
97.811. Selgno.. "Un carburador para moto-
res de explosión". (4) 
103.574. Dreyfus. "Perfeccionamiento en los 
apa ra to» empleados en la fabricación de 
seda artificial y en otras operaciones en 
que se numlnistran líquidos bajo presión". 
(4) 
10.1.820. Vreeland Corporation. "Perfoccio-
namientos en amplificadores de frecuen-
cia de corrientes alternas". (4) 
111.528. Oryx Fabrics Corporation. "Perfec-
cionamientos en aparatos para la fabri-
cación de tejidos peludos o afelpados". 
(*) 
gios, academias. Sólo por escrito, Ber-
nardo García . Calle Recoletos, 10. (T) 
NECESITAMOS personal oficinas solvente. 
preferidos sacerdotes. Escriban Mercurio. 
Preciados, 28. Billetajes. (V) 
NECESITASE cocinerí1.. chica para todo. 
Luchana, 10, segundo. (5> 
C A P I T A L I S T A S , cada 5.000 pesetas os ren-
t a rán 500 al mes, g a r a n t í a s en vuestro 
poder. Mayor, 6, p rnc ipa l izquierd»; rto-
c«-dos, cuatro-siete. Conae. (18) 
PROPORCIONAMOS servidumbre seria-
mente informada. Preciados, 33. 13603. t l8) 
TRABAJO facilito a péñoras, señori ta» y 
caballeros en propio domicilio, en Indus-
t r ia nueva, con exclusiva por distritos. 
Informes y mues t ra» gratis. Apartado de 
(T) Correos 12085. Madrid. 
OESTIONAMOS colocaciones diversas, 









HAGO traducciones comerciales, literarias, 
francés, inglés. Alemá/i . Teléfono 15659 
( m a ñ a n a s ) . Sr. Domingo. (18) 
M A T R I M O N I O sin hijo» (vasconavarros) »e 
ofrece para po r t e r í a ; buenos Informes 
Mayor, 6, por ter ía . (T) 
OFRECESE señora joven, forma;, acompa-
ñ a r señora , señori ta», dentro, fuera. Tre» 
Peces, 32, tercero izquierda. (11) 
SE ofrece cocinera formal, económica. Pe-
layo, 19, segundo derecha. (,T> 
OFRECESE matrimonio joven sin hijo» por-
tería, cosa aná loga . Teléfono 20313. (E) 
PORTERO librea buena» referencias, ofré 
cese. Riscal, 10, por ter ía . (E) 
SE ofrece traductor jurado, nueve Idiomas. 
Teléfono 59461. (19) 
TRASPASO^ 
TRASPASO peluquer ía moderna de »«ño 
ras y caballeros, con enseres o sin ellos, 
^iazun: x^ermosilla, 88, curtidos. (2) 
TRASPASO colegio Cuatro Caminos, ma-
tricula numerosa, ingresos 700 mensuales 
Informe»: Fuencarral, 63. Anuncios. 8) 
A L C A L A , junto Goya. cedo tienda econó-
mica. I n f o r m a r á n ; Sagasta, 5. (8) 
TRASPASO tienda mejor sitio Torrijos. 
R a z ó n : Hermosllla, RS. (2) 
TRASPASO urgent í s imo dos huecos. Bue-
na instalación, vivienda Alquiler módico. 
R a z ó n : Pez, 32. (T) 
TRASPASO existencia negocio marcha con. 
sin, ocho huecos, eEquina propio cualquier 
negocio. Rodríguez, rlorta.eza, 15, 2-3 1/2. 
(6) 
TRASPASO magnifico local, dos huecos con 
entresuelo, en Mayor, 29. Razón en el 31. 
' C a « Olleros'. (2) 
H ASION rara para «dquir i r local lomen 
so, varios pisos, centro barrio populoso, 
propio grande¿ tiendas tejidos, r á p a t e -
rías, .'*c. Internacioral, Principe. I f . (T) 
. UASPASO fotografía Navarro. Cf.rmen 
31. 2.r;y) pesetas. (16) 
LOCALKS, lecherías , ultramarinos, mejo-
res Mídr id . Internacional: Principe, 14. 
(V) 
PENSION remato verdad acreditada, llena. 
A d m i t í ofertas, pesetas 5.600 exterior; 
3.150 Interior; unidos, 7.800. Interesado? 
l legarán tarde. Mlgu*! Moya, 6, serundos. 
(18' 
CEDO negocio acreditrdlsimo y existencia* 
(aproximadamente i\0O0 pesetas), céntri-
co, fácil dirección, magnifica vivienda, 
poca renta, garantizo liquido anual 
15.000 pesetas, causa enfermedad. R a z ó n : 
Costanilla Angeles, ;. ces ter ía . Solamen-
te dles; a una. (V) 
TRASPASEN su er.tablecimiento p o r 
Agenda I n t e r n a c l o m P r i n c i p e , U . (V) 
ANTES de traspasar o adquirir negocios 
consulte gratultamcr.te Cruz. .«0. princi-
pal. (V> 
TRASPASO colegio »itio céntr ico v bien 
orientado. R a z ó n : Plaza Mayor. L ibrer ía 
Zamora. (T) 
F A R M A C I A , Madrid, buen sitio R a z ó n : 
Francisco Sllvela, 16. Señor Quintana. 
(4) 
PENSION acred i tad í s ima , muchos entables, 
siempre llena, por enfermedad. Abatía, 7, 
panader ía . (4) 
AUSENCIA Intempestiva obl ígame traspa-
sar, condiciones venta jos ís imas , p i s o 
amueblado, nueve habitaciones, barrio 
SaUmanca-Torrijos, todo confort, comu-
nicaciones Inmejorables. Escr ibid: Juá rez . 
Montera, 8. Anuncios. (18) 
TRASPASO fruter ía , huever ía , colonia ho-
teles, 5.000. Herradores, 11, tahona, tar-
des. - (V) 
?OB fallecimiento se traspasa farmacia y 
laboratorio, muy céntr ico y muy acredi-
tado. Para tratar, casa de Hijos de Ho-
norio Riesgo. Postan, 22. De 11 a 1. (T) 
VARIOS 
A L L I S T A , clrujana, Peña, practicante. 
San Onofre. 3. Teléfono 18603, (3) 
JORDAN A. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principe 9. Madrid. i23) 
. )EAI , para campo, paseo, zapato cau-
cho-lona. Garay. 6.50 y 7 pesetas fres 
Cruces, 9. (16) 
,>MUN10N precioso» modelos. Postas. 21 
Torrijos. 19. Sas t r e r í a s Bayón (3i 
. , . D U L A D O R A , corte, tintes, manicura. 
Domicilio. Trabajo» económicos garanti-
zado». Teléfono 35969. Dolore» Montero. 
(T) 
VENTAS 
URGENTÍSIMO por marcha deshago, co-
medor, despacho, buen tresillo, dormito-
rio, salonci'to. baúl, ropero, recibimiento, 
camas, cortinas, varios. Conde Aranda. 6. 
(3) 
C l ADROS, an t igüedades , ohietos de arte. 
Exposiciones Interesantes Galer ías Fe-
rreres Echegaray. 27 (T) 
UAUERIAS Ferreres Echt-garay, 27. Cua-
dros decorativos cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadre-;) religiosos Ex-
posiciones permanentes (T) 
ARMONHJ.'MS. piannn ocasión contado, 
plazos, alquileres Hodrlguez Ventura 
Vega. «. „ (24) 
PIANOS, au top íanos seminuevos, desde 
cualqulei precio. Casa Corredera. San Ma-
teo, 1. (3) 
¡ A M A S Fábr ica La Higiénica. Nuevo» 
precios Nuevos modelos, Bravo Murillo, 
48. (5) 
PIANOS bara t í s imos plazos; reparaciones, 
afinaciones. Puebla. 4 Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
I i ' R h i B U E , ocasión mueble!' sommlers. 
turcas, camas, lodo nuevo. Santa En-
gracia. 86. '(21) 
7(>LDO: . lonas saquer ío . Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
(T) 
'¿ANOS, au topíanos , naratlsimos, alquiler, 
venta, cambio. Casa Corredera. Valver-
de. 20. (3) 
,!,DOS de cr i s ta le r ías y vajillas. Vaso» 
agua claro y color 21,50 pesetas ciento, 
v aso» vino Idem 17,50 pesetas ciento. Va-
sos licor ídem 15 pesetas ciento. Cris-
talerías; 2.j piezas colores surtidos 6,90 
pesetas. Calle Valencia, 26. (4) 
VENDO guitarras; Torres Arias y otras 
marcas. Teléfono 44716. (T ; 
OCASION. Preciosos renards 100 pesetas. 
Salud, 6. (2) 
RADIO Kadette, nuevo, legitimo, precin-
tado 150 pesetas; Hoyam, 150 pesetas. 
Emerson 5 l ámparas , doscientas pesetas. 
Quedar, muy pocos. ¡ ¡ H a y que e m p e ñ a r 
el colchón para comprar uno !! Bolsa de 
la Radio. Alcalá, 87. (3) 
r.<NEB",.'A Plana Alauzet, todo material im-
prenta, Barbleri , 4. (10) 
Ox 'ORTUNIOAD. Enciclopedia E s p a s a 
completa, estado nuevo, varios mue'üies 
lujos:-!. Orellana, 13. (5) 
CARBAP.üOS finísimos, de 2 pesetas a 1.50 
kilo. Sirvense desde 5 kilos. Casa de los 
Garbanzos. Gravina, 12. Teléfono 14142. 
(3) 
VENDO buenos bocoyes 40 arrobas viaje. 
Sierpe, ü. (8) 
MACN.- .CJA c ima níquel barras cuadra-
das. Poz, 8. (16) 
PARTiCL i - .Ai{, radio americana 50 pese-
tas, t:Kia prueba. Plaza Olavlde, 4. (3) 
LOS del Rastro liquidan las existencias de 
prodvetoa químicos. Drogue r í a Perfume-
ría. Madrai.os, S. (V) 
VENDO máqu inas escribir. Carretas, 23, 
segundo; de 2 a 4. (V) 
D E R R I B O : vendo teja, baldosín, tarima, 
madera, puertas, huecos fachada, cierres 
metál icos, barandilla escalera, otros ma-
teriales. Atocha, 16. (V) 
' .ECTRICISTAS: vendo tubo Welman 
bara t í s imo, otros maienales. Atocha, 16, 
derribo. (V) 
OliRR-IBO: vendo lunas estupendas, ma-
dera c-S por 28, varios largos, chapa gal-
vanúiada , puertas cocheras, formas hie-
rro, otros materiales. Atocha, 16. (V) 
PERSIANAS casi gratis, Unóleum, hules, 
a r t íce los limpieza. Almacenes Serra. San 
Bernardo, 2. Teléfono 22361. (7) 
M U E B L E S todo piso de 2 a 6. Manuel Cor-
tina, 18. (V) 
M A Q U I N A sumar, calcular, nuevas, bara-
t í s imas . Eduardo Dato, 21, primero. (5) 
V E N D O aspiradora y enceradora Electro-
Lux, y enceradora A . E. G. seminue^ i . 
Teléfono 23619. (4) 
MNC1.I5UM, tapices, alfombras. Gran sal-
do. Fnormes rebajas Fuencarral, 9. Polo. 
(8) 
LINOL'íiUM, persianas, gran saldo, limpie-
za perfacta alfombras. Fuencarral, 9. 
Polo. , (5) 
A¡IMAiMO jacobino, 155 pesetas; mesilla j ^ . 
cobln:-., 25 pesetas. Torrijos, 2. U3) 
l ONO Tiutomátlco tocando 30 discos por >u8 
dos raras, accionando por moneda, gran 
potencia hasta cuatro altavoces. Camoios, 
plazoa, alquileres. Aeolian. Conde Peñal -
ver, 24. (V) 
.•IANOS nuevos y de ocasión a precios re-
ducidís imos, garantizados. Plazos, conta-
do. Oliver. Victoria, 4. (3) 
RIGUROSAMENTE puros son los vinos que 
vendes Serrano. Sandoval, 2. Teléfono 
44400. (T) 
PIANOS ba ra t í r imos para cafés > bailes. 
Fuencarral, 23. (10) 
BOMBA centrifuga alemana para elevar 
agua. Ganga. Apartado 1.011. (9) 
COLCHONES, buena lana, todos t amaños , 
desdo 27 pesetas. Esp í r i t u Santo, 24, tien-
da. (20) 
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S A N M A R C O S . A L T R A P I L L O 
Apenaa había mes que no tuviese an-
taño su regocijo popular, hoy verbena, 
al amparo del nombre de un Santo. 
Abril celebra a San Marcos, y San Mar-
cos permitía a la Corte de España que 
celebrara en su honor la fiesta del Tra-
pillo. 
Una erudita pluma académica ha es-
crito que «el Trapillo era romería que 
en el mes de octubre se celebraba en 
la calle de Fuencarral». 
No era tal la fecha del Trapillo, sino 
el día de San Marcos, que entonces, 
como ahora, caía el 25 de abril. Oiga-
mos a Juan de Zabaleta, que escribía 
a finales del siglo X V I I : 
«Celebra la Iglesia al Evangelista San 
Marcos en 25 de abril, y este día, el 
vulgo más movible, que son los cortesa-
nos, acostumbraba ir a visitar a este 
Santo en una ermita que estaba una 
legua de la Corte. E r a tan largo el nú-
mero que salía, que le pareció a la no-
bleza viciosa que sería holgura verla 
salir, y a verle salir con devoción alegre 
se iba en sus coches con curiosidad ocio-
sa a la calle de FoncarraJ. Apagóse la 
devoción en la plebe, y quedó la cos-
tumbre en plebe y nobleza de ir este 
día a este sitio. Los nobles dicen que a 
ver el trapo; los plebeyos, que a orear-
le; y por eso esta fiesta tiene por nom-
bre el Trapillo.» 
De estas noticias hay que distinguir 
las que afirman hechos y las que adu-
cen interpretaciones personales de Za-
baleta. Creo que la romería del día de 
San Marcos tiene otro origen, 
San Marcos, colocado por el calen-
dario en la sazón precisa de asegurar-
se o perderse las cosechas, es día de 
bendecir los campos en infinidad de 
pueblos. Un oratorio o ermita de San 
Marcos señala el sitio de esta cristia-
na ceremonia, a la saúida de muchos lu-
gáres de labriegos. E l «folklore» espa-
ñol también- ofrece pruebas de esta 
alianza de San Marcos, y leus lluvias 
abrileñas, llave de la cosecha. E n Ma-
drid recuerda Quintana, como cosa an-
tigua, que hubo un oratorio de San Mar-
cos junto a la puerta de GuadaJajara y 
la p] a Mayor, allá en aquellas fechas 
en que ésta era llamada plazuela del 
Arrabal, por caer todavía fuera del mu-
ro, primitiva cintura de la Villa. Esta 
bendición de los campos es el punto 
de origen del esparcimiento popular del 
día 25 de abnl. E l lugar pudo después 
cambiarse a la puerta de Fuencarral, 
actual glorieta de San Bernardo, a cu-
ya salida afirma Zabaleta que existió 
otra ermita de San Marcos. ¿Pero por 
qué se llamaba «El Trapillo»? ¿Por 
qué asistía la plebe? Esa no es razón, 
pues lo mismo sucedía en todas las 
demás fiestas madrileñas. Vamos a en-
sayar otra explicación mejor. Trapillo, 
en el lenguaje del X V I I , significa per-
sona pobre y derrotada. 
Abunda en la literatura recreativa de 
la época el apodo o insulto burlesco de 
«maltrapillo», aplicado a un hombre po-
bre y derrotado. Usan el vocablo Que-
vedo, don Rodrigo de Herrera, Luna, 
autor de la segunda parte de «Lazari-
llo de Tormes», y Lope en más de tres 
comedias. Un pasaje de Matos Frago-
so relaciona claramente el mal trapi-
llo con el día de San Marcos: 
"Por lo dicho y alegado 
Parece usté un gran pollino. 
— Y usté un día de San Marcos, 
Porque es usté un mal trapillo." 
Ahora bien; en las afueras de Ma-
drid vivían los traperos y traperas, que 
se encontraban con que la fiesta se les 
metía por las puertas de casa este día, 
y, naturalmente, acabaron por apropiár-
sela. De este modo, San Marcos y el 
Trapillo cayeron juntos. 
Tenemos, además, que en el siglo 
X V I I I las traperas celebraban una fies-
ta análoga el día 3 de mayo, en la ca-
lle de Toledo, al grito de «¡Viva el Tra-
po!». Consta así en el «Saínete Nuevo 
de laj Traperas de Madrid», escrito por 
don Domingo de Ripoll, que se guarda 
manuscrito en la Biblioteca Nacional: 
"Día tan celebrado 
Jamás le vieron 
Las calles de los Cojos 
Y de Toledo. 
E l trapo viva. 
Retumben los panderos 
Y ande la grita. 
Vivan, vivan las traperas 
De la calle de los Cojos, 
Que en el día de la Cruz 
De Mayo, lucen lo airoso." 
Retrocedamos al siglo anterior, cuan-
do aún la fiesta del Trapillo estaba en 
la calle de Fuencarral, o más bien, en 
el camino del pueblo así llamado. 
¿E-i qué consistía esta fiesta? E n lo 
que todas las de la época: en un pa-
seo concurridísimo, al que la tradición 
permitía acudir a las damas, abriendo 
un paréntesis en su habitual retraimien-
to. Faltar una mujer al Trapillo era 
algo incomprensible. Prueba de esto te-
nemos en la «Mojiganga de las Fies-
tas de Madrid», que también «e conser-
va manuscrita en la Nacional. Una da-
ma aconseja a otra lo que ha de pedir 
a su amante: 
"Es notable yerro 
que presuma tenerte en este encierro; 
que, aunque gruña, ver quieres el Sotillo, 
y que no has de perder nunca el trapillo." 
L a aconsejada señora lo pide asi al 
nigromante que la tiene encerrada, el 
cual, para disuadirla de salir, conjura" 
a las diversas fiestas de Madrid a des-
filar en su presencia. Sale, en efecto, 
el Trapillo a escena, y la mujer le dice: 
"Cierto, señor Trapillo, 
que viene guapo." 
E l responde: 
"Suelo yo en estos días 
echar el trapo." 
Sin embargo, alguna dama faltaba 
al paseo, y ya podía alegar el sacrifi-
cio ante su galán. Oigamos a esta do-
ña Hipólita, de una comedia de Rojas: 
"Porque ves que no soy dama 
De coche y calle Mayor: 
Sólo porque en mí no ves 
(Aunque me la dé cualquiera) 
Hoy sacar una pollera, 
Y mañana un guardapiés: 
Y porque nunca al Sotillo 
Un verde me salgo a dar, 
Ni me ves ir a buscar 
A San Marcos el trapillo." 
Y hasta las había que no iban a la 
verbena, pero la tenían en casa. Lo dice 
un marido, en versos de don Jerónimo 
de Cáncer: 
"Si en mí se fía la dama. 
Suele el día de San Marcos 
Tener en casa el paseo, 
Poniéndome como un trapo." 
A pesar de todo, la aglomeración de 
público debía ser considerable. E l año 
1650 hallo, entre los papeles de los al-
caldes de Casa y Corte, este «Reparti-
miento de alguaciles de Corte para el 
día lunes 25 de abril de 1650, día de San 
Marcos Evangelista». Y, efectivamente, 
se nombran nueve alguaciles para ca-
da uno de seis alcaldes. 
Toda esta fuerza resultaría poca, pa-
ra el número de borrachos que debía ha-
ber en la romería. Una pincelada de 
Juan de Zabaleta y termino: 
«Por las bocas de 1c3 bodegas de los 
lugares circunvecinos a Madrid salen 
tantos arroyos de vino, que si se junta-
ran, hicieran un rio mayor que el que 
entra en el mar por siete bocas; a éste 
le sangran tan descompasadamente los 
que van al Trapillo, que llevan otro río 
acuestas. Es inmensurable lo que se 
bebe.» 
M. H E R R E R O - G A R C I A 
Pal iques femeninos 
EPISTOLARIO 
Roxana (Santander). — ¿ Diferencias 
entre esas dos literaturas? Grandes y 
hondas. Por lo pronto, la Literatura 
francesa, no es popular, como la nues-
tra, sino una Literatura nacional. No 
parece sino que en vez de influir el pue-
blo en la Literatura, sucede con la 
francesa lo contrario, que es ella la que 
influye en el pueblo, singularmente en 
los últimos siglos. Otro "hecho diferen-
cial literario". Salvadas las excepcio-
nes, el literato francés desdeñó, y sigue 
desdeñando, la originalidad y la pro-
fundidad de las ideas: lo interesante 
para él es la "forma", el lenguaje puro 
y, sobre todo, elegante. Por eso resulta 
casi siempre inútil buscar en la Lite-
ratura francesa (volvemos a lepetir que 
salvo excepciones) un conocimiento pro-
fundo de la humanidad y de la vida, una 
elevada concepción filosófica auténtica, 
un arranque heroico de misticismo o as-
cetismo, una "salida" quijotesca hacia 
el ideal. Achicándolo mucho, tal vez 
"Don Quijote" hubiera podido ser in-
glés, y de hecho hay un "Don Quijote" 
inglés moderno, en el "Pickwick", de 
Dickens; pero de ninguna manera ha-
bría podido ser francés. 
Marianela (Burgos).—Nó olvide esto, 
señorita: E l tiempo es la "herramien-
ta" que el hombre (y la mujer) recibe 
para hacer su obra. Y la paciencia es 
el "mango". Hay que trabajar, hay que 
luchar y hay que... saber esperar, con 
fe y con optimismo invencibles, aun-
que el éxito se retrase, aunque el triun-
fo se haga el remolón. Y quien dice el 
éxito y el triunfo, dice, en general, 
"nuestra hora" para lo que sea... 
Pepita H. y P. (Madrid).—Incurre 
usted en un error muy extendido, el 
de creer y afirmar, que la fe o la con-
versión dependen exclusivamente del 
entendimiento, de la evidencia. No hay 
L A A M N I S T I A E N P U E R T A . Po . K-HTO O S A Y O S G E N I A L E S 
S O N A T A H I S P A N I C A 
•Se reserva el derecho de admisión". 
—¿Cree usted m la Revolución co-
mo un hecho inmediato? 
—Posiblemente, tal hecho quizá se 
produzca, pero probablemente, no se pro-
ducirá. Ambos adverbios, "posiblemen-
te" y "probablemente", los empleo en 
este caso... 
—Para acertar infaliblemente (otro 
adverbio) en cuanto al futuro. Compren-
dido. Pero yo me refería a la misión que 
usted tiene del mapa político-social es-
pañol en esta hora oscura... 
—Mi visión, respecto de ella, es la 
de un horizonte con nubes, pero con 
nubes que barrerá el viento, que. Inva-
riablemente, se produce y sopla, a través 
de la Historia de todos los pueblos, an-
tes o después de los grandes nublados 
revolucionarios. Es la ley equilibrante y 
eterna; con eternidad humana, solamen-
te, claro está, de "lo episódico" en re-
lación con las categorías: Tiempo, exis-
tencia totalitaria, movimiento, que es 
también tiempo, valores inmutables co-
mo la verdad, etc. 
—Suscribo el postulado, aunque es 
evidente que en ese polígono, donde se 
hallan inscritas las realidades episódi-
cas, se debe desglosar, para el vulgo al 
menos, la especulación de este tipo su-
praintelectual: la abstracción, en fin. 
—No hablamos ni escribimos para el 
vulgo: no podríamos hacer lo uno ni lo 
otro, aunque quisiéramos. Los intelectua-
les o "capitanes de la Cultura", según 
la novísima denominación, lo somos pre-
cisamente porque nos hallamos tan cer-
liHIIIIHlllliWUE 
V I T A M I N A S , F O S F A T O C Á L C I C O 
H A R I N A T O S T A D A Y A Z Ú C A R 
E S E L 
A L I M E N T O 
D E L O S 
DOSIS: Como alimento 
exclusivo, cuatro o cinco 
veces al día dos cucha-
radas grandes, colmadas, 
diluidas en un vaso de 
leche templada. En ré 
gimen d e alimentación 
mixta es suficiente tomar 
el N A T E L dos veces 
al día. 
La leche no debe hervir-
se después de h a b e i 
echado el NATEL, pues 
se destruirían las vita-
minas. 
M U E S T O M A G O 
A P A R A T O D I G E S T I V O 
E N -
LA Por su gran valor nutritivo, § ^ 0 R H Í T C E ^ 
VIDA ACTIVA D E L HOMBRE SANO 
Porque cura los trastornos dispépticos 
(COLITIS, etcétera) » 
Por su fácil digestión 
Porque las vitaminas que contiene son un 
cicatrizante de las lesiones de las mucosas 
(ULCERAS, etcétera) 
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ca del "Unum" de los alejandrinos, de! 
"Asoluto" de Schellíng o de la "Idea" 
de Hegel, como a cien leguas (de arri-
ba abajo) de un programa político, o de 
las divagaciones, a ras de tierra, de un 
foliculario que, con su cerebro de go-
rrión, picotea, como los gorriones, tam-
bién en los temas polifacéticos de una 
actualidad sin lontananzas para el pen-
samiento. 
—Volvemos al «episodio» y a la «ca-
tegoría". • 
—Volvemos, sí. Y volvamos también a 
España. Su "momento" es interesante: 
lo es como un complejo histórico, que se 
manifiesta actualmente en una ecuaciía 
elíptica social. Responde este "momen-
to" hispánico a lo que apellida Shum-
berg "afinidades disociado ras", y que 
vienen a ser algo así como fermentos 
bacilares, en los órganos profundos del 
corpachón social. 
—Conozco la teoría de Shumbeig, que, 
por cierto, extrajo del «Manavad harsa 
masastra" índú. Pero más bien que de 
"afinidades disociadoras", creo que se 
trata en el "caso" hispánico presente, 
de un «metabolismo» social imperfecto: 
"desnutrición" o "nutrición anormal ideo-
lógica e idealmente, hablando, por "in-
tercambio anormal y defectuoso". Y de 
ahí... 
— E n suma; un exponente mórbido. 
—Claro está. 
— Y en suma: el choque energético. 
Con reacciones fluctuantes, pendulares, 
que van marcando en el horario nacio-
nal, horas alternativas de luz y de som-
bra... La predominante de esas horas, al 
coeficiente mayor de las energías en 
choque, y cuyas energías podrán denomi-
narse "andras" las unas y "Kcha Aryas" 
las otras, refiriéndonos a las castas de 
la India. Y en cuanto a sus supuestos 
orígenes, ¿qué opina usted de este es-
quema ibericoespañol ? 
—Exactísimo. Y, además, de una cla-
ridad absoluta. Yo añadiría, siendo el 
"hecho" español desde otro ángulo, que 
todas esas reacciones energéticas, tienen 
a su vez sus «mónadas» leibnizianas, y 
una "mónada" o "entelequia", que no 
pueden escapar al investigador de altu-
ra y profundidad. Hay que llegar, como 
decíamos al principio, a las "categorías" 
o a la "categoría" simplemente. 
— Y hemos llegado. Hemos formula-
do el "caso" de España como un teo-
rema y con la misma precisión. No se 
trata, por ejemplo, de dos líneas poli-
gonales convexas, que tienen sus extre-
mos confundidos y en que la envolven-
te es siempre mayor que la envuelta, 
pero sí de cosa parecida. Basta una sus-
titución de lo geométrico plano, por lo 
ideológico y abstracto, sin dimensión en 
el espacio. Y para esa sustitución pode-
mos apelar al ritmo, a la armonía, del 
pensamiento y las conciencias ciudada-
nas, y entonces, la fórmula resultará 
perfecta: "Sonata hispánica", o sea, plu-
risono conjunto de voces sin ecos y sin 
voz, donde falta la línea melódica y 
abundan, en cambio, los «ruidos ingra-
tos". 
—Los de... las bombas y las pistolas. 
—Exactamente. He ahí la «Sonata». 
Curro VARGAS 
Todos los náufragos del 
salvo 
llllliillllSiiliiBlllliBütfliili 
tal, lectora. Convertirse es olvidarse de 
sí mismo, amar a Dios, desamar a las 
criaturas, morir a sí propio, y, en una 
palabra, para aquel que no está dis-
puesto a la fe con toda su voluntad y 
todo su corazón, es un milagro mayor 
que todos los demás, ya que el amor 
no se impone ni aun por medio de mi-
lagros: es menester hallarse dispues-
to a él, y, en semejante disposición, se 
cree en los milagros y éstos convier-
ten. Si no, "por admirable que pueda 
parecer el hecho milagroso, siempre elu-
de uno su autoridad", y los milagros 
¡mismos condenan, por eso mismo. Este 
es, en suma, el sentido de aquellas pa-
labras que dirigía el Salvador a los in-
crédulos judíos: "Las obras que yo ha-
go en nombre de mi Padre, dan testi-
monio de Mí; mas vosotros no creéis 
"porque no sois de mis ovejas." 
Doña Berenguela (Coruña).—¡ Caraco-
la;, señora! E l seudónimo ya empieza 
por resultar una cosa grande, pero la 
consulta, ¡voto al chápiro!, es... más 
grande todavía. Nos pregunta usted, por 
ejemplo, "ei día, exactamente, que na-
ció don Alejandro Lerroux", y luego 
"cómo se deshuesan las pechugas de 
gallina". ¡No "empuje", "Doña Beren-
guela!" Hágase cargo de que, si bien 
nuestro buen deseo y nuestra galantería 
procuran complacer a todo trance a las 
damas y damilas que nos consultan, 
usted nos pregunta unas "cosas" tan., 
arbitrarias, que forzosamente tenemos 
que enmudecer. Porque, si lo de la fe-
cha del nacimiento del señor presidente 
del Conrejo no se nos había ocurrido 
indagarlo, lo otro, "lo de la pscliuga" 
no negará usted, señora, "que pp 
trae". E l Amigo T E D D Y 
El profesor Schmitt, mejorado de 
su pulmonía, será recibido con 
honor en Moscú 
MOSr , 24.—Se halla muy restable-
cido el profesor soviético Schmitt, jefe 
de la tripulación del «Cheliuskin»—rom-
pehielos que fué destruido por el em-
puje de los hielos a mediados de febre-
ro, y cuya tripulación hasta ahora ha 
permanecido sobre los bancos de hielo 
en pleno mar Artico—. L a mejoría de 
la pulmonía que padece el profesor co-
menz., precisamente, al recibir noticia 
de que los últimos náufragos hablan 
sido ya trasladados al cabo Wankaren. 
Los médicos creen que pronto esta-
rá fuera de peligro, y que dentro de 
algunas semanas podrá ponerse en ca-
mino para Moscú, vía Estados Unidos. 
L a tripulación también saldrá para 
Moscú en la primera quincena de mayo. 
Se anuncia que cuando el profesor 
Schmitt llegue a Moscú pararán todas 
las fábricas y se celebrará una fiesta, 
en la que tomará parte todo el pueblo 
de la capital. Habrá también un desfi-
le de aviones de bombardeo que, en nú-
mero de doscientos, voiará sobre el 
Kremlin, mientras que la muchedum-
bre desfila por delante del profesor. 
Aviones españoles a Santa 
Cruz de Mar Pequeña 
Procedentes de T e t u á n , pasaron 
ñor Casablanca con oficiales des-
tinados a las Met ía las 
La colonia española les hizo un 
cariñoso recibimiento 
(Crónica de nuestro correspOnHal) 
CASABLANCA, 24.—A primera ho. 
ra de la noche de ayer aterrizaron en 
este aeródromo dos aviones militares 
-spañoles, que, procedentes de Tetuán, 
se dirigen a Santa Cruz de Mar Pe-
aueña. Viajan a bordo varios milita-
r-s pertenecientes a las Mehalas des-
tinadas a aquel territorio, y que van a 
incorporarse. . , ^ 
Los militares españoles han realiza, 
do un buen viaje hasta aquí, y se mués-
tran encantados de las atenciones ea-
nontáneas que los españoles de Casa, 
blanca les han mostrado. Por la maña-
na, a las siete, continuaron su viaje. 
Se tienen las mejores impresiones 
acerca de la situación en el enclave espa-
ñol. No ha vuelto a ocurrir Incidente ni 
accidente alguno, después del ocurrido 
en el desembarco de una "mía" de la 
Mehala. En dicho accidente, según no-
ticias directa.?, re ahogaron cinco mo-
ros y un sol'"- ' • ren^-r^r . 
Comentarios franceses 
En los circulen políticos y militares 
de esta zona. francesa se sigue con 
marcado interés la actuación de Es-
paña en sus posesiones de Santa Cruz 
de Mar Pequeña y Rio de Oro, prin. 
cipalmente ahora en que el desembar-
co, indudablemente valeroso, de Capaz 
en Ifni, y el comienzo de organizacio-
nes de la paz española en aquel terri. 
torio, dan a nuestra actuación allí una 
especie de ilación y continuidad con 
la acción francesa, que hace unos me. 
ses se estaba mhy lejos de esperar. 
Los franceses esperan y temen mucho 
nuestra actuación en Santa Cruz de 
Mar Pequeña y más particularmente 
en el Río de Oro. Consideran que el te-
rritorio de Santa Cruz, pequeño encla-
ve de cortas posibilidades, y nuestra 
instalación allí, si tienen una impor-
tada sintomática por cuanto significa 
la voluntad práctica de España de in. 
tervenir eficazmente en sus olvidadas 
colonias del oeste africano, no alcanza 
por o t r a parte una trascendencia 
grande. Es Río de Oro, es el Sahara 
español y la zona de la orilla izquier-
da del Dra donde Francia querría ver 
actuar a España intensamente. 
Hace un año, ningún español que 
mirara imparcíalmente al interés de 
la nación podía aconsejar la interven-
ción en escala suficiente para pacificar 
y organizar aquellos territorios. E l es. 
fuerzo que la acción necesaria hubie. 
ra entonces exigido estaba muy por 
encima de las ventajas que en el orden 
material y en el orden moral podía 
sacar España de allí. Afortunadamen-
te, las cosas han cambiado. Hoy el es-
fuerzo que necesitamos hacer para ins-
talarnos definitivamente allí—ya que 
algún día hemos de realizar nuestro 
derecho—es el mínimo. Ninguna oca-' 
sión se presentará tan propicia para 
que España aproveche (no es ilícito 
este aprovechamiento) la victoria fran. 
cesa del Anti-Atlas, con sus secuelas 
de desmoronamiento de los bloques re. 
beldes, de desaparición de todos los ca-
becillas de verdadero prestigio, inter. 
viniendo en un momento en que no 
hay allí sino un verdadero "instinto" 
de sumisión y de entrega, creado por 
el avance desconcertante para los re-
beldes de los escuadrones motorizados 
franceses. 
Esta ocasión es la que los franceses 
quisieran ver aprovechada por Espa. 
fia para pacificar definitivamente, no 
sólo Santa Cruz de Mar Pequeña, sino 
todo el Río de Oro. 
Pacificación, desde luego, en el úni-
co sentido en que hoy se interpreta es. 
ta palabra en Marruecos, o sea des-
arme total de los indígenas. 
Tiene, además, para España otro in. 
teresantísimo aspecto esta interven, 
ción en Santa Cruz de Mar Pequeña 
y Río de Oro. Los árabes del noroes-
te de Africa sienten decidida antipa. 
tía a los franceses. L a reacción indíge-
na contra el dominador que no ha cui. 
dado como debiera los derechos del 
¿ominado, tiene el aspecto secundario 
de acercamiento y de simpatía hacia 
España. Este afecto que se despierta 
como una cosa completamente nueva 
en Marruecos, debe ser aprovechado in-
teligentemente. Un modo de aprove. 
charlo es organizando la paz—en el 
¿entido directo de las palabras, no en 
el de expoliación y explotación d l̂ in-
dígena—en las posesiones del noroeste 
africano. —CARRASCO. % 
Follet ín de E L D E B A T E 4<S) 
J U L E b C O C H E R I S 
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( N O V E L A ) 
viruducción expresamente hecha para 
E L LÍKIJATE por Emilio Carrascosa.) 
lo mismo que cuando juego al «bridgo. . . Siempre el 
tonto, o el Cándido, si el término le parece demasiado 
fuerte. 
—¿También bromista, aunque sea a costa propia? 
—Me explicaré. Yo estaba antes encargado del ne-
gociado de América, de la América del Sur. ¡Era el 
puesto soñado por mí, y que no pocos envidiaban! Ca-
cao, fiebre amarilla y revoluciones. Total, que los paí-
ses suramericanos dan muy poco que hacer, y que yo 
me pasaba una vida espléndida, en el m&e dulce de los 
"dolce famiente". Pero, ¡ay!, lo bueno dura poco tiem-
po y tuve la desgracia de que me ascendieran. Asi 
como suena, la desgracia, porque mi nueva categoría 
me ha obligado a pasar nada menos que a la Direc-
ción de los asuntos políticos, que es el puesto que ocu-
po en la actualidad. Por razón del cargo tengo preci-
sión de recibir a diario visitas de gentes graves, de 
diplomáticos y de políticos sesudos que me hablan a 
todas horas de cosas que yo desconozco por completo. 
Claro que he encontrado un procedimiento para salir 
de apuros, del que no estoy descontento, porque hasta 
ahora me ha dado excelentes resultados: adopto un 
aire misterioso, cuanto más hermético mejor, porque 
en eso estriban el éxito y la eficacia de mi procedimien-
to, y no respondo a lo que se me pregunta más que 
ron intraducibies movimientos de cabeza, a la manera 
de los macacos chinos. ¡No hay quien me saque de ahí! 
"—¿En cambio, el señor de Fontrailles...? 
—¡Oh! No hay comparación posible entre él y yo. 
Juan es un verdadero genio diplomático, podríamos de-
cir que un "as" de la diplomacia. E l ministro "hojea" 
a su secretario, y el secretario del ministro "hojea" a 
su Fontrailles. Nadie ha pensado todavía en "hojear" 
a su de Hauterive. Yo soy de pastaflora, un hombre de 
un carácter admirable, pero, eso si, a condición de que 
nadie trate de "registrarme". 
L a señorita de Sebastiani, a quien parecía divertir 
mucho el humorismo de Hauterive, preguntóle de 
pronto: 
—¿Se llama usted Fredy, en realidad? No conozco 
a nadie que tenga ese nombre... 
Me llamo Alfredo, que es, indudablemente, al me-
nos para mi gusto, el nombre más feo, más horrible, 
del santoral, pero que a mi madre le pareció sublime, 
sin otra razón que la de que era el que llevó Musset, 
su poeta favorito. Entonces, mis amigos, apiadados de 
mí suerte, movidos a compasión de mi desgracia, co-
menzaren a llamarme Fredy, y Fredy continuaré siendo 
hasta que me muera. 
Pero si tanto le desagradaba el nombre, pudo us-
ted cambiarlo por otro más de su gusto. 
—Cierto. Sin embargo, ¡qué quiere usted!, tuve la 
debilidad de soportarlo... Uno de mis abuelos se distin-
guió en la batalla de Pavía, otro hizo no sé qué heroi-
cidades en Malplaquet, uno de mis antepasados fué 
cardenal... Las cosas viejas, rancias, pesan sobre mí; 
es el sino. Tengo la sospecha muy fundada de que el 
día menos pensado sentiré despertarse en mí una in-
vencible inclinación obsesionante por la prehistoria y 
de que, sí no un Museo, terminaré estableciéndome co-
mo anticuario, poniéndome al frente de una tienda de 
antigüedades en- la calle de Voltalre. 
—¡Como el vizconde d« Puisieux, tntnrnirnri tuflaini'i 
riendo Regina. 
—¡Exactamente! Me dedicaré a hacerle la competer 
OÍA al vizconde. 
—Pues no crea usted que es tan fácil la empresa. E l 
señor de Puisieux goza, entre su clientela, de un gran 
presagio como crítico de arte. Le escuchan como a un 
oráculo. 
—Es posible, pero, llegado el caso, no me dejaría ga-
nar en hablar de manera que nadie me entendiese, es 
decir, cosas raras. Los prestigios se hacen así muchas 
veces. 
— E l vizconde—insistió la señorita de Sebastiani— 
tiene un establecimiento sorprendente, pasmoso, por los 
objetos de arte que guarda, al lado de la casa en que 
vive Cecilia Sorel. L a tienda está llena a todas horas, 
especialmente de americanos y de nuevos ricos, que 
son, a lo que parece, las gentes que con mayor faci-
lidad se gastan el dinero. 
—A propósito de nuevos ricos—dijo Fredy de Hau-
terive—, oigan ustedes lo que voy a contarles, y juz-
guen... Juan acércate un momento y presta atención 
a mi relato. 
No se hizo rogar Juan de Fontrailles y fué a tomar 
asiento entre el grupo. 
—¿Ya vas a colocarnos alguna de tus cuchufletas? 
—preguntó—. A lo mejor nos vas a repetir algo ya 
conocido de todos, porque lo hayas puesto en circula-
ción antes de ahora. Tienes una memoria infelicísima, 
Fredy. 
—¡No!, nada de eso—protestó con viveza de Hauteri-
ve—, ni invenciones ni cuchufletas. Se trata de un hecho 
real, histórico, de cuya autenticidad doy fe. 
—No hace falta que te pongas tan solemne. Estamos 
predispuestos a creerte. 
—Es que puedo aducir otros testimonios distintos del 
mío. ¿Ves allí, al extremo del salón, a Abel Lesourd? 
—Claro que lo veo. Ha sido uno de nuestros comensa-
les. 
—Lo sé, porque tuve ocasión de saludarlo al entrar. 
Pues bien, él puede corroborar lo que voy a contaros; 
- a él a quien le ha ocurrido. 
-Segamos y* (¿U¿ jfuó—eoídAmó J u u A l EfiflteSttto 
interpretando la impaciente curiosidad de que daban 
muestras los del corro. 
—Abel Leiourd—comenzó Fredy—tuvo necesidad, no 
hace muchos días, de ir a comer a casa de un matrimo-
nio de nuevos ricos. E l marido ha hecho su fortuna, muy 
cúantiosa por cierto, durante la guerra, aprovechándose 
de la escasez de caucho, artículo con el que traficaba; la 
mujer, una especie de Buda viviente, contribuyó al en-
riquecimiento del hogar vendiendo patatas en gran es-
caia. Por "snobismo", por necedad, por ignorancia, pro-
bablemente por las tres cosas a la vez, el matrimonio 
no encontró nada mejor para recibir dignamente a los 
invitados, a quienes deseaba agasajar, que vestirse, para 
sentarse a ia mesa, unos lujosos pijamas de raso de los 
colores más chillones e invercsimiles. Lesourd, que sólo 
a duras penas logró contener la risa de que se sintió 
acometido al verse en presencia de aquella pareja de 
máscaras, fué colocado en la mesa entre dos señoras 
jóvenes, cuyos respectivos maridos, nuevos ricos tam-
bién, han hecho dinero en abundancia, el uno con una 
industria de cajas de cartón, en Montmartre; el otro, 
fabricando salchicha con despojos de caballo que los des-
cuartizadores del matadero le vendían a bajo precio. 
—¡Por Dios, de Hauterive!—interrumpió la señorita de 
Sebastiani haciendo gestos de repugnancia—. ¿Quiere 
usted ahorrarnos ciertos secretos de la fabricación de 
embutidas? ¡Qué horror! ¡Salchichc^ de caballo! 
—Desde luego—respondió irónico Fredy—; ha ¿ido un 
Inciso que juzgué necesario para presentar con toda pro-
piedad a alguno de los personajes de mi relato. 
Y volviéndose hacía Juan de Fontrailles, prosiguió: 
— Y a conoces la manía que de algún tiempo a esta 
parte se ha apoderado de nuestro amigo Lesourd. Des-
de que lord Derby le abrió los archivos de su familia, 
no deja pasar ocasión, aunque tenga que traerla por los 
! cabellos, de demostrar cumplidamente que fué uno de los 
antepasados del lord, ei sexto conde Derby, VVilliam 
Stanley, quien escribió todas las obras atribuidas des-
pués al gran Wül. L a dueña de la casa se había creído 
«a «& óéber d* preveair a su* oomeasale», pero út mar 
ñera especial a las dos damitas, obligadas a darle con-
versación durante la comida, de que Lesourd era un 
hombre de gran talento, un verdadero intelectual en 
toda la extensión de la palabra. Y aquí viene la parte 
cómica. 
— Y a pueaes aguzar tu Ingenio para que tenga gracia, 
mejor dicho, para que nos la haga—bromeó Fontrai-
Ues—, porque en otro ca-o la decepción nos llevaría a 
tomar represalias contigo, aunque sólo por el tiempo que 
nos has hecho perder. 
—Respondo de que las carcajadas serán unánimes y 
sucesivas., 
—Siga usted entonces, Fredy—intervino R e g i n a—. 
Tengo ur.as ganas locas de reírme, pero con estrépito, 
a mandíbula batiente. 
-Apenas iniciada la charla—continuó de Hauteri-
v e - , esa charla frivola e iasustancial que es uno de 
los manjares predilectos en todo banquete b'en servi-
do, su vecina de derecha le dijo a nuestro amigo po-
niendo en sus frases un tono admirativo que quería so-
nar a halago: "Señor Lesourd, debe de ser muy fati-
goso el oficio de intelectual, ¿verdad?" Lesourd. que 
para hacer honor a su apellido padece una sordera cró-
nica, si no muy pronunciada, lo bastante para impedirle 
oír b.en, respondió a tientas, como acostumbra a hacer-
lo: "¡Oh!, señora, el nivel intelectual de la nueva ge-
neración es, en electo, como acaba usted de decir muy 
bien, excesivamente bajo. Ayer, sin ir más lejos tuve 
ocas.ón de comprobar esta dolorosa verdad. Cuando 
presidia el tribunal de exámenes en una de nuestras 
mejores escuelas, t«nti la tentación de preguntarle a 
uno de los exam.nancios de quién es el "Hamlet". Pues 
b-en, ¿quiere usted creer que el pedazo de mastuerzo 
no me respondió?" La mujer del fabricante de cajas de 
cartón hizo un ge t̂o apicarado y exclamó con una inge-
nuidad, con una candidez de la más subida comicidad: 
' \ " - ;~'-0" • • hit!- offio ptT-
lectamente la respuesta, dudó entré soltar el trapo o es-
